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A S U N T O S D E L D I A 
Una nación que nace a la sobe-
ranía política y civil, con parla-
mento y gobierno propios: Ir-
landa. 
Una nación que está corriendo 
el peligro de perder su soberanía 
política y civil, y con ellas el par-
lamento y el gobierno propios: 
Se impone la rectificación; y en 
seguida. 
¿La del Gobierno? Sin duda; 
aunque el remedio no está sólo en 
e| Gobierno. Está también en los 
partidos, o en la plana mayor de 
los partidos. Y está en el Congreso. 
Pero el impulso, el rumbo, ha 
de darlo y marcarlo el Gobierno, 
señalando claramente donde está 
el escollo, para que los que se ha-
cen los desentendióos no puedan 
decir mañana que no se les advir-
tió a tiempo. 
Hablar ahora, como se habla, 
de una campaña de oposición, es 
mostrar ignorancia o perfidia. Pa-
ra mantener la soberanía de Cuba 
precisa una campaña de coopera-
ción, sobre la base, por supuesto, 
¿e la enmienda y de las rectifica-
ciones. Con la primera, después de 
lo consentido y autorizado por los 
unos y los otros, no se lograría 
salvar ni las responsabilidades que 
a los unos y a los otros tocan; con 
la segunda aún sería posible, nos-
otros creemos que sería aún rela-
tivamente fácil, salvar la Repú-
blica. 
''No fueron los periódicos de opo-
sición." Ni los otros. "Creer—aña-
de—que se podía limitar el incen-
cio, después de provocarlo, siendo 
tantas las materias inflamables 
ranontonadac alrededof, revela 
u n a . . . 
No seguiremos copiando. 
Porque no es la tarea de ahora 
demostrar cómo empezó el juego, 
sino que se trata de evitar que, ex-
tendiéndose, el derrumbe sea com-
pleto. 
Por lo que a nosotros toca, en 
este asunto no hemos puesto ni 
quitado. Nos limitamos a advertir. 
Y lo hicimos desde el primer día. 
Nos escribe Un Veterano 
encuentra dt perlas lo que dijimos 
hace pocos días aceica de que por 
. momento se trata ante todo de 
vivir materialmente y políticamen-
te, evitando la ruina económica y 
el derrumbamiento del gobierno 
propio; por lo que son actual-
menie, más aún que inoportunas, 
dañinas, las campañas de difama-
ción y de escándalo. 
"Pero—r,os pre omta Un Vete-
rano: ¿Quién empezó?" Y se con-
testa a sí mismo, incontinenti: 
Son de un singular interés para 
Cuba las manifestaciones que con-
tiene la car.a del general José Ale-
mán que publicamos en la página 
segunda de esta misma edición. 
En ella se destruye con datos la 
opinión, generalizada entre nos-
otros, de que en uno solo de los 
Estados de ia Unión, el de Luisiana, 
& siembra y cosecha caña de azú-
car. Ni siquiera es Luisiana la re-
gión de los Estados Unidos donde 
más caña se produce; y la que 
ahora figura a ese respecto en el 
quinto lugar, que es la Florida, se 
pondrá muy pronto en el primero. 
¿Que debemos alarmamos? No, 
pero sí preocuparnos; o más exac-
tamente, agregar ese a los otros 
motivos de preocupación. ¡Son 
ya tantos1 
A l o s a g r i c u l t o r e s 
El pueblo cubano que tan-
tas relevantes pruebas ha da-
do de su vitalidad no se resig-
na a ver segarse la fuente de 
riqueza, amasada solo a fuerza 
de sudores y sacrificios. 
El pueblo cubano suficien-
temente digno no implora ni 
éupllca, pero sí demanda con 
rraternal dignidad, lo que los 
grandes estadistas americanos 
con verdadero espíritu de jus-
ticia han reconocido le perte-
nece para que pueda en el con-
cierto universal desempeñar su 
parte, no por pequeña menos 
merecedora de todas las mayo-
res deferencias. 
La nación cubana por su es-
pecial situación geográfica ha 
desenvuelto sus laboriosas ac-
tividades por camino trillado 
por su poderoso vecino y espe-
ra que en estos angustiosos 
momentos encontrará el apoyo 
que nunca le faltó en sus gran-
des crisis nacionales. 
La ley Fordney no debe ser 
aprobada, y como demostra-
ción del sentimiento unánime 
de este pueblo, que tanta fé 
tiene en el pueblo americano, 
todas las clases sociales que 
forman la nación cubana Irán 
el día 18 en respetuosa mani-
festación a demandar ante el 
pueblo americano, que perma-
nezca siempre fiel a sus prin-
cipios y promesas nunca in-
cumplidos. 
H A B L A N D O C O N E D R . E C A Y D E R O J A S D E 
L O S R E C I E N T E S S U C E S O S D E G U A T E M A L A 
El gobierno, formado por hombres de cultura superior, se hallaba en 
difícil situación.—Aunque muy tolerante, tenía en su contra 
importantes elementos de la Industria y el Comercio. 
La manifestación del pueblo de 
que Cuba organizada por los elemen-
tos productores será, sin duda, 
grandiosa. 
Pero su eficacia sriría mayor 
si los elementos productores de 
los Estados Unidos interesados en 
mantener y acrecentar el intercam 
bio mercantil con Cuba -ealizaran 
en distinta forma, pero en análogo 
sentido, algún acto coincidente con 
el que se verifique en Cuba. 
Aún es tiempo aquí de sugerir 
la idea, y allí de prepararla y or-
ganizaría. 
TOMA D E P O S E S I O N 
D E N U E V O R E C T O R 
D E L A U N I V E R S I D A D 
P R I M E R A S E S I O N D E L 
I V C O N G R E S O D E L A 
P R E N S A M E D I C A D E C U B A 
E N D E F E N S A D E 
L O S O B R E R O S 
D E L P U E R T O 
Pedirán los navieros un juez espe-
cial que inicie proceso contra los 
que ordenan o ejecutan agre-
siones contra lea trabaja-
dores no huelguistas. 
E l B o l e t í n de los navieros 
Protesta de un embarcador. La Cu-
ban American Steamship Co. se 
sumará al movimiento. 
Durante la tarde de ayer se tra-
bajó normalmente en aquellos lu 
gares del puerto donde se contaba 
con rompehuelgas. 
E l vapor "Victoria" terminó su 
descarga con su propia tripulación, 
y una cuadrilla de trabajadores 
contratados libremente. Se descar-
garon 561 bultos, saliendo después 
el buque. 
Los remolcadores de Naya y 
trabajadores del terraplén de 
Havana Coal Co. se sumaron a 
huelguistas. 
U N A N I M E M E N T E S E 
D E C L A R A N L O S R O T A R I O S 
C O N T R A L A A M N I S T I A 
O T R A V E Z 
R E S U C I T A N 
A S I L V E S T R E 
Comunicaciones al Jefe de la Na-
ción y al Presidente del Senado. 
Un enojoso incidente. 
Un enojoso incidente se suscitó 
ayer, —terminando ya la sesión—en 'Se dice que está prisionero de \oi 
el Club Rotarlo de la Habana. Ha- i n • Q • J r i c _ ^ - . - k o 
biaba el doctor Alzugaray pidiendo ¡ Bem-baid. LI benado aprueba 
al Club que protestara enérgicamen-
te contra la ley de amnistía aproba-
da por el Senado, y dijo que se debía 
solicitar de ese cuerpo colegislador 
que volviera sobre su acuerdo, o 
acudir a la Cámara para que ésta 
rechazara el proyecto o pedir al Eje 
cutivo que le pusiera su veto o, si 
ninguno de los Poderes Públicos 
atendía la petición, determinarse a | Continúa siendo el tema de palpi-
presentarla ante el gobierno amen-j i-i i n i i • 
tante actualidad. Posible inter-
vención de Inglaterra. Una 
pensión para el maestro 
Bretón. 
los presupuestos navales. Pro-
testa contra los aranceles. 
La inminente guerra co-
mercial con Francia. 
E l asunto de los pris ioneros 
Glorieta del Hipódromo on que aparecen el Presidente de la República 
don Carlos Herrera y el Ministro de Estado don Luis Aguirre, que han 




Todo fué insólito. 
Analizado en sus distintas fases el 
acontecimiento celebrado ayer con 
motivo de tomar posesión del Rec-
torado de la Universidad Nacional 
el Doctor Don Carlos de la Torra, 
w ha de convenir en que todo fué 
•erdaderamente insólito, rebasando 
de los límites de lo que marcaba la j iiag Artes 
tradición o la costumbre por el coefi-
ciente de entusiasmo y de cariño que 
antes y después y en el mismo cere-
monial—de por sí rígido y a toda 
wlemnidad—puso como nota la más 
alegre de la jubilosa fiesta acadé-
mica la juventud universitaria. 
Fué nota inicial y en extremo sim-
pática la forma en que tuvo lugar 
el arribo del nuevo Rectoj a la Uní-
•ersidad Nacional, a la hora de las 
«oatro, de ayer tarde. 
Una comisión formada por los jó-
venes estudiantes Sres. Nivio M. 
raussant, Mariano González, J. Gon-
J êz Cabrera y Fausto de la Cruz 
habí 
PROGRAMA GENERAL 
Viernes día 9 de Diciembre. Hora: 
2 p. m. en la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, A. 
A.—Apertura del Congreso. Bre-
ves frases del Honorable Señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
El vapor español "Alfonso X I I I " 
tenía descargados ayer tarde unos 
7.0 00 bultos de los que trae para 
la Habana. 
• • * 
En la Havana Central, el vapor 
"Tuscan" está descargando, y hay 
peonaje en el muelle. 
* * * 
En San José tanto el vapor "Mé-
xico" como el "Traqueval" dieron 
comienzo a su respectiva descarga, 
ayer. 
En la Machina, además de las 
operaciones de descarga de los va-
pores "Calamares" y "San Benito", 
se montaron todos los efectos que 
venían en la nevera del 'Calamares' 
y además se extrajeron varias cajas 
de. muñecos para Palisades Park, 
pintura y papel para periódicos. 
B. —Alocución Presidencial por el 
doctor Jorge Le Roy. 
C. —Memoria que presenta el se-
ñor Secretario del Congreso. 
D. —Saludo de la Asociación de la 
Prensa Médica al Congreso, a cargo 
del doctor E . de Aragón. 
1. — L a Prensa Médica como estí-
mulo de la producción científica. 
Doctor A. G. Casariego. 
2. — E l periodismo médico como 
ocupación del médico joven. Dr. J . F . 
^ í f ^ f ; * • , _ „ . I E l muelle de Regla trabaja nor-
3. —Mi concepto sobre el anuncio) malmente En ^ ¿úcar £ 8e ha 
médico Dr Luis T^ de Lipa , trabajar por falta de bra-
4. — L a Prensa Médica y la profe- * 
Con motivo de los sucesos desa-
rrollados en Guatemala, de los cua-
les nos dló cuenta el cable, hemos 
interrogado sobre ellos al doctor Ma-
nuel Ecay de Rojas, que formó parte 
de la Misión Cubana, como Enviado 
Extraordinario a las fiestas del cen-
tenario. De aquella Misión formaron 
parte también el doctor Juan de 
Dios García Kohly y su esposa, la 
distinguida señora René Molina. 
El doctor Ecay de Rojas nos hizo 
interesantes declaraciones, que a 
continuación publicamos: 
Pasé—nos dijo—veinte días en 
Guatemala, en diarlo • contacto con 
los miembros del Gabinete, y me di 
perfecta cuenta, así como mi com-
pañero el doctor J . García Kohly, de 
la difícil situación en que se encon-
traba aquel Gobierno, formado por 
hombres de cultura superior. 
El señor Presidente don Carlos 
Herrera fué elegido por todos los 
partidos y de acuerdo con la mayo-
ría del país, ansioso de paz y liber-
tades, despuós del Gobierno de Estra 
da Cabrera que soportó más de 20 
años. 
Desarrolló una política tolerante 
en grado sumo y pude apreciar que a 
pesar de ello existen algunos elemen-
tos del comercio y de la industria, 
que le son hostiles por haber sido 
lastimados en sus Intereses por la 
situación económica del país. Acer-
ca de ésta baste decir, que cada bi-
llete de veinte dollares que cambiá-
bamos por moneda del país, nos en-
tregaban mil ochenta pesos en fla-
mantes bil.et«s, cuya sola impresión 
valía más que la cantidad que mar-
caban. 
En cuanto a la situación de la cla-
se obrera, es en su casi totalidad in-
dia. La República de Guatemala, se-
gún el Censo, tiene 3,200,000 habi-
tantes, de los cuales 2,860,000 son 
indios, en su mayor parte analfabe-
tos, y hablan dialectos propios. 
Existe un gran desnivel entre la 
sociedad culta, que es limitada, y la 
clase proletaria, que es inmensa. 
La noticia que ayer se publicó me 
causó verdadera pena. Le aseguro 
que me preocupó hasta el punto de 
desvelarme gran parte de la noche. 
Pensaba en lo que sufriría don Car-
los Herrera, educado en Londres, 
culto propietario de grandes fincas 
azucareras ( fino y cortés con todos 
según tuve ocasión de comprobar en 
una conversación que sostuve con él 
durante un entreacto de uña de las 
brillantes fiestas del Centenario y 
en la que ocupé puesto de honor. Al 
preguntarle si no se sentía ya cansa-
do, de tanta fiesta y agitación, me 
dijo: 
"No; al contrario. Me encuentro 
Continúa en la CATORCE, col. 4 
G R A N V E L A D A A N U A L 
E N L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
Con el entusiasmo y el júbilo de 
H O O V E R Y G E L A B E R T 
T R A T A N D E R E S O L V E R E L 
P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
Las autoridades americanas no ven 
ñempre, se celebró anoche en j con buenos ojos 'a llegada de 
los hermosos sajones la fies-
ta conmemorativa del día 
de la fundación. 
En San Francisco se efectuó la 
descarga del "Chalmette" y se mon 
I taron en camiones harina de trigo 
| y efectos de ferretería. • 
Marcelino Domingo. El go-
bierno español repatria a 
los obreros. 
(De nuestra redacción en X. York) 
NEW YORK, Díc. 8. 
DIARIO DE LA MARINA. 
cano. 
Esta última parte de la proposi-
ción dió lugar a expresivas muestras 
de desagrado y entonces el doctor 
Alzugaray expuso que, en vista de no 
haber la debida unanimidad para to-
mar un acuerdo de esa naturaleza, 
rectificaba su proposición limitándo-
la a lo que se refería a protestar an-
te los Poderes Públicos de Cuba, pe-
ro que, particularmente, se reserva-
ba el derecho de pensar sobre el 
asunto en la forma que estimara 
conveniente. 
E l señor Martínez Ibor, funciona-
rio Je la Secretaría de Estado, que 
asistía como invitado, pidió IP. pala-
bra y comenzó diciendo que «»e feli-
citaba de que el doctor Alzugaray 
retirara la última parte de sa pro-
posición, que no parecía digna de 
un cubano. E l aludido manifestó al 
f.oñor Martínez Ibor que no li? per-
mitía que juzgara en esa forma sus 
palabras. Trató de aclarar las suyas 
el señor Ibor y surgió entonces la fi-
gura juvenil y simpática del doctor 
Gustavo Gutiérrez, pidiendo que no 
se dijera nada más sobre el enojoso 
asunto y pasara éüte a la Directiva. 
Así re acordó y terminó la sesión, 
diseminjndose los rotarlos en peque-
ños grupos que permanecieron du-
-ante Irrpo ralo comentando vi'a 
mente rl Incide: )e. 
Otros invitados? a la sesión de 
ayer faeron el doctor Aguayo, cate-
drático de la Ejcuela de Pedagogía 
de la Ur lversldad Nacional y el Pre-
sidente del Club Atlético de Cuba. 
El pefior Crusellas dió cuenta de 
qne anoche debln salir de esta capi-
tal la excursión para inaugurar los 
Clubs de Camagüey y Caibarién y 
que acudiera a esos actos el mayor 
número posible de rotarlos habane-
ros. 
El señor Ensebio Dardet, noble-
monte preocupado siempre por los 
problemas de la niñez, leyó el her-
moso trabajo que en otro lugar de 
esta edición reproducimos. Le con-
testó con levantadas frases el doc-
tor Aguayo, que hizo discretas obser 
vaciónos sobre los censurables pro-
cedimientos que se venían emplean-
do en el Asilo Reformatorio de Gua-
na jay, y sobre la mejor manera de 
educar y guiar a los niños para que 
sean en el futuro dignos mantene-
dores de las instituciones republica-
nas. 
E l Presidente del Club Atlético in-
vitó al Club Rotarlo a organizar, de 
acuerdo con aquella institución, un 
"field day" anual en el que tomarán 
parte, exclusivamente, los niños de 
las escuelas públicas. 
Durante la sesión de ayer, que era 
el "Día de España", un grupo de ele-
gantes señoritas de nuestra mejor 
sociedad, presentó a los rotarlos sus 
alcancías en demanda de un óbolo 
para auxilio al soldado español que 
lucha en Marruecos. 
MADRID, Dic. 8. 
Un corresponsal residente en Me-
lilla que representa un .periódico do 
Barcelona, comunica que el General 
Silvestre está vivo y se encuentra en 
poder de los moros, quienes lo tie-
nen cautivo en un poblado de la 
tribu de Beni-Said. 
Despachos procedentes de España 
el pasado Julio participaban que se 
había encontrado el cadáver del ge-
neral Fernández Silvestre en el cam-
po de batalla cercano a Melilla des-
pués de un combate en que los espa-
ñoles sufrieron una serle derrota. 
Se comunicó entonces desde Marrue-
cos que el General se había suici-
dado. Su chauffeur manifestó al co-
rresponsal de un diario madrileño 
que cuando el general vió que las 
tropas españolas se encontraban en 
una situación comprometida le en-
tregó una caja conteniendo despa-
chos, saliendo 'después al exterior 
del parapeto de defensa. E l chauf-
feur oyó entonces un espantoso tiro-
teo que procedía de las líneas rife-
ñas, y no volvió a ver al general. 
Varias vecyes han llegado a los Esta-
dos Unidos despachos anunciando 
que Silvestre se encontraba en po-
der de los moros, pero en Septiem-
bre so anunció que su familia había 
abandonado las últimas esperanzas 
de que estuviese vivo. Algunos de 
los escritores españoles a quienes sa 
considera peritos en la materia han 
acusado al general Silvestre de ser 
responsable del desastre español al-
rededor de Melilla. 
Habana. 
Los días de ayer y de hoy han 
sido en Washington bastante labo-
riosos para los intertfSes de Cuba. 
)ian obtenido, por la mañana, la 
«««ión de la Banda del Cuartel Ge- | sión médica; Doctor J . Santos Fer
i a l , por la amable complacencia ¡ nández. 
les mostró el caballeroso briga- i 5.—Perjuicios de la Prensa Médi-
^ Sr. Herrera y con ella—desde ca por la última guerra europea, 
J* Escuela de Medicina se trasladó | Dr. Santos Fernández. 
•Da lucida y animadísima manifes-
J*cion al domicilio de Don Carlos 
la Torre, formando allí la escolta 
o® honor que le había de acompañar 
contratación. 
y los airosos acordes de 
selección que dejaba oir dicha 
a la Universidad. 
Al efecto, el Dr. La Torre ocupó 
carruaje automóvil, acompañado 
au noble esposa y sus dos nie-
^cttas, a guisa de pajes de la gentil 
^ravana escolar. 
Con la Banda Militar que mandá-
is y airigía el Capitán Sr. Molina 
" Torres la comitiva rompió la 
dfihi hacia la calle de San Lázaro. 
SnS?161110 animada por la alegría 




tadn f53 'orma y siempre aumen-
trad:, cortejo rectoral hizo su en-
cuevó T5Verdaderamente triunfal el 
Rector en la Acrópolis haba-
contAhi una 6ran ovación e in-
acoeipr V,lva8 y atronadores burras 
•abio H , Presencia de "el más 
de in« C°3 bueno3 y el más bueno 
^ ios sabios". 
*íre?iaeSef momento el Aula Magna, 
**to vprrf!̂ Za 68 rePetirlo, un as-
pada aderamente insólito, ocu-
^Diversu tmente por el Claustro 
de eRt;.,r ^ por un gran número 
tades ^Kante8 de toda3 la8 facu1" 
"efia 'da i J08 ûe ondeaba la en 
lúe ha^A Facultad 
Ír4ed bía lucido 
CoatInepn? ^ ^ e s t a c i ó n — u n buen 
108 Centrn! f9 Profesores de todos 
7 sus aln f̂ docentes de esta capital 
d08e l a s . 0 , respectivos, destacán-
148 Escimio0 v ione8 de alumnas de 
con su» - ^ormale8 v ^o' TT^OT-
6. —Nuestro deber. Doctor Carlos 
Piñeiro. 
7. —Estadística por mortalidad de 
Fiebre Amarilla en la segunda mi-
tad del siglo XIX. Sr. Carlos M. Tre-
lles. 
8. —Acción naclonalizadora 
nuestra Prensa Médica. Dr. Adán i los propios muelles, a fin de evitar 
el que puedan ser agredidos. 
Anoche, con la brillantez y so-
lemnidad de costumbre se celebró 
en la Asociación de Dependientes la 
velada anual con que sus socios fes-
tejan el glorioso dio de la funda-
ción. Lo que soñaron unos pocos: 
lo que hicieron cristalizar a la prác-
tica gigantesca otros pocos más: lo 
que hoy respaldan, mantienen y os- , E l Secretario de Hacienda Sr. Gela-
tentan como su más honorable bla-, bert y el Ministro Carlos Manuel 
són de orgullo nada menos que cln-1 de Céspedes han celebrado largas 
cuenta mil, de todos los países, co- entrevistas con el Secretario de Co-
bijados bajo sus techos, abrazados i mercio del gobierno americano Mis-
fraternalísimámente bajo los plie-, ter Hoover. Las conferencias según 
gues amorosos de su bandera. ™* informan fueron muy animadas; 
* , J ^ J« 'pero los conferenciantes guardaron 
Y en noche de tan hermoso día una absoluta reserva acerca de las 
allí estaban todos: todos con sus be- lmpre8loneg que cambiaron. Puedo 
lias seoras: todos con sus lindas hi- asegUrar no obstante que se está 
no se descargó ayer en los muelles jas; todos desde el Presidente de la tratando de resolver rápidamente el 
generales porque dicha casa ha de-i cas abasta el niño humilde que problema azucarero que tanto afec-
terminado utilizar obreros de libre , asiste a las aulas en calidad de ta a ambos países. 
El tasajo consignado a Balcells 
DORMIRAN EN LOS MUELLES 
Se ha determinado que los obre-
Las conferencias continuarán en 






Encantador era el aspecto de los 
salones d ela Asociación en esta no- 8onajes cuyas discusiones van desa-
ch ede evocacióm de cultura y arte rrollándose con la mayor armonía, 
ros de libre contratación, que ya ¡que demostraron cautivando a la io que bien puede permitirnos vati-
; pasan de 180, duerman y coman enlselecta concurrencia, los alumnos y cinar que muy pronto habrá de solu-
las alumnas de sus clases, dirijidas donarse algo verdaderamente favo-
por su profesorado diligente, acarl- rabie para Cuba. Esto es cuanto hoy 
I puedo decir acerca de este impor-
Continúa en la ULTIMA, columna 5 tante asunto 
SEGUNDA SESION 
Sábado 10 de diciembre. Hora: 9.30 
a. m., en la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, A 
1. Necesidad de dar publicidad 
Continúa en la TRES, columna 6 
SE EFECTUO A Y E R E L 
ENTIERRO DLL I D O . 
FRANCISCO J . DANIEL 
Ayer a las cinco efectuóse el acto de los fracasos profesionales. Doctor |del 8epelio del Lcdo Francisco J 
de Medicina— 
su vivo color en la 
- y del Hogar, 
e110. en v^nt^res al frente- Todo 
en rpl ^ como nunca se ha 
u ceremoniai is análogas. 
«a la SIETE, columna 1 
José Pereda, Jr 
2. —Misión del médico en la pren-
sa periódica profana. Dr. Cándido 
Hoyos. 
3. —Necesidad de ampliar la ac-
tuación de la Prensa Médica. Doctor 
Fed. Torralbas. 
4. — L a anécdota en la Prensa Mé-
dica. Dr. José A. López del Valle 
POR LOS MARTIRES 
DE LA PATRIA Y E L 
DIA DE E S P A M 
Daniel, resultando una verdadera 
manifestación de duelo. 
Al llegar el cadáver al Cemente-
rio, fué recibido con Cruz alzada 
y Ciriales, por el Padre García, Pá-
rroco de Madruga, siendo acompa- : los Mártires de la Patria, colocán 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Dic. 8. 
Una gran manifestación fué ayer 
al Cementerio de esta ciudad para 
ofrendar allí magníficas coronas a 
ñado hasta la Capilla donde se le 
cantó un responso. 
Entre la comitiva, anotamos a los 
5. — L a Prensa Médica y su papel1 Befioreg Antonio San Miguel, que con 
en la profilaxis venérea. Dr. Solano p ^ ^ ^ Daniel,, hijo del extinto 
Ramos. presidían el duelo, José Lobé Figue-
6. —Un saludo cariñoso respeto roaf Dr. Madrigal, Jesús M. Barra-
para la Prensa Médica Cubana. Dr. !qUé, Ramón Argüelles, Dr. Arturo 
A. Rodríguez Echevarría. i Mañas, Dr. Ruiz, Antonio Fernán-
7. — L a Prensa profesional y la ¿e* Criado, Germán Wolter del Río, 
Farmacopea Americana. Dr. GastAa oonosa, M. Menacho, Jiménez La-
A. Cuadrado. nier, Dr. Díaz Brito, Raúl de Cárde-'C00pera(i0 p0r igual españoles y cu-
8. — E l Americanismo Científico ylnaa, Dr. Maciá, Menéndez Díaz, doc-L ofreciendo así nn h p r m n . , 0 
nuestra Prensa Médica. Dr. J . López tor Chaguaceda; Armando Cuervo; I * ™ » . or^ciendo así un hermoso 
López Márquez, Antonio Muñoz, ejemplo de verdadera confraternl 
dolas sobre la tumba del inolvidable 
General Periquito Pérez. 
Hoy celebróse el "Día de Espa-
ña" con extraordinaria animación, 
a lo que contribuyó poderosamente 
el acuerdo tomado por el comercio 
de la plaza de cerrar sus puertas, 
lo que dió a la ciudad el aspecto 
de los días de fiesta a lo que han 
LA REPATRIACION DE 
ESPAÑOLES 
La meritoria campaña empren-
dida por el diarlo español "La Pren-
LA L E Y DE AMNISTIA 
Copla de las comunicaciones diri-
gidas al Honorable Señor Presidente 
de la República, al Presidente del 
Senado y al Presidente de la Cáma-
ra de Representantes de la Nación. 
Habana, Diciembre 8 de 1921. 
Honorable Señor: 
Tenemos el honor de poner en su 
conocimiento, que en la sesión de 
hoy de este Rotary Club, unánime-
mente se acordó oponerse resuelta-
mente a la propuesta Ley de Amnis-
tía, por no existir ninguna razón po-
lítica, ni de ningún otro orden que 
la justifique, y sí muchos para con-
siderarla una desgracia más para el 
país. 
Igualmente se acordó, rogar a to-
dos los elementos cívicos y patrióti-
cos de la Nación, se unan a esta jus-
ta protesta. 
Con la mayor consideración, nos 
reiteramos suyos afmos. attos. y s. s., 
Rotary Club de la Habana, 
Alberto Crusellas, 
Presidente. 
LA CAMARA INDUSTRIAL DH 
MADRID PROTESTA CONTRA 
LOS NUEVOS ARANCELES 
MADRID, Dic. 8. 
La Cámara industrial de esta ca-
pital envió hoy al ministro de Ha-
cienda señor Francisco Cambó una 
enérgica protesta contra lo que cali-
fica de "carácter ultra-proteccionis-
ta de la nueva tarifa de aranceles". 
Declara dicha protesta que los dere-
chos de aduanas excesivamente ele-
vados tendrán en efecto el resultado 
de acrecentar el ya cuantioso costo 
de los artículos de primera necesi-
dad, y además harán difícil sino 
Imposible para la industria española 
el competir en los mercados comer-
ciales internacionales. 
Continúa en la ULTIMA, columna 4 
Dr. 
Silvero. 
9. —Contribución al Congreso. 
Antonio- Tremols. 
10. — E l delito de omisión en Obs-
tetricia. Dr. G. Marruz. 
Continúa en la CATORCE, col. 3 
Joaquín Ablanedo, Braulio Larrazá-
bal, Juan Alú hijo, Dr. Gonzalo del 
Cristo, Enrique Zayas, nuestfo Di-
rector Dr. José Ignacio Rivero, Mo-
dad. 
Esta noche se efectuará un mag-
nífico baile en los Salones del Ca-
sino Centro de la Colonia Española, 
Continúa en la CATORCE, col. 4jCoatiaúa eu la CATORCE, col, 4 
DELEGADOS FRANCESES 
AL QUINTO CONGRESO 
MEDICO NACIONAL 
Con motivo de la inauguración 
del 5*. Congreso Médico Nacional, 
acordada para el próximo domingo, 
día 11 del corriente, su Presidente, 
nuestro querido amigo el ilustre 
doctor José A. Presno, ha recibido 
de dos eminentes cirujanos france-
ses, que vienen como Delegados de 
su país, el siguiente cablegrama: 
Filadelfia, Dic. 8. 
Profesor Presno.—Habana. 
Llegaremos sábado por la tarde, 
por Key "West Dichosos llevaros sa-
ludo. Francial 
Heitz Boyer.—Valley-Radot, 
A recibir a tan distinguidos gale-
nos acudirá una nutrida comisión de 
sus colegas cubanos y representa-
ción de la Colonia francesa de la 
Habana, 
También se acordó rogar al se-
ñor Presidente de la República que, 
en el caso de que el proyecto fuera 
aprobado por ambos cuerpos colegis-
ladores, se sirva vetarlo, por conside-
rarlo el Club sumamente perjudicial 
a los intereses de la sociedad cubana. 
IMPORTANCIA DE 
LAS SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS EN CUBA 
Con este título hemos recibido un 
opúsculo que precedido de breves 
palabras del autor, nuestro querido 
y distinguido amigo don Juan G. 
Pumariega, contiene el artículo 
que él mismo publicara un lustro ha 
demostrando la importancia de las 
Sociedades Españolas, haciendo his-
toria de las mismas, e Indicando, es 
pecialmente acerca de los inmigran 
E L SABADO LA FRONTERA FRAN 
CESA SE CERRARA A LOS 
FRUTOS ESPAÑOLES 
PARIS, Dic. 8, 
La frontera francesa se cerrará 
virtualmente a todos los frutos es-
pañoles el próximo sábado, fecha en 
que todas las importaciones proce-
dentes de España, estarán sujetas 
a una tarifa arancelaria general que, 
según declaraciones de los Importa-
dores, resulta absolutamente prohi-
bitiva. En los círculos franceses se 
expresó sin embargo la creencia de 
que pronto se Iniciarían negociacio-
nes con objeto de llegar a un arre-
glo aduanero más práctico y mútua-
mente favorable entre Francia y 
España. 
Se supone que Francia demandará 
de España que exima de pagos de 
derechos en oro a las exportaciones 
francesas en España y que los dere-
chos de las importaciones españolas 
a Francia se pagarían en billetes. 
Se dice que Francia insistirá además 
en una revisión de la tarifa arance-
larla en virtud de la cual España 
impone derechos especiales a los 
productos franceses a causa de la 
diferencia en el valor entre la peseta 
y el franco. Hasta no llegarse a un 
acuerdo las naranjas españolas para 
las cuales acaba de abrirse el merca-
do no podrán competir en Francia, 
LA COMISION DE PENSIONES 
D E L SENADO PROPONE UNA 
PARA E L MAESTRO 
BRETON 
MADRID, Dic. 8. 
La Comisión de Pensiones del Se-
nado ha adoptado una proposición 
abogando porque se conceda una 
renta de 7,800 pesetas anuales al 
insigne maestro español Don Tomás 
Bretón, de quien se dijo reciente-
mente que se hallaba en crítica si-
tuación pecuniaria en Vüanova, des-
pués de haberse retirado de su pues-
to como director del Conservatorio 
de Música por haber pasado la edad 
reglamentaria. E l ilustre composi-
tor cuenta ya 74 años. La concesión 
tendrá que ser confirmada por el 
gobierno antes de hacerse efectiva, 
PROBABLEMENTE SE APLICARA 
LA L E Y DE PREMURA A LA 
LEGISLACION PENDIENTE 
DE SER APROBADA EN 
LAS CORTES 
MADRID, Dic. 8. 
Es probable que el gobierno pro-
ponga la aplicación de la ley del 
cierre o premura a las medidas lo-
tes, algunas ideas que, hoy, dice el i S151^1^ Pendientes de aprobación 
autor, revisten suma actualidad mo-len ,as CoT,tes al. inlciarse el próxi-
tlvo por el cual ha creído oportuno im° lunes las 8esiones, ejecutivas. E l 
reproducir el citado trabajo ! ^ ^ ^ P 1 " 0 ^ 0 d« ^ al ™ * es 
Muy plausible es la idea del se-iSí^pí1!, T T ^ T * Ia citada re-
.« T>„».-^«»O . 1 88 igle es el de la ley bancaria pî esen-
por el Ministro de Hacienda 
ñor Pumariega, cuyo amor a cuan- tada 
eí b f e ^ r r * a CUba 7 ^ ^ S r ^ ^ es bien conocido, y seguramente Aderan necesaria tnL* ™?Jii - deran necesaria todos los nartirina 
lectura de su celebrado artículo po- políticos en las Cortes 
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FUNDADO KN \sa¡t 
P R E C I O S S I T S C R I P C I O X : 
HA.BANA. 
I mes $ 1-60 
• Id- „ 4-30 
6 Id- „ 
* A.no «18-Oü 
PROV1XCIA» 
1 mas , 9 1-70 
3 Id. ,. 5.00 
6 Id- „ 9-50 
1 Arto ,.19-00 
APASTADO 1010. TEI,T¡TOT¡fOS: KEDACCION: A-6301; APBLLNAbT-HAOTOH T 
ANUNCIOS: A-6201; IKPEiNTA: A-5334, 
E X T R A N J E R O 
3 mese» * 6-00 
6 Id. „ ll-OO 
1 Arto „ 21-00 
MIEMBRO DECA.XO EN CUBA P*: "TKE ASSOCIATED PRESS* 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
Españoles y cubanos ostentaban 
aver el distintivo del "Día de Espa-
ña . Espcñoles y cubanos unieroa una 
vez más sus afectos y sus corazones 
para contribuir al auxilio y al soco-
rro de aquellos soldados que en los 
do ferviente y entusiasta el patriotis-
mo de !a colonia española de Cuba. 
Esa labor ha estrechado, con los la-! 
/os del Jolor, que son siempre más | 
fuertes que los del gozo, la fraterni- ¡ 
dad hispano cubana. Esa labor ha ló-
meos y ios barrancos del Riff ex-' grado que la suscripción patriótica 
ponen heroicamente sus vidas para' £ favor de los soldados del Riff as-
vengar la muerte, los escarnios y los • enda a más de sesenta y cuatro m'l 
ultrajes cen que los moros desahoga- ochociento? sesenta y cinco pesos. A 
ron su tra.'cón y su saña salvaje con- ella hay que agregar lo que manos 
t'-a miles de sus compañeros. | femeninas recaudaron el "Día de Es-
Para esta fraternal cordialidad sir- ; paña", 
vieron de noble vínculo las distingui-! "Día de España" porque en él se 
Cas damas que forman el Comité de celebra la fiesta de su Patrona y de 
la Junta Patriótica y los distintos gru- la Infantería española que tantas y 
pos que en todos los pueblos de" la Is- j tan preciosas vidas ha dado en A Riff | 
!a recogieron el óbolo generoso que y que cen tan indomable denuedo y' 
ha de rsstañar heridas patrióticas, ha heroísmo combate contra las harcas 
de enjugar lágrimas de sdedad y T.oras. "Día de España", porque en 
desamparo, ha de aliviar angustias y cada español ausente de su patria ha ' 
necesidade? y ha de recompensar al- evocado su recuerdo y ha avivado el, 
tas y gloriosas hazañas. i ansia do la reivindicación. "Día de! 
A su rt-io y actividad, secundados España", porque a este recuerdo sel 
pjr aquel sentimiento caritativo que han unido cord'almente el cariño y I 
ianás recatea, ni en momentos de a generosidad del pueblo cubano, 
tan hond? penuria como la presente,! Mientras los soldados de Africa de- I 
se debe *i éxito de la celebración del jan caer robre los moros el peso enor-
"Día de España". En muchos puntos | me y terrible de su valor irritado por 
de la Isla la cuestación ha sido refor- la feloní.- yenardecido por la sangre 
zada noSiemente por festejos y ac- de sus hermanos muertos, España sien-
tor públicos organizados por la coló-, te la fuerza moral y el apoyo robus-
n a española, a los piales han concu- to de los millares de españoles y de 
rido numerosos elementos españoles y i ior millares de cubanos que la alien-
cubanos. ' I tan en SL. empresa. De este modo la 
España lia de agradecer vivamente sangre española derramada en el Rif 
la labor ?.sidua y fecunda »de la Jun- abona y fecundiza el hermoso árbol 
ta Patriótica Española que con tesón de la cordialidad hispano-cubana. 
incesante ha propagado y fomentado De esl-i modo el "Día de España" 
P a r a males del Es tómago 
P O L V O S J J O Ü R G E T 
Polvo digestivo, alcalino, fosfa-
tado y sulfatado, excelente para1 
combatir males del estómago y los 
que resulten de su mal funciona-
miento. 
POLVO DIGESTIVO BOURGET, 
* Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre, úlce-
ras del estómago, acidez e hiper-
cloridia. 
También, gastralgia, calambres 
del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y 
otros. 
i Hay POLVOS BOURGET en las 
boticas v droguerías y en su depó-
sito Reina 59, Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
POLVOS DIGESTIVOS BOURGET, 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
funcionamiento curando sus males. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59, Habana. 
IsnrMte* Dr. L. Bourfet. S. A* Liuum 
la hidalga y altruista ¡dea de contri- deja como fruto generoso no sólo el 
buir desdi- aquí al apoyo, al refuerzo óbolo recogido por las damas, sino | 
y al triunfo de las tropas españolas también un nuevo y poderoso hálito 
de Marruecos. Esa labor ha manteni- de unión y de confraternidad. 
P A G O A L C O N T A D O 
S E COMPRAN TODA CLASE DE ZAPATOS, PROCE-
DENTES DE LIQUIDACIONES O DEJES DE CUENTA 
A B ñ D I N Y C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
C 9910 alt l id 6 
L A I N D U S T R I A C U B A N A A M E N A Z A D A 
No podemos dejar pasar sin Inme-
diata rectificación, porque ello res-
tarla importancia al peligro que co-
rre la industria azucarera cubana 
de convertirse los Estados Unidos en 
productor de todo el dulce que nece-
sita para su consumo, la afirmación i 
muy repetida en Cuba de que sola-
mente el Estado de Louslana es el 
Estado cañero de los Estados Uni-
dos. 
En ese error se vive en Cuba, sien-
do muy común leer en escritos de 
profesionales cubanos que la llama-
da precaria producción de ese Esta-
do, no constituye mayor amenaza pa-
ra el porvenir. En los Estados Uni-
dos continentales hay once Estados 
que producen caña, y én mayor can-
tidad que Louslana -la cultivan los 
de Alabama y Georgia. 
E l error nace del hecho que las ca-
ñas de North Carolina y las de South 
Carolina, Georgia. Alabama, Missi-
Bsippi, Arkansas, Florida; el 12 por 
ciento de las de Louslana y el 7.6 por 
ciento de las de Tejas, y las muy po-
cas del suroeste de Arizona y el sur-
este de California, no .se dedican a 
fabricar azúcar, sino que se vienen 
usando, mientras llega la construc-
ción de grandes Centrales, en la fa-
bricación de sirup (melado ligero) 
de enorme consumo y con precio de 
50 a 85 centavos el galón. Y ese sirnp 
que no se usa mucho en el Oeste, 
porque consumen el de meple, tiene 
enorme demanda en el Norte, todo 
el Sur y toda ^a costa del Golfo de 
México, y la del Atlántico. 
Pero tan pronto se construyan los 
Centrales, todas esas cañas serán la 
semilla para las grandes plantacio-
nes, siendo de señalar el hecho de 
que en 19 20 se vendió la tonelada 
para semilla de $12 hasta $15, y es-
te año, en estos momentos, se puede 
lograr en cantidades, en Georgia, a 
S3 la tonelada. Esto demuestra que 
excede con mucho el área ya planta-
da de la que se tenía en 1920. 
Y es de fijar la atención en este 
otro hecho: más del 29.7 por ciento 
de la caña de Florida se ha dedicado 
a nuevas siembras, y dada la resis-
tencia del hombre de campo del Sur, 
a salir de la rutina y de aventurarse 
en cultivos non seguros, su entu- I 
siasmo por la caña hoy, comprueba i 
que han llegado hasta él poderosas I 
Influencias para decidirlo a sem-1 
brar caña sin estar aun en funcio- i 
nes los molinos. La proposición 
Fordney, contra los azúcares de Cu-
ba precisamente, no tiene sólo el 
apoyo de los remolacheros. Acaso 
sean y son los Estados cañeros loa 
que más alientan el ultraproteccio-
nismo del arrogante y enfático Mr. 
Fordney. 
Así pudimos nosotros en este mis-
mo DIARIO, anticipar con algunos 
meses de antelación al parto Ford-
ney, que los recargos y trabas del 
arancel de Aduanas serían esgrimi-
dos' contra Cuba, como parte de un 
plan meditado y de amplia ayuda a 
los Estados del Sur, cuya reconquis-
ta por el partido republicano ha em-
prendido Mr. Harding. 
No es como se ha dicho, la con-
quista del voto negro. El voto de los 
hombres de color del Sur, ha sido y 
es, franca y abiertamente republica-
no, en pugna justificada contra las 
humillaciones a que los somete el 
blanco del Sur, que es, también, 
abierta y francamente democrático; 
es decir, que está afiliado al Parti-
do de ese nombre, a no ser el Esta-
do de Tennesse, que esté año cam-
¡ bió el color de su bandera. 
; En las actuales circunstancias del 
problema azucarero de Cuba, toda 
declaración debe documentarse. Es 
un mal hábito repetir los tópicos, 
que de segunda mano se aprendieron 
hace un cuarto de siglo, como lo es 
que nuestros hombres representati-
vos no tengan en cuenta al presentar 
proyectos de leyes la Estadística, y 
olviden, comunmente, que de cada 
problema económico, sólo una o dos 
cosas puede saber un hombre. 
Y aplicándonos el consejo les de-
mostraremos que no solo Louisiana 
es el Estado cañpro de los Estados 
Unidos, sino que lo son: 
Alabama, con 1,600 caballerías 
sembracTas de caña. 
Lousiana, con 1,150 caballerías 
sembradas de caña. 
Georgia, con 1,500 caballerías 
sembradas de caña. 
Mississippi, con 100 caballerías id. 
Florida aproximado con 420 ca-
ballerías id. 
South Carolina, con 190 caballe-
rías id. 
Arkansas, con 60 caballerías Id, 
Texas con 50 caballerías id. 
North Carolina con 3 5 caballerías 
id. 
Arizona y California con poca can-
tidad (por irrigación.) 
Y es seguro que en el año entran-
te, esté Florida a la cabeza con mo-
tivo de las grandes cantidades de tie-
rras del extremo sur (donde las he-
ladas son desconocidas) que se están 
preparando. No son, pues, los 57 mi-
llones de arrobas de caña de Lou-
siana el peligro. 
Lo constituye, por el momento, el 
bloque de 6,188 caballerías de caña, 
sembradas en los nueve estados pri-
meramente relacionados, con ten-
dencia de aumento constante, sin 
haber empezado el apoyo financiero 
de los Bancos, las medidas de pro-
tección, de las que la proposición 
Fordney es un sólo Indicio, y estan-
do pendiente aun la conferencia del 
desarme y sin resolver dpi todo la 
cuestión de la deuda de Europa. 
5.188 caballerías, que con un pro-
medio de sólo 15 toneladas dé" caña 
por acre, representan en arrobas, 50 
mil por caballería, o sean 259 mi-
llones 400,000 arrobas de caña, que 
pueden al primer aviso de quien aquí 
puede darlo, porque ayuda, conver-
tirse en azúcar, y ser el comienzo de 
otra obra, como la que el Secreta-
rio de Agricultura realizó, afto tras 
año, hasta elevar la de remolacha, no 
obstante su alto costo de manufactu-
ra, necesidad de enormes campos y 
de grandes masas de trabajadores 
para beneficiarla. 
El ahorro solamente de los dere-
chos fiscales de importación de los 
azúcares extranjeros es ya un mar-
gen tremendo para la competencia 
con Cuba y la facilidad del dinero, 
que sobrará al dar la voz de adelan-
te, hará lo demás. 
Costosa resultará la producción; 
pero costosa es la de Hawail y con 
ella se hicieron grandes fortunas. 
Cuba necesita producir mucho 
más barato, aprovechar mejor sus 
espléndidas tierras, transformar los 
sistemas de cultivo por otros más 
científicos y prácticos, harmonizar 
de buena fe los intereses del hacen-
dado con el interés del colono, modi-
ficar el sistema de vida de derroche 
y apatía por otro de ahorro y dili-
gencia, empezando por hacer del co-
lono un propietario de su tierra, con-
tra la que se estrelle la usura, y la 
prodigalidad del dueño. 
C O N G R E G A C I O N D E • 
L A S H I J A S D E M A R I A D E L i 
T E M P L O D E B E L E N ! 
Con gran esplendor y magnificen- > 
cía, celebró la Congregación de las 
Hijas de María del Templo de Belén, 
los cultos en obsequio de su Excelsa 
Patrona la Purísima Concepción. | 
TRIDUO o 
Los días 5, 6 y 7 se celebró un so-' 
lemne triduo. 
A las 8 a. m., misa cantada, pre-
dicando en todos los tres días el R. 
P. Beloqui, Director de la Congre-
gación. 
El día 7, víspera de la fiesta a las 
8 p. m., hubo exposición, rosarlo y i 
letanías. Predicó el R. P. Mariscal, I 
8. J . 
El coro y orquesta dirigido por i 
el Maestro Erbitl, ejecutó las Leta-
nías de Cosme Bonito, Tantum-Ergo 
de Snell y Salve de Eslava. 
Ofició en este acto, el R. P. Juan 
M. Restrepo, ayudado de los P. P. ' 
González y Arias/ S. J . 
FIESTA PRINCIPAL 
El día 8 vestía el templo de Belén 
sus mejores galas. 
A las 7 y 30, se celebró misa de 
cmnunión. 
Ofició el Rvdo. P. Juan María Res-
trepo Colombiano. 
Misa y comunión fueron armoni-
zadas por el coro con bellos motetes 
de los más afamados actores. 
Hermoso espectáculo era ver cien-
tos de damas y señoritas luciendo 
sobre su pecho la medalla (Te María 
con la cinta azul y blanca, acercarse 
a recibir al Dios de Amor; largo ra-
to duró la comunión que se distribu-
yó por el celebrante. 
A las 8 y 30, tuvo lugar la misa 
i solemne a toda orquesta, 
j Ofició el M. Rdo. Padre Provín-
i cial de los Jesuítas, hoy huésped de 
la Habana, P. Fernando Gutiérrez 
del Holmo, ayudado por los P. P. 
Fidel González y José Beloqui, S. J 
El coro dirigido por el Maestro 
Erbiti, ejecutó la gran misa de Pero-
si; al ofertorio, Invlolata de Gorritl 
y al final Despedida a la Vrgen de 
Mauri. 
i Su labor fué unánimemente cele-
brada. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el Re-
i verendo P. Francisco Asenslo, S. J . 
Dice que se celebra la fiesta de 
amor y privilegio que María está ro-
d?ada de lirios y azucenas; que a 
nadie mejor que a Ella le corres-
ponde por ser la pureza perfecta. 
Llama a la fiesta de hoy, fiesta de 
Predilección. 
Basa su sermón en la Salutación 
i Angélica. 
La divide en cuatro partes: Ave 
María llena eres de gracia. El Señor 
es contigo. Bbndlta tu eres. Bendito 
! es el fruto de tu vientre. 
Desarrolla estas cuatro partes en 
toda su extensión y significado. 
Habla por último de la basílica de 
Lourdes como trono especial de la 
Inmaculada, ante la cual desfiló 
América y Europa. 
Terminó pidiendo para todos ben-
dición y felicidad. 
El templo lucía bello adorno, de 
i Transformar es vivir. Hay que 
cambiar la estructura moral, desper-
tar Ifi inteligencia del agricultor, 
ayudarlo sin tasa, y que el hombre 
de los campos no sienta la hostilidad 
del hombre de la ciudad ni el aban-
dono en que se le tiene. 
' Hay que vivir, también, sin espe-
rarlo todo del Estado y menos de la 
i misericordia del extraño. No lágrl-
| mas, no humillaciones. La adapta-
: ción es una virtud imponderable. 
: Los cubanos necesitamos para sal-
var los Ideales, la Patria y la pro-
pia vida, ser capaces de adaptarnos 
a la vida del trabajo Intenso, bolien-
do orgullos, adaptándonos a la situa-
ción, para salir airosos por nuestras 
propias virtudes y esfuerzos de la 
trampa que nos tiende la egoísta e 
insaciable codicia de los fuertes. 
José B. Alemnny. 
Jackson, diciembre 4 de 19 21. 
G R A V E D E N U N C I A C O N T R A 
E A Y U N T A M I E N T O D E 
T R I N I D A D 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
El señor Lorenzo Sánchez Govin, 
estuvo ayer en Gobernación para de-
nunciar irregularidades cometidas 
por el Ayuntamiento de Trinidad. 
Dicho señor manifiesta que se tra-
ta de autoriza^ ilegalmente ciertas 
obras, en algunas de las cuales está 
interesado el Presidente de aquel 
Ayuntamiento; que aun no se ha 
efectuado un reintegro de 3,000 pe-
sos ordenado hace tiempo por Go-
bernación y que el Tesoro Munici-
pal está desfalcado. 
Añade que el tesorero, sefior Ra-
fael Hernández, renunció y que el 
nombrado para sustituirle en el car-
go no ha querido tomar posesión. 
flores y plantas en artístico consor-
cio con millares de bombillos de co-
lores, que daban al altar un aspecto 
fantástico, donde aparecía una ma-
jestuosa imagen de la Concepción, 
que nos recuerda las creaciones de 
Murillo. 
Débese este adorno al Hermano 
Durante, sacristán del templo auxi-
liado del empleado Manuel Cao. 
Fueron muy felicitados. 
Sirvieron de acólitos en esta fies-
ta revestidos de sotanas azules y 
blancas, los alumnos del colegio .se-
ñores José A. Fuentes, José Rodrí-
guez, Juan Banús, José Martorrel y 
Francisco Baños. 
A las 11 se inició el desfile duran-
do largo rato, pudiendo observar el 
numeroso concurso de fieles que 
asistió a esta parte de la fiesta. 
LA PROCESION 
A las ocho de la noche tuvo lu-
gar la solemne procesión que es ya 
tradicional en la Congregación de 
las Hijas de María del templo de Be-
lén. 
Se rezó primero el Santo Rosario 
y luego se organizó la procesión. 
Abría la marcha Cruz y ciriales, 
luego las alumnas del colegio "El 
Angel de la Guarda", estandarte de 
la Congregación, era portado por el 
joven Rodolfo Rodríguez, recogían 
las cintas las niñas Ana Emma Ro-
dríguez y Graciella Pagés, luego las 
Hijas de María en dos largas filas 
portando velas y el distintivo. 
Aparecía una bella Imagen de la 
Purísima, rodeada de nardos, lirios 
y azucenas, en combinación con pro-
fusión de focos eléctricos. 
La Virgen descansaba sobre una 
artística carroza en forma de barco 
éste simulaba hallarse sobre las 
azules y trasparentes aguas del mar, 
multitud de variadas y perfumadas 
rosas formaban el lecho del barco. 
Era conducido en un pequeño au-
tomóvil. 
Daban guardia de honor a la Sa-
grada Imagen las bellas congregan-
tes señoritas Flor Menéndez, Rosa 
Fernández, Aurora López de la To-
rre, Araceli Martínez, Julia Gálvez, 
María Abolla y Ofelia Zornada. 
Recorrió los claustros del colegio, 
haciendo cinco paradas; en cada 
una de ellas una señorita con tim-
brada voz entonaba una sentimen-
tal plegaria a la Purísima y una her-
mosa Ave María; eran acdmpañadaa 
al piano, violín y arpa. 
Cerraban la marcha el Muy Rdo. 
P. Provincial y los P. P. José María 
Restrepo y García, S. J . 
Dirigían la procesión los P. P. Be-
loqui Director de la Congregación, 
Camarero y Obered, S. J . 
Una nutrida banda de música diri 
gida por el Maestro Fraga Subdirec-
tor de la Municipal, ejecutó en los 
intermedios escogidas piezas. 
Ya de regreso en el templo, el co-
ro interpretó el Ave María y la Des-
pedida a la Virgen del maestro Mau-
ri . 
Terminada ésta, el P. Beloqui, di-
rigió la palabra a los fieles y en par-
ticuar a las Hijas de María, felici-
tándolas por el hermoso ejemplo que 
habían dado y haciéndoles ver lo 
que puede una asociación. 
Un público inmenso presenció esta 
parte de los cultos, podemos asegu-
30 de Noviembre. 
Mr. Hoover, Secretario de Comer-
cio, es la "estrella" del gobierno del 
Presidente Harding. De todos los Se-
cretarios actuales ninguna había ve-
nido al poder precedido de tanta fa-
ma ni en ninguno se había puesto 
tantas esperanzas; primero, por no 
ser un politiciam; luego por haberse 
distinguido en la distribución de los 
víveres enviados por los Estados 
Unidos a la gente desvalida de Eu-
ropa, y finalmente, porque, durante 
la campaña electoral para la Presi-
dencia hizo algunas manifestaciones 
algo obscuras, pero solemnes, de las 
cuales podía deducirse que estaba 
dispuesto a "hacer cosas". 
Hasta ahora esta "estrella" no 
ha lucido mucho; los únicos Secre-
tarios que han dado juego han sido 
el del Tesoro, Mr. Mellon, y el de 
Estado Mr. Hughes; el primero por 
haber recomendado al Congreso pla-
nes financieros, en los que había 
bueno y malo, y que el Congreso ha 
tenido la dignación de desdeñar pro-
fuñdamente; y el segundo por ser 
el encargado de llevar las ideas del 
Presidente a la Conferencia de la 
Paz. 
Pero si Mr. Hoover no ha hecho 
cosas espectaculares, las ha hecho 
sensatas y útiles. Una de ellas ha 
sido encargar a una comisión técni-
ca el estudio del problema de las vi-
viendas; comisión que ha propuesto 
varias medidas, la más original de 
las cuales es destinar la mayor par-
te de los ahorros postales a présta-
mos para -edificar casas. 
De otro estudio llevado a cabo 
por ingenieros-designados por el 
Secretario Hoover ha resultado una 
conclusión interesante: que en las 
fábricas tienen más culpa los patro-
nos que los obreros del despilfarro 
e imperfecta utilización de, los ma-
teriales; esto es, la gente que no 
los costea es más cuidadosa que la 
que los costea. 
Mr. Hoover es Ingeniero, el pri-
mero de su clase que forma parte 
del gobierno americano, y con su ad-
venimiento se ha dado la alternati-
va—como se dice eh la Jerga tauro-
máquica—al factor técnico en lo po-
lítico y en lo económico. 
En este país los ingenieros tie-
nen numerosas asociaciones, y to-
das ellas forman una Federación, an-
te la cual ha leído Mr. Hoover dos 
discursos dignos de consideración; 
uno en Noviembre del año pasado, y 
el otro en Febrero del año presente. 
En ambos ha expuesto que no se 
debe destruir el actual sistema eco-
nómico-social, sino mejorarlo, pa-
ra conservarlo, y que esto se logra-
ría aplicando a los problemas in-
dustriales y mercantiles un criterio 
científico; tarea qi'e Incumbe a los 
ingenieros . 
Estos no pertenecen a ninguno de 
los dos grupos económicos que están 
en pugna: el de los patronos y el de 
los braceros. Pueden, por lo tanto, 
tener un punto de vista objetivo y 
desinteresado, y traer, por el estudio 
de todos los elementos económicos, 
un régimen de cooperación entre 
ellos que no sea ni el individualis-
mo aislador y agresivo ni tampoco 
el socialismo; si no que-^ha dicho 
Mr. Hoover en el segundo de sus dis-
cursos—conservará la iniciativa in. 
dívidual y la estimulará, protegiénl 
dola contra la dominación. 
Estas son ideas elevadas. Bañas 
y útiles; pero con ellas el Secretario 
¡Hoover no ha descubierto un Conti-
| nente. Lo que élrecomienda a i0g 
i americanos en el año 21 de este B¡-
jglo se practica desde hace cincuen-
!ta años en Alemania, donde reinan 
.el Ingeniero y el químico y donde la 
fabricación y el comercio son cosas 
tan científicas como la astronomía 
y la medicina. 
Allí existe ese "régimen de coo-
peración" a que aspira Mr. Hoover" 
y que lo abarca todo; porque la hay 
• entre el capitalismo. Ja ciencia y el 
jlaborismo; la hay entre los estable-
j cimientos del mismo ramo de in, 
dustria, y la hay entre los ramos co-
l nexos. Aquí, bastante de esto no es 
I posible, porque no lo permiten las 
ildióticas leyes contra los traite. En 
Alemania el Estado no sólo no los 
persigue sino que los fomenta. 
Los ingleses, que han aprendido 
I la lección de los alemanes, están dei-
1 de hace algunos años evolucionan-
¡do hacia una concentración Indus-
; trial y financiera, que se ha acelera-
! do después de la guerra. En los dos 
¡ ramos más importantes de produc-
ción, que son los tejidos y el hlo-
jrro y acero, se ha organizado trusts 
¡muy considerables; en el segundo 
' son del tipo llamado vertical que 
.consiste en controlar el producto 
desde que es materia prima hasta 
i que se convierte en artículo defini-
tivamente elaborado; esto es, des-
' de el mineral de hierro hasta la agu-
ja y la tijera de acero. A este tipo, 
pero aún más desarrollado, perte-
nece el vasto sistema que dirige en 
¡Alemania el famoso Herr Hugo 
. Stinnes. 
| En el otro ramo—el de tejidos— 
prevalece el tipo horizontal, que 
'consiste en la amalgama, en unoa 
I casos por fusión completa de capi-
! tales y en otros por alianza de em-
presas de la misma especialidad; 
por ejemplo, no más que fábricas do 
tejidos de algodón, 
j No se limitan a estos dos ramos 
de producción las combines, como 
dicen los americanos; también las 
hay en los negocios del petróleo, del 
caucho, de los tintes, del jabón, de 
los productos químicos, etc. Lo^ in-
gleses ha tomado resueltamente ese 
camino, después de pensarlo bien, 
e irán, sin duda, muy lejos por él. 
A la cooperación le ha llegado RU 
dia. Hasta los socialistas, que an-
teé la desdeñaban, como todo lo (jue 
no fuese su Evangelio, se van en-
terando. E nestos días uno de sus 
semanarios, hablando del problema 
de las viviendas, ha dicho: "No se 
puede resolver más que por la ac-
i ción del gobierno o por la coopera-
ción". 
j Además de sus ventajas económi-
cas, lo que la recomienda en lo mo-
ral y lo político es su pacifismo, poi-
que elimina la guerra; por lo menos 
en el interior de cada país, en lá 
producción y diatribución de la» 
mercacias. Y será posible que con el 
tiempo y con el librecambio, tam* 
bién lleva la paz a las relaciones 
económicas internacionales. 
X. Y. Z. 
A N E M I A , N E U R A S T E N I A , T U B E R C U L O S I S 
Y TODO E S T A D O DE A C O T A M I E N T O 
J U G O P U R O d e C A R N E d e B U E Y C R Ü D A 






RECONSTITUYENTE ENÉRGICO Y 0E SABOR TAM A G R A D A B L E 
QUE LOS NIÑOS LO R E C L A M A N 
1 
MODELOS E S P E C I A L E S PARA TCAJES SASTRE.EÜ CHAROLYRASO BORDADO COH CAnUTILLO 
NADIE SE ATREVERA A NEGAR QUE-A TRAVES DE TODAS LAS TEMPORADAS HEMOS SIDO LOS MANTENEDORES DE LA 
ORIGINALIDAD Y LA ELEGANCIA fiN EL CALZADO MOY CONTINUAMOS OI-RECIENDO LO MAS SUNTUOSO y DELICADO 
QUE SE FABRJCA. A Uu PkfcCIOS DEL DIA. ESTO ES: A IGUALES PRECIOS QUE LOS ZAPATOS VULGARES QUE SE VENDEN 
DONDEQUIERA, 
L A Q R A n A D A - O B l S P O r C U B A 
rar que lo más distinguido de nues-
tra sociedad se congregó en el cole-
gio de Belén. 
Contribuyeron con donativos de 
importancia, la Presidente, la seño-
rita Ana María Fernández, señoras 
Francisca Grau Viuda de del Valle, 
Dolores M. PIñar de Barroso, seño-
rita Flor Menéndez, seúora R. B, 
de Menéndez, señorita Josefina Ge-
lats y señora María de los Angeles 
Galán de Rípoll. 
Rorman la Directiva de la Con-
gregación de las Hijas de María del 
templo (Te Belén las siguientes da-
mas; 
Presidenta honoraria: María He-
rrrera Vda. de Seva. 
Presidenta: Araceli Martínez. 
Vice: María Abella. # 
Tesorera: Julia Gálvez. 
Vice: Aurora «López de la Torre. 
Primera Secretarla: Ofelia Zuaz-
navar. 
Segunda Secretaria: Ana Rosa 
Fernández. 
Camareras de la Virgen: 
María de los Angeles Galán de Ri-
poll y Dulce María Pinar de Barroso. 
Camarera honoraria, Francisca 
Grau de del Valle. 
Directoras de Aspirantes: Dolo-
res Gálver y Cristina Alonso. 
Satisfechas deben sentirse las da-
mas que componen la Junta Directi-
va, lo mismo que el Director P. Be-
loqui, por la jornada rendida el día 
de ayer en honor a la Virgen Inma-
culada. 
Grandiosos fueron los cultos y dig 
nos de toda alabanza. 
La prensa estuvo representada, 
por el DIARIO DE LA MARINA, 
nuestros compañeros Gabriel Blanco 
y Garófalo Mesa, por 'La Prensa' el 
señor Vignet, 
El DIARIO DE LA MARINA, se 
complace en felicitar a las Hijas de 
María del templo wde Belén y a su 
Director el P. Beloqui por su labor 
en propagar el culto de la más her-
mosa y bendita de las mujeres: ¡Ma-
ría Inmaculada! 
Lorenzo BLANCO. 
M A X I M O S T E I N 
SU FALLECIMIENTO ' 
Los círculos comerciales y socia-
les fueron ayer dolorosamente sor-
prendidos por la noticia del falle-
cimiento de don Máximo Stein, ocu-
rrido anteayer en el Vedado. 
Era justificado el sentimiento, 
porque la personalidad del extinto, 
está ligada a 50 años aproximada-
mente de trabajo constante en esta 
República y a Innumerables actos 
caritativos, en cuyo empeño dedicó 
gran parte de sus entusiasmos 1 
energías. 
Hombre de fé inquebrantable en 
el trabajo, de una laboriosidad sin 
ejemplo, Máximo Stein pude reunir 
con el fruto de sus esfuerzos, una 
fortuna que asciende tal vez a un 
millón de pesos. 
La sociedad no podrá olvidar 1* 
huella de sus actos piadosos y de su 
generosidad sin límites. Ella pierde 
un hombre bueno. 
- E l sepelio se efectuó ayer en el 
Cementerio del vecino pueblo ue 
Guanabacoa, ceremonia que dló ro-
gar a expresivas demostraciones d9 
duelo por parte de sus amigos y re-
lacionados. ' 
Varios fueron los que hicieron uno 
de la palabra, entre ellos, el.sefior 
Louis Juríck, conocido propietario dfl 
varias casas de comercio de esta Ciu-
dad, para expresar su pena. _ 
Hasta ahora no sabemos nada a» 
sus últimos deseos, pero no creemo 
que haya dejado en olvido a laa 
tituciones de carácter benéfico. 
Descanse en paz. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAL't.' y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLF. GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7143 2 4 af 
P R O - P A U L A 
Se invita a tedos los señores al-
macenistas de materiales de con** 
trucción y eftetos eléctricos, V 
lodos ios señores dueños de ferré-
tería para que cooperen a la reeoJ-
ticación y reparaciones que urgcD' 
temenfe necesita el 
H O S P I T A L D E P A U U 
J I-t 193 » Avisen sus donativos a. . 
al Comité Ejecutivo: A - 2 6 ^ 
ig oct. n» r» 
C O M P R E E L G O A D O D E N A V I D A D 
$300.000, por $105.00. 
Todas las probabilidades mdican que aquí se ha de ven-
der y ya que usted lo sabe debe aproveche rías. Decídase, n 
lo piense más. VEA NUESTRO GATO NEGRO. 
Remitimos a cualquier lugar de la Isla, al recibo del un 
porte 
CACHEIR0 Y HNO., Vidriera del café EUROPA, 
Obúpo y Agolar.—Teléfono A-0000. Habana. 
Negociamos en.cheques intervenidos, etc. 
C 9S06 10d-2 
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ksigtim<* anteanoche afl 
comedia del señor Sassone, "La ; dllejas, le habló de esta guis, 
^ ^ fileue". i — He venldo con 13 esperanza de 
crídco de arte de este DIARIO ¡ recibir vuestro aplauso. Pero me he 
¿¡¡¿o ya una opinión oficial. Pero j equivocado. En vez de la ovación es-
b* 8 ^ relatar una anécdota. , perada, me propináis un "meneo". 
<l0e hará ésta cuán diferentes e | Los sé soportar lo mismo. "Patead, 
1,'cs son los juicios de la muí- | patead, patead. Y la abundante cabe-
El ilustre literato que es nues-
^huésved lo sabe bien... 
MLA Vida Sigue"—y aquí princi-
E n defensa de . . . 
estreno ( bllco y desde los lindes de las can 
1 a «2 1A VI cxVvl A * 'a* 
esta historia—fué representada 
llera ded señor Sassone, al tenor de I 
}o que nos refería el señor Blasco, ' 
se agitaba briosamente al compás ¡ 
del enérgico gesto de su cabeza er-1 
P** jumera vez en el "Teatro Esla- guida. E l escándJi o subió de pun- j 
P0̂  ^ >iadrid. E l señor Sassone es to. Se hizo indescriptible. Hubo ne- j 
T* psoíritu inquieto; sus nervios se (cesidad inclusive de dejar caer el te- I 
^altan con facilidad; tiene fácil la' lón de boca. 
glabra 7 la acción. En Cuba no hay ¡ Carretero y yo tuvimos necesidad ! 
ĉ npetencia de autores dramáticos. de salir a escena en demanda del au- | 
periodistas asistirán a un estre- j tor. cortina le había cerrado la 1 
„<, con el alma limpia de envidia y de , retirada. Estaba preso en el prosee- ! 
concupiscencia. Madrid tiene, en ' nio... 
cambio, un púWico selecto, integrado | E l inspector de espectáculos que- | 
por los del oficio, duchos éstos en ría suspender el espectáculo. ¡Aquel 
comedias con las manos y en , Senador det "Eslava" estaba en ver- ; 
deshacerlas con los pies. Son los dad enfurecido! Pero Sassone tiene ¡ 
•Tovcntadores" de profesión. I una palabra grandilocuente... Se alzó 
Ooncurren » todas las primeras ¡ ei telón de nuevo. Y el ilustre come- ' 
jepresentaciones dispuestos a armar | diógrafo supo, en brillantes períodos, 
a ŝca. Patean, silban, alborotan, es- disculpar sus intemperancias ante- ! 
ĉ ndftUzan. > rieres. Arrancó aplausos sinceros. 
Echar una obra al foso desde las Después. Después "La Vida Sigue", 
primeras escenas de lá misma es su Continuó la interrumpida represen-
gloria más alta. ¡El picaro interés tación. Y la bella obra pudo figurar 
no tiene entrañas! Bien io dice la* consecutivamente setenta y dos no-! 
voz fiel pueblo: | ches en el carta.... 
- •No hay peor cuña que la del j ¿No eg curloso ^ égto? ^ ^ 
mismo palo..." • ^ buen ¿xito en Cuba esta 
Y todo ésto ocurrió en Madrid du-; comedia y ha aqilí el 
nmte la noche memorable del estre- del señor 
DO de "La Vida Sigue". que piiede pnbiicarse la transcripción 
Un querido amigo de Sassone-1 de esta cháchara BÍn que ^ ^ 
d señor José Blasco—me lo refería ^ pueda oc^ion^^ el más leTe ^ 
ayer... 
—Felipe, díjonos el señor Blasco 
—os nervioso, inquieto... E l Teatro 
Eslava tiene un escenario sordo... 
Desde los camerinos apenas nota 
uno diferencia entro un aplauso ce-
gusto al notable autor... 
Y dirá el público de Cuba: ¿pasan 
fuera de aquí todas estas cosas? 
Sí. Y es plausible que sucedan... 
Nuestros autores—en el Teatro 
rrado o una rechifla monumental. I "Alhambra", en "Payret", en "Mar-
Principiaban pues con la represen-tí". en el "Nacional"—carecen de 
wrión de "La Vida Sigue", los pro- i 686 estímulo vivo, vibrante... 
Icgómenos de la "pateadura". Sa«so- , Donde hay lucha, acción, aplauso 
ne creyó que aquel estrépito era una ruidoso y protesta y tumulto, hay 
OTación. Carretero y yo lo supusimos : sincero triunfo o real derrota hay 
aoí también. Y Felipe, orgulloso y | gloria, hay envidia, hay sanción... 
contento, se adelantó al proscenio... j Aquí todo pasa... Pero ¡qué efímera-
Los Carretoneros 
La Sociedad de Conductores de 
Carros y Camiones de esta ciudad, 
ha pasado, en cumplimiento de un 
acuerdo tomado, una comunicación 
a los señor almacenistas y talleris-
tas de madera, en la que se hacen 
constar los aumentos de sueldo otor 
gados sucesivamente en la siguiente 
forma: En Agosto 28 de 1919 de 
tres pesos, a tres cincuenta, en di-
ciembre 5, del mismo año de tres 
cincuenta a cuatro. En Julio 14 de 
1920, de cuatro pesos a cinco. En 
Septiembre 30 del mismo año de cin-
co a seis pesos sin que dichos aumen 
toe originarán divergencia alguna ni | 
distanciarán de sus buenas relacio-
nea de armonía a obreros y patronos i 
dicen después que considerando la! 
situación actual se creyó prudente I 
un reajuste y previa una comunica-i 
ción que mutuo acuerdo se convino I 
en modificarlos en la siguiente for i 
ma: En marzo 30, de 1921, se reba-! 
jaron de seis diario a cinco. En Ju-j 
lio 4, del mismo año, de cinco pe-1 
sos a Cuatro, rebaja esta harto sen-
sible por la medida llevada a cabo 
por algunos talleristas de trabajar 
solamente tres días a la semana. 
Afirman que la rebaja es así do-
ble y el perjuicio para los asociados' 
de suma importancia, que fueron 
aceptando los sacrificios por la So-
ciedad, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias. 
Protestan de una nueva rebaja sin 
contar con ellos, estimándose aten-
toria a las bases expuestas, a la so-
ciedad de los acuerdos y sobre todo 
a la moralidad de la organización 
social juzgándola al lado de los in-
tereses más respetables. 
Terminan diciendo, que esperan 
en pro de las buenas relaciones exis-
tentes, que a los conductores de ca-
rros y camiones en servicio se les 
abonen los jornales y sueldos que 
disfrutan actualmente de acuerdo 
con las bases convenidas que en 
cuanto a otro reajuste en los jorna-
les esta se verifique de acuerdo con 
la Sociedad de Conductores como 
hasta ahora se ha venido haciendo 
pues caso contrario, la Sociedad con 
siderará rotas las relaciones de ar-
monía que han existido hasta el pre 
senté con los señores talleristas y 
almacenistas de madera. 
el 25 de Diciembre, para el sorteo 
de una de las casas del nuevo gru-
po que se está fabricando en la man-
zana número 5. 
Menciona el acuerdo existente por 
el cual el socio atrasado en el pago 
de sus cuotas sociales, puede satis-
facer su recibo corriente previo re-
conocimiento con pagos parciales de 
veinte centavos semanales. 
También se acordó que los aso-
ciados que se hallen en esas circuns 
tandas tendrán derecho al próximo 
sorteo, los que posean el recibo co-: 
rrespondiente al día 24 de los co-! 
rrientes. 
La Directiva, ha comenzado los 
trabajos preparatorios para el nue-
vo sorteo que organiza, señaló un 
plazo que regirá del 28 de noviem-
bre al 16 de Diciembre del año en 
curso, para que en los días hábiles, 
de 8 a 10 de la noche, concurran 
los compañeros asociados a la Secre 
taría Monte 321 altos para que me-
diante la presentación del recibo en 
vigor, provean del número corres-
pondiente para tomar parte en dicho 
sorteo. 
Viene de la PRIMERA página 
INCIDENTE LAMENTABLE 
Ayer fué confundido un inmi-
grante que llegó en el vapor "Vic-
toria" con un rompehuelga y mal-
tratado de obra por varios desco-
nocidos, frente a la Cámara de Re-
presentantes. 
E l vapor japonés "A Maru", sur-
E l "Santa María" salió a las dos 
de la tarde, llevando a varios pa-
sajeros, entre ellos los señores John 
Kenneth, John Howard, Abe. 
Ploug y Joselyn Plough. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
E l vapor español "Antonio • Ló-j 
¡pez" llegó a Puerto Rico y salió pa-
I ra la Habana con 480 toneladas de 
! carga general y pasajeros. 
E l vapor "Siboney" saldrá el día 
10 de Nueva York para la Habana. 
En el "Cuba" embarcarán hoy 
chan actualmente por la libre con-
tratación, o sea por trabajar sin loa 
llamados "delegados" que la Fede-
ración de Bahía trata de Imponer • 
viva fuerza, pero en cuyo propósito 
ha fracasado hasta el presente, 
puesto que las casas navieras han 
podido trabajar normalmente con 
persoaai no agremiado. 
ASOCLVCION DEL COMERCIO H 
INDUSTRLA. DE LA BAHIA DE 
LA HABANA 
Aviso número 2 
E L "CICILL^N" 
J - i_-,„ ntíir o<*Jcius para la na. uaná, uc uuuuc '-"fe i" 
un notario a fin de levantar ará ^ 1? ^ corriente pa. tisfactoria el principio de 1 
protesta porque el vapor Vic-, ra John contratación. El segundo día 
i" no le habla aceptado el car- ^ ..CONDE ^ I F R E D O " implantación, a pesar de ser español salió de 
Elección del Comité Ejecutivo de la 
Federación del ramo de madera 
Esta Federación celebró junta Ge-
neral de Elecciones en Estevez 79. 
Se aprobaron los asuntos adminis-
trativos, antes de la elección de los 
Delegados al Comité Ejecutivo, y 
después se trató del apoyo que de-
berán prestar a la Federación de 
Bahía, de acuerdo con la solidari-
dad mantenida siempre por esta Aso-
ciación. 
C. ALVAREZ. 
to en puerto, empezará a cargar ^ señoreg Domingo Ballemberg,i De acuerdo con nuestra determl-
hoy unos 50.000 sacos de azúcar,, Isidro Fernánd Manuel Piedra yf nación de informar directamente a 
con su tripulación y con oDrero8¡ 0tros 
contratados libremente. 
PROTESTA NOTARLAL 
Ayer tarde el «eñor Duffau s e — — ^ al 200 pa. 
persono en la casa D J f ^ sajeros para la Habana, de donde 
con un notario a fin de levantar ^ M ̂ 1 , „ ^ i„„tn 
una 
toria 
gamento de azúcar que iba a em-
barcar en dicho vapor. I Canariag puerto Ric0 San 
E1„ ?P.̂ Se+ntan f f í tiago de Cuba y Habana, con car-res del "Victoria" en la Habana al 108 ^ jeros 
alegó que, de acuerdo con el Códi- "BARCELONA" 
go de Comercio, el g g ? * » « « ^ H E l vapor "Barcelona" saldrá de co se negó a recibir ese carga- día 10 con 
mentó. pasajeros 
E l señor Duffau dió cuenta a la;1 J 'taá^Aimá WAinet.* Policía Secreta de este hecho, pon ^ ^ J P ™ ? ^ S Í 2 5 Í TK* . z , ^ i» i iOl vapor español Infanta isa-entender que la ^ admisión de la¡ bel.. ^ * de 
carga era debido a J * ^ * ! * «• rectamente para la Habana, 
le ha declarado a todas las chala- LOS QUE LLEGAN 
Y aquí comienza '.a anécdota... 
—Los enemigos del autor, (conti-
núa hablando el señor Blasco) arre-
ciaron entonces en su protesta. Feli-
pe, fuera de sí, acercóse más al p fi-
niente I 
Y es qur cavercinos aún de una 
xrnlartei'a y consclerte cultura co-
lectiva. 
L. FRAU MARSAL.. . 
C O L O N I A A M B A R d e A M I O T 
Es una consagración. Intenso y persistente perfume, de tal exqui-
sitez, tan sutil y agradable que enamora. Colonia Ambar de Amlot, 
pronto estará en el tocador de las damas de más refinado gusto y de 
más difícil contentamiento. La más fastidiosa escojiendo perfumes, que-
dará encantada. 
Se vende, después de probarla, en la Casa Vadia, Reina 59, en todos 
los tamaños. Probarla es hacerse asiduo consumidor. Así es de atrac-
tiva. 
La Asociación Cooperativa de Obre 
ros, constructora de casas 
Ha pasado una circular a sus aso-
ciados manifestando que siendo el 
propósito de la Sociedad no parali-
zar la fabricación de casas, acordó 
hacer un llamamiento para que aso 
ciado, teniendo en cuenta la apre-
mainte necesidad que existe re reca-
bar fondos, preste su concurso sus-
brlbiéndose a un empréstito volun-
tario que hace la Asociación entre 
sus miembros por la cantidad de 
veinte pesos ($20.00) "per cápita" 
Este empréstito está representado 
por una Emisión de Bonos. E l aso-
• ciado que los adquiera, los ir amor-
tizando con la pequeña cantidad de 
veinte centavos (20 cts.) semana-
les. 
Igualmente ha sido acordado fijar 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O B R O M O QUI-
N I N A es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Gripp?, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
¿Simpatiza usted con la labor. In-
mensamente cómica, de MARY PIC-
KFORD en el cinematógrafo? 
¿La ha visto en el personaje pro-
tagonista de un drama? 
Pues "Por la puerta del servicio" 
la verá usted, el día 14, en el TEA-
TRO CAPITOLIO. 
ITOSOl 5d 6 
Afecciones c u t á n e a s 
D E S A N I D A D 
UCENCIAS PARA ESTABLECI-
MIENTOS 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
M han concedido las siguientes soli-
citudes de licencias y enviadas al 
Ayuntamiento: 
Tienda de productos y manufac-
turas de Asia. Fnlay 17 A. 
Barbería. San Nicolás 85 
C O L E G I O D E P R O F E S O R E S 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S 
NUEVA DIRECTIVA 
En Junta general celebrada por el 
Colegio de Profesores y Peritos Mer-
cantiles de la Habana, fué electa pa-
ra regir los destinos de dicho Cole-
Garage. Enrique Villuendas 181.1 ?10, ^ a n t e el próximo año, los se-
Concedida con condicional 
Casa de huéspedes. Finlay 87, al-
tos. Concedida con condicional. 
Bodega. San Ignacio 26. Concedi-
con condicional. 
Taller de lavado a mano. San 
José 50. 
ñores siguientes: 
Decano: Sr. Rafael Fernández y 
' Herrera. 
Vice Decano: Sr. Jorge J- Posse y 
I Varona. 
Tesorero: Sr. Agapito Cabrera y 
j Molina. 
Taller de lavado a mano. Avenida I Vicetesorero: Sr. Secundino Fa 
Diez de Octubre 491. | rías ^ Pumar. 
Tienda de aves y huevos. Justicia' Contador: Sr 
T Santa Felicia. González 
Carbonería. A y 33. Vedado. * 
Almcaén de vinos, aguardientes y 




Manuel Costales y 
Sr. José Sagué y 
Ernesto Pérez y 
Sr. Adolfo Pino. 
Tienda de venta de leche. Valle ¡ Reventós. 
•T 7. 
Puesto de frituras. Tulipán 
^ncedida con condicional. 
Fábrica de tabacos de Partido. 
^ número 25 • Concedida con PMlclonal. 
Puesto de fruta?. Bonito Lague-
^la esquina a Cuatro, peRarto Rl- ; Valdés 
^o. Víbora. I Cuarto 
Barbería. Progreso 27. Concedida iguez- . ^ , , COn condicional. ' Se tomaron los acuerdos sigulen 




Primero: Dr| Emilio Matheu y Fer 
nández. 
Segundo: Dr. Angel Pérez y Fa-
riña. 
Tercero: Dr. Francisco Casado y 
Dr. José Manuel Rodrí-
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urtlcario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puedo ventajosa-
mente empicarse en el tratamiento de 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por 4a completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricalcidemla, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustltuldi- de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpétlca resulta causa-
da por la acción Irritante de las sus-
-iclas tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restatl;-
clendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos . 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se d-muestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, sorla-
sls, herpes zorter y barros. En reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de orip^n constitucional. 
alt. 
M á q u i n a s M a r i n a s Petra 
M a l T i e m p o 
La KERMATH es una máquina que sirve no solamente para el tiempo de calma. También es ab-solutamente firme y confiable en el servicio durante la más recia tempestad. 
Las máquinas KERMATH han sido siempre invariables en el diseño de sus piezas. 
Esta circunstancia permite hacer el recambio de eUas con la mayor rapidez y proporciona economía y seguridad en el servicio de ú KERMATH. 
Las máquinas KERMATH se cons-truyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindras a 4 
tiempos. 
Precios: $23041.630, «a Detroit. 
A. 1». BaJrsUs, Santiago, Cuba. — Jaime VlUalonga, Clenfuegos. Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.UJL 




y Colón, Cerro. 
G R I S Y 
B L A N C O 
Recabar de las autoridades corres-
! pendientes, aclaración sobre el de-
1 recho que asiste a los Profesores 
I Mercantiles para desempeñar cargos | 
I consulares, teniendo en cuenta que j 
I los conocimientos adquiridos en sus 
. estudios les capacita como a ningún 
i otro título. 
Protestar ante quien correspon-
. Ofrezco a precio sin competen-! da sobre el nombramiento, con cará-
014 cemento Blanr f -- 1 ter oficia1' de extranjeros para Inter-
. avm Lafargue'1; ^ 
^no, marca "Lehlgh". 
afa más informes, dirigirse a: 
u . ROGER L E FEBURE 
^ ^ Gómez, No. 344. 
Teléfono A-9813. 
alt Id 26 noT. 
p 7 -ranees, mar- i venir en la liquidación de bancos, 
in f ' ; Gris, ame-1 hecho ocurrido recientemente. La 
' protesta se fundamenta en que esos 
extranjeros carecen de título acadé-
mico cubano. 
Saludar al Comité Permanente «Te 
las Corporaciones Económicas y ofre-
cerle nuestro concurso en la labor 
que realiza. 
C 9488 
M e l a d o d e C a ñ a 
T I M B E A C A L I D A D Y G A R A N -
T TlZADO P U R O . 
f. t h a m b l e s s & C o . 
0 G U I N e s 
* dp Venta en la Habana. 
C »280 TeIefoi>o A.9813.1 
alt. 15d-15 
C A R T A S Q U E P R U E -
B A N E L E X I T O 
Estimado doctor: 
Tengo el gusto de manifestarle j 
que he usado con éxito el "Grippol"' 
con magníficos resultados en los ca-
sos de tos, catarros, bronquitis, por 
lo que recomendamos a mis clientes. 
De usted atento y S. S. 
Dr. Ulises Betanconrt. 
E l "Grippol" es una medicina de 
gran éxito en el tratamiento de la 
tos. catarros, grlppe, laringitis, tu-
berculosis pulmonar y en todos los 
desórdenes del aparato respiratorio. 
Id 9 
" k r t i n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
KEY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
Com HABANA. 
Ji ^^ODov Erandc9 cantidades en toda clase de artículos de HILO 
contado, * procedeates de liquidaciones o dejes de cuenta- Pagos 
«d-23 Nov, 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L O O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
V D A . D E R . D E E Ü B A 
D E B I L B A O 
E l a b o r a d o s c o n l o s m e j o r e s ¿ a ñ a d e s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e c a l i d a d i n m e j o -
r a b l e . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e i : : 
U N I C O S A G E N T E S 
J . C A L L E 6 C I A . 
O F I C I O S 12 Y 14 
C 8467 IND 21 Oct 
nuestros asociados y al público en 
general, de la forma en que se des-
envuelve el conflicto de bahía, pu-
blicamos hoy el "Aviso número 2". 
Sigue progresando de manera sa-
tisfactoria el principio de la libre 
de su 
de lu-
to n cional, se trabajó en algunos 
muelles y almacenes con perfecta 
normalidad y abundancia de brace-
ros. 
La mayor parte de este personal 
no ha trabajado nunca en esta cla-
se de labores y, sin embargo de es-
to, bajo la eficiente dirección de ex-
pertos capataces, ha rendido una 
labor sencillamente maravillosa. 
Satisfechos del trato que reciben, 
de los altos jornales que ganan, y 
del tiempo del trabajo, estos sen-
satos e independientes jornaleros 
trabajan con fe y entusiasmo en 
sus nuevas ocupaciones. 
En este segundo día gran núme-
-, ro de obreros han acudido a solicl-na Coal. en Casablanca, vivieron Grañaj Manuel M Toro 1 TAR TRABA.O Y NAN ^ ACEPTADO8 
ai traoajo noremente. ¡otros. 'sus servicios Inmediatamente. En-
SALIDAS DE AYER tre ellos hemos podido observar 
Ayer salieron el "Yumuri", pa- que figuran muchos agremiados, 
ra Matanzas; el vapor cubano nú-
En el 'Cuba' llegaron los señores ñas de la Auxiliar Marítima. 
D u r a b a U ^ e le^er^varios ^ s é M^ Monteagudo y señora Va . "7 7 T-t-iT-^ •,.„>,o da de Monteagudo, Enrique Saave obreros de los que estaban traba-1 dra * ¿ 
^ J ? 1 ! l t e " i P ' f ° Í e ^ ^ ¡ m a s , Mercedes Torres e hijo, Fran-
Los remolcadores de esa Empre-
sa trabajaron ayer todo el día sin 
dificultad 
t ^ i casablanca por un nueij vjdeQ.̂  para Nueva York; el Ingléi 
guista 
JTEZ ESPECIAL 
Se aseguraba ayer tarde en los 
Inglés 
"Victoria", para Valparaíso; el 
"Ulúa" para Nueva York; los fe-
centros marítimos que el abogado , 
de la Patronal de bahía pediría ai ¿ • IiriBmn nwi 
los tribunales de justicia la desig- J ™ * 1 » A «o X T T I " 
nación de un juez especial para que >< 1 
ALFOX-
inicie causa contra los que exhor- En el puerto de Nueva York se 
que reconociendo la equivocación 
que cometen al estar, alejados do 
sus labores habituales han recapa-
citado y decidido volver a las mis-
mas. Se espera que durante el día 
de mañana, tercero de la libre con-
tratación, se harán mayor número 
de Inscripciones y que para fines 
de la presente semana, el cupo do 
obreros que diariamente se necesi-
ta en el puerto estará enteramen-
ten a los obreros en huelga a hacer ^ A Y N a bo^° del Vapf0^espa-'i t%«0mhPaletn'nhli.níín « r r A n ^ ™ ^ . 
aerp<drtn a IOB nii« trahaien v a loa no1 A1^nso XII I" una fiesta en Se ha publicado erróneamente 
aue delincan con motivS de la honor del embajador de España en Que los patronos rechazan de una 
huelea motivo ae la ^ Egtado8 Unidos manera deliberada a los obreros 
NO ERA POLICIA D E L PUERTO ^ «E SUME AL MOypnp'TO agreml^os^ Queremos hacer cons-
f!>\ «O«Í»*« J„I ^,,„„F„ Se ha recibíao un cable de la tar formalmente que ello no es El capitán del puerto, comandan- , 
te Armando André nos pide acia-1 Steamship Llne de New 
remos que no era de la policía del Jork' avisa"?0 ^ Ia C"ban-imeJ 
puerto el Individuo aue fué visto ?ca S t e a ™ h i p C o de New York 
hace algunos días conduciendo ha- babQíaT,fableer1aflado *n 
rras de pan para los muelles de la,esta p l a * a ' 8 e ñ o r C- C- Duffau. 
Port Havana Docks, como se ha recomendándole que se ponga de 
publicado erróneamente. ^cuerdo con los navieros que l u -
la Policía del puerto sólo se limita 
en compañía de la Policía nacional, 
a guardar el orden e impedir coac-
ciones. 
E L HIDROPLAXO "SANTA MA-' m HOSP1TA3i 
RIA II i \ j Emergencias y del Hospital Nü-
Procedente de Cayo Hueso llegó ¡«ero Una 
ayer por la mañana el hidroplano i ^ s p E d ^ j g ^ " ^ -TIAU xraxx*. 
"Santa María H", trayendo a va- JCJ rías y enfermedades venéreas. Cls 
ríos pasajeros, entre ellos la seño-
ra R. W. Atklns, esposa del millo-
nario americano Robert A. Atklns, 
el señor G. Harrls y el señor W. S. 
Quealy. 
¡ D r G o n z a l o P e d r o s o 
toscopia y cateterismo de ios uréteres. 
|NYECCIONES DE NEOSAX.VAKSAN. 
CONSTJI.TAS: DE 10 A 12 M. T BB £ 0 ' 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, Oí7 
45944 30 n 
Mientras m á s pronto las tome V d . m á s l igero se c o r a r á 
Nos referimos a las Pastillas del Dr. Becker para los Ríñones y Vejiga. Mien-tras más pronto las tome usted, más li-gero se curará. Uno de los órganos más delicados del cuerpo son los rlftones. Se enferman con facilidad, no siempre duelen y con frecuencia el paciente no S£ da cuenta de su enfermedad. 
LAS CAUSAS:—El excesivo trabajo mental; las fuertes preocupaciones y disgustos; las enfermedades venéreas; trabajos físicos de posición violenta, como los quehaceres domésticos, el de los artesanos y el de las obreras; el uso excesivo de estimulantes, como li-cores, tabaco, café, comidas picantes o demasiado condimentadas; el abuso de la naturaleza en los años de la Juventud y otros desórdenes por el estilo, es bien sabido que son las causas de las en-fermedades de los ríñones. La grlppe o influenza; las fiebres escarlatina, la viruela y la difteria; los embarazos, partos y el cambio de vida en las da-mas, también dejan como consecuencia enfermedades de los ríñones y vejiga. 
exacto. Los patronos ni siquiera 
preguntan a sus obreros si son 
agremiados o no; es más, no los 
rechazarían aun cuando viniesen 
con un distintivo que indicase su 
condición de agremiado. Todo lo 
contrario, serían entuslastamenta 
recibidos. La publicación de esa es-
pecie no es más que uno de los di» 
versos aspectos del laborantismo m 
que apelan los elementos interesa— 
dos en mantener alejados de sutf 
faenas a los obreros agremiados. 
Por esa razón nos ocupamos do 
desmentirlo para conocimiento go» 
neral del elemento sensato dentro 
de las masas obreras que, afortuna^ 
damente, son los más. 
Sabemos de muchos de estos hon-
rados elementos que están deseosos 
do reanudar sus acostumbrados tra» 
bajos, pero el engaño por un lado y 
la coacción y la amenaza por otro, 
realizan la obra destructora da im-
pedirles cumplir con su Justo do» 
seo. Mientras tanto, sus puestos es-
tán siendo rápidamente sustituidos 
por otros elementos, y dentro do 
muy pocos días ya no habrá cabida 
para más nadie. 
Señores obreros agremiados o no 
agremiados: No pretendemos reba-
L O S SINTOMAS:—Dolores en la cin-tura o caderas; deseos frecuentes de orinar; dolor o ardor en la uretra; asiento o sedftnento en las orinas; im-posibilidad de inclinarse y recoger al-go del suelo; empafíamiento en la vis-ta; orines turbios y de mal olor; debi-lidad sexual; el orinar a retazos o de j gota en gota; hinchazón de los tobillos; Jar 61 jornal, ni solicitamos aumen-respiración acortada o fatigosa; frialdad to de horas de trabajo. Simplemen-
de pies y manos; cansancio general- dis-l te deseamos que sean ustedes con-
minución de apetito; nerviosidad; irrl-1 » , , ,. _ ̂  . " . tabiiidad, etc. tratados directamente por nosotros, EL R E M E D I O . — L a s P A S T I L L A S del ¡ que BUS trabajos sean supervisados doctor B E C K E R , para los RIÑONES y! por nuestron ranafArna v nnoi-am». 
V E J I G A . Si siente usted uno o más de i NUESIJ08 capataces y queremos los stnlcmas enumerados, debe empezar i disponer de la facultad do despedir a tomarlas lo antes posible. Bastari que ' al que no cumpla con BU trabajo d» las tome por algunas semanas. Otros manorA <»fír-lpníA tr monfana^ _ las han usado con resultados satlsfac- ™anera . ^ ' V ^ V * y mantener por torios. Su precio es módico. Los botl-/tiempo indefinido al que sea fiel caries las venden y recomiendan. 
"Mientras mA« pronto las tone 
más ligero curará." 
r 
O E l DIARIO üü LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en a 
O cualquier población de la O 
O República. O 
^ D o a D o a o o o a s s o s o a 
M O T O R E S 
B E R G M A N N B E R L I N 
e n e x i s t e n c i a d e s d e H h a s t a 
1 5 c a b a l l o s . 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
P l a n t a s e l é c t r i c a s c o m p l e t a s 
d e M o t o r e s D i e s e l B e n z , c o n 
g e n e r a d o r e s B e r g m a n n , 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E n t r e G l o r i a y A p o d a c a 
W m M-9035, k m . Apártádo E 5 0 5 
.cumplidor de su obligación. 
Sois hombres libres, y como ta-
les debéis proceder y no estar so-
jetos a' que un individuo determi-
nado de vuestra organización os dé 
trabajo cuando así lo desea, y cuan-
do no, no. 
E l Comité EJecuttro. 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A 
•DESAPARECIEBON La sefiora Eva García Martines, ca-sada, de 25 años y vecina de Santa Fe-Hila, 2, JMÚS del Monte, denunció a la Policía Secreta que su legitimo espo» so, Agaplrc Simones Carrera, viajante de comercio, s^lió de viaje hace cinco meses, y que fcace tres no tiene ningu-na noticia de él, temiendo le haya ocu-rrido alguna desgracia 
D r . J . L Y O N 
DE LA EACTXTAD DE PARte 
Especialista en la curación radical 
elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarla». 
Correa, esquina a San Indalecio 
C9661 80d.-lo. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oído», 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C 846» IND. 18 Cfefc, 
U N D E R W O O D 
P O R T A T l l 
L a m á q u i n a de escr ib ir ideal 
p a r a viajantes y particolarpe 
P e s a 8 - % l ibras . 
L a m á s perfecta de todas las 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Prec io $ 6 0 
J . Pascual -Baldwin 
Obispo 101 . 
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E l tedactor de Puntos de vista de 
"El Triunfo", reproduce un párrafo 
de "La Lucha" que debe da haber 
alarmado al Ejército. 
Dice así: 
"Pesa—dice—sobre niuestro arrui-
nado pueblo un gasto de más do 
catorce millones de pesos, destinado 
a sostener un ejército, que por sí 
coló absorbe casi una tfercera parte 
de las rentas naciónafles. En ese 
ejército hay oficiales dignísimos, 
soldados valientes y disciplinados y 
personas muy dignas de nuestra ma-
yor estimación; pero esto no obs-
ta para que no necesitemos el lujo 
de esa máquina militar y para que 
Cuba no pueda pagarla. Y nosotros 
preguntamos categóricamente; ¿está 
el país en situación de permitirse 
ese lujo, cuando ni tiene guerras ni 
puede tenerlas, porque se lo impide 
la índole peculiarísima de sus rela-
ciones internacionales?" 
¿Tiene "La Lucha" razón? ¿No 
tenemos guerras, ni podemos tener-
las? 
¿El ejército es un lujo que el país 
no puede permitirse? 
Eso quiere decir claramente que 
el Ejército debe ser suprimido por 
Innecesario. Aunque haya oficiales 
dignísimos y soldados valientes y 
disciplinados. 
Del mismo modo que aunque los 
brillante^ sean magníficos, de luces 
espléndidas y de valor altísimo no 
pueden ser usados por las personas 
que carecen de riqueza para permi-
tir el gasto que ellos representan. 
E l General Menocal había pensado 
en eso cuando dirigió aquel cable-
grama estrictamente confidencial a 
Washington, por medio de la Canci-
llería. Hay que resolver—afirmaba 
—graves problemas, entre ellos, la 
reducción del Ejército. . . Y para 
eso convendría en Cuba la presencia 
de Mr. Crowder. . . 
Habrá quienes crean que esa re-
ducción va a sorprender a alguien. 
Puede ser que no. 
En estos momentos, Inglaterra, 
los Estados Unidos y el Japón se 
preocupan de la reducción de sus 
fuerzas armadas, porque la Confe-
rencia de la limitación de armamen-
tos, convocada por Mr. Harding, va 
alcanzando éxito. 
En breve las potencias de primer 
orden tendrán que licenciar mari-
nos y soldados, para reajustar sus 
gastos militares. 
De manera que estaremos a tono 
o a la altura de las naciones más 
poderosas. 
En lo del licénciamiento. 
¡Y lo que sentirán nuestros solda-
dos que no haya guerras! 
¡Cómo van a maldecir nuestro 
obligado pacifismo! 
* « « 
Leemos en "La Discusión", el dia-
rio cubano para el pueblo cubano: 
En los primeros tiempos de ha-
llarse en Cuba el General Crowder 
cuando se dirigía para algún asun-
to oficial a nuestros funcionarios y 
autoridades solía expresarse en es-
tos términos: "Como he tenido opor-
tunidad de indicar a usted", "con-
forme con mi sugestión de tal fe-
cha", "me permito recordarle mi re-
comendación respecto, etc". . . For-
ma cortés, lóg'i^a, amigable, correc-
ta, delicada, de quien por la índole 
de su misión desenvuelve una labor 
íntimamente relacionada con nues-
tros asuntos públicos. Pero a estas 
horas el General Crowder ha cam-
biado notablemente! Ya no es el 
consejero, ya no es el amigo, ya no 
es el Asesor del Gobierno: ahora 
parece más bien el iníerventoi* ás-
pero, seco, ahora se conduce como 
el adversario de la Administración, 
como el enemigo de Cuba, ese poder 
oculto e irresponsable del que hemos 
Hasta ahora, MARY PICKFORD 
fué la cómica de insuperable gracia 
en todas sus películas. 
Después de haber interpretado la 
figura principal en "Por la puerta 
del servicio," hay que considerarla 
como actriz de inmenso mérito y re-
lieve. Vea a Mary Pickofrd en "Por 
la puerta del servicio" el día 14 en 
el TEATRO CAPITOLIO. 
hablado en otras ocasiones por arte 
de la humillante tutela de Washing-
ton, por la indiferencia y apatía de 
: nuestros gobernantes. 
Y qué distinta manera tiene el 
'ex-Prevoste de tratar en cartas ofi-
i dales, a los Jefes de Departamento 
de nuestro Ejecutivo Nacional. Se 
expresa así: "ya he ordenado", "con-
forme he dicho, etc." 
A nuestro juicio y al de cualquier 
otro cubano, con • seguridad, tolerar 
semejante conducta es cosa impro-
pia do hoitibres conscientes, pues nos 
hallamos frente a una agresión y 
una afrenta que sólo se concibe que 
la dejen pasar sin protesta los po-
bres de espíritu o los degenerados! 
¿Es posible esta transformación 
de Mr. Crowder? 
í ¿No le llamó el General Menocal 
porque sabía el amor que profesaba 
a Cuba? ¿No esperaba de él el doc-
' tor Fernando Ortíz la solución de 
' nuestros problemas? ¿No lo procla-
maron árbitro de nuestros destinos 
¡ liberales y conservadores? 
¿No representaba él la Integri-
dad, la rectitud y la Justicia? ¿No 
: era el que iba a salvarnos de la te-
rrible crisis política para que no 
cayéramos en la necesidad de una 
, intervención? 
j ¿Por qué ha cambiado tanto Mis-
I ter Crowder? 
j O ¿por qué ha cambiado el diario 
cubano tan radicalmente su juicio 
sobre él? 
* * * 
Escribe "El Triunfo" y en su edi-
jtorial que titula Amenazas baldías: 
Pega, pero escucha, decía el glo-
! rioso ateniense al Oomandante en 
Ijefe de las fuerzas Helénicas que le 
¡amenazaba con su bastón de mando 
! porque mantenía su parecer leal-
mente en vísperas de la batalla que 
había de decidir de la salvación de 
¡Grecia, y nosotros ante la furia de 
¡un gobierno que ve Injurias donde 
isolo hay ejercicio* de los derechos 
'cívicos y cree que la Aordaza y la 
• cárcel son argumentos capaces de 
realzar su autoridad, impidiendo a 
,1a oposición cumplir su misión fis-
¡calizadora y permitiéndole así se-
' guir, sin miedo a los tribunales ni 
a la opinión pública, su marcha de-
¡satentada hacia el fracaso que pue-
i de hundir la República en un abis-
¡mo de ignominia, le decimos, qu^ 
' poco nos importan sus amenazas por-
que al emitir opinión sobre las tre-
mendas cosas que pasan en estos: 
instantes de honda crisis nacional 
cumplimos como buenos señalando 
sin pasión sectaria ni interés mez-
quino los escollos a que nos conduce 
una administración mancillada por 
la Inepcia, la imprevisión y el pecu-
|lado y que antes quo rectificar y 
[someterse a la crítica de sus actos 
y a la sanción penal de los tribuna-
,les simula arrogancias dictatoriales 
|y conmina con medidas despóticas, 
desde el fondo de su abatimiento 
I moral, creyendo que con gritar y 
amenazar puede mejorar de postura 
como el portugués del cuento que 
estaba dispuesto a perdonar la vida 
al castellano si lo sacaba del fondo 
de la cisterna donde chapoteaba en-
tre el fango mientras el agua le lle-
gaba a las narices. 
i m n r a n é kkkkkkkkkkkkiC 
Bien, muy bien, el recuerdo grie-
go ahora que el helenismo está de 
moda; y más gracioso lo del portu-
Igués, aunque no es nuevo; pero 
j ¿ dónde están las medidas despóti-
j cas, las amenazas baldías y sobre 
itodo el abatimiento moral? 
*JkP, 
M a g r i ñ á 
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E S P í i C i A L l O A D E N 
- Daijas y G!3(j¡oíos -
Las mejores del inundo y 
a precios baratos. 
^Quiere usted seiübrar? 
PÜa Catálogo y dénos su 
orden. 
H a t r i stock disponible desde 
NoTíembre a Febrero. í 
C9901 .5d 6 
No hay razón alguna, para 
que los niños se queden sin 
juguetes este año, pues du-
rante el mes de Diciembre, 
todas las compras AL CON-
TADO, en el Departamento 
de Juguetes de esta casa tie-
nen 
S O ^ o 
DESCUENTO 
o en otras palabras, una re-
baja de Treinta Centavos en 
cada peso. 
NO E S P E R E HASTA E L UL-
TIMO DIA 
HAGA SUS COMPRAS HOY. 
tí A B R I S B R O M C o . 
O'Reilly, 106. Habana. 
V e a n u e s t r o s c i n t u r o n e s 
d e ú l t i m a m o d a , e n c e l u -
l o i d e y a z a b & c h e . T e -
n e m o s t a m b i é n : a r e t e s , 
p u l s o s y c o l l a r e s d e a z a -
b a c h e . C i n t a e s p e c i a l par 
r a p u l s e r a s r e l o j , a $ 1 . 3 0 . 
" L A G E I S H A " 
N E P T U N O 100 
I M P O R T A N T E O F E R T A D E 
T r a j e s sas tre de j e r g a y gabardina de lana, con fo-
r r o s de s a t í n bordados de trenci l la y adornos de bo-
tones y trenza de seda, en los colores p m s i a , negro 
brown, tallas del 3 6 a l 4 2 a: 
$ 1 8 . 2 5 , $ 1 8 . 7 5 y $ 1 9 . 7 5 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
F I N T D I Q D Q 
j _ o mp: L A B R A } 
y y y yyTyyyyyyyyyyyyyyyyTyTyyyy-yyyp 
Para el domingo 11 del presente 
mes está anunciada una magnífica 
Verbena que se celebrará en el Co-
legio "Santa María de Guadalupe", 
fiesta que tendrá efecto con motivo 
de ser ese día la fecha Titular de 
dicho Colegio. 
La Directora y profesoras de di-
cho Colegio de Guadalupe" invitan 
para que asistan a la referida fies-
ta a los familiares y amigos. 
Le auguramos un lisonjero éxito 
a tan simpático acto, que sin duda 
alguna, servirá para demostrar una 
vez más el gran prestigio de que go-
za en nuestra sociedad ese acredi-
tado plantel. 
mié 
f i i M j a n « ^ = = T ; . 
EN DIA DE MODA 
La Princesa de la Czarda 
Martí j cartel La Prince«!a de la rv^. 
Llega su favorito viernes. i opereta cuyos éxitos se han c ^ 
La noche de los grandes éxitos y por representaciones. 0nU<lt 
las grandes entradas en el popular, G ^ siempre por 
coliseo de la calle de Dragones. „„_ _ _ * Jnto, 
En lugar de La noble dama, cuyo 
estreno ,anunciado para hoy, ha sido 
necesario aplazarlo, seguirá en el 
11 U UTf\ 
su partitura y por su presentac'ij 
Un acontecimiento. ^ 
Trlanón. 
Sigue triunfante. 
Hay siempre algo de novedad, de 
atractivo y de interés en el cartel del 
favorito teatro de la barriada del Ve-
dado. 
¿Cuál hoy? 
Una nueva ^irla. 
Produccióa d*- excepcional méri-
to, con el titilo do £1 pecado a)''»*, 
fi-j cuya rar. a te desenvuelve r."* 
tesis moralizadora que cautiva por 
E l más grande de la tempor^ 
Un estreno en Trianón 
completo la atención del esnectaj 
William Faversham, actor ¿ ^ ¡ 3 
n'-mbradía, es el protagonista d̂ M? 
nueva cinta; 6 »* 
Va tarde y roche. 
En las tandas elegantes. 
E l público d» Ies viernes, tan 
Itcto siempre en Trianón. acnáut 
hoy a deicirarso ante aquella * 
talla. M6-
Habrá lleno completo. 
Los yiernes de Neptuno 
Dorothy Daltcu. 
Una estr^u? del cine. 
Refulgen'.-í surgirá hoy en el líen-
se del elegante Neptuno como Intér-
prete principal do la cinta que se es-
trena. 
Tiene un ukulo glorioso, ¡Viva la 
Francia!, y s*» rasará en las tandas 
de -as dos y uiedia del día, cinco y 
cuarto de »a tsrde y nueve y J^M^ 
de la noche. * " 
Dorothy Dallon encarna U 
nueva film ei papel de una enfer 
mera francesa que sufre loa rleore» 
de la guerra. 
Nada mád conmovedor. 
Interésantísimo! 
La Bertini en Rialto 
Viernes de animación. 
Son siempre los de Rialto. 
De semana en semana se ven siem 
pre favorecidos por familias de esta 
sociedad. 
Rialto conserva en ésto un pres-
tigio, a lo que parece, indestructible. 
La cinta que hoy se exhibe en el 
céntrico y popular cine es La Dan» 
de las Camedias, interpretanffo el 
papel de la sentimental Margarita U 
actriz que por su talento, por su art» 
y su belleza es ídolo de nuestro pú. 
blico. 
¿Cuál otra que la Bertini? 
Ella, la única, la incomparable 
C a846 
( S O E 
jQsía de los productos 
fabricados por la 
AMERICAN 
CHAIN COMPANY, Inc. 
y 
COMPAÑIAS ASOCIAPAS 
£adena. para Usos de: 
Marina Aíricultnra Ferrocarriles Constmccione» Arnescs Minas Talahirtr;rí<is Guarniciones y otras cspeciaüdadet 
Âccesorios para tyíutomit iUñ 
Cadenas antideilizantea Gatos de Cadena Topes Chavetas 
y otras especialidades 
'Productos Varios: 
Utiles para Talabarterías Alambres Alambres para Cercas Tciidos de Alambre 
Válvulas Cañerías Especialidades para Ferrocarriles Piezas de Fundición Maleables Hierro y Acero para Laminar Piezas Forjadas al Martinete 
L a s a l v a g u a r d i a 
L peor riesgo que puede correrse es el de una 
cadena que falle; un solo eslabón débil puede 
causar muchas pérdidas de vidas v daños mnaí -
derables a la propiedad. 
Esto lo saben perfectamente los obreros que 
forjan las cadenas de la American Chain C o m -
pany—por eso ejecutan su trabajo con absoluta con-
ciencia de su responsabilidad. L a frase, " N O S E 
R O M P E R A N " , es el s ímbolo de ese sentimiento 
de responsabilidad y fuerza de voluntad entre ellos, 
y para el públ ico es garantía de confianza y 
protección. 
Los que usan las cadenas Acco, saben que son 
confiables, que yá sean para sostener las pesadas 
anclas de un buque o para servir de tiro a las bes-
tias de carga, ellas son siempre las supremas en el 
mundo de la fuerza. 
U n a cadena resistente es el complemento in-
dispensable para toda clase de aparatos de alza-
miento y arrastre, de aqui que las cadenas Acco sean 
las preferidas por las empresas ferroviarias, los que 
manejan automóvi les , y en general en todos los 
trabajos del campo y de las fábricas. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Los mayores fabricantes de cadenas en el mundo 
f 
Oficinas principales de venta: 
Grand Central Terminal Bldg., Nueva York, E . U . A . 
Dirección cablecráfica: Amchain, Newyork. Se usan todas las claves. 
Fábricas en Bridueport, York. Columbus, Braddock, Mansfield,Niágara Falls, 
Mone»sen»Adrian,ReadinB,TerrcHautc,WestPiillnian,Hartford,Waterbury 
E n l a a c t u a l T e m p o r a d a d e I n v i e r -
n o o f r e c e u n s u r t i d o d e t r a j e s 
e l e g a n t e s . 
B u e n o s M o d e l o s y p r e c i o s d e 
a c t u a l i d a d . 
Trajes cruzados y sin cruzar a 45; 50 y 55 pesos 
Trajes de Etiqueta finos a precios especiales 
O B I S P O 8 4 
T h e Q u a l i t y S ñ o p 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señaras e i c l o s l v a n e a í B . Eufariaedades nervlesis y aantiles 
foanstacoa. cal e temK Ni, P totorass i csosDitast Benan . ^ 
Representante en Cuba: 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
alt 6d-3 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nerrios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e s i n a 
D e l D R . U L R Ü \ 
que tiene la ventaja, que al v.;-">lo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
THE ULRICI MEDICINE CO 
NEW YORK 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
ENFRtNTE A LA ISTACION 
TERMINAL GRAND CENTRAL 
Otrtts hoteles en Ne» Tort 
la]o Is misma direccics del Sr. Bowman: 
Hote l Commodore 
O E O R U t W . e w t í N E T , V l C I - P O T E . 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
JAMES WOODS. VICC-PDTS. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
Hote l M u r r a y H U I 
JAMES WOODS. V i c t - P o T t . 
A uns manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
E B W . M . T l ER N I T , V l C E - P O T a . 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . de A . | 
U n o de los g r a n d e s Hoteles 
de l a P l a z a PershinjS 
JOHN MÍ E BOWMAN. Presidente 
E L B I L T M O R E es el centro deja 
vida social internacional en !• 
gran metrópol is de Americí . 
Sus suntuosos requisitos ití*" 
teriales sirven de base para 1* 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placerin-
dividual de sus muchos hues-
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América . 
Comidas y Cenas Danzantes. Concierto* 
Matutinos los Viernes con Artistas J* * 
Compañía de Ofiera Metropolita»' 
Co n ciertos. Sin fon icos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones £»» 
arte, salones de música,y a unos 
cuantos pasos de la <->oia*" 
Avenida — e l centro de ja* 
grandes t iendas de moa». 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvias ai nivel, o elevados, y 
por el subterráneo con el cu 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Aflo i x x m 
H A B A 




S A N T A L E O C A D I A 
I Celebra Igualmente sn fiesta ono-
mástica la estimada y bondadosa se-
T? «nía en sus días hasta una bella flora María Leocadia Velazco. espo-
^ ^ i n n r a d i a Valdés Fauli de Me-
TTn saludo. 
• felicitación. 
B e l l o r a s g o d e l a s e ñ o r a J a é n d e Z a y a s 
D o n ó $ 5 0 0 . 0 0 para el concurso Nacional de Maternidad, cuyo 
Jurado presidirá este a ñ o la Primera Dama. 
"Leoc úe r n a m  sa del señor Carlos Martínez y Bolo 
da:ri?' aue brilla entre el grupo de ña, conocido propietario de esta ca 
n0-Cft:U ióvenes más distinguidas de pital 
6enÜnrfedad habanera. i Ui 
IaSon también los días de la señora 
na Leocadia más. 
Ausente en Nueva York. . 
E s la señora Leocadia de la Con-
7 de diciembre de 1921. 
Sres. Sclís y Entrialgo. 
" E l Encanto", Ciudai. 
Muy e;:>.iados amigos: 
Las sigu entes interesantes noticias 
me com • azco en dar a usUdes. 
El pao?do martes por la tardi 
Ha dama Herminia Gómez Colón y el 
señor Andrés Pereira, Interventor Ge 
neral del Estado. 
Tratan.of después de la colocación 
de la primera piedra del Sandtorio 
que para rmos pretuberculosos se. le 
I vantará en Cojímar, y que llevando 
su nombre lo perpetuará. L a señora 
iJocadia Bonachaa, la interesante 
^ rtel antiguo compañero del pe- cha, distinguida esposa del general , a_-mr - . . K . , ' 
CSPHismo y amigo siempre querido. Manuel Piedra. Enviado Extraordi- ^omPan^os de culto y joven doctor jaén de Zayas qUeriendo conmemorar 
vvente Pardo Suárez, Jefe de Des- nario de Cuba en las Repúblicas Cen- iVJarmo López Blanco, Secretario pa»-; ei nata|¡c;0 ¿e su amante 
hn de la Cámara de Representan- trales de América. 
Pacn ¡A todas, felicidades! 
N O C H E S D E L A P A L C U 
del Interesante 
Beaulieu. 
papel de Clara de Función de abono. 
Es la de hoy en la Comedia. 
Se pondrá en escena Felipe Der- j Toman parte ^ el deSempeño de 
hlay, grandiosa obra de Georges P e ^ ^ Dcrblay. entre otros, Hermi-
Obnet. en cuatro actos, arreglada a | nla MáSi Lja Emo Elena Gil LópeZ( 
nuestra escena. ^ • Luis Echaide, José Morcillo y el jo-
E l rólc de la protagonista está a ! ven y sobresaliente actor Teófilo 
cargo de la insigne actriz Mana Pa- i Palou, hermano de María. 
lou. . , Para mañana se anuncia Las de 
I Caín en la sección aristocrática de la 
• tarde. 
Empezará a las cinco 
Hora fija. 
¿na de 5U3 creaciones. 
Está adtairable. 
¿si lo declararon los más autorl- | 
jados críticos madrileños ante la In- 1 
terpretación dada por María Palou 
P A R A E L A S I L O TRUFFÍN 
XJna fiesta doble. 
Las del día 21 en Trianón. 
Primero la matinée, dedicada al 
mando infantil, con muchos y po-
derosos atractivos. 
La función nocturna después con 
dos actos de exhibiciones cinemato-
gráficas y el coro del abanico de Mu-
jeres y Flores cantado por dieciseis 
sefiorltas. 
Todas de nuestra sociedad. 
Muy conocidas. 
Están citadas hoy para el ensayo 
ticuiar d.̂  la distinguida esposa del 
Hon. Prcicknte de la República, fui-
mos el qurrido doctor José A. López t 
del Valle Jefe Local de Sanidad, y 
yo, a en revistarnos con la altruista 
Jama María J . de Zayas, y en nues-
tra entre .'itta quedaron acordados los 
s guienfes interesantes asuntos: 
L a Primera Dr.ma de la República 
areptó complacida 
el doctor López de 
nombre de1 doctor Guiteras, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencja, para 
'ije presida el Concurso Nacional de 
Maternidad y la Exposición Nacional 
de Niños, que se celebrará el día 6 de 
el nataac;r> ae su amante esposo se-
ñaló la fecha del 21 de febrero. 
Muy rronto pues, se empezará la 
cmanitana obra que arrancará de 
las garras de la Muerte a numerosas 
e inocentes criaturitas, que con sus 
padres bendecirán el nombre de su ge-
nerosa protectora, señora María J . de 
Zayas. 
Ya ven ustedes, estimados amigos, 
a invitación que n0 pueden SCT más interesantes 
Valle le hizo en |aa anter ores noticas. 
Como siempre, quedo de ustedes 
affmo. amigo. 
Urbano del Castillo. 
Con sumo gusto publicamos es-
enero en ei Teatro Nacional, y dando i ̂  carta' cuyo contenido a c o g e r á n 
! do e l i ^ vez más pmeba de su amor a la ' u s t e d e s ^ 
lujo de trajes adecuados, las señori-1 n'nez doti0 la cantidad de 300 pe-1 L a ilustre esposa iiel señor r r e -
tas Grace Pantin y Baby KIndelán. ¡ t í* para qu? el Jurado los distribuya s i e n t e de la Repúbl i ca da una nue-
Un artístico juguete será rifado i en varios premio^ I L j 1 
entre los niños que concurran a la i r .» ^- i- » i^'a prueba de los generosos senti-
trntimSo ' ' '-onio nota simpática diré a usté- • . i t* 
maunee. , ' r mientos que atesora su noble co-
A su vez en la función do la no- ¡Ues ^ presentara en ese Concurso » 
che se llevará a cabo entre las da-
mas la rifa de un precioso abanico de 
plumas que será expuesto en una de 
las vidrieras de E l Encanto la se-
mana próxima. 
Las papeletas para ambas rifas las 
| «u primera nietecita, la monísima m-
ñi Herminita, hija de los esposos be- I 
que ha de efectuarse a la» diez de la , regalará en la puerta una comisión 
mañana en aquel elegante toatro del i de señoras. 
Vedado. i E n el Vedado, llamando al teléfo-
Además del coro de Mujeres y | no F-4274 de la señorita Sarah Gu-
K ores habrá otros números de sin- | tiérrez, se obtendrán billetes de en-
gular interés. Irada. 
Uno de ellos, las Peteneras y Se- ¡ Pueden solicitarse también de la 
villanas que bailarán las señoritas señora Mercedes Romero de Arango 
razón. 
Congra tu l émonos todos. 
M e d i a s 
Consideramos ocioso decir que 
nuestro surtido de medias com-
Gloria y Chana Villalón, 
las dos de manólas. 
Y el baile de las Majas. 
En carácter. 
vestidas en su residencia de Malecón y Man 
i rique. 
Su precio es un peso. 
1 Por función. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
En su apogeo. 
Las fiestas artísticas. 
Para la noche de hoy quedó trans-
ferida la audición musical de la F I -
lármónica Italiana que debió ofre-
cerse el lunes en la Sala Espadero. 
Inalterable el programa, donde 
figuran entre sus diversos números 
la Serenata de Mascagni ejecutada 
al piano por María Elena Núñez, un 
•olo de arpa por Margarita Montero 
López "y la canción Solo por tí, de 
de Sánchez Fuentes, por Lilian Me-
deroa. 
Toman parte Rosita Almansa, Lo- i 
lita Van der Gucht, Alice Dana, 
Francisca Elias, Flora Digna Fer-
, nández y Helena Elhers. 
Rosita Dirube, dotada Je una voz 
preciosa, cantará unas variaciones 
de Bencdict. 
Cantará Daniel Molero. 
Y el barítono Miró. 
Este último, con la señora Edelmi-
ra Zayas de Vilar, cantará el dúo del 
cuarto acto de Trovador con 
finaliza el concierto. 
E l maestro Bovi y su esposa, la 
distinguida profesora Tina Farelli, 
I han combinado una bonita fiesta ar-
tística. 
Será un gran éxito. 
Positivamente. 
L A D E S P E D I D A A L A XIRGÜ 
El adiós a la actriz. 
A la gran Margarita Xlrgú. 
Un homenaje que so le tiene pre-
parado a la genial protagonista do 
Marianela por sus admiraíTores de 
Madrid. 
A recibirlo debe llegar en el día 
de mañana procedente de Barcelona. 
Madrid, que tanto la ha ensalza-
do y tanto la ha enaltecido, se dis-
pone a darle su cariñosa despedida. 
la Compañía de Margarita Xirgú. 
De ella viene formando parto un 
actor de positivo mérito, don Alfonso 
Muñoz, que ha librado brillantes jor-
nadas escénicas en Lara y en el E s -
pañol. 
L a nutrida hueste artística estará 
entre nosotros a principios del nuevo 
año para actuar en el Teatro Princi-
pal do la Comedia. 
Entretanto va en aumento el abo-
prende todas las clases, todos los 
colores y todos los estilos. 
Cuanto en la materia se produ-
jo pueden ustedes hallarlo en nues-
tro departamento de art ículos de 
punto de señora y niños . 
Medias de muselina de hilo, te-
jido de gasa, en \QÍ colores blan-
co, negro, gris, brown. 
De muselina negras, tejido mu^ 
parejo, en tamaños "extra". 
De hilo, negras, tejido doble 
^ ¡ ( i n v e r n a l ) . . 
De muselina de hilo, clase supe-
rior, aguja calada al costado, en 
los colores negro, gris, carmelita, 
húge—propio para zapato ne-
gro—, a $1 .25 el par. 
De hilo en forma de malla, li-
sas, con lunares y listas cuajadas 
— ú l t i m a novedad—, en los colo-
res blanco, negro, gris, topo, are-
na, c o r d o b á n . . . 
De muselina de a l g o d ó n , tejido 
T a m b i é n hay todos los tonos de 
fantas ía para el zapato negro. 
C A M I S E T A S , C I N T U R 0 N E S , P A N -
T A L O N E S 
Camisetas de señora , de algo-
d ó n , de hilo y de 'ana, de manga 
larga y de media manga. 
Pantalones de señora , de lana, 
blancos, y de hilo t-n azul, blanco 
y rosa. 
Cinturones de metal, orientales. 
Hemos recibido lo m á s nuevo en 
os colores de fantas ía . 
El doctor Mario García Kohly, 
nuestro Plepinotenciario en la < t o ¿ \ £ k ^ } ^ * £ S * ? * C Í * n U nOCtUr-
te de España, patrocina dicho borne- I *** la ^Vorad* 
naje. 
Es éste de admiración. 
Y de afectuosa simpatía. 
El próximo día 1 5 saldrá del puer-
co de Cádiz en el vapor Satrústegul 
Está abierto en la Casa Llerandi, 
de San Rafael 1 y medio, esquina a 
Industria. 
Se dan allí informes. 
Todos los relativos a la Xirgú. 
L A Q U I N C E N A M E D I C A 
Es gráfica la frase. 
La quincena médica de ld21. 
Partió la denominación de L a L n -
<*a y me apresuro a adoptarla por 
lo apropiada. 
Ea hoy la clausura del Congreso 
«le la Prensa Médica, recibirá maña-
na un gran homenaje el doctor Die-
go Tamayo de la Acad'emia de Cien-
ciaa y para el domingo está acorda-
la apertura del Quinto Congreso 
Médico Nacional. 
El homenaje al doctor Tamayo, 
oayamés ilustre, revestirá los carac-
teres de una solemnidad. 
H» recaído en el doctor Federico 
Torralbas la designación para hacer 
el elogio del festejado. 
Habrá dos discursos más. 
E l del doctor Tamayo, de com-
testación, y el j^ue pronunciará el 
respetable Presidente de la Acade-
mia de Ciencias, doctor Juan Santos 
Fernández, para abrir la sesión. 
Agradecido quedo a la invitación 
con que se me favorece para el acto. 
Recibo también invitación para la 
apertura y clausura del Quinto Con-
greso Médico Nacional. 
L a suscribe su Presidente. 
E l ilustre Presno. 
E L V I O L I N I S T A V E C S E Y 
F^renc Vecsey. i el gran teatro Nacional. 
Un violinista notable. Para el miércoles, en el mismo co-
La revista Carteles al publicar su liseo, está dispuesto el segundo y úl-
I^rato dice que ea tan bueno como 
bellk!161 7 Buperior a 13111121,1 y Ku" 
A la Sociedad Pro-Arte Musical, 
acreedora a todo género de 
Kna1808' 86 <rebe BU VÍ8lta 3 la Ha' 
Viene para dos conciertos. 
unlcoB que dará. 
1 1 primero, con un prograa breve 
' selrct0i 8e celebrará a las diez de 
** mañana del domingo próximo en 
timo recital del gran concertista, 
Será por la tarde. 
A las cinco. 
L a Sociedad Pro-Arte Musical 
completará su hermosa labor del año 
con el concierto sinfónico de la Ban-
da Municipal el penúltimo domingo 
de mes. 
E n el programa, que daré a cono-
cer oportunamente, figura L'Aiio-
sienne de Bizet. 
Una filigrana musical. 
1 
P A R A NIÑOS 
Camisetas de niño , de bilo, fi-
nas; de crepé s a n t é : de a l g o d ó n , 
tejido grueso, para el fr ío . 
E n todos los tamaños y a todos 
los precios. 
Calcetines de niño, lisos, de hi-
lo, blancos, negros, c o r d o b á n . . . 
Calcetines de Conchita—puro 
bi lo—, H . B . clase "extra", lisos 
de gasa, negro, c o r d o b á n , topo, y con aguja calada- blancos, ne-
plata, etc., a 70 centavos el par. ¡gros , rosados, azules, c o r d o b á n , 
De seda—en to j o s los colores, p u n z ó . . . 
incluso blanco y negro—, y el | E n todos los tamaños , 
tejido en forma de malla, lisas y j Medias patente, largas, de ni-
con cuchilla calada. ñ o s : c o r d o b á n ; blancas y negras. 
De estas medias de seda t e ñ e - Medias de seda patente, largas, 
mos, como, queda dicho, todos los de niñas (pura el f n o ) : c o r d o b á n , 
colores, por e x ó t i c o s que se consi- negras y blancas, 
deren. 1 Ta l las : del 5 al 9-112. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
P i e l e s 
Hemos puesto en l iquidación en | Mantas, pelerinas, chales, swea-
este local de Galianr». 8 1 , un com-
pleto surtido de pieles de todas 
clases: zorros, estolas, cuellos, ca -
pas, etc. 
¿Quiere usted lucir una buena 
piel por una insigmlicancia? 
Visite nuestro Departamento de 
Liquidación. 
T a m b i é n hemos llevado para es-
te departamento un extenso surti-
ao de estambres. 
ter í , etc., para señora y n iños . 
Visite hoy mismo este local de 
Gahano, 81 . 
4 4 La Casa Grande 
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L I L Y O F F R A N G E 
Lirio de Francia es la- marca de corsé que usted debe usar si quiere conservar por 
tiempo indefinido la armoniosa esbeltez de su cuerpo. Estos famosos corsés son d i s e ñ a d o s 
sobre modelos vivos y por esa razón tenemos ía seguridad de que usted encontrará en 
nuestro Departamento de Corsés , e l que usted necesita; "su" modelo especial 
A ú n cuando usted Jleve un vestido de moda, no p o d r á lucirlo debidamente sin un 
corsé adecuado, porque las nuevas modas demandan nuevos corsés . Los úl t imos modelos 
que acabamos de recibir se distinguen de sus similares, porque en ellos impera la grácil y 
elegante " l í n e a " de hoy. L a silueta de moda la obtendrá usted usando el corsé Lirio de 
Francia . 
E l santo de mañana. 
Nuestra Señora de Loreto. 
Está de días, y le envió por anti-
cipado mi saludo, la distinguida se-' 
ñora Loreto Chaple de Turrós. 
No podrá recibir. 
Lo que traslado a sus amistades. 
Duelo. 
Siempre alguno que anotar. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo pesar a ramiliares amantísi-
mos, la doctora Teresa Mederos de 
Lambarri. 
E n su especialidad, a la que se 
consagró por largos años, estaba 
muy acreditada. 
Deja grata memoria de su boñdad. 
Y de sus méritos. 
E n el Angel. 
Una boda esta noche. 
Son los contrayentes la linda Ani-
ta Duplessis y el joven doctor Carlos 
de Valle y Alvare». 
Boda de distinción. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLfl . 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
Y DE 
A D O R N O 
P L A N T A S 
O E T O D A S 
C L A S E S 
F I N C A m U L G O B A 
SANTIAGO DE L A S V E G A S 
S U C U R S A L i 
AGUACATE 56. I A BAÑA 
Anuncios-FAMA 
"Por la puerta del Berrido," 68 el 
titulo de la primera cinta dramática 
en que trabaja como protagonista la 
célebre MARY P I C K F O R D . 
"Por la puerta del Bervicio" ee e» 
trena el día 14 en el T E A T R O CA-
P I T O L I O . 
Vea a la Pickford como artista 
dramática. 
C9901 5d 6 
' 1 1 C A S A D E H I E R R O " 
Lámparas de bronce para 
sala, comedor y habitacio-
nes. 
Acabamos de recibir nue-
vos modelos a precios redu-
cidos. 
H I E R R O Y C C M P A K I A , 
S. en C. 
¡ E X C E P C I O N A L G A N G A ! 
— E N — 
E L D E S E O 
Capas para señoras , a $8 .00 , $9 .00 , $10 .00 y $12 .00 . 
Capas para niñas a $3 .48 , $ 3 . 9 9 y $4 .48 . 
Bufandas de L a n a , clase extra, con Cinturón y Bolsillos a 
$6 .00 , $7 .00 , $9 .00 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
Sweaters, última novedad, en forma de Chaqueticas, a 
$3 .74 . $4 .25 , $5 .25 y $6 .50 . 
G R A N V A R I E D A D D F E S T I L O S Y C O L O R E S 
E L D E S E O 
G A L I A N O . 3 3 . — T E L E F O N O A - 9 5 0 6 . 
J O S E R A M O N C R U E L L 3 
^1 foro. 
La última noticia. 
te'£Veimncia<ro 61 do=tor José Ra-
BW.1 jUells a 8U cargo de Ahogado 
•^ai de la Audiencia de la Habana, 
estrié cto1" Cr"Plls. letrado joven, 
K-ar, 0̂ 6 ir,tel5gente. desea consa-
de lleno, en absoluto, al ejer-
cicio profesional. 
A ese objeto acaba de abrir su bu- i 
fete en Obispo 53. edificio del Trust 
Co. of Cuba, departamentos núme-
ros 220 y 221. 
Se hará cargo no solo de asuntos i 
criminales sino también civiles. 
¡Prosperidades! 
A V I S O Á L A S D A M A S 
Todas las |emanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón militar suela doble, y tacón 
L / X V en colores combinados. 
Ave. de Italia 70. E L B U E N G Ü 3 T 0 . le!. A-5149 
tn excursión de recreo. 
Así h San Salva<ior-
J44do9 lle5ado a esta ciudad, alo-
Cora í? en 551 botel Inglaterra, la se-
Una H 0 UDA DE RUANO-
nombrp ma Prominente, por su 
l i c i ó n *OT, 8U M5*0^* y Por su 
^ nuo « Ja P i e d a d salvadoreña. 
Para r P l breve3 entre nosotros 
-Pública „ a r desPués a la culta re-
ngue tiene en la "abana su 
^•rtdo Hlefentante consular en el 
Vayanl ?01" Ramón A- Catalá. 
"ajera rrf^ líneas hasta la "ustre 
ecIbalo con mi bienvenida. 
Entre las bodas de Diciembre. 
I Una más ya concertada. 
E s la de Ana Rosa Fernández Va-
lle, gentil señorita, muy graciosa y 
| muy bonita. 
' E n la noche del lunes 19. y ante 
los altares de la Parroquia del Angel, 
'. unirá su suerte a la del joven doctor 
¡ Luis Garrigó. 
! De un momento a otro empezarán 
a repartirse las Invitaciones para la 
ceremonia. 
Boda elegante. 
DP» las más simpáticas del mes. 
tinguida esposa, la interesante dama 
Amelia Franohi. que ha poco regre-
saron de Europa, se han instalado 
en la casa de la calle 17, número 
290, entre C y D. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para general conocimiento. 
De sus amistades en particular. 
E n el yedado. 
Cambio de reslaeneta. 
E l señor Ensebio Ortiz y su dis-FRÍO no 
^ h e n t i c o y d e ' * L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 , 
• o n o A - 3 B 2 0 , e s c o m D s e d e b a t o m a r e l c a f é . 
Pieles p a r a n i ñ a s , l l e g a r o n a " L E P R 1 N T E M P S , " 
las m á s l indas, b a r a t í s i m a s . Y tam-
(Obispo esq. a) 
( Compostela ) 
bien p a r a s e ñ o r a ' 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR C O R R E O . 
B T l Si 
Lbd-l 
P P E M I U M 
Primera comunión. 
E n la Capilla de las Reparadoras. 
Ayer, en plena festividad de la Pu 
rlsima Concepción, la recibieron Os-
6ar y Rosa Hortsmann Menéndez. 
Los dos, encantadores hermanitos, 
eran de admirar en medio de la so-
lemnidad del acto. 
Estaban preciosoe. 
An. NUS3A, 
P A Q N A S E b D ! A R I O D E Lk * ! A K I N A Diciembre 9 de l l t i ANU L X A A U 
P E C T M I J L O S | 
M A R G A R I T A X I R G U 
Gonzalo Quirós publica lo que si-
que en el diario Patria, tratando de 
Margarita Xirgu: 
" E l gfenio de Margarita Xirgu se 
desbordó anoche. Dulzura, fuego, 
arranques soberanos, gesto, arte y 
hermosura: la Xirgu se transforma 
de un modo que el rostro se ilumi-
na, los ojo sadquieren fulgores di-
vinos, su boca un juego de extraños 
matices, y ella entera una atracción 
que fascina." 
Nevermor'e dice en E l Socialista: 
" L a señora Xirgu no puede po-
nerse entre los que se distinguie-
ron. Sería una injusticia. E s algo 
excepcional, aparte, sobre el nivel 
de los que se distinguen. Y estuvo 
en la plenitud de su genio." 
De José Mayral, en E l Parlamen-
tario: 
" L a Xirgu es nuestra actriz más 
gloriosa." 
• * • 
NACIONAL 
Esta noche se celebrará la segun-
da función de la breve temporada 
del genial artista Rafael Arcos en 
el Nacional. 
Se pondrá en escena la graciosa 
comedia en tres actos, de Pedro Gil, 
L a tía de Carlos. 
E l role de Telesforo Barranqui-
11a será interpretado por Rafael Ar-
cos. 
Seguirá después el monólogo hu-
morístico de E . López Marín, Ha-
blar por hablar, a cargo del señor 
Arcos. 
» » • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Noche de moda y de abono es la 
de hoy en el Principal de la Come-
dia . 
L a Compañía de María Palou 
pondrá en escena la famosa obra ti-
tulada Felipe Dreblay. 
Regirán los precios de costumbre 
en las funciones de moda y de abo-
no. 
E n la tanda elegante de mañana, 
sábado, E3 pondrá en escena la gra-
ciosa comedia Las de Caín. 
• • • 
C A P I T O L I O 
Tandas para debutantes 
De la actividad, verdaderamente 
agresiva y de las iniciativas inago-
tables de Santos y Artigas, los po-
pularos y queridos empresarios, ca-
be esperarlo todo. 
Las más grandes sensaciones, los 
mayores acontecimientos» 
Uno de ('stos: las tandas para de-
butantes, es ya un hecho. 
E l día 20 se inaugurarán en el 
Teatro Capitolio, y, como indica su 
título, servirán para que muchos de 
los artistas que no han tenido aun 
oportunidad en presentarse al pú-
blico, lo hagan en un teatro digno 
y de nombre y concurridísimo. 
Las bases establecidas y que ten-
drán que aceptar los aficil nados 
que deseen presentarse en esas tan-
das, son, en extractp, las siguien-
tes: 
Los aficionados no deberán haber 
trabajado en salón o teatro alguno. 
L a Empresa Santos y Artigas les 
dará solo el escenario, alumbrado y 
decorado. 
Se comprometerán los debutantes 
a costear el acompañamiento musi-
cal de su número, el vestuario y el 
material y ayudantes que necesiten. 
E l espectáculo que brinden ten-
drá que ser eminentemente moral. 
Serán retirados del escenario, por 
dos empleados de la empresa, en 
cuanto el público inicie su primera 
protesta contra el artista. 
Santos y Artigas establecerán tres 
premios: uno de 20 pesos, otro de 
diez pesos y otro de cinco pesos, que 
serán distribuidos entre los tres de-
butantes que, a juicio del público y 
de la Administración del Capitolio, 
resulten los mejores y más aplaudi-
dos . 
L a hora de las tandas de los de-
butantes será las cuatro de la tar-
de. 
Se acepta a los aficionados de to-
dos los géneros, inclusive los con-
juntos de circo. 
Las inscripciones se harán todos 
los días en las oficinas de Santos y 
Artigas, Manrique 138, durante las 
horas hábiles . Y , en el momento de 
la inscripción, se le notificará al de-
butante la fecha* de su presentación. 
No dudamos que sobre estas ba-
ses, Santos y Artigas puedan ofre-
cer al público habanero un espec-
táculo Interesantísimo y prestar un 
gran servicio al desarrollo del arte 
escénico en Cuba. 
Los cinco Caballeros 
Malditos. 
E s otro de los grandes estrenos 
que- preparan para su Teatro Capito-
lio, los popula-es empresarios seño-
res Santos y Artigas, cuya firma ga-
rantiza de antemano el éxito de esa 
película. 
Será estrenada en el actual mes 
i de diciembre. 
Se trata de una obra de gran In-
tensidad dramática, que ha de ser 
seguramente acogida cón entusiasmo 
Programa para hoy: 
Un bonito e interesante programa 
anuncia para hoy e^ elegante teatro 
de Santos y Artigas. 
I Véase: 
Tandas de la una y media, de las 
'cuatro y de las siete y media: la co-
I media en dos actos, Por falta de mil 
j pesos, Dandy navegante y Andanzas 
j por Turquía. 
Tandas de las dos y tres cuartos, 
I de las seis y media y de las ocho y 
media: el interesante drama Espu-
ma sangrienta, por Zena Keefe. 
: Tandas de las cinco y cuarto y de 
¡las nueve y media: E l Chicuelo, por 
Charles Chaplin. 
M, 3Í ¡f, 
1 P A Y R E T 
Se anuncia para esta noche el es-
i treno de la comedia en tres actos, 
, original de Pedro Muñoz Seca, E l 
Ardid. 
• • • 
CAMPOAMOR 
Memorias, bello romance cinema-
tográfico que interpreta la novel es-
trella del arte mudo, Doris Keane, 
se anuncia para las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro, de las seis y media y 
de las ocho y media, se proyectará 
el drama titulado E l tigre real, del 
que es protagonista el notable actor 
Frank Mayo. 
E n las demás tandas, graciosas 
cintas cómicas, comfedias de la Uni-
versal, Novedades internacionales y 
dramas del Oeste. 
• • • 
MARTI 
L a Empresa del teatro Martí ha 
dispuesto para la función de esta 
noche un variado programa. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena L a Niña Mimada, 
obra de gran éxito de la Compañía 
Velasco, especialmente para la tiple 
Emilia Iglesias, el barítono Lledó 
y Juanito Martínez. 
E n segunda, doble, que empeza-
a las nueve y media en punto, L a 
Princesa de la Czarda. 
T E A Í R f l M P I M I f l 
D I C I E M B R E 
D O M I N G O 
E S T R E N O e n l a s t a n d a s 
d e V /2 , 4 , V/2 y n 
"DEDOS DE SEDA" 
L a m á s e m o c i o n a n t e d e l a s p e l í c u l a s p r o y e c t a d a s e n l a H a b a n a . 
E l p r i m e r e p i s o d i o s e t i t u l a : 
L A C A P T U R A D E U N L A D R O N 
I 
P o r 
M a r g a r i t a C o u r t o t . 
G e o r g e B . S e i t z . 
H a r r y S e m e l s . 
L u c i l a L e n n o x , 
F r a n k R e d m a n . 
T h o m a s C a r r . 
J o e C u n y . 
R e p e r t o r i o d e S A N T O S Y A R T I G A S . 
S I N O P S I S 
Un distinguido ladrón de levita, a 
quien la policía designa con el nom-
bre de Seda, por la -suavidad habilidosa 
con que realiza sus hazañas, monopoli-
za la atención general de la ciudad y de 
un célebre criminólogo llamado doctor 
Robin, que en una conferencia públi-
ca jura dedicar su tiempo y talento a 
la captura de Seda-
Enterado éste del Juramento, desafía 
a Robín para que empiece su persecu-
ción y para excitarlo, le roba las joyas. 
L a novia del profesor Robin promete 
ayudar en la captura de Seda, pero 
siempre triunfa la audacia del célebre 
bandido. 
i,i,einberg en los, campos de hn* 
de Europa. üata^ 
E l citado oficial, que se iji-*, 
guió en el teatro francés de la1Stl11' 
rra, ha coleccionado una cantS*6" 
¡enorme de bayonetas de todos i 
.sistemas, uniformes de todos i 
ejércitos combatientes, cascos r -
mes, fusiles, pistolas, obuses' in*}0' 
'nias, etc. ' 
L a exhibición está abierta al 
blico desde las cuatro de la tard^* 
FUNCION A B E X E E F I C I O Dp , 
ASOCIACION D E C A T O U r i i 
CUBANAS 
E l martes 13 del actual se cal 
brará en el Teatro Nacional 
función extraordinaria a benefi^ 
de la Asociación de Católicas Cuh 0 




2. —Selecciones de ópera por u 
señorita Angelita de la Torre, acott 
pañada por la orquesta dirigida no' 
el maestro Molina Torres. 
3. —Recitación por el señor Qn. 
4. —Cuadro fantasía. 
I 
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" L a Noble Dama". 
Ha sido aplazado el estreno de 
esta notable comedia lírica, con ob-
jeto de conseguir un conjunto per-
fecto . 
E n su oportunidad avisaremos la 
fecha del estreno de la obra de Sa-
bino Picón y el maestro Blanco. 
Los dedos do seda 
E l próximo domingo se estrena en 
el elegante y cómodo Teatro Capito-
lio, por la Casa de Santos y Arti-
gas, la primorosa serie en quince 
episodios. Los dedos de seda, pelí-
cula interpretada por los geniales ar-
tistas Margarita Courtat y George B. 
Seitz. 
L a prensa de Francia hace cálidos 
elogios del arte exquisito con que los 
dos eminentes artistas citados Inter-
pretan los principales personajes del 
drama episódico; y, al propio tiem-
po, reputa como admirable la lujosí-
sima presentación de las escenas. 
E l estreno de Los dedos de seda 
está llamado a ser un diario aconte-
cimiento, mientras dure la proyec-
ción de sus quince episodios. 
L a película está editada por la Ca-
sa Pathé. 
¿CUANDO UNA M U J E R S E 
E M P E Ñ A ? 
LLlene estos 19 puntos contestando 
esta pregunta y le enviaremos una pre-
ciosa colección de postales de artistas 
de la SELZN1CK PICTURES, si usted 
acierta con la respuesta. Continental 
I* ilm. Consulado, 122. 
VEA UST3EJD 
"CUANDO UNA M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Creación especial de 
NORMA T A L M A D G E 
en el Teatro 
" C A P I T O L I O " 
Diciembre 21, 22, 23 . 
C9948 14d.-7 
" E l Gato Montas" 
L a conocida ópera del maestro l'e-
nella se llevará a escena en el teatro 
Martí el próximo lunes 12, en fun-
ción a beneficio de la Cruz Roja E s -
pañola . 
E l Gato Montés ha obtenido un 
ruidoso triunfo en los Estados Uni-
dos. 
E n el reparto figuran los mismos 
artistas que la estrenaron en Espa-
ña: Emilia Iglesias, la Silvestre, 
Lledó, Juanito Martínez y Maurl. 
E l programa de esta función es el 
siguiente: 
E l Gato Montés, L a canción del 
soldado, del maestro Serrano, por 
toda la compañía de Martí y por el 
cuadro completo de los pelotaris de 
la Habana. 
L a aplaudida divette Eugenia Zu-
ffoli cantará los couplets titulados 
Mi Hombre y L a Peliculera, que son 
los que mejor interpreta de su re-
pertorio . 
Canción por la tiple Emilia Igle-
sias . 
Romanza L a Bandera, de Las 
Corsarias, por María Canallé y las 
segundas tiples. 
Canción por la notable tiple Emi-
lia Igler.ias. 
Danza de Granados por los emi-
nentes bailarines clásicos Hilda Mo-
renowa y Sacha Goudine. 
E l producto íntegro de esta fun-
ción será enviado a S. M. la Reina 
de España. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta- en la contaduría del teatro 
Martí. • 
•<. * * 
ACTUALIDADES 
E n la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena Carceleras, gran 
éxito de la tiple Carmen Segarra y 
del barítono García Cabrera. 
E n segunda, doble, estreno de la 
interesante obra titulada A sindi-
carse, señoras, que obtuvo en Ma-
drid brillante éxito, y E l Cabo Pri -
mero. 
E l domingo, en matinée, L a viu-
da alegre. 
E n fecha próxima se llevarán a 
escena L a mala sombra y Amor y 
Patria. 
E n ensayo, Cas-K-B-Les, de Pri-
melles y Lecuona. 
* ¥ ¥ 
ALHAMBRA 
E n primera tanda: L a trancada 
del Gallego. 
E n la segunda: Ponchlnyurria en 
New York . 
E n tercera: la humorada A pes-
car maridos. 
• • • 
FAUSTO 
Las seis mejores bodegas, mag-
nífica comedia en siete actos, que 
interpretan Bryan Washburn, Wan-
da Hawley y Julia Faye, cubre las 
tandas aristocráticas de las cinco y 
de las nueve y cuarto en el concu-
rrido teatro Fausto. 
Para las mismas tandas se anun-
cia la comedia en dos actos titulada 
¿Será posible, señor juez? 
E n la tanda de las siete y media, 
la graciosa comedia titulada E l ga^ 
rage. 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará L a Perla del Mar, be-
lla cinta de la que es protagonista 
TEATRO "CAPITOLIO" 
E l templo de la actualidad Cine-
matográfica. 
HOY, V I E R N E S , HOY 
Triunfo inmenso de C H A R L E S 
C H A P L I N en EL CHICUELO 
L a película más alegre y enterne-
cedora. Tandas de 5 y cuarto y 9 y 
media. 
Tandas de 1 y media, 5 y 7 y 
media: 
Las preciosas comedias: 
POR F A L T A D E $1,000. 
DANDY NAVEGADOR. 
ANDANZAS P O R TURQUIA. 
Tandas de 2 y 45, 6 y media y 8 y 
edia: 
Intense 
K E E F E , 
m
so drama por la genial ZENA 
E s p u i B a S a n p r i e o l a 
DIA 11, DOMINGO: 
Estréno del primer episodio de la 
emocionante serie 
DEDOS D E S E D A 
por Margarita Courtot y George B. 
Seitz. 
DIA 14: E S T R E N O SENSACIONAL: 
P O R L A P U E R T A D E L S E R V K K ) 
Por la eminente MARY P I C K -
F O R D . 
C 973 Id 9 
la notable actriz cubana María L u i -
sa Santos. 
¥ • * 
COMEDIA 
Se estrena esta noche en el tea-
tro de la calle de Consulado, la co-
media de Muñoz Seca titulada E l 
Ardid. 
• * * 
V E R D U N 
Hoy se lleva a la pantalla de este 
teatro la magnífica obra titulada 
Los Tres Mosqueteros, de la que es 
protagonista el gran actor Douglas 
i Fairbanks. 
Puede asegurarse que el amplio 
cine Verdún se Verá esta noche con-
curridísimo . 
j Regirán los precios de cuarenta 
centavos. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda de hoy se pa-
sarán nuevos episodios de la Intere-
sante serie titulada Juan Centellas, 
titulados L a avalancha y Luchando 
por la muerte. 
E n segunda, la interesante cinta 
E l secreto de Argenville. 
Y en tercera L a barrera sangrien-
ta y los episodios séptimo y octavo 
de Juan Centellas que se exhiben 
en la primera tanda. 
* • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la magnífica cinta titu-
lada Satán dictador. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: estreno de la última crea-
ción del celebrado actor Buck Jo-
nes, Ittulada Cógelo que se te va . 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: la grandiosa cinta interpretada 
por la genial Francesca Bertini, L a 
Dama de las Camelias. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
d las seis y media y de las ocho y 
media: la notable cinta titulada L a 
vagabunda, por la bella actriz Shir-
ley Masón. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: Las sirenas, por Alberto Ca-
pozzí. 
• • • 
O L I M P I C 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se proyectará la cinta de la Para-
mount titulada Trece a la mesa, por 
Robert Warwick. 
Después se presentará el notable 
transformista Fuller en la obra ti-
tulada Los apuros de un procura-
dor. 
A las nueve y cuarto: Trece a la 
mesa. 
A las siete y tres cuartos se pasa-
rán los episodios séptimo y octavo 
de la interesante serie E l gran pre-
mio, de la que es protagonista el 
notable actor Francis Ford . 
• * • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán graciosas cintas 
cómicas. 
E n las tandas de las siete y de 
las nueve, estreno del episodio 12 
de la serie titulada E l rastro del 
cuervo. 
E n la tanda de las nueve, la pelí-
cula en cinco actos, por May All i -
son. L a hija perdida. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en siete ac-
tos por Roy Stewart, titulado L a 
huella perdida. 
• • • 
L I R A 
E n las tandas corridas diurnas 
del Cine Lira se pasarán las cintas 
tiuladas Papá Excelencia, en cinco 
actos; L a Isla de la Conquista, en 
siete actos, por Norma Talmadge; 
y Buscándole novio a Luisa, en cin-
co actos, por Marión Davies. • 
Precio por toda la matinée: 20 
centavos. 
Por la noche, en tandas corridas, 
de ocho a once, se proyectarán las 
mismas cintas. 
Precio por toda la función: 30 
centavos. 
* • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Matrimonio por ven-
ganza, por la bella actriz Bert L y -
tell. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
la cinta titulada Ante la crisis, por 
Bessie Berriscale. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y tres cuartos: estreno de Los Tre-
padores, por Cerina Griffith. 
* • • 
WILSON 
E n las tanda • de la una y de las 
siete se proyectará la cinta titulada 
Juez y parte, por Conway Tearle. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar- I 
to, estreno de L a niña mujer, por 
Gladys Leslie. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de L a ca-
marada, por la graciosa actriz Mary 
Pickford. 
• • • 
Función de moda. 
Viva la Francia, hermosa super-
producción de la bellísima actriz 
Dorothy Dalton, se estrenará hoy, 
en las tandas de las dos y media, de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, la preciosa cinta 
Paquita Pimienta, por la graciosa 
actriz Dorothy Gish. 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
E l mercado de las calumnias, la 
sensacional película de la que es 
protagonista la genial artista Cori-
ne Griffith, es el próximo estreno 
que Blanco y Martínez ofrecerán 
al público habanero. 
Hablar de Corinne Griffith es ha-
blar de éxitos extraordinarios, de 
concepciones artísticas maravillo-
sas, de belleza, de elegancia, de dis-
tinción y de buen gusto. 
E n E l mercado de las calumnias, 
Corinne Griffith se presenta como 
un árbitro de la moda, haciendo ga-
la de su exquisito gusto. 
E n esta grandiosa producción 
nuestras elegantes podrán admirar 
a Corinne Griffith, luciendo una se-
rie de ricas y variadas toilettes, que 
son el último cri de la moda. 
A continuación serán estrenadas 
las escenas cómicas que creara el 
prodigioso lápiz del notable carica-
turista Larry Semon, para los gran-
des rotativos americanos. Habiendo 
i luego Larry Semon dedicádose a ser 
i actor de películas, decidió ser el pro 
tagonista de las escenas que él mis-
i mo creara. 
Seguirá luego E l brazo poderoso, 
I magnífica cinta en quince episodios, 
'de la que es protagonista el notable 
actor William Duncan. 
* * • 
i E L MUSEO D E L A G U E R R A E U -
R O P E A 
| E l museo de la guerra mundial 
establecido por el capitán del Ejér-
cito americano Mr. Steinberg, en el 
' local de Prado y San José, está sien-
do visitadísimo. 
Está justificado el interés que el 
¡ público muestra por conocer la in-
j teresante colección de históricos 
I trofeos recogidos por el capitán 
tavo Sánchez Galarraga. 
Segunda parte 
1. —Breves palabras por el sefl^ 
José M. Carbonell. 
2. —Canciones por el señor Ena*. 
bio Delfín. 
3. —Piano solo, por la señorita 
4. —Coro de Samaritanas de u 
Margot de Blanck. 
ópera E l Caminante, del señor Sin. 
chez Fuentes, dirigida por el com-
positor. 
5. —Cuadro-fantasía de Invlemo 
Las principales organizadoras de 
esta función son las señoritas Lula 
Mássaguer, Francés, Guerra, Ampa-
ro Manzanilla, Conchita Gallardo y 
Nena Benítez. 
L a comedia, el coro de E l C&mi-
nante y los cuadros plásticos serán 
interpretados por un grupo de di», 
tinguidas señoritas. 
Son éstas María Luisa Arellano 
Ofelia Lancís, Lilian Moderes, Ma-
yita Juncadella, Rosita Dlrube¡ El», 
na Mederos, Lolita Vander Gucht, 
Evelia Mín^ez, Asunción G. de Vle-
ta, Manina Morales, Nena Weisa 
Adelaida Gutiérrez, Hortensia Ge-
ner, María Teresa Ganz, Sivla Mon-
tes, Amparo Manzanilla, Carmelina 
Alentado, Alicia López, Marta Mon-
tes, Amalia García de la Vega, Isa-
bel Ugarte, Graciella Pórtela, Car-
melina Guaucha, Dulce María 'Ro-
jas, Dora, y L i a Núñez, Anita Ra-
mírez, Josefina Arronte, María An-
tonia Mendoza, Mercedes Valla, Mar 
ta Villageliú, Esther Febles, Ofelia, 
Meirelle y Esther Pérez Ricart, Em-
ma Rosa Garmendía, Josefina Mar-
tel, Nini Lombard, Isabel Martel y 
María Manso. 
L a Banda del Ejército amenizará 
el acto. 
MARY P I C K O R D es la artista có-
mica por excelencia, del Cinema. 
Sus comedias han alegrado la vida 
a muchos millones de seres. 
Ahora se ha convertido en actrli 
estupenda. 
Su primera obra de este género, 
es "Por la puerta del servido'* que 
se estrenará el día 14 en el CAPITO-
L I O . 
Vea esa película y la Pickford le 
gustará más. 
| Y un vij 
I - las rece 
^ H * ocupare: 
1 1 Ref en»^ 
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T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A B E L A C Z A R D A COLOSAL ESPECTACULO LUNETA, $1.50 
C 9559 Tnd. 29 n 
I m p u r e z a s , d e l a S a n g r e 
Asombra la rapidez, y sorprendentes reau'.tados obtenidos con este ORAN 
DEPURATIVO y PUR1FICADOR de la SAKGRE " INFESTADA de malos hu-mores, comprobados en 20 anos de éxito. 
Lupus, Escrófulas, Llagas, Infastos, Flujos, Manchas 
do huecos, espalda y rlfiones. Reuma gotosci. etc. 
En Uroguerías 7 Boticas. Y Mtili*. 141. y Belasoeaia. 74. 
slfillsicas; dolores 
El Pecado Ajeno 
(THE SIN THAT WAS K1S) 
es la historia de como la suave y tran-
quila voz de la conciencia, vibró con 
sonoridad de clarín y despertó un es-
píritu que dormía en las tinieblas de la 
incredulidad. 
Una trama magistral, escrita por el 
autor-de " E L TAUMATURGO" e Inter-
pretada por el cultísimo y talentoso 
actor, gloria de las tablas americanas, 
WILLIAW FAYERSHAM 
H o y , D I A D E M O D A , a l a s 5 y 1 5 , y 9 y 1 5 , H o y 
T e a t r o " T R I A N O N 
A v e n i d a W i l s o n , e n t r e A y P a s e o . V E D A D O 
L U N E T A , $ 0 . 4 0 
R e p e r t o r i o C O N T I N E N T A L F I L M E X C H . 
h o y , " D f A Y " T O M A Ñ I i m * 
V I E R N E S J i ^ . A i H a . J — J J L \ J r S A B A D O 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , p r e s e n t a a l a g e n i a l a c t r i z 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
i n t e r p r e t a n d o l a g r a n d i o s a c i n t a La Dama de las Camelias 
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G r a n C i n e m a 
Antes * T E A T R O MENICHELLI" 
Empresa: Garrido y Rivero 
Calzada y 0'Farrill, Víbora 
Teléfono M-Í5 Í5 
CfliU 7 n 
ORAN INAUGURACION, Viernes, 9: SELECTO PROGRAMA: Viernes, 9 
PRIMERA TANDA DE LAS 7A5. - El hermoso drama del Oeste, titulado: 
" E L T E R R O R " , p o r T o m M i x 
SEGUNDA TANDA DE LAS 9 ^ . - La magistral obra de arte, titulada: 
" E N C U E R P O Y A L M A " 
Interpretada por tres estrellas: HERBERTRAWLISON, W. CHANDLER y l a 
delicada artista MAC AV0Y; y " L A C A S A D E L F A N T A S M A , 
por HAROLO LL0YD. . 
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Toma de p o s e s i ó n 
Viene 
de la P R I M E R A pá&ína 
cele. 
«•«ble ambiente de alegría. 
Y u° J e s francamente inconteni-
* laSque se desborda en resonantes 
inrras " ^ e i ^ L s t r a d o presidencial Ocuparon ê  Gabriel Cagu_ 
Rector sanen de la To_ 
5. el 'nlos doctores Tamayo-De-
ire, con ¿o3Facultad de Medicina.— 
^no cgcretario de Sanidad y 
gaiteras. ^ Dr Angel Betancourt, 
peneíi06^ 'del Tribunal Supremo. 
^ Marcelino Díaz de Villegas. 
1)011 tro Acalde Municipal, el doc-
subsecretario de Instruc-
tor I ^ S i ^ y el Comandante Mo-
t*0* Ayudante del Honorable señor 
lf»leS.,J «ÍP de la República, 
^ t ' mezclados con el público había. 
I Y nn ñocos altos funcionarios 
^ G o b i e ^ o Concurrió la Banda 
^ S t d a en parte la ovación que 
C al Dr. L a Torre al estra-
^ r ^ i d e n c i a l , el Himno Nacional 
* el inicio de la solemnidad y 
"f nr Casuso hizo uso de la palabra 
61 riar cuenta de la elección deV 
fp* Rector pronunciando enco-
• ° f f r a s e s en honor del Doctor i 
•U^Vre cuva relevante personali- j 
científica y académica ensalzó I 
^fiaíToMtales frases del Dr. Ca-
fueron rubricadas por una ce-
•^HI salva de aplausos, reiterados 
^«nte un largo rato, 
v llegó el momento más solemne, 
Tirfo le I'idió a su sucesor el jura-
«tn reglamentario, que otorgó con 
10 ? voz el Dr. L a Torre, proce-
ÍSíSoBe entonces ai cambio de sitia-
fc rompletado con un abrazo de los 
i Rectores que produjo una ver-
S e r a explosión de entusiasmo en 
Ta «rey universitaria. 
eUuidamente el Dr. L a Torre hizo 
o de la palabra, pronunciando el 
giguiente discurso: 
En más de cuarenta años consa-
^ados al servicio de mi patria, en 
£ investigación científica o en la 
dedicación a la enseñanza, nada 
me ha conmovido más profunda-
mente que el acto solemne que se 
celebra hoy; por eso, al llegar así 
a la cumbre más alta de mi aspi-
riión, cuando se realiza el más ex-
celso ideal de mi tvida, brota de mi 
corazón una explosión efusiva de 
«•acias, que va desde mi ilustre an-
tecesor,' cuyas palabras, llenas de 
cordialidad, y de entusiasmo, agra-
dezco en su justo valor, hasta todos 
Tosotros, queridos compañeros; has-
ta todos los que me enaltecieron 
con sus votos, y los que, prefirien-
[|o en la selección electoral libérri-
ma a mis distinguidos adversarios, 
han venido luego a estrechar mi 
mano, satisfechos de mi elección. 
Porque con vuestra designación 
me habéis puesto -en disposición de 
llevar a la práctica una" pesada t a -
rea que ya, desde mucho tiempo 
atrás, acariciaba como la corona-
ción completa de mis servicios a 
Cuba, con sinceridad os confieso 
que no agradezco esta elección co-
mo don pracioso que se me otor-
ga: la considero una compensación 
legítima que me reservaba el des-
tino, al afán, tanto tiempo senti-i 
do en vano, de desarrollar en bien 
del progreso de la Patria, tantas vi 
tantas iniciativas que los azares de' 
la suerte mantenían ocultas en eL 
fondo de mi pensamiento. 
Tarea pesada que echáis sobre' 
mis hombros y que ha de consumir! 
necesariamente el resto de mis i 
energías; pero que afronto con fel 
levantada, con entusiasmo fervoro-i 
so, con el alma henchida de espe-! 
ranza, porque nada importa la vi-' 
da de un hombre si ha de redundar 
su sacrificio en el bien y en el pro-
greso de su pueblo. 
Mucho tiempo, he dicho, acar i -
cié la esperanza de la organización! 
moderna y progresista de la edu-' 
cación en Cuba. Nacido en un am-i 
biente saturado de enseñanza, hijo! 
espiritual de aquel colegio matan-1 
cero " L a Empresa", dirigido por 
los hermanos Guitera, que son llus-¡ 
tre prosapia intelectual y patrióti-
ca, en donde era maestro Bernabé 
de la Torre; discípulo y profesor 
luego, con él. del colegio "Los Ñor-' 
males", también de Matanzas; di-' 
rector más tarde del "San Carlos",1 
lugares los tres en donde se educa-
ron tantos conciudadanos que son 
hoy honra y prestigio de la ciudad 
y de la Patria, en los tiempos mis-
mos de la emigración, cuando to-¡ 
dos contribuíamos en la medida de 
las fuerzas personales, a acopiar re-j 
cursos materiales para' la revolu-' 
ción, ya yo estudiaba, una a una, 
las intituciones de enseñanza, des-
de las escuelas primarias, hasta las 
más grandes universidades del 
mundo. 
Vuelto de la emigración, cuando1 
el Gobierno de ocupación america-' 
na preparaba la organización del 
Gobierno propio, para entregar a 
los cubanos la dirección de sus des-i 
Unos, propuse u.n plan de reformas' 
oe nuestra enseñanza en todos sus' 
aspectos, que no cristalizó, por ha-: 
ber llevado nuestro grande ilus-l 
tre y venerado amigo el doctor; 
González Lanuza. a la dirección dei 
Instrucción Pública, a un poeta ho-i 
norable, literato distinguid que en-' 
riqueció nuestra literatura con jo-; 
yas admirables; pero que descono-' 
cía totalmente los problemas de la 
instrucción pública cubana y la 
evolución universal en la materia.' 
Para subsanar el fracaso inevita-! 
ble, se creyó necesario importar ai 
un extranjero; la enseñanza fué en-' 
tonces perfectamente establecida! 
por Mr. Freyre; pero todos sabe-! 
mos como mil causas distintas han 
ido destruyendo su obra hasta el 
triste estado actual de la escuelá 
cubana. 
L a Universidad siguió esa serie 
de vicisitudes. E l plan, que tras mi-
nucioso estudio, formulamos los 
que estábamos más preparados pa-
ra ello, durmió el sueño de los jus-; 
tos, hasta que llegó el más ilustre 
de nuestros filósofos, el doctor En-Í 
rique José Varona, espíritu supe-
rior, inteligencia vastísima, pero 
que también desconocía la psicolo-
gía del profesorado, el engranaje 
de la organización educacional, los 
precedentes y bases indispensables I 
para establecer un sistema útil y i 
ef ícente, porque el doctor Varona,! 
el más alto tipo del autodidacta, I 
llegó a su doctorado y a su cátedra,! 
más bien por sus méritos excelsos! 
que por la realización metódica, ¡ 
en el Instituto y la Universidad, I 
de su preparación académica. Su i 
obra del plan de estudios, deficien-
te ya en sus comienzos, se ha ido 
perturbando más cada día, hasta el 
caos, por la influencia perniciosa 
de la política y por el poder discre-
cional del Congreso, que crea a su 
antojo y capricho, sin tener a ve-
ces la //niiescencia de este superior 
organismo, cátedras y hasta escue-
las enteras, para satisfacer necesi-
dades electorales o sancionar vani-
dades infecundas. 
Por eso, al formular, a grandes 
rasgos, mí programa en esta se-
sión para mí inolvidable, q,uiero 
referirme, en primer término, a lo' 
que constituye mi primer anhelo: ( 
la fijación del contenido o valor en 
que debe entenderse el concepto de 
la autonomía universitaria. que 
consagraron en la permanencia del 
texto legal, el criterio de lo que 
debe ser una universidad moderna 
del ilustre Presidente de la Comi-
sión Consultiva. Mr. Enoch H. 
Crowder, y el celo y fervor por esta 
casa de nuestro querido compañero 
el doctor Carrera Jústiz. 
Nos encontramos hoy con la fe-
liz coincidencia de ocupar la prime-
ra magistratura de la nación el con lo cual vendrá a ser la verda-
doctor Alfredo Zayas, con quien dera Normal Superior, creada ya 
compartí las tareas de fundar, en por la ley de las Ecuelas Normales 
los comienzos de la vida república- y todavía no organizada; medio el; 
na, el Partido Nacional Cubano, la mejor de hacer surgir esa indispen-| 
más grande Organización política sable institución sin el dispendio' 
que ha tenido Cuba; y la Secreta-j cuantioso que para el Estado sig-
ría de Instrucción Pública, el doc- nficaría fuera de esta casa y como 
tor Francisco Zayas, mi antiguo yj centro independiente; podremos ha 
querido camarada de las aulas uni-; cer nuestras carreras más armóni-
versitarias, en donde escuchába- cas con nuestro medio, y establecer I 
mos, codo con codo, las sabias en-! la categoría de los profesores, des-
señanzas de Poey, mi amigo cor-j de los instructores permanentes y 
dialísimo de siempre, que van a fi-¡ 
jar, en próximo decreto, el verda-, Continúa en la página C A T O R C E 
dero sentido de esa autonomía uni-
versitaria: en el de autorizar a la 
Universidad a manejarse en todos 
sus asuntos con absoluta indepen-j Millare3 de enfermeQade8 que se pa-
dencia, menos en lo relativo al ma- decen y se creen ¿e diferentes orlgri-
nejo de SUS fondos. Pero hay más: nes. solo tienen uno. fijo y determina-
tpner» vn In anniP^Pncia oresiden-1 do: las impurezas en la sangre. Purifi-
tengo ya la aquiescencia pxeMueu r la san&re feipn¡fiCa saiud y feiici-
cial y el ofrecimiento de distinguí-;dad. Tómese Purificador San Lázaro, 
dos v numerosos congresistas, de ¡que se vende en todas las boticas y se 
i „ „ „ ,.r.r.A.-rtma la l eliminan los malos elementos de la 
establecer en una ley próxima laisanj?re y se goza buena sajud Todas 
total independencia de esta casadlas boticas y su Laboratorio. Consula-
entregándosenos el importe de los!do y Colón, lo venden 
derechos^ de matrícula, que deben) ••• alt-
aumenarse, y demás que aquí se" 
cobran, y la subvención que para 
P l A N Í Í i A D E G A S O L I N A 
" C O N F O R T " 
Se enciende y calienta en 5 minu-
tos Consume 5 centavos en 12 h £ 
ras de trabajo continuo Tempera, 
tura uniforme, no ofrece Pengro, 
siempre limpia. Hay piezas de re-
cuesto. V A L E ^8.00. 
L I M P I A L A S A N G R E 
IMPORTADORES Y V E N D E D O R E S 
VENUS SALON 
MONTE, 69. T E L F . M-9341_ 
C 9372 alt. ' 2d-16 
2d.-9 
0 N E P T U N f l 
E x h í b e s e e n e s t e h e r m o s o t e m p l o d e i a r t e m u d o l a p e l í c u l a q u e 
o b t u v o e l m á s g r a n d i o s o é x i t o , y c u y o t i t u l o e s t o d o u n p o e m a 
V I R G E N E S Y H O M B R E S 
( M A D O N N A S A N D M E N ¡ 
J . C A B A Y C o . C R E S P O 8 0 . T F N O . M - 5 2 3 2 
C 9984 Id 9 
W I N E F O O D 
E L F A M O & O 
V l h O ñ U T R i T I V O 
\ m i h 
Inmejorable para 
louvabcencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia 
M i g e s t í ó n 
Bronquitis, 
A n e m i a . 
WINE. FOOD 
•¡k U en el CAPITOLIO, 
« U transformación en el carácter 
14 labor de una artista, es siem-
^ H g r o s a ; pero el paso de MARY 
FORD al terreno dramático en 
íeiPreci0Sa Película "Por la puerta 
s^icio," ha resultado un gran-
triunfo para la genial actriz. 
l * 5 ? ^ f ° i " la Puerta del servicio" 
c 9 9 0 1 ^ 5 d v ~ 
D í a s 1 2 , 1 3 y H 
R e g / o E s t r e n o 
5 % y 9 ^ 
TANDAS ELEGANTES 
L A M U J E R 
Superproducción de lufa, arte ] 
belleza. 
Creación suprema de la genial 
C l a r a K i m b a l Y o r n i g 
Considerada como el árbifro de 
la moda. 
Cada fraje usado en esta 
película, es un modelo 





L E S T R E N O S A B A D O l O E S T R E N O de la interesante comedia F A L D A S C O R T A S , por la encanudera G l a d y s W a l t o n C 99 77 2d 9 
T A N Q U E S O E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de Rotllant y tal Piaseocla y Maloja. W , Á-3723. Apartado 1248. M m 
completar nuestro presupuesto el 
Estado nos consigne; con 
y aplicando de un modo raciona 
sobre todo, útil, nuestros 
podremos completar el "curricu-¡ 
lum" científico de algunas Faculta-i 
des, hoy más deficientes, entre 
ellas y especialmente, la Escuela de 
Pedagogía, cuyas enseñanzas son; 
hoy meramente literarias, cuando 
es lo cierto que en ella se capaci-
tan para el ejercicio de la cátedra 
los que luego han de ser profeso-
res de Ciencias o de Ejercicios Fí-
sicos, o de Economía Doméstica, etc. 
Libros de Ciencias , Industr ias 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
PROGRAMA DE UN CURSO DB 
DERECHO PENAL. Verdadera 
Enciclopedia de la 'J'encía Pe-
nal en la que están citadas to-
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la más am-
plia y complica-la rama del 
Derecho. 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé Agustín Martínez con motivo 
de su.s oposciiones a la C4tedra 
de Derecho Penal en la Univer-
sidad de la Habana 
1 tomo en 4o.. rústica. . . . 
AFORISMOS DB HIPOCRATES 
EN LATIN CASTELLANO.— 
Traducción arreglada a las mis 
correctas interpretaciones del 
texto griego, con pô -as y bre-
ves notas ^or el doctor García 
Suelto Sextu edición. 
1 tomito encuadernado. . . , 
ENFERMEDADES DK LA SAN-
GRE Y DE LAS GLANDULAS 
DE SECRFCION INTERNA. 
Errorec en el diagnóstico de es-
tas «nfern edades por el doc-
tor O. Naegeli. 
1 tomo encuadernado • ilus-
trado con i figuras . . . . 
ANTROPOLOGIA PEDAGOGICA, 
Estudio de la An cronología 
aplicada a la Pedu^ogia, por 
la doctora María Montesori. 
Contiene: Algunos principios dt 
Biología general. Cmneoltígía. 
Tórax. Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte téc-
nica. Metodología estadística. 
Historia biográfica del escolar 
y anumnos's. La oiometria 
apllcu la a la Antropología pa-
ra determinar el ho.nbre me-
dio. Versión castellana. 1 to-
mo en tela 
LA AUTO-EDUCACION EN L A 
ESCUELA E L E M E N T A L . — 
Tratado de Pedagogía Cientí-
fica itplicado a l.-i educación da 
la infancia, por la doctora Ma-
ría Montesori, Versión caste-
llana. 
1 grueso tomo en tela 
NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-
SAL. Obra redactada para los 
colegiop americanos por el 
doctor José Manuel Rcyo. 
13a. edición revisada y notíiblo-
mente aumentada con datos 
geográficos y estadísticos has-
ta 1921 e ilustrada "ion 9 ma-
pas iluminadoa y 2 olanchas de 
Cosmografía. 1 tomo en tela. 
GEOGRAFIA E L E M E N T A L DB 
CUBA Unica obra escrita con 
arreglo a Los últimos adelantos 
Íiedagógicos en la enseñanza de a Geografía por e.1 doctor 
Rafael A. Fernández. Edición 
ilustrada con infinidad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Edición de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, sólida-
mente encuadernado 
NOCIONES DE GEOLOGIA Y 
GEOGRAFÍA FISICA aplicadas 
a la Ingeniería, po>* Narciso 
Pulg de la Bellacasa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados 
MANUAL PRACTICO DB E L E C -
TROQUIMICA, por el doctor 
Erich Müller Traducción de la 
3a. edición alemana por el Dr. 
E. Moles. 
1 tomo en tela 
PSICOLOGIA DE NAPOLEON.— 
Generalidades por Federico 
Camp. 1 tomo en rústica. 
LA OBRA DE ESPAÑA EN AME-
RICA.— Estudidos históricos 
acerca de la acción de Espa-
ña en América tanto en el or-
den militar, como en el políti-
co y moral, por Carlos Pereyra. 
1 tomo rústica 
LA TRAGICA REALIDAD. Ma-
rruecos en 1921, por C. Matu-
rana Vargaa Edición ^lustrada 
con dos mapas de la zona es-
I pañola en Marruecos. 1 tomo 
: GIRONES.—Colección Ce artícu-
los satíricos y festUos de P. 
Gil Mariscal. I tomo rústica. 
MATAPAN. E L PROBO FUN-
CIOCIONARIO Y O'íROS V E -
RIDICOS RELATOS. Obra es-
crita por E. Barriobero y He-
rran. 1 tomo rústica. . . . 
CAMPOAMOR Poesías eRCOgldas 
j con un estudio crítico de O. 
Riva.» Cherif. Volumen 40 de 
los 'Clásico? de La Lectura'. 
I 1 tonio en piel 2.00 
DOSTOIEVSKY. Tragedias os-
curas. Dos novelas. Obra Iné-
dita • n castellano. 1 'orno rús-
tica 0.80 
MANUAL DEL AJEDRECISTA-
Obra útilísima a todo el mun-
do t/or el bínnúmerc de ;aos 
prácticos que contiene y u ca-
pítulo especia! de Gambitos y 
contra-Gambitos, por Martín 
Ricart 1 tomo f-n rúsnea. . . . 0.80 
« j A U T O M O V I L I S T A S ! 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r o 2 8 . - T e l f . A - 7 4 7 8 
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L a U n i c a M e d i c i n a 
D E R E C O N O C I D O B U E N P C I T O 
C O N T R A E L 
R E U M A T I S M O 
o E x c e s o d e A c i d o U r i c o 
(Inscripto en el lfbro-B.egl8tro d» Especialidades, de 
la Inspección General de Farmacia, de la Secretaria 
de Sanidad 7 Beueíicencia, bajo el número 795.) 
Poderoso depurativo de lá sangre, preparado 
con yerbá^ y raíces mexicanas. 
May eficaz contra todas las enfermedades qne 
provienen de impureza 4e la sangre, como: 
U L C E R A S , T U M O R E S . E S T R E Ñ I M I E N -
T O , E C Z E M A , etc., etc. 
NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE 
A L ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO 
D E V E N T A E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Pida folleto explicativo gratis en las farmacias. 
Depósito General; Avenida S. Bolívar (Reinal 91. 
Teléfono M-5205. — Hnbana. 
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I I B R E B I A " C E H V A N T E S - , 
D E B I C A B D O V E L O S O 
Oaliano, 62 («squlna a Aaptuno). Apar-
tado 1116. Teléfono A-495a. S&bana. 
. . . ind. 2d.ni 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
que llevo en mi escudo, es 
el mejor del mundo y reto 
a que se me presente otro 
que le iguale. 
"CALZADO U T A ^ r * 
USAX LOS HOMBRES Q C B 
E S C O B E N B U E N CALZA-
DO. 
Por ser hecho para Cuba, 
es bello, cómodo y elegan-
te. Su duración no la igua-
la ningún otro calzado. 
" T I T A N " es barato, por-
que su costo es nada com-
parado con el uso que re-
siste. 
" T I T A N " S E V E N D E S I E M P R E E N 
" L A U N I O N " " L A D I S C U S I O N 
MONTE 163. B E L A S C O A I N 77. 
Y E N CUBA 63. 
" n T A N " S I E M P R E E S " T I T A N . " M NCA S E D E F O R M A , 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
M. M A R Y A N 
^ V C I D O AL CASTELLANO 
POR 
Francisco Lombardía 
1 W w a V V i 1 ^ ^ "Académica-, 
^ »». bajos JH01 de F- ^o"*^*. 
"ajos del teatro "fayref . 
^ b a . (Coñt í íü; ) 
caTT1enn-0lver con 8U* velos la 
^ Por S ^ ' / RoSÍta' imPresio-
baiaK dad de aquella vie-
k do * Pa.ra cenar en * vas-
^ «dieron ?de María Coz y Trévez 
con cariñoso respeto. 
X I V 
^ ^ ^ a " ^ 6 / ^ una de esas urbes 
ISUici9 de «n de8Pojan, con grava 
v L f * «rig^alidad, de los 
l O l ^ t r a b a n "¡ feli^nte. Todavía 
63 bordeartoo ^ 11 anK08toa calle-
a o s de exóticos piñones 
y de casas con torrecillas; los habi-
tantes se asombraban, casi se indig-
naban de las exclamaciones de ad-
miración qu elos extranjeros ofren-
daban a tales vetusteces: en cambio 
so enorgullecípíi de su "boulevard" 
plantado de árboles anémicos, con 
su doble fila de casas modernas y sus 
aceras. 
E n ese "boulevard' habitaba la 
color de rosa que la adormecieran ol-
vidando tan completamente a Gerar-
do, no se habían realizado; al cabo 
de algunos años de una unión apaci-
ble, perdió íi su marido, encontrándo-
se madre de cuatro hijos, en una si-
tuación muy propicia para desalen-
tar a una mujer joven y aislada. En 
efecto, la fortuna de sus hijos ha-
llábase comprometida en los negocios 
que, desde la muerte de su suegro, 
habían ido de mal en peor y que 
DO podía liquidar sin afrontar la 
ruina. 
Hasta entonces habíase concreta-
do a vivir, siguiendo en general el 
impulso de aquellos que la rodea-
ban. Pero en aquella naturaleza, cu-
i ja energía no había sido solicitada 
| todavía por .iada, latía un poder pro-
¡fundo: el amor materno. No era una 
• mujer exaltada ni apasionada; nun-
Ica había sospechado lo inmenso del 
jcaiño que eu otro tiempo inspirara 
ja Gerardo Aubly; no comprendió sus 
delicadezas y el amo." que les acer-
có un instante, no fué, de part^ del 
joven, más que uno de esos arreba-
tos absurdos que tan a menudo se 
engañan acerca de su objeto. E l la ha-
bla cedido, sin resistirse demasiado, 
a la Influenica d esu madre, olvidan-
d osus remordimientos ante el nue-
vo cariño que se le ofrecía con un 
poco de dinero: cariño de un cora_ 
zón honrado y tranquilo, ternura de 
una naturaleza quizá vulgar, que ella 
podía comprender y hasta correspon-
der más fácilmente que el amor de-
licado y soñador de* su antiguo pro-
metido. 
Las almas superiores son relati-
vamente raras; además, muchas de 
ellas no se destacan a falta de un 
r.mbienU, amplio y simpático. L a 
educacin de Blanca había sido or-
dinaria: los suyos sustentaban las 
teorías mezquinas y prosaicas que 
suelen acompañar a ias preocupacio-
nes materiales y pecuniarias. Pero 
hay muy escasos corazones femeni-
nos que no logren, al menos en un 
punto, una verdaneno noblaw" una 
verdadera grandeza, una especie de 
publimidad; la maternidad desarro-
lla en la mujer una potencia de amor 
y abnegación que otros sentimientos 
no son siempre capaces de producir 
I en ella y en cuya virtud la natura-
leza más vulgar se torna frecuente-
mente digna de una respetuosa ad-
| miración. 
Las legítimas inquietudes que le 
inspiraba el porvenir de sus hijos en-
gendraron o desarrollaron en Blan-
ca cualidades y hasta facultades ig-
noradas. Sin vacilar se puso al fren-
te de los negocios e Invocando la ad-
hesión de los empleados de la casa, 
se consagró a una labor ingrata, 
fatigosa, poco propicia para un orga-
nismo femenino, pero que fué recom-
pensada por el modesto éxito a que 
legítimamente podía aspirar. 
Su determinación la atrajo, en la 
ciudad, simpatías generales. Sus con-
vecinos se mostraban orgullosos de 
ella y, al pasar po» delante de su 
casa, sabían alabar a los forasteros 
las virtudes viriles desplegadas por 
aquella joven que, a los veinticinco 
años, se había transformado en un 
negociante. Los forasteros escucha, 
han la historia con cierto interés, 
sobre todo ruando, al mirar hacia 
la casa, la veían, cosiendo detrás 
de la ventana, rodeada de BUS her-
mosos hijos y personificando, en su 
piácida y exuberante belleza, el ti-
po de una matrona antigua. 
Aquella mansión nallábase separa-
da del "boulevard" por una estrecha 
avenida festoneada de un acirate más 
estrecho todavía y protegida por una 
verja de escasa altura: era blanca y 
limpia, con las persianas reciente-
mente pintadas; cortinas de nivea 
blancura cubrían las ventanas. Sin 
que la señora Danel íuera rica, rei-
(naba en su casa un gran "confort", 
¡y la mañana en que la encontramos 
ien el comedor, inspeccionando la sa-
' lida de sus hijos para el colegio 
! parecía en verdad tan dichosa como 
j puede serlo una mujer que ha sufri-
do la prueba de la viudez. 
Cuando anudaba el sombrero de su 
hija, no sin haber besado la fresca 
mejilla que se le presentaba, se oyó 
un golpe seco en la puerta de la ca-
sa y casi al punto entró una criada 
diciendo que se la esperaba para tra-
tar de negocios. 
L a señora Daniel miró el reloj co-
locado encima de la chimenea, consul-
tó el que llevaba sujeto de su cin-
turón y repuso con vez breve: 
— A las nueve en punto se abre la 
oficina y bajaré dentro de algunos 
instantes. . . Julia, sabe usted per-
fectamente que, aquí, nunca trato los 
negocios. 
—Señora, ha insistido y además 
me parece que no se trata de un 
asunto comercial. . . Por eso he in-
troducido a ese caballero en el sa-
lón. . . 
— E s t á b i e n . . . Edmundo, corrige 
tu composicin de francés. . . Lucia-
no, no mires emo vuelan las mos-
cas, y tú, Juanito, procura dele-
trear sin falta para merecer el tam-
bor que te he prometido. . . Ana, en_ 
trega a la hermana Isabel este pa-
quete de medias, que he confeccio-
rado para sus pobres. Díle que puede 
enviar a la mujer del pizarrero para 
que se al dé caldo; pero que el ma-
rido debe trabajar, porque si conti-
núa bebiendo, no socorreré a su mu-
jer con nada que sea aprovechable. 
Abrió los cuadernos de los jóve-
nes escolares e inspeccionó rápida-
mente el contenido: después, besan-
do a cada uno de sus hijos, les des-
pidió con ua gesto. 
Presto serían las nueve. L a señora 
Danel se había levantado muy tem-
prano, y vestido para todo el día 
con un traje negro, sencillo pero 
apropiado, que destacaba su alta y 
majestuosa ostatura Pasó sus ma-
nos blancas y algo fuerte sobre sus 
espesos cabellos castí-ños, y abrió la 
puerta que comunicaba el comedor 
con el salón. 
E l visitante que se presentaba a 
una hora tan matinal era un hom-
bre todavía joven, de rostro inteli-
gente y de correcta apostura. Había 
eolocado sobre la mesa una cartera 
de piel negra. 
Blanca le indicó un sillón, pregun-
tando con alguna frialdad: 
—Caballero, ¿puedo saber a quién 
hablo? 
—Alfredo Breteuil. abogado en 
Saint-Brieuc—responde él inclinán-
dose—. Señora, crea usted que, si no 
obedeciera a instrucciones precisas 
y . . . apremiantes, no me hubiera 
atrevido a presentarme en su casa a 
esta hora. . . 
—Vayamos al asunto—interrumpe 
ella cortésmente. pero con un tono 
firme—. Quizá usteu no ignora que 
dirijo personalmente mis negocios, y 
precisamente a esta hora me espe-
ran en mis oficinas. « 
E l visitante se inclinó de Aue-
vo. / 
—Señora, mi misión no es, por 
desgracia, nada agradable. . . Para 
explicársela, debo remontarme a al 
gunos años, y evocar los recuerdos 
de usted. . . Procuraré ser breve. 
Evidentemente, usted supo de uu li-
tigio que, hace diez u once años, se 
\ entiló entre su difunto esposo y el 
señor Lecaer, armador: este último 
fué condenado al reembolso de 50 
mil francos, pedidos en préstamo al 
suegro de usted y que él afirmaba, 
sin poder justificar su aserto, haber 
devuelo al finado señor Danel la 
víspera de su muerte . . . 
Blanca, haciendo un gesto afir-
mativo, dice: 
— L a deuda del señor Lecaer cons-
taba en los libros de mi suegro. Este 
que era un hombre muy ordenado! 
hubiera seguramente anotado la de-
volución de una suma tan impor-
tante. 
—Quizá la muerte no le dió tiem-
po. . 
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Q U I E N G A N A , P I E R D E 
Do la policía 
se queja " L a Prensa", 
porque en "Palisades 
Park" se desespera 
y a palos la emprende 
con la gente aquella 
que allí se divierte. 
Me adhiero a la queja, 
y, además, añado 
mi íirme protesta 
con":ra aquellas trampas 
de coger pesetas 
que están en el Parque 
(Parque o lo que sea). 
S j n unas barracas 
carentes de estética, 
donde desmenuzan 
a todo el que llega. 
Por veinte centavos 
tres bolas le entregan 
para que las cuele 
por unas troneras; 
y le dan de premio 
(si acaso las cuela) 
una muñequita 
bastante mal hecha, 
que valdrá diez quilos 
en lógica venta. 
Mas como a colarla* 
casi nadie acierta, 
vuelve con las mismas, 
en ganar se empeña 
y pasa la noche 
soltando pesetas. 
A veces algunos 
el premio se llevan; . 
pero cuando logran 
ganar la muñeca, 
ya llevan gastado 
una friolera. 
Y luego el dichoso 
se e-qione a la pena 
de que los muchachos 
que están a la puerta, 
al «.-'.lir, le gritan: 
"¡Bobo! ¡Come yerba! 
¡Tan grande y con eso! 
¿No te da vergüenza?" 
Sergio A C E B A L 
OCTAVIO DOBAL 
Nuestro querido compañero de 
Redacción, señor Octavio Dobal, 
aun no se encuentra bien de la do-
lencia que le aqueja desde hace va-
rios días, por lo que hacemos votos 
por su pronto restablecimiento. 
D E I J S U P R E M O 
Resolución 
E l Tribunal Supremo ha conde-
nado a Francisco Arteaga y Gordón 
a que pague a José Crespo Carre-
dano, las costas causadas en el re-
curso de casación que por infrac-
ción de ley interpuso en su quere-
lla contra Crespo. 
E l dependiente y apoderado ge-
rente de Crespo en esta plaza, Vi -
cente Fernández Arenas, se suici-
dó hace año y medio, dejando arrui-
nado a José Crespo. Fernández era 
compadre y apoderado general de 
Arteaga. Muerto Fernández se pre-
sentó en Cuba Arteaga, procedien-
do contra Crespo. Dice el Supremo: 
Considerando que según la sen-
tencia, el acusador Arteaga remitió 
directamente a Vicente Fernández, 
que era su apoderado, la cantidad 
en que aquél ha sido defraudado, 
para darle 1̂ empleo que le previ-
no, y Fernandez la ingresó en el 
Banco Nacional en la cuenta de su 
principal, el acusado Crespo, sin 
que éste tuviera conocimiento de 
y sin que se declare respecto del 
ello y sin que se declare respecto 
del asunto otra cosa más sino que 
Fernández, que se suicidó, ingresa-
ba y extraía a, virtud del poder que 
le había conferido Crespo para la 
gerencia de su establecimiento, can-
tidades de la cuenta de su princi-
pal en el Banco Nacional. 
Considerando que, en tales tér-
minos no puede afirmarse que Cres-
po recibiera de Arteaga, por ningún 
concepto, la cantidad en cuestión, 
ni menos que se la apropiase o la 
distrajera, y al fundar el recurso 
la infracción qne acusa el articulo 
559, inciso 5» del Código, en que 
Crespo recibió la suma y la apro-
pió por medio de su mandatario, 
contradice el sentido de la senten-
cia, que en la recepción y disposi-
ción del dinero no atribuye acción 
alguna a Crespo, respecto de quien 
sólo resulta que sus intereses en el 
Banco se confundieron con los de 
Arteaga por obra del mandatario 
común Fernández, lo que no le 
acarrea responsabilidad en el orden 
penal. 
No ha lugar 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, 
declarando no haber lugar al re-
curso de casación que, por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley, interpuso el procesado Arman-
do Suárez García, impugnando el 
fallo de la Audiencia de Oriente, 
que lo condenó, como autor de un 
delito de estafa sin circunstancias 
modificativas, a la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayr. 
— L a mencionada Sala del aludi-
do Tribunal Supremo declara sin 
lugar el recurso de (íasación que, 
por quebrantamiento de forma, in-
terpuso el procesado Ernesto Rive-
ra Masa, tachando de injusto el fa-
llo de la Audiencia de Camagüey, 
que lo condenó a la pena de tres 
años, seis meses y veintiún días 
de presidio correccional, como au-
N E T T L E T O N , calzan todos los 
elegantes, por su bel leza de horma, su 
perfecto ajuste y su gran d u r a c i ó n . 
Y a tenemos en nuestro nuevo local de Obispo 
y Aguacate, los últimos modelos de la estación, 
en todos los tipos de Calzado N E T T L E T T O N . 
" E L P A S E O " 
P e d r o C o r t é s y C a . 
SHOE O b i s p o y A g u a c a t e . 
tor de un delito de robo en casa 
habitada. i 
D E L A A U D I E N C I A 
Sobre interdicto 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tenciso-administrativo de esta Au-, 
diencia, vistos los autos del Inter-¡ 
dicto de obra nueva promovido por 
Antonio Salas del Castillo contra' 
Rogelio Bombalier, ambos propieta-
rios y vecinos de esta capital; au-: 
tos que se encontraban pendientes 
de apelación, oída al actor impug-! 
nando el fallo del juez de primera 
instancia del Este, que declaró sin 
lugar la demanda; HA F A L L A D O 
confirmando en todas sus partes la 
resolución del Juez. 
Este pleito se contrae a las obras, 
que se realizan en la casa número 
97 del Paseo de Martí. 
C A N A D I A N P A C I H C S T E A M S H I P S , L T D 
Conexiones y servicio directo 
Habana, St. Jhon, Vanconver, Eong-konf. 
VIAJES EN 1921-1922. 
















Conectará, en St. Jhon, N. B., con los ferrocarriles de la rropia Empresi 
hasta Vancouver, donde habrá nueva conexión hasta HONGKONG por loi 
•vapores de la misma Compañía, "Emp ress oí Russia', "Empress oí Asia 3 
"Empresa of Japan". 
B I L L E T E S DE PASAJE DIRECTOS DESDE HABANA A HONG 
KONG, sin restricciones sanitarias. 
C A N A D I A N P A C I H C R A I L W A Y , A g e n t e s d e T r á f i c o 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
SANTAMARIA Y CIA., Agentes. 
San Ignacio, 18. HABANA. 
CADILLAC TIPO SPORT 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
U l t i m o m o d e l o : : R u e d a s d e a l a m b r e 
G a n g a : U l t i m o p r e c i o $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
PREGUNTAR POR RAFAEL EN LA 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A e I N F A N T A 
C 9894 5(1 6 
gíhebrií mmm de wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A R E P Ü B U O 
PRASSE & CP. 
T e l . A - U 9 4 . - O t o a p i a > 1 8 . - B a t a n a 
E n libertad 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
ha dictado sentencia en la causa 
seguida contra Ramón Benítez Val -
dés, a quien defendía el doctor Ro-
sado Aybar, declarándolo absuelto. j 
Este individuo era acusado por el 
Ministerio Fiscal de haberse apro-
piado una fuerte suma de dinero, 
por lo que interesaba se le impu-
siera la pena de ocho años de pre-
sidio mayor, estimándolo responsa-
ble de un delito de hurto cualifi-
cado por el grave abuso de confian-
za; pero el Tribunal, haciendo su-
yos los razonamientos de la defen-
sa, declara que no se ha compro-
bado la culpabilidad. 
Juez municipal de dicho poblado, 
que tiene anexas las funciones de 
presidente de la Junta Municipal 
de dicha localidad. 
Dicho nombramiento se entende-
rá hasta tanto el Juez se encargue 
nuevamente del Juzgado. 
S E N T E N C I A S 
E n el <\ía de ayer las distintas 
Salas de lo Criminal de esta Au-
diencia dictaron las sentencias si-
guientes: 
-Condenando a Adalberto Recio 
Zayas, por infracción de la ley de 
drogas, a dos meses y un día de 
arresto mayor. 
— A Francisco Fernández y Fer-
nández, por atentado, a 10 pesos 
de multa. 
— A Manuel Casas, por lesiones 
graves, a un año, ocho • meses y 
veintiún días de prisión correccio-
nal. 
Se absuelve: 
A Silvio de Dios Hernández, acu-
sado de hurto. 
— A Enrique Pascual, acusado de 
estafa. 
— A Juan Cruz y Arredondo, 
acusado de estafa. 
Contra Antonio Cristo, por esta 
fa. Ponente, Llaca. Defensor, Cara 
cuel. 
Sala tercera: 
Contra Juan M. Acosta, por le-
siones. Ponente, Bordenave. Defen 
sor. Carreras. 
Contra Valentín Lage, por lesio-
nes. Ponente, Aróstegul. Defensor, 
Lombard. 
Contra Alejandro Marrero, por 
homicidio. Ponente, Arango. Defen-
sor, Zaydin. 
Contra José Díaz, por estafa. Po-
nente, Aróstegui. Defensor, Candía. 
T E N G A S E M U C H O OJO. 
"Si los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
©bserraran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos.aqnejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta cías» 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia nna fiebre; 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
eiempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá nna 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, ee acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedádea qne re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
nna solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Finido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda al estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núñez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación de Wampole, estando 
satisfecho de sus resultados." Im-
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas. 
Vfl 
T A M B I E N S E U S A ^ 
H O R M A L A R G A 
K c s o t r o s l a tenemos j g ^ 
jn t o d a s l a s pieles, rasos * 
lerciopelo, y t i s ú p la ta y ^ 
Audiencia. — The Havana Cen 
tral Railroad Co., contra resolución 
del Alcalde municipal de la Haba-
na. Contencioso-administrativo. 
Ponente, Figueroa. 
Letrados, Vidaña y Goizueta, 
Procuradores, Granados y Cár 
denas. 
Presidente de Junta Electoral 
E l señor presidente de la Audien-
cia ha dictado un decreto desig-
nando al opositor aprobado, R a -
fael Domingo Sánchez Dopazo, pre-
sidente sustituto de la Junta Muni-
cipal Electoral del término munici-
pal de Aguacate, por habérsele con-
cedido licencia por enfermedad al 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
E N LO CRIMINAL 
Sala primera: 
Contra Mateo Montes, por esta-, 
fa. Ponente, Betancourt, Defensor, 
Arango. 
—Contra Emilio Soldevilla, por 
estafa. Ponente, Montero. Defensor, 
Sánchez. 
—Contra Salomé Cruz, por aten-
tado. Ponente, Betancourt, Defen-
sor, Terrena. 
Sala segunda: 
Contra Antonio Castro, por lesio-
nes. Ponente, Caturla. Defensor, 
Sainz. 
—Contra Luis Castro, por false-
dad. Ponente, Pichardo. Defensor, 
Manit. 
T R A B A J A D O R E S 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
D E L A B A H I A D E L A H A B A N A 
S O L I C I T A N O B R E R O S , Q U E A C U D A N A T R A B A J A R 
L I B R E M E N T E , E N L O S S I G U I E N T E S L U G A R E S : 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Sur.—Sociedad Gon-
zález y Marina, contra la S. A. Cu-




Parte, Procurador Granados. 
Juzgado Sur.—Sociedad anónima 
L a National Steel Company, contra 
Sociedad Central Galope, en cobro 
de pesos. 
Ponente, Figueroa. 
Letrados, Hería y Manrara. 
Mandatario, Udaeta. Procurador, 
Reguera. 
Juzgado Este. — Antonio Gonzá-
lez Alvarez, contra Valladares Mar-





ma William L . Douglas Cheoe Com-
pany, contra Henry Soud De-Rees, 
sobre pesos. 
Ponente, Figueroa. 
Letrados, Foyo y Barba. 
Procurador, Granados. 
Juzgado Norte. — Dionisio Rui-
sánchez, contra Francisco Guillén 
Torres. 
Ponente, Flguera 
Letrados, R. Anillo y Rodelgo. 
Juzgado Oeste.—Tercería de me-
jor derecho por Francisco J . Cal-
var en el ejecutivo seguido por la 
Sociedad de Sardiñas y Compañía, 





guez, viuda de Barreras, admora 
judicial de bienes, testamentaría 
de Francisco Barre y Blas García, 
sobre interdicto de obra nueva. 
Ponente, Figueroa. 
Letrados, Llanusa y Barrera. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en 
la Audiencia, Secretaría de lo 
O v i l y de lo Contencioso-adml 
nistrativo: 
L E T R A D O S 
Alberto Blanco, Julio . Ochegues, 
| Eugenio López, César Manresa, Je-
sús Figueras, Rodolfo M. Péñate, 
i José H. Vidaña, Antonio Lancis, 
Isidoro Corzo, Manuel E . Sainz, 
Pedro Herrera, Jorge S. Galarraga, 
José Rosado, Emilio A. del Már 
mol, José E . Gorrín, Carlos A. Ze-
nea, Luis A. Muñoz, Salvador R. 
Rodríguez, Gustavo Roig, Joaquín 
F . Pardo, Miguel Vivanco, Mario 
Díaz Irizar, Pedro P. Sedaño, R i -
cardo Ernesto Viurmn, Alejandro 
Rivero, Rafael Calzadilla, Antonio 
Comoglio, Miguel Saaverio, Jorge 
Ruiz, R. Rodelgo, Alfredo Casulle-
ras, José M. Rodríguez y Antonio 
Bueno. 
P R O C U R A D O R E S 
Granados, Roca, Radillo, Il la, 
Llama, Castro, Menéndez, Reguera, 
Carrasco, Spínola, Mazón, Zalba, 
Vega, Puzo, Recio, Rodríguez, Ar-
turo Gómez, Piedra, F . de la Luz, 
Hurtado, Barreal, Cárdenas, Ron 
ce, Perdomo, Yaniz, García Ruiz, 
Ozeguera, Rubido, Sierra, Núñez, 
Acosta y Espinosa. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Miguel Angel Rendón, Fél ix Ro 
dríguez, Víctor Trujillo, Antonio 
Gallegos, Santa R. Fines, José Boy-
Ies, Benjamín Levy, Bernardíno 
Alonso, Francisco G. Quirós, E m i -
liano Vivó, Ramón Illas, Joaquín 
G. Sáenz, María Valdés, Esteban 
García, Salvador Batistapan, Pedro 
Juan Doulon, Domingo Abad, Ju -
lia Prieto, Salvador R. Rodríguez, 
Ramón Feijóo, Rodríguez Pulgares, 
Antonio Díaz, Juan Loumiet, Osval-
do Cardona, Felipe Pérez, Abrahan 
Molina, Filiberto Fernández, F 
Udaeta, Caridad Mac Cullock, A a 
relio Noy, Antonio Cao, Mercedes 
de la Cruz, María Amelia Díaz, R a 
fael Zuazo y Ramiro Monford. 
Scscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Machina, San F r a n c i s c o , H a v a n a Central , San J o s é , W a r d 
L i n e , T e r m i n a l , A r s e n á l , A l a r e s , Hacendados, Reg la , E x * 
planada de l a Capi tan ía del Puerto, Espigones de Luz . 
Jornales y horas de trabajo lo mismo p e se han venido 
pagando has ta l a fecha >-
a C O M I T E E J E C U T I V O 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
HáganM los pedidos en Im 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a í l S t e a m P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a y i g a t i o i 
C o m p a n j 
Salidas mensuales para V1G0. CORUNA. SANTANDER. LA 
PALUCE, LIVERPOOL. GALVESTON. COLON, puertos del P£RU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "VICTORIA" 
Sobre el 5 de Diciembre para COLON, puertos de PERU y de 
CHILE. 
Vapor "ORTEGA" 
Sobre el 15 de Diciembre, para CORUÑA. SANTANDER, LA 
P A L L I C E y U V E R P O O L 
Vapor "ORIANA" 
Sobre el 26 de Diciembre para COLON, puertos de PERU y de 
CHILE. 
Vapor ^ C T O R I A " 
Sobre el 25 de Enero para CORUNA, SANTANDER, LA PA-
L L I C E y L I V E R P O O L 
jrelf, A-66943 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos esplendí» 
áos buques. 
i E R V I C I O Q U I N C E N A L D E T J E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü 
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para m á s informes dir í janse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-6540 , A - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 , 
0 
GRAN P E L E T E R A i LA NEW VOJ 
R E I N A 3 3 , F R E N Í E A G A U * " 
T E L E F O N O A . - * ^ 
i n ü f u u ít£. u \ tf i^mitA üiCiemore b de i 921 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Ó N 
• A C A R G O D E J O S E K . M A R E S M A 
S E A M O S 
A G R I C U L T O R E S 
Con motivo de la baja experimen-
ta en los precios de venta del azú-
12 ^ el retraimiento del dinero circu-
a partir de la suspensión de 
de tres muy conocidas institu-
y e s bancarias—-ha prevalecido en 
U° labores agrícolas de nuestros fér-
Ües campos, una quietud intranqui-
|Í7-"dora ileterminante de miserias y 
£ escaseces. 
ŝe hecho, enteramente anormal en 
fS!os tiempos de paz y de grandes 
deseos de progreso y de adelanto, ha 
tenido a comprobar a los incrédulos 
y hasta a os más ignorantes, que Cu-
ba país única y esencialmente agrí-
joia, necesita de la cooperación ge-
jral de todos sus habitantes de ma-
t.eia directa o indirecta, para su ma-
vor engrandecimiento a fin de con-
joiida su economía sobre bases se-
guras y estables. Producir mucho y va-
riado, uti'ii.ando a esos fines cuantos 
adelanto 1 sean menester para el aba-
ratamiento • de los frutos, sin la ridi-
cula pretensión, tan equivocadamente 
mantenida en nuestro perjuicio, de 
pfftender fijar precios en los merca-
d?? mundiales para la colocación de 
nuestros cariados productos; esa y no 
otra debr ser nuestra política econó-
¡rica: pem sin dedicarnos exclusiva y 
jnxamcn^ al cultivo de la caña, por-
qie, de hacerlo, de seguir mantenien-
do el equivocado concepto de hacer 
depender todo un sistema de riqueza 
tb la elaboración azucarera pioduc-
1 de aquélla, es continuar incurrien-
do en el mismo error de siempre, ori-
gen oe todas estas crisis, que de vez 
é* cuando tenemos que experimentar 
ínn grave daño de la riqueza pública 
y privada. 
Allá por el año de 1857, escribía el 
Gnde d; Pozos Dulces, culto y no-
table publicista e ilustrado ingeniero 
agrónomo, lo siguiente. 
El sistema extensivo de agricul-
tnraü que es el que ha prevalecido 
hasta ahora en nuestra patria, tuvo 
su razóa de ser en el pasado. Al 
lado de tierras baratas había tam-
bién entonces brazos abundantes y 
baratos. Creíase, además, que la 
producción de azúcar sería siempre 
monopolio exclusivo de los países 
tropicales. Pretender que nuestros 
abuelos se desprendiesen de esas 
rentajas del momento para prepa-
rar una mejor herencia a las gene-
raciones que habían de sucederles, 
habría sido pretender un imposible 
W la humana naturaleza. Por más 
Que se diga, la historia tiene siem-
pre razón o cuando menos puede 
Invocar circunstancias atenuantes. 
Pero hoy sería locura y crimen per-
sistir en el mismo sistema que tan 
lógico fué para nuestros antepasa-
dos. Locura, porque las condiciones 
del .trabajo y de la produción han 
variado y seguirán variando en lo 
adelante; y crimen, porque grande 
lo sería el exponer todos los intere-
ses materiales y morales d euna gran 
sociedad, trabajosanjeote formada, a 
las eventualidades y peripecias de 
las oscilaciones económicas y co-
merciales. 
A cada época su misión. L a pa-
sada fué para Cuba de ensanche y 
expansión; la de hoy debe ser de 
afianzamiento y consolidación. ¿Y 
cómo podrá lograrse esto? Por el 
sistema intensivo de agricultura, 
que es el que acrece y asegura la 
producción de los campos, el que 
deposita en ellos gérmenes durade-
ros de riqueza y prosperidad; el que 
incorpora en la tierra capitales que 
se reproducen a lo infinito, el que 
fomenta y fija en ella la única po-
blación útil, laboriosa y morigerada 
que forma la grandeza de una na-
ción, el que hace independiente la 
estabilidad de los pueblos de las va-
riaciones del mercado. 
Cuatro son los factores principa-
les, de toda agricultura: la tierra, 
los brazos, el capital y la inteligen-
cia. Su producto no varía por dis-
minución de uno de estos factores, 
si los otros se aumentan en la pro-
porción conveniente. Tirras y bra-
zos hemos tenido hasta ahora y con 
ellos hemos formado capitales. 
Para lograrlo hay que estudiar, 
hay que comparar, hay que ensa-
yar y mejorar, Por el estudio no 
tardaremos en reconocer que nada 
sabemos, y que si algo cosechamos 
es porque le plugo al cielo dotar 
nuestro clima cno la humedad y el 
calor necesarios para la vegetación 
de nuestras plantas. Si comparamos 
nuestra agricultura con la de otros 
pueblos menos favorecidos por la 
naturaleza, nos avergonzaremos de 
Inuestra impotencia y esterididad, a 
pesar de llamarnos un pais agrícola 
por excelencia. Si experimentitmoa 
y ensayamos, adquiriremos la con-
vicción de que sólo nuestra desidia 
e ignorancia han podido mantener 
hasta ahora un sistema de cultiva 
qite infringe* todas las reglas del ar-
te y de la experiencia agronómica. 
.Nos parecemos a aquellos jugadores 
de monte que porque ganan se Ue-
¡nan de vanidad, suponiendo que su 
habilidad es la causd de sus triun-
fos. Nosotros acertamos por causas 
independientes de nuestro saber. 
Medramos a pésar de nuestros des-
• aciertos, y esto hace que condene-
mos el estudio y la observación, sin 
pensar que el "albur" puede muy 
bien volverse contra nosotros. 
( E n Cuba se estudia todo menos 
la agricultura, y sin embargo, Cuba 
todo se lo debe a la agricultura. 
No-hay una sola fibra de su cons-
titución social que no esté más o 
menos enlazada con la producción 
de sus campos. A pesar de esto, allí 
se os hablará de historia, de políti-
ca, de literatura, jurisprudencia, de 
medicina, con una copia de datos y 
de saber asombrosa. Preguntadles, 
empero, a nuestros hacendados lo 
que se les alcanza acerca de. los fe-
nómenos meteorológicos y terrestres 
en su relación con la vida de las 
plantas, y no habrá dos sobre ciento 
que sepan más alié que los incultos 
guajiros de nuestra tierra. 
Toda la riqueza emanada exclusi-
vamente del azúcar—escribió en esa 
ópoca el Conde de Pozos Dulces—es 
nbegura v precaria, porque no se fun-
de en n^ts estables. 
Luego conforme a opinión tan au-
torizada como la que acabamos de 
citar, hay dos hechos innegables, con-
sclidados por la experiencia, reafir-
nados pô  los tiempos: que Cuba to-
do, absolutamente todo, lo debe a la 
agricultura, y segundo, que únicamen-
te variar do los sistemas empleados 
•.ara pro-iucir mucho sin exclusivis-
i.ios perj idiciales, lograremos consoli-
dar nuestra riqueza, haciéndola firme 
y estable 
D E L A Z A F R A 
E L C E N T R A L SENADO 
Ayer comenzó su molienda el cen-
tral Senado, propiedad del señor 
Bernabé Sánchez Batista, en Cama-
güey. , ' 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
A Z U C A R C R U D O 
DICIEMBRE 8 
J . 8 . F o r c a d e 
(£SP£CÍALISTA EN BONOS J 
C O M P R O 
R e p i ü ü c a d e C u b a 6 0 ' o 
D e u d a i n t e r i o r 5 ° o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
2 ° P I S O 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
General Cigar 
Goodrich : . 
Great Xorthern Ry prel. . 
Illinois Cenrtal. . . . . . . 
Inspiration Cons . . . ; . 
Interboro Consl 
Interboro preferidas 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Xicel. . . . 
International Paper 
Invincible Olí 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprinpfleld Tire. . . 
Kennecott Copper 
Keysione Tire Rubber. . . 
Lacau-anna Steel 
Liehigh Valley 
; Loft Incorporated 
1 Loulsvllle .Nashville. . . . 




Middale States Oil 
Midval Stl. Oidnance. . . 
Missouri Pacific Railway. . 
Idem Idem pref 
ISevada Consol dated . . . . 
N. T. CehtraT and H. Kiver 
X. T. New Haven Hart. . 
Xorfól and Western Ry. . 
Northern Pacific Ry. . . . 
Pan. Am. Petl and Tran. 
Pennsylvania 
Peoples Gas 
, Pere Marquette 
; Plerce Arrow Motor. . . . 
. Presse Steel Car. . . . . 
¡ Pullman 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré Olí 
Rnyal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
Ra y Consol. Copper. . . . 
Reading 
Replopfe Steel Co 
Republlc Iron and Steel . 
St. Louls St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuc . . . 
Sinclair Olí Corp . . . . . 
Southern Pacific 




Texas Pacific Railway. . 
j Tobaco Productf Corp. . . 
j Trascontlnentai Olí 
Union Pacific 
United Frult 
United Retail Stres. . . , 
U. S. Food Products. . . . 
V. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber. . . . . . . 
U. S. Steel 
T'tah Copper 
Vanadiun Corp. of Ameilca. 
"Wabash R. R. Co. Cvase A 
AVestlnghouse Electric. . . 
Wlllys Overland 
Recibida s por 
M E N D O Z A Y C A . 
Abre hoy Cierro hoy 
DICIEMBRE 8 
MESES Com. Tenfl. Comp. VenA. 
Octubre . . 
NvbrÓ. . . 
Dcbre. . . 2.25 
Enero. . . 2.10 
• Febrero . . 
Marzo. . . 2.12 
Abril. . . 
Mayo. . . 2.23 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto . . 2.40 




2.3b 2.35 2.38 
A Z U C A R R E F I N A D O 
DICIEMBRE 8 
ADr* hoy Cierre hoy 













Amer. Ag. Chem. . . . . 32 
American Beet Sugar. . . American Can 36 
.Amer. Car and Foundry. . 116 
American Hlde Leather. . . 
Amer. Hlde Leather prff. . 
American Interril. Corp . . 41' 
American Locomotlve. . . 993 
American Smelting Ref. . . 43' 
American Silgar Refg Co. 54! 
American Sumatra Tobaco. 32' 
Amer. Tel and Tel 
American Tobatb 
American Woolen. . . . \ . 82 
Anaconda Cop. Mining. . N 46' 
Atchlson Topea Sta. Fe. . 90 
Atlantic Gulf and West. . 321 
Baldwln Locomotlve. . . . 95: 
Baltlmore áhd Oblo. . . . 36; 
l'.ethlhem Steel 57" 
California Petroleum. . . . 44 
Canadlan Pacific 121 
Central Leather 31 






























































































































Electric» de St Splrltus. m 
C Cut Cub» a. pref. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes 
Teléfono, pref 69 
Telcphon- comunes. . . . 59 
Inter. Tel and Tel 40 
Industrial de Cuba. . . • « 
f.mpresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . « 
Cuba Cañe, pref « 
Cuba Cañe, ccm. . . , A . 
Ciego de Avila m m 
Ca. de Pesca, pref 
Ca. de Pesca, comunes. . . 
Union Hlsp. Seguros. . . . 35 
Id. Beneficlai tas 
1 nlon Oil Company. , . , m 
Cuban Tire Rubber, pr*»f. . 
Cuban Tire Pobber, com. ^ 
Quiñones Hardware, pref „ 
Quiñones Hardware, com. . 
Manufacti'rera, pref. . . . 6 
Manufacturera, com. . . . 
onstancla Copper. . . « » 
Licorera pref 10% 
Licorera, comunes. . . . 
Perfumería, preferidas. . . 
Ferfumeria. comunes. . . . 
Ca. Nacional Plañen y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes 
Internacional í-muros, p. . 
Idem idem comunes, . . . 
Ca. de Calzado, pref. . . . 
Ca. de Calzado, com. . ; . 
Acueducto de Clenfuegos, . 
Ca. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. smds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
Ca de Jarcia, com. slnds. 
Ca. Cub, de Accidentes. . 
Unión Nacional de Seguros 
Idem beneficiarlas. . . . 
Va. Vlnagregra Nacional. . 
Ca. Urbanlzadora Pa.-que y 
Playa de Marlanao. pref. 
Ca. Urbanliadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 





















B O L S A D E L A H A B A N A 
Cot izac ión Oficial 
DICIEMBRE 8 






C A F E 
DICIEMBRE 8 
Abre hoy 
MESES Com. Vend. 
Cierre hoy 
CíV.p. Vend 
Chandler Motor Car Co , , 50 
Chesapeae Oblo and Ry, . '67 
Ch. Milw. Sa. Paul com. . 22 
Idem idem preferidas. , . 34 
Chicago Northwestern. , . 68 
Chic. Roe Isl. and N. W. . 33 
Chile Copper 12 
Chino Copper 27 
Colorado and Iron Co 
('clorado and Iron Co 
Coca Cola 






























Cosden and Co 34% 
Crucible Steel of Amer. . 65 
Cuban American Sugar. . . 14% 
Cuban Cañe Sugar. . . . 7% 
Cuban Cañe Supal* pre£. . . 16% 
Delaware Hudson Canal. . . 
Dome Mines. 
Erle R. R 11 
Famous Play 72 
Is Rubber 
reeport Texas 
enera! Aspbalt 66 
General Electric 143 












E.npr^stUo Rep. de Cuba. 83 
R-p. de Cuba (d. Int.). . 61 
ninpréstltn Rep. de Cuba. . 72 
1 Ayunt. la. Hlp 85 
Ayunt. 2a. H!p 86 
I Gibara Holguln la. H. , . 
i F. C. Unidos (perpétuas)., 
I i>. Territorial (Serle A ) . . 
• B. Territorial (.Serle B ) . *, 
I Fomento Agrarl). ^ . . m 
¡ o e s y Elocricldad. . . . 96 
¡Denos E . R. y Co. i . . . 70 
Bonos H. E . R. y Co. . . 70 
; Eléctrica de Stgo. de Cuba. 
| Matadero la. Hlp. . . . „ . 
• Cuban Telephone 64 
I Ciego de Avila. . . « 0 , « 
' Cervecera Inter 
\ ü. F. Noroeste B H Ouane 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
;b. Conv. Telcphnoe Co. . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 
















A L O S S O C I O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
Distinguido amigo y consocio: * . 
A la intransigencia de determinados elementos que quieren hacer del Centro Andaluz un monopolio, y de los cargos de la Directiva usufructo 
P^T t̂uo, correspondemos gran número de socios presentando a la sanción del cuerpo electoral una candidatura de concordia y fraternidad, sin 
«tr» aspiración que la de velar por los destinos y los prestigios del Centro. 
Y teniendo en cuenta que muy cerca de la quinta parte del organismo social no es andaluza, pero que por su calidad, cantidad, afinidad 
«entimientos, antecedentes familiares y amor a la institución tiene perfecto derecho a figurar en la Directiva, no solamente como representa-
b a de una minoría digna de toda atención y respeto, sino de acuerdo con la resolución del Gobierno Provincial, que así lo determina, lo hemos 
'to'lo cabida en dicha candidatura, rindiendo do este modo tributo de Justicia y de agradocimicnto a esos factores que, siendo tan importantes pa-
r« la vida, social, se pretende prescindir de ellos por el hecho de ser cubanos o españoles de otras provincias. 
Ofrecemos, pues a la consideración de usted y le pedimos su voto para ella, una candidatura en la que se agrupan todas las tendencias de una 
T«"dadera democracia, en la que encarnan todas las aspiraciones y en la que figuran elementos valiosos, activos e inteligfntes sin otro propósito 
B̂e el de laborar por el progreso de la Sociedad, libres de compromisos o sugestiones personales que les obliguen a supeditar sus propias ideas al 
^ n j o de las ideas ujenas. , _ 
Para confeccionar esta candidatura hemos prescindido de todo apasionamiento, que emm queiipce, y de todo egoísmo, que marchita la mejor 
"rt^nción. Llevamos a ella una representación gallarda d'íl cuerpo social que no nec?sita reclamos de periódicos ni fotografías de prospecto, por-
I*6 el ambiente favorable o desfavorable de un candidato no se forma por la vana exhibición de su físico o por el ditirambo a sus aptitudes, sino 
tor el concepto respetable y serio que haya sabido merecer a la colectividad. 
Es, pues, de esperar que, unidos todos ante la suprema conveniencia del Centro, animados todos por un espíritu de concordia enaltecedor y 
"infido o inspirados todos, no en las pueriles satisfacciones del amor propio, sino en las más elevadas del amor colectivo, llevaremos la Sociedad 
P̂ r los derroteros de una vida progresiva como exponente de nuestro culto a Andalucía, de nuestro fervor a sus tradiciones, y de nuestro respeto a 
a hidalga nación qm» nos alberga. . . . . . . 
. Rogamos a usted considere estas manifestaciones con la serenidad de Juicio en usted peculiar y contribuya con su voto al triunfo dí f la anno-
que es el amor; del derecho, que es la Justicia y de la razón, que es la inteligencia. 
De usted muv atentamente. 
nr.Por ,os socios cubanos- B E R N A R D O GONZALEZ, C E S A R F E R R E R C E R D A . — P o r los socios andaluces: F E R N A K D O B E N I T E Z , J O S E L . 
U,-ARA.—por los socios españoles, no andaluces: M E L C H O R R U B I O , L U I S POLO. 
L A C A N D I D A T U R A C O N T R A R I A 
Lanco Español. . » m m ti m 
j Banco Agrícola. . . > « « 
Banco Nacional de Cuba. 
I Fomento Agrario • 
I Banco Territorial • 
I lí. Territorial (beneflc). . m 
Trust Company 
I B. de Préstamos Joyería. 
! Banco Internacional. - . . 
P, C. Unidos 44 
F. C. Olbara y Holguln. . 
p F . Osete m-tá 
.Cuban Central pref. . . « 
The Cuban Rallroad Ct> . « 
! Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
Pavana Electric pref. . . 89 
Tlavana Flectrlc com. . . 69 
Elétclra de Marlanao. . « 
Nueva Fabrlc ade Hieio. . 
Cervecera Int.. pref. . « M. 
Cefvecera Int., com. . . « 
pon Ja del Comercio pref, « 
Lonja del Comercio com. • 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hile directo) 
E l alza en los préstamos a la vista si 
produjo en la última n01"̂  d e H i a / " i ^ 
atribuyéndose a la retirada de fondos 
por parte de los bancos Acales par, 
hacer frente a obligaciones Pendientes 
a cuenta de Interese federales y de em 
presas de seguros. . 
Los cambios en todos los valores me-
nos en los especulativos fueron reiati 
vamente poco considerables. Los ierro-
carriles estuvieron firmes al principie 
por haberse dado seguridades ae que se 
honrarían los vencimientos del St. FauL 
L a reanudación de los dividendos en las 
acciones comunes del Chicago, Indiana-
polis y Louisville también estabilizo 
los rtañsportes durante algún tiempo. 
Los cobres Pittsburg Coal, Corn Pro-
ducts y Famous Players, figuraron en-
tre las emisiones más fuertes. Los ace-
ros equipos v otros Industriales repre-
sentativos estuvieron reaccionarios a 
causa de la pesadez en el tono de loa 
motores y emisiones misceláneas inclu-
so los grupos mercantiles de cueros, y 
de productos alimenticios. 
Las ventas fueron de 675.000 acciones 
Los giros a la vista de esterlinas su-
bieron a 4.10 1|2 antes del cierre de la 
sesión. Una ganancia de casi 3 centa-
vos sobre la noche anterior. Las rê  
mesas francesas y belga avanzaron 23 
puntos cada rna. Las cotizaciones es-
candanivas, holandesas e italianas ga-
naron de 10 a 20 puntos E l tipo del mar-
co alemán no logró Igualar su reciente 
cifra máxima a pesar de circular ru-
mores al parecer autorizados de que se 
proyectaba una modificación del progra-
ma de reparaciones. 
Todas las emisiones de la Libertad y 
de la Victoria cerraron con descenso 
que fluctuaron entre sumas mínimas 
hasta 50 centavos por $ 100.00. 
La lista general de los bonos del pata 
estu o Inclinada a la baja pero los In-
ternacionales adquirieron fortaleza a cau 
sa de importantes compras de bonos del 
P.eino Unido y de los 4s y 4 112s del Ja-
pón así como de varios del gobierno y 
de las municipales francesas. 
El total de las ventas valor a la par 
fué de % 17.350.000. 
Más Mercantil en la p á g i n a D I E Z 
V A L O R E S 
(Por la NEW YORK diciembre 8. 
Prensa Asociada). 
Un tipo del 6 por ciento para el dinero 
a la vista, la cotización más eleváda 
en varias semanas y el Incrmento en la 
fuerea de loa cambios extranjeros fue-
ron los cambios característico de la se-
sión de hoy en el mercado bursátil. 
Los valores y los bonos no difirie-
ron esencialmente de sus recientes ten-
dencias irregulares e Inciertas verifi-
cándose además una acentuadá disminu-
ción en las operaciones de la lista de 
acciones. 
C o m p j n í a d e F o m e n t o 
U r b a n o 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los señores Accionistas para la 
Junta General ordinaria que se ce-
lebrará el día 16 del corriente a las 
dos de la tarde en la calle Revillagi-
gedo núm«ro 4, alto». 
Habana, tí de Diciembre de 1921-
Silvestre Sai/., 
Secretario. 
C 9938 3d 7 
A V I S O 
A los comisionistas y vendedores 
de pieles y calzado extranjero. Se 
compran lotes de dejes de cuenta A L 
CONTADO. MATIAS V A R A S . T E -
N I E N T E R E Y , 50. F ABRIO A. D E 
CALZADO Y A L M A C E N D E P I E -
L E S . 
48184 10 dic. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
S E C R E T A R I A 
T e r c e r a C o n r o c a t o r í a 
¿pañoles, 
N U E S T R A C A N D I D A T U R A 
Presidente 
MARIANO C A K A C T E L 
Vicepresidente 
FRANCISCO CUENCA B E N E T 
Tesorero 
M I G U E L GCÉRRERO SE^LL 
Vlcetesorero 
A L B E R T O F U E N T E S 
Secretario 
MAXIMINO E S T R A D A 
Vicesecretario 
MANUEL GOMEZ NAVARRA 
Vocalop 
Antonio García Rey. 
Francisco Barroefa. 
Joaquín Rodrigue* Ramírez. 
Antonio Copado Castañeda. 
Manuel Moragón. 
Antonio González Lanza. 
José Sánchez. 
Joaquín Codlna. 
Alfredo Sierra Fernández. 
Antonio Montañez. 
Luis Ramírez Barceló. 
Jesús García Talles (castellano). 
José Cañizares (cubano). 
Presidente 
MARIANO C A R A C U E L 
Vicepresidente 
JUAN M. RUIZ 
Tesorero 
M A N U E L R U I Z B A R R E T O 
Vlcetesorero 
M I G U E L G U E R R E R O S E L L 
Secretario 
M I G U E L R O L D A N 
Vicesecretario 
ANTONIO F L O R E S 
Vocales 




Antonio Reina Rodríguez. 




Antonio Fernández Castro. 
Francisco Icardi. 







NO A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C e j a d e S e g u -
ridad e n 
1 m m i i ] m co . 
T E N I E N T E R E Y No. 7) 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
De orden del señor Presidente y | 
en cumplimiento de acuerdo toma-' 
do por la Junta Directiva de esta 
Compañía, se cita por este medio a 
los señores Accionistas para la se-
sión de la Junta General extraordi-
naria que habrá de celebrarse el pró-
ximo día veinte de Diciembre, Mar-
tes, a las cuatro de la tarde en la ca-
sa Jesús Peregrino treinta y seis, 
altos, 1̂ objeto de acordar una emi-
sión de bonos con hipoteca y una i 
emisión de nuevas acciones y cambio 
de las acciones preferidas existentes 
por las primeras y las acciones co-
munes actuales por las nuevas accio-
nes, con la consiguiente reducción 
del capital social, y la variación de 
los Estatutos. _ • , 
Para la celebración de esta Junta 
será necesario la concurrencia de ac-
cionistas que representen el setenta 
y cinco por ciento del capital emiti-
do y suscripto, de acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo quinto de los 
Estatutos. 
Y se recuerda a los señores Ac-
cionistaí que tendrán derecho de 
asistir a la Junta los que con seis 
días de anticipación por lo menos al 
día al que deba celebrarse la Junta, 
tengan inscriptas acciones a su nom-
bre en el libro de la Compañía o las 
hayan entregado en la Secretaría 
Banco Nacional 251 segundo piso, 
a cambio de un resguardo que les 
servirá de justificación pará asistir 
a la Junta y con el cual recogerán 
de nuevo sus certificados. 
Habana, 9 de Diciembre de 1921. 
León Broch, 
Secretario p. s. 
C 9981 3d 9 
C o - o p e r a t i v e T r a d i n g C o m p a n y o f C u b a , I n c . 
1 6 3 . S A N L A Z A R O 
Aconsejanios un pronto reajuste pues traerá la prosperidad en 
nuestro comercio. 
Oferta especial a los detallistas, y única oportunidad de comprar a 
precios más bajos que los de costo. 
500 piezas de 25 yardas crea de 1 5 hilos de 25" a. . 
500 pleías de 13% yardas crea de 15 hilos de 36" 
500 piezas de 25 yardas crea de 15 hilos de 36" a 
1000 piezas de 20 vardas crea de 18 hilos de 3 6" a 






C0-0P£RATIVE TRADING C0MP>NT, 0 F CUBA, Inc. 
T E M P O R A R Y O F F I C E , SAN L A Z A R O 168. 
p . alt 2d 9 
Bernardo Zenea (cubano). ^ 
Carmelo Zafra (castellano). , 
loB « « d S y 1 3 ^ S T E D que en la candidatura contraria no figura ni nno solo de los valiosas elementos descendientes, afines y simpatizadores de 
L Í U E S P ; ' J L P ! s ' i r de constituir parte integrante y fundamental del Centro, c?n arreglo a los artículos 2, 3 3 4 del Reglamento. 
p ^ r c l o n á n d i ™ 5 en que ?<"•• nuestra candidatura se renueva totalmente la Directiva, fieles al deseo de que por ésta vayan pasando los socios, 
t• OBSERvv eS0 honor >' ««? derecho. 
ri»aran en l» LSTí 1> que en nuestra candidatura hemos dado cabida a significados elementos de todos los matices, incluso algunos de los que 
R,. ^ÍEXSE T-«T^rarla' Amostrando con eno que no nos animan pasiones ni intolerancias. 
^ ^nrifT^j^ 1!,rET) en que el compromiso que hava podido adquirir de votar por determinada candidatura no le obliga a Ir en contra de lo que 
F l J R s í r l ^ 6 - H . y H 
* L L ' E o o IV^VT11 la condición personal de los asociados que aparecen en nuestra candidatura. 
D E TODO E S T O . E L U A Y V O T E L A Q t E M E J O R L K P A R E Z C A . 
^"ota, j • 
^as elecciones se celebrarán el domingo día 11 del corriente mes de diciembre, a la 1 de la tarde, en el local social. 
I N D U S T R I A L E S Y 
C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y So«a« 
Colores 
Esencias 




H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ARO 1844 . 
Giro* «obre todas las plaz as comerciales del mundo. 
Cuentas conienles, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é * y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
H r b m a . 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 
A-77Í51 , A - 6 3 6 8 . 
Sucursales. 
New York . 
Santiago de 
Cuba 
N G E L A T S & C o . 
A G U l A R , I 0 6 - 1 0 S . B A M Q U B i l O S . H A B A N A . 
T t a i o m » C H E Q U E S d e V I A J E R O S m u c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b l m o a d e p ó a ' t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o int rases a l 3 % a n u a l — 
todas otas operaciones pueder «rfe tuarsc también por c o n t ó 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE PALACIO 
L A S DENUNCIAS CONTRA S E -
C R E T A R I O S D E L DESPACHO 
E l Fiscal del Supremo, doctor 
Lancís, se entrevistó nuevamente 
ayer con el Jefe del Estado, mani-
festando después a los repórters que 
dentro de algunos días se facilita-
rían noticias relacionadas con las 
causas por denuncias contra los Se-
cretarios de Gobernación y Obras 
Públicas y el Director de la Renta. 
Tenemos entendido que dichas 
causas serán elevadas a la Audien-
cia y archivadas allí, iniciándose des 
pués un expediente administrativo 
con respecto a los. hechos denuncia-
dos. 
Esto se hará basándose en la doc-
trina sentada por el Tribunal Su-
premo con motivo de la actuación 
del juez Saladrigas en la investiga-
ción de las denuncias formuladas 
contra esas dependencias. 
dar con respecto a los seis o siete 
millones de pesos que tiene en de-
pósito. 
Esta determinación del Ejecutivo 
es independiente del proyecto de ley 
sobre el mismo asunto que reciente-
mente aprobó el Senado de la Repú-
blica . 
AUTOGRAFO D E L P R E S I D E N T E 
D E A L E M A N I A 
E l próximo miércoles, día 14, a 
las diez de la mañana, será recibido 
en audiencia privada por el Jefe del 
Estado el Ministro de Alemania, 
Excmo. Sr. Frank Cari Zitelman, 
que hará entrega al doctor Zayas de 
una carta autógrafa del Presidente 
de aquella república. 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
D E E S P A Ñ A 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
•españoles que piensen trasladarse a 
la República Argentina vía Chile, la 
¡obligación de hacer visar sus pasa-
I portes en el Consulado Argentino 
de esta capitaL sin cuyo requisito 
no se les permite la entrada en di-
cha nación. 
Habana, 8 de diciembre de 1921. 
D E S I G N A C I O N A C E R T A D A 
E L S U B S E C R E T A R I O D E G O B E R -
NACION 
De regreso de su viaje a Cama-
püey, estuvo ayer en Palacio el Sub-
secretario de Gobernación doctor 
Oscar Zayas, cuyo viaje a aquella 
ciudad fué motivado por su deseo 
de investigar lo que hubiere de cier-
to en determinadas denuncias con-
tra irregularidades cometidas por 
aquel Ayuntamiento. 
E l señor Subsecretario vuelve 
bien Impresionado en cuanto a la 
marcha de la administración, tanto 
en el Ayuntamiento como en la A l -
caldía, y ha tenido frases de elogio 
para la organización del servicio de 
policía en aquella ciudad. 
E L CONCURSO D E MATERNIDAD 
E l Jefe Local de Sanidad de la 
I Habana, doctor López del Valle, es-
! tuvo ayer en Palacio para invitar 
i al Secretario de la Presidencia, doc-
¡ tor Cortina, a que haga uso de la 
I palabra en la fiesta del Concurso de 
' Maternidad, que tendrá efecto en el 
Teatro Nacional. 
L A JORNADA UNICA 
Varios congresistas que se entre-
vistaron ayer con el señor Presiden-
te de la República, manifestaron 
que éste les había ofrecido sancio-
nar la ley presentada en la Cámara 
de Representantes y por la cual se 
trata de establecer la jornada única 
en las oficinas públicas. 
L A COMISION F I N A N C I E R A 
Nuevamente podemos afirmar 
que el Jefe del Estado tiene el pro-
pósito de disolver en este mes la 
Comisión Financiera de Azúcar, dán 
L A L E Y D E AMNISTIA 
Los mismos congresistas dijeron 
que la ley de amnistía será proba-
blemente devuelta al Congreso si no 
se modifican muchos de sus artícu-
los. 
E L G E N E R A L MENOCAL 
Según noticias que ayer circula-
ban en Palacio, el" general Menocal 
ha emprendido viaje a Niza, donde 
dolo un plazo prudencial para liqui- I se propone pasar el invierno. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Compllendo lo dispuesto por el Consejo de Directores de esta Com-
pañía, se hace saber que se ha acorado el pago del dividendo fijo co-
rrespondiente a las acciones preferidas del semestre vencido en 30 de 
junio del corriente año a razón de $3.50 por cada acción. E l pago se 
efectuará a partir del día 15 del actual en la casa de banca de los seño 
res N. Gelats & Co., previa la presentación de los títulos al portador 
y por medio de cheques que se dirigirán al domicilio de cada accionista 
que tenga sus títulos inscriptos en los libros de la Compañía. 
Habana, Diciembre 1 de 1921. 
GARLOS A L Z U G A R A Y , Secretarlo. 
9986—8 d-9 
wcawmva 
L a Cámara del Comercio del Par-
tido Judicial de San Antonio de los 
Baños, en junta efectuada el día 25 
del pasado mes, entre otros acuer-
dos tomó el de designar al joven le-
trado doctor Marcos Ortega y Díaz, 
para abogado consultor de dicho or-
ganismo . 
L a designación hecha por esa 
prestigiosa corporación no pudo ser 
más acertada, ya que concurren en 
el doctor Ortega, singulares condi-
ciones de idoneidad para el buen 
desempeño de ese cargo. 
E s el doctor Onega un "pino 
nuevo" que se destaca ya de mane-
ra vigorosa, por su cultura jurídica 
y por su inteligencia, y al felicitar-
lo por su nombramiento hacemos 
extensiva nuestra felicitación a la 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de San Antonio de los Baños, por lo 
acertada que ha estado al designar 
para tan importante cargo a letrado 
tan culto como lo es el doctor Orte-
ga y Díaz. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
A Z U C A R E S 
NEW YORK diciembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada). 
I 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo más fijo y los cubanos de la nue-
va zafra se vendieron a-118 de centavo 
dle nivel más bajo registrado en los últi-
mos 19 años, cuando 35.000 sacos fue-
ron comprados por un refinador local a 
un costo y flete equivalente a 3.60 por 
el centrífuga para embarcar en Enero, 
Febrero, y Marzo. L a Comisión también 
redujo sus cotizaciones sobre azúcares 
de la nueva zafra ofreciéndolos a 2 3|8 
costo y flete equivalente a 3.98 por el 
centrifuga. 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
Inactivo pero las tendencias fuero» sos-
tenidas y los precios del cierre de 1 a 2 ; 
puntos netos más altos por efecto a 
operaciones aisladas para cubrir y de 
compras por parte de la Industria. Ene-
ro cerró a 2.12, Marzo a 2.13, Mayo a2.23 : 
y Julio a 2.35. 
No hubieron cambios en los azúcares 
refinados aunque las tendencias laten-
tes estu ieron inestables debido al des-
censo en el mercado de entrega inmedia-
ta y los negocios fueron de poco con-
sideración. 
Todos los refinadores cotizaron el fino 
granulado a 5.20. 
Los futuros refinados estuviere onmi-
nales sin verificarse transacciones ce-
rrando neto sin cambio. Enero y Marzo 
a 5.00 y Mayo a 5.25. 
RIOJA 
CLARETE 
^ F l o r i n e s 
Demanda . . . . > . . . . 35.91 
Cable . . . ^ 35.97 
L i r a s 
Demanda w . ••'TT 
Cable .j 
M a r c o s 
E x q u i s i t o 
V i n o d e M e s a 
IMPORTADORES] 
G o n z á l e z , Teijeiro y Ca . 





Plata en barras 









Del gobierno Flojos 
Ferroviarios Flojos 
Ofertas de dinero 
L a mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los baocos . . . 
Giros comercial, de 5 a 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
Montreal , 92 
Suecia ! r. 24. 
Grecia 4. 
Noruega 14. 
Argentina ¡ 32. 
Brasil 12. 
Dinamarca, descuento 1S. 
Suiza '. 19. 
60, 90 días y s meses, 4 3|4 a 5 por 1 
C 0 T 1 Z A U 0 N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW TORK, diciembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada;. 
Los últimos del 3% por 100 ?. 95.96. 
Los primeros del 4 por 100 a 97.30 
Los últimos del 3% por 100 sin cotizar 
ofrecido. 
Los segundos del 4 por 100 a 97.08 
ofrecido. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.46. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.20. 
Los terceros del 4% por 100 a 97.64. ( 
Los cuartos del 4% por 100 a 97.50. 
Los quintos del 3 por 100 a 99.96. ' 
Los qunitos del 4% por 100 a 99.94,! 
A C U M U L A D O R E S 
Garantía escrita por 18 meses. 
Prec ios rebajados en l a ú l t i m a r e m e s a acabada 
de rec ibir el d ía 9 de Noviembre de 1921 por 
yapor " C a l a m a r e s / , 
A c m n ^ a d o r p a r a < < F O R D , , $ 3 5 . 3 o 
Chandler. 
Cleveland. 




$ 3 8 . 3 0 
•38.30 
'38.30 









Hacemos embarques directos al interior. 








J . U L L O A Y C I A . 
Habana. Tels. A-6028 , M-2450 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
¡Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
j Havana Electric Cons. 5s. 1952 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuba R. R. Es. de 1952. . ,. „ 
Cub Exterior Es. de 19004. „ 
Cuban American Sugar. . M „ 
Ciudad do Burdeos. . VM: bi » 
Ciudad de Lyons 5s. líwa^ . . » 
I Ciudad de Marsella. « . ,., H ., 










. M M • 86% 
M m M . 99 15|16 
C 9695 "aitl iñíT 1 dic 
4 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días 
i Comercial 60 días bancos 
'Demanda 
i Cable 
r a n c o s 
clox M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cabl* recibido por nnoatro hilo directo) 


















Ventas Abre Cierre 
American Supar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. Id. pref. . ., ,., 











B O L S A D E M A D R I D \ 




R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
C I M A " 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e l m á s a l t o c r é d i t o , y l a 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s 
D I S T R I B U I D O R E S 
González y Suárez 
Demanda 19.33 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, diciembre 8. — (Por la 
Prensa Asocldaa). 
Pesetas . «i «¿M* >MMW* 14.15 
C 9764 alt. 9d-2 
BARCELONA, diciembre 8. 
DOLLAR 7.09 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 8. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios mejorado*. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.11 
francos. 
Cambio sobre Londres a 53.88. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a i.3.18% francos. 
H e r m o s u r a y c a l i d a d 
BI G B E N es g r a n d e , h e r m o s o , s i m p á t i c o y c u e n t a c o n u n s i n n ú m e r o d e a m i g o s 
en t o d a s p a r t e s . E s e l c a u d i l l o d e l a f a m i l i a 
W e s t c l o x d e d e s p e r t a d o r e s d e t o d a c o n f i a n z a . 
S u c a j a d e l a t ó n s i n c o s t u r a s es f u e r t e m e n t e 
n i q u e l a d a ; s u v i s t a es a g r a d a b l e , s u f u n c i o n a -
m i e n t o s a t i s f a c t o r i o . S e ñ a l a e l t i e m p o c o -
r r e c t a m e n t e y s u e n a s u d e s p e r t a d o r c o n t i n u a 
p i n t e r m i t e n t e m e n t e s e g ú n se desee , 
W E S T E R N C L O C K C O . . L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A. 
F*bricante» do Westdox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Ben, Glo-Bo' 
Jaclc olMlcm, Buenoi Dial (Modelo» A, C, D y E). El Vigía 
P A R A Z A P A T O S 
¡ ¡ L A A P L A N A D O R A ! ! 
¡ ¡ E S A E , S L A V O Z ! ! 
CENTRO ASTURIANO DE LA JÜBANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Oposiciones 
Por acuerdo de la Junta Directiva, a propuesta de la Sección, se 
anuncia que, hallándose vacante una plaza de Profesor de Gramática y 
otra de Caligrafía y Dictado, en nuestras clases, serán provistas por opo-
Biclón entre las aspirantes que lo soliciten. 
Los aspirantes a estas plazas presentarán sus solicitudes acompaña-
das de los títulos que acrediten su aptitud profesional en la Secretaría 
de la Sección, situada en los altos de Bernaza 46, todos los días hábiles 
excepto los sábados, (Te 7 a 9 p. m. hasta el día 16 del actual. 
Habana, 8 de Diciembre de 19 21. 
A X G E I J R O D R I G U E Z , 
S E C R E T A R I O . 
C 9978 5d . 
HUÍ,. <i '^ '^ 
M H W - ' w ' W i a s j a 
U C ' V m » i , •'W'' l 
POR SUS P R E C I O S POR SU S U R T I D O 
¡Visítela! R E I N A y B E L A S C O A I N ¡Visítela! 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropical 
3 0 
Prensa Asociada es la qne po-
gge «l exclusivo derecho de utilizar, 
pftrft reprodacirlaa, las noticias ca-
blegráflcas qae en este DIARIO se 
-nbllque" así como la Información 
focal que en el mismo se inseií. . DIARIO DE LA MARINA 
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Para cualquier redamación en el « « -
vicie del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
A«encU en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-199* 
C o m e d i a C e r n e n e n a 
BeWta, Nené y Cucú son tres her-
jnanas mayores de edad. Bebita ha-
ce diez años que tiene treinta. Nené 
eg dos años más joven.. Cucú llega 
y» a los treinta y cinco. 
Las tres han tenid'o rondadores y 
trovadores. Pero no han podido en-
contrar todavía su Romeo. 
Kc hay día en que Bebita, Nené 
Cucú no recojan o sorprendan al -
guna noticia, algún rumor íntere-
— Y una romántica—agrega Nené. 
—Hace excelente pareja con R3-
né, su trovador. De seguro que iban 
dirigidos a ella todos los versos amo-
rosos que ha publicado en " L a Au-
rora." 
— E l domingo pasado estuvo aquí 
Estela y me encareció lo feliz que 
era con su Albertico. Y me prometió 
visitarme hoy con él. 
—Pues ayer dejó su nido la cán-
Sondereguer un puesto en las prime-
' Epoca". 
E s el maestro seguro a quien pode-
mos consultar sin temor. Conocedor 
de varios idiomas, estudioso por na-
turaleza, elocuente hablista, caballe-
ro genuino, es un hombre ilustre a 
quien debe Colombia un tributo de 
admiración y de reconocimiento. 
Es también un financista de con-
sulta. A este respecto, él me ha di-
cho: 
— Y o no se de donde me viene la 
fama de financista. . . Lo cierto es 
que se me consulta muchas veces so-
bre temas tan ágenos a la literatu-
r a . . . . 
Fué secretarlo de la delegación co-
lombiana al Congreso Panamericano 
de 1910, que se reunió en Buenos 
Aires. Fué nombrado delegado a las 
fiestas del centenario argentino de 
1918, y renunció. 
Conoce bien a los hombres de Cu-
ba. Me habla de Martí con unción re-
ligiosa. Me pondera e Italento del 
presidente Zayas y me dice: 
— E s un espíritu fuerte, de esos 
que se abren camino en una época... 
Manuel García Hernández. 
Buenos Aires, octubre. 1921. 
»ante que comunicar a sus vecinas ? 
amigas, 
Despuón de haber* cuchicheado 
j*J6terioBamente con cuantas han en-
contrado a su paso, conversan ahora 
con Eugouia Petrell esposa del Di-
rector de E l .'Noticiero." 
• —Dalo como cosa segura, dice Be-
Wta. Nos lo contó por teléfono hace 
ana hora Clarlta Chapín. Tú sabes 
lo seria que es Clarita Chapín. 
—¿De modo que Estela dejó a su 
esposo y se escapó con su primo, el 
poeta René? i Quién se lo había de 
figurar! ¡Tan recatada, tan decente 
como parecía! Y ¡tanto cariño como 
demostraba a su esposo, a su Alber-
t ico! . . . 
' —Fíate de dtecenclas y cariños— 
exclama Cucú, Estela ea una mos-
quita muerta. 
dida paloma—contesta Bebita.—In-
terrumpió su luna de miel para co-
menzarla con René en Méjico, a 
doude, según parece, se han dirigi-
do. 
(Suena en estos momentos el tim-
bre de la puerta.) L a criada anun-
cia la visita de Estela y su esposo. 
Asombro general. Eugenia mira a 
Bebita; Bebita mira a Nené y a Cu-
cú. 
— Y a decía yo que no podía ser— 
exclama Bebita. 
— Y a me parecía a mí que era una 
calumnia—murmura Nené. 
— Y o siempre aseguré que Estela 
era una mujer honrada—afirma Cu-
cú. 
Y las tres hermanas dulcemente, 
cariñosamente, besan y abrazan a 
Bátela, 
León I C H A SO. 
P E I C T E M © ! 
P E D I O S O N D E M G U J I E S 
/ E L N O V E L I S T A Y E L P E R I O D I S T A 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
L I B R O S NUEVOS 
I M P R E S I O N E S 
L A F I G U R A D E L D I A 
D E UN L E C T O R 
(Por P E D R O MARRADES) 
X I I 
I.—Ideario Español.—COSTA.—Re-
copilación de José García Merca-
dal .—Prólogo de Luis de Znlue-
ta.—Biblioteca Nueva, — Ma-
drid.—Fn volumen 83« 
páginas. 
Ante el nombre de Costa, que pre-
side estas páginas, no se coge la plu-
ma sin temor. De una parte pesa 
en nuestro ánimo la figura gigan-
tesca del gran hombre; de otra su 
prestigio entre gentes de toda con-
dición, enteradas las menos, que 
han de creerse obligadas a fulminar 
anatemas contra nuestras herejías... 
De este libro, en el que el recopi-
lador ha querido recibir, como en un 
resumen, la obra de Costa—mínima 
parte de su gran labor—aparecen 
dos hombres diferentes, dos menta-
lidades, dos ideologías que tememos 
hayan escapado al señor García Mer-
—Usted conoce a PecTro Sondere-
guer? Son muchos los que me hacen 
esta pregunta. Cuando yo les contes-
to que sí lo conozco, que hablo con 
él, que como con él, se interrogan 
sorprendidos: 
\ —¿Cómo es Sondereguer? 
' —¡Pues como va a ser! ¡Como to-
^os los hombres: de carne y hueso! 
Sin embargo, debo señalar que no 
mil veces inferior en moral y, pro-
bablemente, también en inteligen-
cia,—ha dado la fórmula que Costa 
y sus discípulos no han sabido en-
contrar: "Un jefe—ha dicho el cor-
so sin honor—es un acreedor de es-
peranza". 
Mercader de esperanza fué el Cid, 
el héroe nacional que Costa amó. 
Esperanza, que no arena, metió en 
las arcas de que nos habla su poe-
ma y que, por que había en ellas 
esperanza, pudo decir que iban "lle-
nas de oro esmerado". Todos los 
caudillos van llenos de ese noble te-
soro y ese cascabel han agitado al 
oido de las gentes todos los que han 
querido vencer. Costa no pudo for-
mar su hueste porque le faltó el 
móvil eterno de las muchedumbres. 
Fué un solitario, porque el peslmls- grado tal éxito 
mo vive solo. Hubiera podido ser 
"el hombre" de España; pero le 
faltó entre sus armas de combate, 
la arrebatadora bandera del opti-
mismo. Un libro en que Costa lela 
dice, en sus comienzos, que lo vo-
luntad creó mundos. L a voluntad 
de vivir los mantiene: la fe en la 
vida los conduce a través de lo eter-
no. Si alguna ley parece universal 
y absoluta es la del optimismo, de 
todas las cosas por ser el universo 
una eterna renovación. E l pesimismo 
significaría, en cambio, el suicidio de 
la materia. 
dMTOALCCAMTOM) 
Washington, Diciembre 2. 
L a población de Abilene, en el es-
tado de Texas, estuvo engalanada 
ayer, y el día fué declarado de fies-
ta, por que al nacerle tres niños a 
una de las señoras del pueblo, el 
Martes, tiene la gloría inmarcesible 
de haber establecido un record na-
cional, y acaso universal, pues a 
principios de Febrero esa misma se-
ñora fué madre de otro niño y según 
aseguran los hombrea más sabios del 
distrito, ninguna otra mujér ha lo-
E l " F a u s t o " d e G o e t h e 
Por P. G I R A L T 
Máximo Gorky, distinguido literato, 
convertido al bolshevlklsmo y hoy 
derrotado y viejo, confiesa el fra-
caso de este sistema desastroso de 
gobierno. 
(Caricatura de Carlos). 
de la humillación, le desenfoca la 
lente y no le permite ver sino cari-
caturas horripilantes de una Espa-
cadal. De otro modo no podríamos i« J JÍ, , * 
• 1 ña de pesadilla. L a enfermedad físl 
explicarnos que haya querido hacer 
un todo con tan varios fragmentos 
y pretendido que ese resultado me-
multitud la personalidad Se llsipa reciera el nombre de idear io E s -
en ese torbellino de la c a l l e . . . ¡pañol"; parece que haya de enten-
Sin ser aristócrata, es un espíritu | derse por esto algo más que alma-
selecto; sin ser un misántropo, e s j cén o depósito de ideas contradic-
un retraído, que desmenuza libros, jtorias: un sistema capaz de servir 
desglosa páginas, resume crónicas, 'de guía u orientación a un lector 
que goza con la lectura. 
Su misma figura denota su idio-
sincrasia: ancha frente corrida por 
las entradas, ojos de mirada fuerte 
que medite sobre problemas espa-
ñoles. 
Las Ideas de Costa, consideradas 
en conjunto, son contradictorias, en 
ca que le llevó a la tumba y la mo-
ral que le arrastró a la injusticia y 
la desesperanza, dejaron unas pági-
nas que el español de hoy no puede, 
sin renunciar a vivir, aceptar como 
ideario. 
Lo aceptó, y de ahí vino su ine-
ficacia, la pedantesca, desdeñosa y 
esencialmente negativa generación 
que llaman del 9 8, quizás porque 
agravó, prolongándolas, las conse-
cuencias morales del desastre. Pero 
su fracaso fué el más claro pregón 
es como los demás hombrea Hay en ' «» i , ' P»C6UIX 
di i itres anteojos á lo Unamuno, bigote ¡constante pugna y oposición. Hayedo su eficacia. Aquella generación, 
iSu t a l e T ^ •<? fj3?11^6 caí<ro ocultando unos labios sensua-jUn hito en la vida del gran polígrafo i tan cargada de deberes para con la 
fnArf ^ 0i filosofía. ¿Su¡ leg y el cuello de arcipre8te, caminar Que marca dos tendencias o rumbos Patria, no cumplió con ninguno y le 
«° H ^ 1 1 ! ^ ^ . 0 - ! 1 ° " ^ A ™ 6 1 dÍ3 levantado y tenéis en Sondereguer la ;distint03 de su pensamiento y hasta 
figura acabada de un filósofo auste- Ide 8U manera. Corresponde a un 
ro del siglo X V I I I , con un espíritu momento perfectamente definido de 
tlntiyo primordial de Sondereguer y 
pl qne lo individualiza con acendra-
do aticismo es su vida misma, hecha 
4b altura y de coraje, de fundamen-
to lógico, de aspiraciones que nunca 
se han debilitado en la lucha fuerte, 
jüna prueba de su combate es su ta-
lento. Talento hondo que incesan-
temente busca el abrevadero de con-
eepciones superiores para calmar esa 
«ed estética que le devora desde ni-
fio. Parece que en lugar del arrullo 
de la cuna tuvo la sinfonía panteísta 
de la naturaleza, que en lenguaje su-
perior le trajo el canto del Olimpo 
Junto al eco vibrante del Foro Roma 
ao en las solemnes justas patriarca-
les! 
E l hecho de haber nacido en Car-
^agena, Colombia, y de haberse edu-
**** en ella, comprueba que desde 
P « o preparó su espíritu aquella fuer 
te naturaleza tropical, jaula de rui-
señores pero también despeñalero 
M estos soberbios leones del verbo 
flus rugen tempestuosamente hasta 
W los jardines de Apolo! 
La educación que recibió en su 
«odad natal le dió el ansia para bus-
f*1" el horizonte de los países que 
c recorrilo, como Estados Unidos, 
Jamaica, Costa Rica, Pana-
• Perú y Chile y en la Argentina 
•^e dem-, ]lace doce años. A pes-ír 
* e el ^-odiaino ie absorbe, su pe 
^ a l l d t d . . . . . ^ c a frea facL0T.cs 
d 0 -* I oder concebir Mns 
erciad.jro mó-vo literario y alor 
lozano, armonioso, sabedor de la in-
triga amorosa, amante incrédulo que 
gusta la conquista de la dama des-
conocida que se íhicia por un billete 
oliente a carne en flor de primavera. 
E l interés que despertó " E l Instln 
la vida española: 1808. E l Costa 
anterior a este guarismo es un espí-
ritu poderosamente constructor nu-
trido en las más ricas fuentes de la 
raza que ha concebido la Nación co-
volvló las espaldas. No pensó en ella 
nunca. Abroquelada en la frase de 
Costa que negaba a España "condi-
ciones y aptitudes para figurar en el 
mapa", se contentó con acreditar 
tópicos destructores y presentar co-
mo "tendencia una palabra vacía de 
sentido: ¡europeización! Nadie les 
mo una cadena sin fin, siempre la i preguntó, y ellos no procuraron ave-
riguar, qué significaba la palabra, 
¿Tomar como láodelo a Europa? ¿En 
qué aspecto? Porque es difícil tomar 
como patrón a un contingente que 
constituye, entre todos, el más abi-
garrado vestido de arlequín. 
E l único efecto, el peor, de la fra-
se hecha, fué la admiración boba-
misma y siempre renovada, como 
cosa viva, más fuerte que la" ley y 
que la voluntad, que sale de las 
sombras de la prehistórica y se di-
rige hacia la eternidad con caracte-
res propios y definidos y con una 
misión que realizar entre los hom-
bres. Su pensamiento, genuinamente 
español, rechaza el extranjerismo jlicona que prestamos a lo foraste-
corno inadecuado; su medio de ex- ¡ro, la adopción de todos los defectos 
presión es un lenguaje claro y sonó- Itranspirináicos y el abandono com-
ro, que no desdeña, de vez en cuan- Ipleto del sentimiento nacional, lo 
do, ciertos lirismos mesurados y dis- .primero que sacrificamos en el altar 
cretos. )de los nuevos dioses y lo que a todo 
A partir de 1898 aparece otro precio debimos fortalecer, por ser 
hombre. E l enamorado de la tradi- jla base más firme sobre que ha de 
ción española, del refranero, del ro- apoyarse un pueblo que tiene carac-
mancero, del héroe nacional, el Cid, j teres definidos formados por siglos 
—superior, dice, a las "más subli- j de vida organizada y que ha de de-
mes concepciones épicas de todos i senvolverse con arreglo a una nor-
los siglos", por encima de Prome- i ma deducida de los elementos inter-
S ? ? 1 * ' * L a dado en poco tiVa-1 en pocas horas su edición, teniendo 
S 'Condor", novela que publicó en ! Que reimprimirla. Luego siguieron 
^ata Rica( 
teo, de Rolando, de Aquiles, de nos y externos de su propia existen-
to", tiene, si se quiere, una explica-,Moisés—el que repugna lo forastero, ¡cía. A esta adoración absurda de lo 
ción literaria. Cuando' Sondereguer ¡pide a gritos una revolución, presen-I extraño, mal colocada y peor en-
presentó los originales de esta nove-¡ ta como ejemplo a Francia, y tras- tendida, agregaron los sucesores del 
la, el director de la publicación la re-¡pasa sus amores a un feüche: la Costa negativo un alejamiento sis-
tuvo por creerla con bastante dosis |república. . . Aqi 
de pecado mundano. Viendo que la | originalidad, viene a parar en tó-
publicaclón perdía terreno, se resol- Picos machacones, triviales, al al-




si su pensamiento se hubiese que-
mado las alas, le vemos revolverse 
,. entre palabras: "europeizac ión", 
en 1904; "Crítica deL " L a Voluptutuosidad del Poder , E i ¡.'africanlzación", "revolución". L a s 
en Santiago de Chile, en hambre", " E l Miedo", "71 miedo de j . ^ ^ digminUyeil( enflaquecen, para 
Los Fragmentarios", en Bue- amar", " L a suerte", que le han vali- dejar pas0 a la8 imprecacionea apo 
sello de recia | temático del pueblo que les impidió 
ver de qué está hecho y cuáles son 
los móviles que le hacen andar. Zu-
lueta, por ejemplo, un republicano y 
un hombre culto, afirma, en el pró-
logo de este libro, que Costa no en-
contró un pueblo, pudo decir: Popu-
lum non habeo. Inmenso error. E l 
pueblo español no es una entele-
quia. E s ese mismo que ha conti 
E l matrimonio que ha proporcio-
nado tanto honor a Abilene, está 
formado por Mrs. Catherine Young, 
de 30 años, y Mr. Cecil Young, de 
36, ambos nativos del pueblo. Como 
quiera que el esposo, además de la 
gran actividad doméstica que pro-
claman al mundo las banderas que 
adornaron ayer las calles de su pue-
blo, es un hombre de relevantes con-
diciones morales, se habla ya de él 
como candidato para la alcaldía. 
Los Young tienen diez hijos. L a 
cigarra legendaria, que en las altas 
horas de la madrugada deposita los 
niños en las chimeneas de las casas 
americanas, no debe minarles con 
muchas simpatías, por que la han 
hecho trabajar demasiado. 
E s un matrimonio feliz. Cuando 
lleguen a la vejez, serán los reyes de 
Abilene; habrán inundado la región 
con su descendencia, que constitui-
rá un verdadero ejército, en el que 
estarán representados todos los ofi-
ciones y profesiones, todas las capas 
de la estrata espiritual humana, to-
dos los defectos y cualidades de la 
especie. 
Y si bien es cierto que ahora, 
cuando los diez hijos se hallan en la 
edad improductiva y de preparación 
escolar, los gastos que ocasionen al 
jefe de la familia han de ser gran-
des, también lo es que luego, cuan-
do los Young empiecen a fructificar, 
los dos progenitores gozarán el pla-
cer de ver su ancianidad amparada 
por la fuerza juvenil de sus hijos y 
nietos y de observar cómo reinan so-
sobre el campo y la población por su 
número. Este caso es un admirable 
ejemplo de que pueden disponer los 
que recomiendan a todos los matri-
monios del mundo la obediencia al 
mandato divino. Y será más útil aun 
para éstos cuando el padre sea A l -
calde por sus méritos, por su acucio-
sidad en el hogar. 
ATTAOHÉ. 
E S A V O Z E N L A N O C H E 
E s a voz en la noche. . . Ese largo lamento 
de alguien que llora siempre y a quien nadie responde: 
ese grito extenuado, ese trémulo acento, 
colma mi ser de extraña perplejidad y siento 
que alguien me está llamando sin que yo sepa dónde. 
E s la voz desmayada de algo que lentamente 
se muere entre la Sombra; 
es un gemido náufrago en la Inmensa corriente 
del silencio nocturno; es un labio doliente 
que en el seno ignorado de la Noche me nombra. . . 
Vaga sobre la nieve una imagen que espía 
y aguarda ante mi puerta, 
una mano cansada se refu gla en la mía, 
¡y vuelvo a ver el gesto de pavor que entreabría 
en el postrer instante los ojos de mi Muerta!. . . 
E s a alma atormentada que se queja, llorando 
su pena entre la noche, que obscuro enigma esconde 
¿Por qué esos pasos lentos que se van acercando, 
y esa voz angustiada que siempre está clamando 
sin que yo sepa dónde? 
^Prudencio F E R N A N D E Z . 
Se ha publicado una nueva edi-
ción completa del "Fausto" de Goe-
the en castellano. Conozco varías 
traducciones de la primera parte: la 
de Teodoro Llórente, en verso cas-
te'ianos, la de 1« biblioteca Garnler y 
otras; pero completas no hay más que 
dos: la publicad^ por Juan Olive-
res en Barcelona, hace más de me-
dio siglo, y la que acaba de apare-
cer, editada también en Barcelona, 
por " L a EdftcT.Vl Ibérica" con dibu-
jos fantásticos de Ferriols. E l nuevo 
traductor es J . Rovlralta. Lo ha he-
cho en prosa, que es el mejor modo 
de traducir los versos, a pesar de 
que la traducción de Llórente es muy 
b.^ena. E n conjr&to he llegado a 
conocer cinco ediciones en castella-
no y ahora me sorprende el popular 
librero señor Albela con la nueva 
traducción hecha por Rovlralta es-
meradamente, .prestando un gran 
servicio a la literatura universal. He 
hablado varias veces del "Fausto", 
y repito que no me canso de leerlo. 
Yo no sé que se haya escrito en el 
mundo nada más grande, más con-
movedor, ni más profundo. E n el 
"Fausto" de Goethe se halla todo del cielo> y Fausto, desolado en l a . — L a noche es cada vez más pro-
cuanto bulle y palpita en el corazón ¡ tierra> vé que en los delirios del- funda; pero hay en mí interior una 
humano: el arte en sus varios aspec-
tos, la preceptiva, la filosofía mun-
dana, los ideales de la vida, la bea-
titud religiosa; la poesía del amor 
y de cuanto puede ambicionarse en 
el mundo. E l pensamiento se abisma 
ante la profundidad de aquellos con-
ceptos luminosos y vibrantes, que 
aumentan la vitalidad de nuestro es-
píritu y la fuerza de nuestras emo-
ciones. Todo cuanto se vive, se sue-
ña y se piensa está escrito en el 
"Fausto". No hay un poema de más 
poderoso vigor sensitivo. Menéndez 
Pelayo ha dicho que el "Fausto" de 
Goethe es el mayor monumento poé-
tico de los tiempos actuales. 
E n un corto número de páginas 
abarca un mundo de ideas tan vasto, 
que el libro parece tomar dimensio-
nes colosales. Ni Shakespeare, ni 
Cervantes, ni Milton, ni el Dante su-
peran a Goethe en la magnitud tras-
cendental de su obra, que presenta el 
espíritu l^imano con todas sus gran 
dezas, sus debilidades y con el ansia 
infinita de sus aspiraciones. 
E l "Fausto" es el libro que con 
menos palabras dice más cosas; y lo 
más prodigioso no es el plan sinté-
tico que envuelve; es la briosa ener-
gía de sus pensamientos, dichos con 
una fuerza de expresión maravillosa-
amor juvenil tampoco es dable re-
tener esa dicha que se le va de las 
manos como una mariposa de alas 
de oro, dejando entre sus dedos el 
polvillo irisado de una ilusión in-
tangible, el Iris de aquellas imáge-
nes tentadoras que arrullan sus en-
sueños. 
Después, Fausto busca un nuevo 
aliciente de vida en los salones del 
emperador, entre el lujo de los mag-
nates, el ardor de la política, el flir-
teo de las cortesanas y las intrigas pa 
laciegas; y a la postre también el 
desencanto le persigue y le hastía, 
porque todo allí es miserable y arti-
ficioso. 
claridad pura y brillante que me 
guía. 
L a luz de la inteligencia, de la re-
ligión y de la filosofía, señalan me-
jores caminos que la luz de los ojos. 
L a muerte de Fausto es una apo-
teosis de los sueños encarnados en 
símbolos femeninos. Cuatro mujeres 
Inmortales animan el cuadro final: 
la pecadora Magdalena, la compa-
siva Samaritana, la candorosa Mar-
garita, y la petinente María Egipcia-
ca. Esos cuatro fantasmas de mujer 
que alientan la vida, sienten puiifi-
cadas sus almas en la luz que irra-
dia otro símbolo femenino: una mu-
jer grande, pura y gloriosa, la Vlr-
E n una de las tertulias de palacio | «en María; y uno de sus devotos le 
celebran una fiesta de fantasmagoría ! dice: 
que se parece a una visión cinema-1 —Reina inmaculada del Univer-
tográfica. Allí se evoca el mundo'80: Permíteme leer tu divino miste-
griego del pasado. Surgen París y 1 rio baj0 la estrellada cúpula de los 
Helena, la Inmortal entre las muje-
res hermosas. Aquella imagen provo-
' cielos: ¡Bien sabes que somos in-
vencibles cuando reinas en nuestro 
corazón! Frase augusta y sublime 
que revela el poder inmenso de la 
fé. 
L a tesis del Fausto parece estar 
contenida en una frase de Mefistó-
gua y llega en los momentos en que I fele8> en otra de DIos' * en otra de 
| Helena regresaba a sus lares mal- | ôs ángeles. 
| decida por su gente. Fausto la am- I Mefistófeles hablando de Fausto 
para y se casa con ella, al realizar Idlce: "Pol)re loco': la angustia lo 
ca en Fausto un nuevo deseo: la po-
sesión de una mujer por el solo en 
canto de su belleza augusta. E m -
prende un viaje hacia los abismos 
de la historia, hacia la Grecia anti-
mente concentrada en pocas líneas; h , 8ueño ^ la belle2a divI. . devora y lo empuja hacia el abismo, 
es el encanto de su belleza literaria, . . • , . Solo rnnnrp a mpriinQ on WHT-O n,,,-» 
„ . . - • « . - ^ I L - i - » ~ ± » ~ A ¿ — Z L ° a , se embriaga en sus esplendores. ! bol° conoce a media3 su locura. Quie 
Más, ¡ay! no queda satisfecho. L a |re las estrellas más hermosas del 
belleza de la mujer no es otra cosa ciel0' le l l a g a n las voluptuosidades 
del mundo, y, ni de lejos ni de cer-
ca, nada pocTrá satisfacer las aspira-
ciones de su alma". 
Pero el Señor dice a Mefistófeles: 
—"Pues bien; te lo entrego. Apar-
ta ese espíritu de su manantial, y 
arrástralo si puedes; pero confiésate 
vencido y humillado si has de reco-
nocer que un hombre en medio de 
las tinieblas de su conciencia, se ha 
orientado hacia el buen camino." 
y las magistrales descripciones que 
hace del mundo y de la Naturaleza, 
con una sobriedad de frase y una 
concisión tan sorprendentes, que no 
hay en todo el poema una palabra 
O'úsa , ni un concepto inútil. Todo 
es riqueza de sustancia y de refle-
xión Intensa. 
Y ¿qué es el "Fausto" en resu-
men? E s la historia íntima de los 
anhelos humanos; la poesía del 
ideal, la esencia de lo que somos y 
de lo que aspiramos a ser; el ansia 
suprema, el afán de los afanes, la 
ambición secreta del hombre por la 
felicidad; el sueño del mortal que 
siente escapársele la vida y quiere 
alcanzar en sus postreros días el 
j-, . , o"^«j.«,a.nua , eu rsue- o-uj.a.M. , — — » aejar paso a las imprecJtciuueJi ayu- qum. ma coc umotuu i 
en * t 611 1909; "E1 Pensador", do y le han dado la fama de escritor ;caiípticaS( a lag amenazas que quie- lunado gritando: ¡Hominem non ha- I 8oce *n 8U Juventud se malogró 
^ e s t a ciudad, en 1915; "Las fuer-' mundado, sensualista, casi libldino-lran ser proféticaSt a las negado-!beo! Y en ese grito angustiado esta- 1 torpemente, 
lom Uniana3" ( E l Instinto, L a Vo-! so, pues con los mismos personajes lneg rotundag; a menudo deja de Iba comprendido Costa también. "Fausto", 
El "osidad del Poder, E l hambre, i seguía esa historia de las pasiones a 
Miedo 
1918 E l miedo de ^ ^ amar, en ! través de temperamentos atormenta 
"Le que919 7 1920' Y tiltiniamente, idos por la lujuria, 
^e) . Ut)1*3 muiere3 no 8aben" (tea-| E s Sondereguer uno de esos escri 
Wcos v .!)Íei1 c°mentado por crí- | tores que sacuden un pueblo con la | y Profanos. 
rejuvenecido, busca la 
parecer un grande hombre para dar I ¿Es que creen que un pueblo co- ! dicha en el amor de una virgen cán-
la Impresión de un niño voluntario- !mo el nuestro, como todos, seguirá dida y pura y la ama con atolondra-
so que hubiese soñado con abrazar |los rumbos que le tracen hombres I miento juvenil. Margarita le hace 
sin ideal, voceros parlanchines que sentir esa emoción Inefable que unos 
no tiene para levantarlo sino ame- 1 hombres recuerdan estremecidos y 
estrellas. 
¿Cómo explicar esto? Nosotros 
pluma. Durante la guerra, el diarlo nos imaginamos a Costa anterior al nazas. Injurias y pesimismo? ¿Dón-I Que otros han soñado inútilmente. 
que una máscara fría. 
E n la madurez de sus años, Faus-
to se abrasa en la ambicIGn del poder 
y la grandeza. Se hace emperador, 
posee tierras,' castillos, y soldados; 
y tampoco es feliz, por que al sabo-
tear el goce de los tiranos siente el 
pesar de haber cometido arbitrarie-
dades para alcanzar una gloria estú-
pida y aborrecida. 
Fausto en la vejez queda ciego, y Y los ángeles, al final del poema, 
entonces, es cuando se muestra más nevando al cielo el espíritu de Faus-
activo, mandando cultivar tierras y 110 dicen- °-^auo 
construir obras. Una pasión ascética • ' _ ¡ S a l u d y gloria al hué d 
le invade el alma, y en los últimos mundo ^ la3 almas! ^ d ^ 
días de su vida se de.a llevar de un ' un premio el que ha sabfdo ^ 
misticismo religioso evocando las pnnCtan*Qm«„* menar 
sombra, de lo, anacoretas perdidos : T T ^ T ' . T r ^ 
eo la Tebaida. También allí, en la : S u o i : enervas • * 
soledad del desierto hay una vida I R„tfl„ * m » . . . , 
espléndida llena de visiones y de de- • - Palabra3 resumen 
la tesis del "Fausto" toda la filoso 
fía del mundo y de la piedad cns-
E l Hhrn <<T " | piu a. uuiciuLe la. ^ucixca, — a i ^ i u - e , . — — ' —• «-— ™- . o j - — j » ——«vr -uo aw yuo oo auia BU qUe aSDÍran a rprt- I 
81 que a3 ,uerzas humanas" escomento de los episodios ponía enidesastre colonial como un creyente jde han estudiado que no han com- Goza después en profanar el candor la mujer, porque no se encuentra ' el • eaimlr8e' aun(iue por 
^año fJnSOn(rareguer le dió 686 ex- una importante publicación un im-|que predica su fe y fustiga mirando prendido que los pueblos quieren de aquella virtud angélica. L a des-: nunca, ni aún en el momento de la I camino desfallezcan y caigan al-"«nO Spll CA- UUi* IlUyUI U1I1 L  VIUL>Hl-c**-av/li «aaa vju^ ^ " -« — r—v/w.w.j ^ .w.vu - o j—— aav—, aaa ovaaa C 
Per p0r 0 que el Público quiere rom pulso que nadie podía pasar inadver-I frente a frente, cara a cara, la rea- jante todo y sobre todo, fe; que ne- , truye y 1̂  corrompe, y Margarita aúp ) posesión soñada, 
^e en iaCreer qUe hay algún miste-, tido. ¿Quién será el que escribe? se •lidad; y, después, otro Costa, que cesitan obsolutamente creer en sí lo ama desde el fondo de la perdí-
eelombla ^ excelente Pensador preguntaba la gente. Artículos lie-:'examina con lupa las muchas herí- ¡mismos y en sus destinos? Progra-! ción en que yace; y cuando, redlmí-
^ y e ese^i ^ 10 P^onto• él no des- nos de una precisión, de una visión y | das de la Nación. E n el primero, la ' 
le Bepara d0mbo que le oculta, que claridad erudita, bien pudieron ser- visión es clara, el mal cierto, el re-
í s l c o W o ^ lector- Conoce bien la ' vir para mantener el interés de este medio propuesto lúcido; en el se-
t l ^ . ^ del Público 
liquios de amor puro, que es el amor 
a lo inaccesible, como lo es todo lo -««««7" TTwTli t ' . Y ^ 
ideal; como lo es lo que se ama en ; ue asn i^ flnahdad ^ los hombrea 
cu | que aspiran a redimirse a 
encuentra el camino de8fallezcan 
gunas veces. 
l á m e m e *UD"co y sabe posi-1 pueblo despreocupado. Hoy ocupa gundo, la mano temblorosa, por 
que cuando se llega a la Iras filas del diario de la tarde " L a i efecto de la ira, de la vergüenza o 
mas, predicaciones y profecías serán da por el dolor y el arrepentimien-
sin eso lenguaje absurdo; lo son ; to, los ángeles la llevan al empíreo, 
más todavía las imprecaciones, los aún desde las alturas llama a su 
desplantes y los trallazos. Alguien adorado Enrique (Fausto) porque 
que supo bien el arte de dominar,— ^ stn é l no concibe la hermosa dicha 
Fausto sin luz en los ojos, es visi-
tado por el fantasma de la angustia 
que le dice: 
— Y a que los hombres son ciegos 
durante toda su vida, sélo tú al fin 
de la tuya. 
Y Fausto exclama: 
L a historia de Fausto es la histo-
ria ideal del hombre: aspirar siem-
pre. Fausto, en medio de sus caídas 
y errores, siempre procura levantar-
se y subir. Primero busca el amor 
Inocente de una virgen; después las 
fastuosidades de la corte, luego rin-
Continúa en la ULTIMA página 
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C H A R L E M O S . . . 
Ayer me convencí plenamente de decir, que carezco de numerario ba-
que en los días de grandes cuesta- bitualmente, por lo que no acuden a 
clones, no hay quien tarde más en mí sino después de haber agotado el 
ser atacado por las postulantes que . capítulo de los que tienen cuenta en 
yo. » i el banco. E s una nueva prueba de la 
E n todo lo que va de año, se han sabiduría de la mujer, que no es, ge-
etectuado ocho o diez de esas cues- neralmente, amiga de gastar la pól-
taciones, y a pesar de que mi obliga- j vora en salvas. 
ción de asistir a los espectáculos de j Ayer, después de condecorado, 
sport, como ej Jal-Alai y las carre- | o f i c i a mi solapa del corazón un pin-
ras. a donde acuden en bandadas las \ toresco espectáculo, pues junto al 
L e b l a n c s ó l o p e r m i t i ó c u a t r o h i t s a l o s v i s i t a n t e s . - D o s m a r f i l a d a s e n e l 
s é p t i m o d i e r o n l u g a r a l a d e r r o t a c o n j u n c i o n i s t a . - A s i s t i ó m a -
y o r c a n t i d a d d e p ú b l i c o q u e e n l o s ú l t i m o s d e s a f i o s . 
Por un margen muy estrecho, ape-
nas un perfil de nariz, tuvo la suer-
te el Brooklyn de ganar el juego de 
ayer a la conjunción nacional de es-
trellas. 
Leblanc fué el administrador de 
bultos postales que ocupó el box por 
los nativos, luciendo en medio del 
gentr ie ¡"pos \ü irn7e¡ /me"We"Tn" el botón del Jockey Club, que contiene. | ® n ° ^ % ^ e l r t r ° Í a : n r t ^ l a ° : 
M • " , , T. j ' zador merece todos los honores de la 
camino de ellas forzosamente, en té- I enlazaaas, las banderas americana y , casai ge portó a(imirabiemente en los 
das ellas he sido uno de los últimos ;cubana, llevaba la roja y gualda, de ¡nueve innings, no permitiendo inás 
en ser condecorado. I España, y parecía, con mi sonrisa | que cuatro hits ¿ los dodgers. Todo 
Y lo más gracioso de esa tardan- I de hombre obeso, un emblema an- I indicaba que se repetirían los nueve 
za, es, que, como pasa generalmente, ' dante de la fraternidad y la concor-
los que no pagamos la entrada en ta- j dia internacionales. Eso, visto de 
les espectáculos, somos los que ocu-| cerca; de lejos, era yo algo semejan-
te a uno de esos delegados de las 
convenciones americanas que nos vi-
sitan durante el Invierno, que con-
vierten esa solapa en una valla anun-
ciadora, al cargarla de citas, boto-
JAI ALAI 
Todos dieron para el soldado español . Las bolcheviquis le quitaron 
el tipo a Petra, arrol lándola 
María Consuelo, vencedora en la quiniela feminista. Dicen que segui-
rá la racha 
Miljus fallece por la vía del hombre- ver jugar maravillas a la mejor con-
diablo a la primera. junción de estrellas cubanas de la 
Después de esto vino a cristalizar época, por eso acude ahora en mu- _ 
la carrera cubana, en la segunda che mayor número que en desafíos Osono y Segundo acabaron con Urue y con el Lniquito de Bilbao, 
entrada al bate; Joseíto suelta un anteriores, y además que los precios 
palomón a tercera que engarza Groh; han sido cortados medio a medio. 
Abren roller al short y muere en la pues un solo peso cuesta la glorieta. 
Inicial; Leblanc recibe amablemente y estar sentado bajo las caricias del 
una beca para estudiar música con Indio no. más que 50 centavos, 
el profesor Schmandt; Dreke se apea E l próximo domingo se termina la 
que en la decena final estuvieron desastrosos. 
H O Y , M A R I A C O N S U E L O 
pamos las localidades más caras, a 
las que primeramente acuden las be-
llas solicitantes en la noble emula-
ción que las impulsa a esforzarse por 
realizar la mayor colecta. 
Algunas veces hago como los pu- 1 nes y letreros, 
gilistas fuertes, que no consideran * • • 
peligroso a su adversario y ponen ' Ten cuidado, en esos días de cues-
la quijada indefensa ante sus pu- taciones, en evitar que se te acer-
fios, poniendo osadamente mi solapa, quen, pidiéndote un óbolo, postulan-
huérfana del distintivo que señala a ; tes como una trajeada de rojo que 
los que han votado, ante los ojos de • recogió en el Palacio de los Gritos, 
las peticionarias; pero en la mayor cuando el último beneficio, por que 
parte de los casos paso inadvertido se embriaga uno al sentirse mirado 
a mi audacia. j por unos ojos negros y pierde la no-
Y ya creo haber descubierto el ¡ción d é l o que da y de lo que le que-
motivo de esa tardanza. Como ésto da. Tú sabes que esta última es muy 
es tan pequeño y todos nos conoce-
mos, las peticionarias saben que soy 
un "incóngruo" consuetudinario, es 
importante. Te abraza tu amigo que 
te B. y te P. 
V I C . MUÑOZ. 
L A ULTIMA IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Cydonia demostró en la primera luce muy peligroso; pero tiene el 
carrera de ayer, que tiene que te- Inconveniente de los embotellamien-
nérsele muy en cueaífl para todas tos. American Legión, medio herma-
las carreras importantes de la tem- no del gran veterano Progressive, 
porada. Desde la distancia en que que nos visitó en 
nos hallamos, parecen ser el gana- rada como riva 
dor de ayer y Cherry Tree, los dos 
candidatos más fuertes para anexar-
se el Cuban Derby en el mes de lette es otro electricista potencial. 
ceros del prime  encue tr , pues
hasta el sexto Inning no pisaron la 
blanda almohada adulterina los in-
vasores de Otto Mller, y eso fué por 
un gracioso laboratorio de Manolo 
Cueto, después de haber engarzado 
un arrancamargaritas del catcher 
brooklyniano, pero afortunadamente 
este laboratorio no tuvo consecuen-
cias debido a que el hombre-diablo 
se creció y efectuó dos grandes en-
garces en otros dos rollers sucesivos, 
E l "Día de España" se inicia en 
con un soberbio toletazo al left, lie-- suscripción abierta "al player Baró ^ Palacio de las Muñecas con ex-
gando a la segunda y Leblanc a la para ayudarle a pagar los $500 que traordinaria animación, con más en-
cámara de las angustias, de donde ! le fueron impuestos de multa por la tusiasmo y más alegría que nunca, 
entra en home por roller de Torrlen- i controversia que tuvo con el umpire Españoles y cubanos forman en este 
Valentín Gonzáléz. ¡imponente conglomerado cautivo de 
Y si ayer no hubo cámara húnga- la RaQueta gentil y de la Pala ine-
ra en Almendares, bien lo sabe el f o r a í l e - J ^.Panoles y cubanos eg. 
público, fué porque tenemos también tos h0™bore* ^ t ^ L f l r ^ L ^ ' T,,„„ T ' „ , pedernida, comienzan la tarde descu-
nírezca ' * lo i briéndose respetuosamente ante las 
TT t ^ m . . 'grenerosas, ante las benditas damas 
Hoy ocupará Oscar Tuero el box ^QTyi.f!la'„/,ctl,lílT,toa ñ„ nn hiPT1 ^ 
por los conjuncionistas. 
te, el que sigue a la segunda siendo 
out. 
COMO S E ABRIO L A B R E C H A A 
L A INVASION E X T R A N J E R A 
Les tocó su turno de batear a los 
brooklynianos en el comienzo del 
séptimo acto, abriendo la tanda E a -
yers con un single al right, le sigue 
^lueller con otro sencillo al center, 
momentos después es sorprendido en 
la inicial por una tirada rápida de 
Abren, y aunque Mueller protesta de 1 
G U I L L E R M O P I . 
y damitas postulantes de un bien de 
caridad para el soldado español, que 
allá, en Africa, cae en aras de una 
bandera o triunfa orlándola de glo-
SBrooklyn V. O. H . O. A. E . 
de Grimes y Olson, que con un out , 
que ya había por fly de Janvrln a L ^ decl8lón Bale de la base, quedando oison, 2b. . 
mismo torpedero, se realizó el escón. | f f 6 " en f^unda; Groh recibe una EayerS( lt . . 
Así que es necesario hacerle justicia 1 í ^ f ' 6 1 1 0 1 * ; Schmandt da un In- , Muellef, cf. . 
a Cueto, que ayer jugó como un ca dlScflble a lo profundo del jardín , Groh> 3b. . 
pitán general muerto en c a m p a ñ a ; / ^ j ^ 0 ' 8Íe°do ^ bola muy bien; gchmandt. Ib 
en el battlng le dió dos Indiscutibles flldeada P0L Dreke. Pero. *o puede' Milju8> rf. 
a Grimes. 
E N E L SEGUNDO ACTO S E ANO-
TO L A C A R R E R A «UBENSIS 
Al Iniciarse el match, tres batea 
evitar que Eayers anote la primera Janvrln ss, 
.carrera invasora; en la jugada Groh Mlller, c. 
Grimes, p. 
T O T A L E S 
Cuba 
Dreke, If. 
llega a t«rcera; Miljus suelto una 
línea floja al short el que se priva 
y no realiza el doble play que pudo 
haber hecho estando a media calle 
dores americanos desfilaron rápida- Schmandt, entre la primera y la se-
menté por el home píate; Olson en gunda; Groh aprovecha este desni-
roller cortés a las manos ducales de vel del campo nativo para lanzarse 
Leblanc, Eayers un aereo al jardine- a la conquista de la chocolatera, por i Tórnente cf 
ro izquierdo, y Mueller otro flaisote lo que se arma una partida de mon-1 ¿hacón ss." . 
a los files. ; tería, entre Cueto, Abren, Joseíto y Baró r f ." 
Los cubanos comenzaron su entra- 1 Leblanc, y al fin ya acosada la pie- Cueto, 3b .' ! 
da con buena pata, agresivos y dis- za, que era Groh, logra éste entrar Jiménez 2b .' 
puestos a ganar. Dreker soltó un en la accesoria por mofar Leblanc Rodríguez, Ib 
Inalámbrico al rlght; Torriente sin- en el momento en que el americano Abreu, C.' . 
gle al center; Chacón obtiene una empujaba la puerta. Janvrln es out; Lebiaiíc, P - • « 
base por bolas; Baró roletea sobre de short a primera, terminándose la | Almeida' I b . 
Grimes el que tira a tJroh, pero To- entrada. Estos son los datos histó-j Herreraf'x \ [ 
tríente Intercepta la tirada del plt- ricos de las dos carreras de la victo-1 
cher y es out; Cueto pega un roíler ría yankee, los que pueden y deben i T Q T A L E S 
muy fuerte a Groh y se queda en ser protocolados en los archivos na-! 
Dan los cubanos sus monedas y 
- | sus dineros los españoles, reflejan-
1 do en su gesto profunda emoción; 
0 poniendo en la obra algunos la ter-
0 nura de su sentimiento que se le 
0 asoma a los ojos. Dan todos. Dan 
el 30. ' 
Quiso Rosita atajar el desmán de 
las blancas y el baile de Petrilla-
pero, aunque hizo algunas entradas 
peloteándolas bien, perdió el control 
en el esfuerzo y se acabó todo. Se 
quedó en 19. 
Muy bien Carmencita. Muy hábil 
Anselma. 
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Poco más tarde comenzaban los 
tíos de la pala a dar estacazos de 
papá y muy señor mío. De blanco; 
Osorlo y Segundo. De azul; Orúe y 
el Chiquito de Bilbao. Estos palista», 
como verá el que leyere, son zague-
ros y delanteros, según lo tenga a 
bien el Tete del cuadro. A Segundo, 
que como delanterí» es una fiera, lo 
pasan a zaguero. P a eso; pa que no 
abuse. A Orúe, que desde la zaga, 
algunos días, es un come gente, lo 
pasan a los primeros cuadros pa lo 
mismo. Pelotean bien y muy bien j 
hasta con rudeza y dando a los tan-
tos imponente duración, para dar 
una igualada en diez. Los azules 
habían salido por delante con la 
ventaja de tres cifras; trío numérico 
que los blancos les robaron con bri-
llante rapidez. Y las parejas se equi-
libraron en un todo. 
Peloteando con orden, pegando 
con seguridad, arrimando y cruzan-
imanos de flor se lleven lo que quie- ¡do, desarrollando un toma y daca 
I ran para los soldaditos. L a blusa . feroz, duradero y violentísimo suben 
i del obrero también, también, se abre iguales hasta la niña bonita que tie-
ne mal de amores. Los 15 divino». 
Y loa blancos se abren: Osorio hace 
cosas de delantero famoso; Segun-
do le da con elocuencia a la pala 
desde todas partes. 
Han subido al 19. 
También se abrieron los de color 
azul: laborando como un par de ti-
0 las lindas raquetistas: dan los for-
0 |midables palistas; dan los emplea-
0 dos, los corredores, los puntos, la 
0 Empresa. Dan todos. Las bolsas au-
0 gustas de seda o de cuero, de terclo-
| pelo o de rasó, se abren suavemente, 
dulcemente, como si quisieran que 
nadie se enterase de su generoso 
abrir, para dejar penetrar las manos 
de flor de las señoras y .señoritas, 
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.lerano rrogressive, | ia primera, llenándose las bases de clónales con el gran sello rojo y azul, | groo^yn < > OQO 0 
i H IM y0'I conJuncIonIsta8. E n esto le toca ir colores que Indican la conjunción, cuba • • • • Q 
i de liger Jim y Joe ai bate al curvilíneo Jiménez, al que de las doá* ramas más poderosas de 
Finn, es de buena prosapia, y puede poncha Br¡m trabapjándoío como 




nuestro base ball, y'que pueden ser-
vir de sano ejemplo y profunda me 
| ditación a las generaciones que es 
Marzo. Verdad es que este mes se Segunda Carrera.—Butler es el i „ . * j j , ,MT, nnr venir 
halla aún distante, y no debemos mejor del grupo, pero sus patas se , {,Esta .entr5ada de 108 «"ubanos a la ¡ ian Por ven,r-
empezar a examinar desde ahora hallan-en tan malas condiciones, que 'ena pudo haber armado el gran sam-| T ^ v „ . „ 
las oportunidades de los diversos es arriesgado confiarle la defensa de be(luo entre los americanos si Gri- MAS P U B L I C O Y MAS E N T U S I A S -
candidatos, pues además de que pue- los mantecosos. Tom Goose a pesar "íeB Pierde a cabeza, pero no resul- MO.—HOY OCUPARA T U E R O E L 
de surgir un tercero en discordia del peso, luce como su rival más pe-1 0 a8 ' Pediendo los criollos una de 
(un black horse), tanto Cydonia co- ligroso. Cortez puede decidirse a, !us. meJore3 oportunidades de la 
mo Cherry Tree pueden enfermarse quemar las naves y dar un golpe de lar^e- , . . 
o perder su forma, en el lapso de estado. Mister Jiggs no me Inspira ¡ - ei .seSunao round Groh muere 
BOX 
Nuestros fanáticos se han dado 
cuenta del momento psicológico, de 
que taVdarán algunos años en volver 
SUMARIÓ 
Double plays: Jiménez, a Chacón, 
a Rodríguez; Grimes a Schmandt. 
Struck outs: por Leblanc, 2; por 
Grimes, 6. 
Bases por bolas: por Leblanc, 1; 
por Grimes, 2. 
Tiempo: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: V. González, (home); 
Magriñat, (bases.) 
afanosa y brusca para quedar vacía 
y probé en honor de la misma gra-
cia. ¡Todos dan! 
L a Empresa hará más. Así me lo 
dice su Vicepresidente, el juncal ma-
lagueño Silvestre Delgado. L a E m -
presa, honrándose, dará un benefi-
cio cuyos productos Irán a engrosar 
la suscripción ya iniciada por la no- gres se ponen en 18 por 19, después 
bilísima Junta Patriótica Española. I de jugar un tanto colosal, brutal. 
¡Todos dan! 
Benditos los que dan. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
tres meses que aún nos quedan para mucha confianza, pero el grupo es por. vía Cueto-Joseíto; Schamandt a ver en acción un club del calibre | Observaciones: x bateó por Abrru 
arribar a la fecha en que se dispu- tan malo, que puede resultar la apues-1 88 toma un Ponclle estilo Leblanc, y de este Brooklyn que nos visita, de en el noveno. 
ta el Derby Cubano. Sin embargo, ta del siglo. | mmmmm*'i*tm00M*»*rM»mmi*m*mmm*m*mummm*Mw*mmwmmammwm*»M*MBmm4*M0m***»mm*m*mmm*Mmmai*umm 
la calidad del ejemplar de Whltney, Tercera Carrera.—Golden Flínt 
a cargo del Comendador Goldblatt, después de su demostración del otro 
y las demostraciones libradas por día, luce como la mejor apuesta en 
Cydonia en sus tres salidas a la pis- esta carrera. Alf Vezina es un ani-
ta de Oriental Park, me inclinan a mal veloz y consistente; no tiene na-
creer, que entre estos- dos se halla da de particular que derrote al an-
el más rico e importante de núes- terior. Baby Faust está casi madu-
tros premios, que decide por decir-, ro para alcanzar su primera victo-
lo así, la superioridad del año en-1 ría de la temporada. E n esta ca-
tre los habitantes equinos del track. rrera tiene un buen chance. All 
Little Black Sheep que cuenta Aglow es de buena cías, y una pe-
con gran velocidad, tuvo que ren- queña mejoría sobre sus últimas de-
dirse ante la evidencia que aportó mostraciones, lo harían muy teml-
Cydonia, en cantidad y calidád sufi- , ble pára los anteriores, 
cíente para convencer al más profa- i Cuarta Carrera.—Cherry Tree, con 
no. E n el hijo de Peter Quince, las pocas libras que le han asigna-
tiene el Goldapple Stable un ejem- do, tiene un magnífico chance para 
piar con el cual debe repetir el éxi- llevar a la victoria las cintas de su 
to que obtuvo ei stablo la témpora- millonario dueño, Harry Payne Whit-
da pasada con Sweep Clean. ; ney. The Boy hace aquí su prime-
E n 1̂  segunda, Truant se inició en ra salida, es sumamente veloz, y un 
la aristocracia, en medio de un gru- contrario de primera fuerza para 
po de pencoiogos de los más fero- cualquier grupo en distancias -cor-
ees y determinados. Lyric lució en tas. 
la delantera durante las primeras Quinta Carrera.—Summer Sigh 
Gabriel, Martín y Gómez derrotaron anoche a los hermanos Erdoza, dejándolos en 27 
E n l a p r i m e r a d e c e n a l o s h e r m a n o s s e d e s c o n c e r t a r o n t o t a l m e n t e , p o r lo q u e e l t e r c e t o 
s e p u s o e n d i e z p o r d o s . 
Los Erdoza , a costa de grandes esfuerzos, lograron alcanzar y pasar a sus rivales en la tercera decena, 
pero fueron desconcertados nuevamente por las dejadas que e l a b o r ó Gabriel sobre el saque del Bajá 
Y vamos a ver cómo le dan a la 
raqueta gentil las bravas muñecas. 
Blancas: Anselma y Carmen. Azu-
les: Rosita y Petra. Buen peloteo 
en la Iniciación. Una igualada en 
dos; otra en cuatro; otra en seis. Y 
esta es la final del encuentro. An-
Iselma aprieta bien y Carmen se des-
j pliega bonitamente. A Rosita, la 
aislan porsia. A Potrilla, como es 
águila, le caen las bolches como dos 
pltlrris de los corteas; la atacan 
fieramente. Y cuander nosotros espe-
rábamos de la serenidad olímpica de 
Potrilla una defensa valiente y un 
pase del ataque a la defensa, resulta 
que Petrilla no está en si. Está des-
compuesta; no resta, pifia, no se 
coloca al rebote; su izquierda es la 
!de Caín y pelota que entra, pelota 
que le sale de veraneo a las tablas 
de la contracancha. Atronaba el ta-
bleteo. Y las bolches volando hacia 
E n el primer partido de anoche, diez, por trece la familia. Dos de 
ganaron Cecilio y Jáuregui, blancos, esos tantos, el 8 y el 9, azules, fue-
a Arnedillo Menor y Ermua, 25 por ion elaborados por medio de cañona-
22. Gabriel Martin y Gómez, blancos, zos tan formidablesí de esos en los 
f i lh . I ' f i -í- l la «osa se ha- (alias Su Merced), es un caballo de derrotaron a log Hermanos Erdoza que la mariposa vuela bajo, pero va 
liaba entre el vencedor Truant y To- los Rameaos que tiene que vencer | en el segundo> 30 por 27. ascendiendo en ves-^a descender, en 
ny, que mejoro mucho sobre su ul- de un momnto a otro, por lo supe-1 poca8 vece8 ha empezado un par- todo el viaje hasta la pared presi-
nera que necesita hacerlo una pa-
reja para ganarle a tres y Gó-
mez, que habla ebpezado a rln-
conear bien, cuando los hermanos 
se desconcertaron en la primera de-
cena, siguió oponiéndoles hermética 
defensa, y fueron, cada uno dentro 
formidable. Gran ovación. 
Y cuando esperábamos que se die-
ra la Igualdad compareció la desi-
gualdad; los azules, en el admirable 
esfuerzo anterior, se habían descom-
puesto. Rendidos, fatigados, pifian-
do, cayendo y rodando y dando bas-
tonazos en el éter,' perdieron la pe-
lea. Se quedaron en 21. 
Osorio y Segundo, tan frescos; «e-
guían pidiendo guerra. 
María Consuelo hizo verdaderos 
primores para llevarse la quiniela 
de la tarde. E n cada uno de los tan-
tos se ganó una ovación sonora. 
Y el Chiquito do Bilbao, se des-
quitó de la catástrofe del segundo 
partido, arrancó con la quiniela del 
cierre. 
Perea se quedó en 5. 
—Perea; no se.pueden hacer fili-
granas con la izquierda. Cuestan 
el tanto y la quiniela. 
DON FERNAXDO. 
H O Y E N A L M E N D A R E S P A R K 
tima, gracias a la enérgica monta de ñor que luce a su grupo. Harry Glo-! tid0i bajo. peores auSpiCi09 para un dencial. que el policía de servicio en de su territorio cartoneando en su 
Kennedy 
Cari Roberts, Huen y Far East, 
entraron en ese orden en la terce-
ra, en donde la decepción surgió en 
Bebelry James, que después de dos 
buenas carreras, no figuró para na-
da en su carrera de ayer. 
E d . Garrison duró lo suficiente 
en la cuarta para vencer a Peasant, 
que terminó muy fuerte. Pickens 
apuró demasiado tarde a Peasant, 
pues en otro caso es casi seguro que 
hubiera alcanzado al vencedor antes 
de cruzar la meta. Chisca se des-
pistó mucho en esta carrera. • 
Foul Weather sorprendió a mu-
chos al durar .en seis furlones lo su-
ficiente para vencer a Orris, cuan-
do en su anterior salida ésta la ha-
bía derrotado en una distancia más 
corta, gracias al agotamiento que ha-
bía surgido en la victoriosa de hoy. 
Mad Nell fué bastante jugada y lu-
ció bastante en las primeras etapas, 
cansándose al final como algo falta 
de preparación. Forge Ahead termi-
nó lleno de vigor en su carrera. 
Crumpsall con 116 libras encima, 
se mantuvo todo el trayecto en la 
delantera en la del cierre a milla, 
rechazando los tremendos retos de 
Fireworth y Bill Hunley. Esta ca-
rrera fué muy espectacular, al pe-
netrar en la recta en una lucha des-
esperada los tres vencedores que se 
continuó hasta pasar frente a la ca-
silla de los jueces. George W, el hi-
jo de Runnymede. medio hermano 
del gran Morvich, fué un tip calien-
te en ésta, pero se enfrió ante el he-
lado soplo de la realidad. 
Primera Carrera.—Fictlle aunque 
lleva muchas libras y es cansona, 
me parece que su velocidad inicial 
la ayudará para tomar una delante-
ra suficiente para vencer a los arran-
cadores lentos, que se verán estor-
bados en un field tan numeroso. 
Aleso que es un gran terminalista, 
ver ha demostrado estar en buenas 
condiciones por sus anteriores de-
mostraciones, por lo tanto lo reco-
miendo como una buena apuesta pa-
ra llegar dentro del dinero. Sea 
ürchin ha mejorado notablemente, y 
e" hecho de haber sido un buen ca-
ballo de milla en su día. le da chan-
ce para anexarse BU primer triunfo 
de la temporada. Little Gink. hijo 
de Tim Payne y L a Poeta, que debu-
tó como juvenil en la Habana en la 
primera temporada, y que torna de 
nuevo a Oriental Park de ocho años, 
para encontrarlo completamente cam-
biado, es un animal bastante bueno 
en distancias largas, pudiendo acor-
darse de sus buenos tiempos, cuando 
luchaba contra Golden List, Dental, 
Tab Her y Eddei T . 
Sexta Carrera.—Walter Turnbo-w, 
medio hermano de Diadi, ha estado 
en gran forma últimamente, lucien-
do como una buena apuesta para és-
ta. Harry M. Stevens por su últi-
ma demostración, resulta el contra-
rio más temible del grupo. Mildred 
es otra que está en gran forma, íu 
matrimonio del Palacio de los Gri- 1 la parte exterior, a quien entrevis-
tos, que el segundo de los jugados • té apenas terminé el partido, me di-
anoche para los Hermanos Erdoza, ; jo que no produjeron el ruido de 
quiénes, vestidos de azul, luchaban | todos los pelotaris, sino que pare-
contra un formidable terceto, forma-
do por Gabriel, Martin y Gómez . 
Apenas quedaron solos sobre el 
asfalto la pareja fraternal y la nu-
merosa familia que tenían por adver-
sarla, pifió el Mayor. Fué una de 
esas pifias tontas, que por el mo-
mento psicológico en que ocurrió, a 
posar de constituir el primer tanto 
cieron desde fuera estallidos de go-
mas de automóvil, corroborándolo 
varios chauffeurs que se encentra- subió el color azul a 26 por 25, y los 
cuadro. E n los cuatro tantos que, 
materialmente decidieron el partí 
en la tercera decena, figuraron dos 
dejadas artísticas elaboradas por Ga-
briel sobre otros tantos saques de 
Erdoza. Con esos cuatro cartones. 
ban cerca del citado vigilante. 
T R E S ANESTESIADOS 
L a traidora, en ambos casos pasó 
con tal velocidad ante los tres miem 
bros de la familia blanca, que cuan-
nada más del terceto, le dió la victo- j tos les vimos a cierta distancia diji-
ria a éste, pues. Inruediatamente Ga- | mo9 que parecían anestesiados, por 
brlel -realizó una dejada corroboran- i que ninguno de ellos se movió de 
te y tardaron mucho los hermanos 
en reponerse, en recobrar la calma, 
en moverse acompasadamente. 
E L P R I M E R D E S N I V E L 
L a numerosa familia llegó a po-
nerse en diez por dos. Y estos dos 
tantos fraternales, debiéronse a 
donde estaba. Y llegaron a ponerse 
en trece por quince, y a seguir pen-
duleando al semáforo, es decir, ha-
ciendo los mismes tantos que sus 
contrarios, hasta que, cuando pare-
cía que éstos habían logrado meter ríos, y aunque el menor tuvo relám-
el partido en el refrigerador, al co- pagos de efectividad en el ataque, su 
hermanos no volvieron a empatar. 
E l partido entró francamente, desde 
entonces, por la vía de lo contenclo-
so-administrativo y la pareja frater-
nal solamente pudo mover dos car-
tones más, con los que llegó a 27. 
Los hermanoa Erdoza no ujgaron 
ayer, como antes dije con la preci-
sión que necesitan hacerlo dos para 
ganarles a tres si éstos tres son del 
calibre de los que cantaron anoche i 
sobre el asfalto del Palacio de los 
Gritos. E l mayor opuso débil defensa 
al inteligente ataqu de sus contra 
B R O O K L Y N vs CUBA 
Esta tarde se efectuará el ter-
cer encuentro de l a serie Se cin-
co Juegos entre el club Brook-
lyn de la U g a Nacional, y el 
Cuba, formado por la agrupa-
ción de los mejores playera cu-
banos de base ball. 
Estos teams se encuentran 
empatados habiendo ganado ca-
da uno un desafío, el primero, 
fué une brillante victoria de 
los nativos el segundo, que fué 
el de ayer, lo ganó el Brooklyn. 
Solo faltan tres encuentros, hoy, 
mañana y el domingo, que el lu-
nes se embarca ê  Brooklyn. Ks-
ta tarde ocupará el box por el 
Cuba, Oscar Tuero, el pltchrr 
que más efecto le ha causado a 
los visitantes, ellos pondrán en 
la línea de fuego a su gran lan-
zador Miljus. Hora de comenzar 
8 de la tarde. Glorieta solamen-
te 1 peso. Sol 50 centavos. 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, viernei, • 
las tres de la tarde. 
Primer partido, a 30 tanto». 
A S U N C I O N T CARMEN', blancos, contri 
ANGEIÍITA y M A I U A CONSUELO, 
azules. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
ASUNCION, C A R M E N . 
ASUN, MARIA CONSUELO 
MARUJA, P E T R A 
Segunao partido, a 30 tantof. 
PIEDRA y OSORIO, blancos, contr» 
LEJONA y ORUE, azulea. 
Secunda Quiniela a 6 tanto* 
PIEDRA, OSORIO, 
LEJONA, O R U E , ncpFA CHIQUITO BILBAO, PEKt<* 
Trenes directos de Zanja y ^ { J í f 
ai frontón, sin trasbordo en los w 
mados, saliendo el primero a l»8 
10, represando dos trenes. un0,,. de 
E y 22 y otro a las 5 y r.2. Servicio « 
rtmnlbus Renault permanente, come." ?í 
do a las once de la roaftana. "re, ;up-
centavos pasaje. Domingo y lun¿' \%% 
ción extraordinaria por la n0CV,,- jel 
sillas de cancha a peso, en UQUiu» 
frontón. 
M A Ñ A N A E N V I B O R A P A R K f r o n t ó n j a i a l a i 
Programa para hoy, vierocí» 
las ocho y media de la noche. 
locarse en 19 por 15, un saque cor- juego estuvo muy por debajo de su 
otros tantos remates rabiosos, que tí) de Gabriel dió entrada a los E r - reputación. E l desconcierto nervioso 
no me exnlico como no perforaron doza, quiénes, después de baber que les causó e) largo parpadeo de 
^ la pared írontal. E n las luchas del dado el menor de ellos un tanto más la primera decena, produjo su derro-
dendo" como "una b^ue^a^onor^^ ya 86 Babe' el CIue Pierde l a j a la oposición al pifiar en el cuadro ta, por que aunque menos evidente, 
oara el cazador d« hiiPníU i n . ™ I ecuanimidad' Io Pierde todo. Si en 1 4, iniciaron una brillante' ofensiva siguió afectándolas al través de todo 
para ei cazaaor oe ouenos logros. , eaas alt,irjis lns rfp1 tp,rnof„ I .«A I„ „ „ „ r „„ „ „ el combate. Starkey puede dar e 
presa de la temporada. 
S E L E C C I O N E S CONDENSABAS 
Primera Carrera.—Fictile; Aleso; 
American Legión. 
Segunda Carrera.—Butler: Tom 
Goose; Cortet. 
Tercera Carrera.—Golden Plint; 
Alf Vezina; Baby Faust. 
Cuarta Carrera.—Cherry Tree; 
The Boy; Louis A . 
Quinta Carrera.—Summer Sigh; 
Harry Glover; Sea ürchin. 
Sexta Carrera.—Walter Turnbow; 
Harry M. Stevens; Mildred. 
SALVATOR. 
n Órtfá la BOV I S 8 ura ' 109 del erceto, no hubie de la que forman parte dos saques
u cuwt 1a Bor-jsen abusado de las jugadas mortifl-| y un remate del Bajá, que les per-
cantes, con el solo objeto de que el mitieron anotarse su más prolonga-
Bajá se enfureciese más, es muy po- \ da tantorrea, de cinco cartones, co-
sible que los hermanos no habrían . locándose en 21 por 20, permitién-
llegado a señalar veinte tantos en su doles tener mayoría por primera 
E S T A B A N ' D O R M I D O S 
cuadro 
Pero marcando . el semáforo 10 
blancos y 2 azules, Martin quiso ha-
vez en todo el curso de la batalla. 
Alcanzados y pasados por el ter-
ceto, 22 por 21, volvieron los her-
P R E M I O VIBOREÑO 
Mañana sábado, jugarán en 
Víbora Park, los teams Depon-
dientes vs Loma Tennis. E l do-
mingo Correos vs Ferroviario y 
Aduana con Universidad. 
Víbora Park es el lugar pre-
ferido de las familias. 
T r a i o e r s S p e c i a l S e c r e t C o . 
cerle una dejada a Erdoza y la bola ! manos a adueñarse del terreno, al 
besó la pared frontal debajo de la | descascarar tres oartones consecu-
línea de flotación. Inmediatamente, 
al sacar el Bajá, engarzó Gabriel y 
E n el primer partido, cuando Ar-
nedillo y Ermua, principalmente el 
segundo, seamos justos, vinieron a 
darse cuenta de que estaban jugan-
do a la nplnfa tr3qntlí5ntif>a v a mío ' sultado nuestro sistema, 
ao a 1a peioia irasatiannca y a que , De venta en Las columnas 
un grupo numeroso de personas es- ia y Paradero 
timables les habían confiado la de-1 49294 
(EXIJA SOBRE AZUL) 
No se confunda, porque mañana dirán 
lo mismo que nosotros decimos hoy. 
Ayer un triunfo más, nuestros clien-
tes "se convencerán una vez más del re-




Hermanos ELOLA, blancos, contra 
TIZ y ARISTONDO, az"16,3- ,̂,̂ ^ 
A sacar los delanteros del cu»»* 
y medio. 
Seyunda quiniela a 6 tanto** 
EGUILU7 CASALIZ menor. 
GOMEZ, NAVAnnKTE, ^.JTJÍ 
ALTAMIRA. 
Seg-tmdo partido a 30 tanto». , 
JRIGOYEN menor y Machín, p^Qt'E' 
contra PETIT PASIEGO T 
SO ARANDO, azules. -u»dr« ' 
A sacar los delanteros del cu—-
y medio 
Primera quiniela a 6 tanto» 
MILLAN ARNEDILLO menor. 
AMOROTO. JAIJREGL1-eCILI£ 
tlvos, que les permitieron anotar 24 fensa de sus mantecosos, ya era tar-
por 22, desnivel de enorme Importan *fi Por Que Cecilio y Jáuregui ha-
quiso demostrar que el autor de las cia en aquellas alturas, pero, a pe- bían logrado ya descorrer quince car 
dejadas elegantes era él, ocurriéndo- sar de todo, perdieron; el esfuerzo ; tones en su departamento y ellos so-
lé lo mismo que a Martin, y ésto bas- 1 que necesitaron hacer fué demasía- ¡ lamente tenían cinco tantos anota-
tó para que, calmados los hermanos, 'do grande; Gabriel había creído en- do8-
se defendiesen maior y atacase el centrar un punto débil en la defensa I Y Arnedillo jugó bien, después de 
menor de ellos con su acostumbrado contraria. Martin comprendía que no 1 ese horrible desnivel, por lo que 
brío, llegando ambos a situarse en 1 estaban jugando de la rítmica ma- 1 cuando su compañero le scundó algo, 
mpezaron a subir y a aproximarse a 
sus rivales, logrando verse en 22 por 
24. Pero el esfuerzo que necesitaron 
hacer fué superior a sus fuerzas y no 
les ha quedado más remedio que ver 
como se anotaban los blancos el tan-
to único que les faltaba para ganar. 
UN T A L MUÑOZ. 
T I P T 0 F S 
ida-
L a sensac ión de la t e m j l P ^ 
E L M A R T E S ^ 
G U V T O R ; g a n ó . . . . . g - j f l 
G. H O I T E R S , g a n ó . • * í „ 0 
P A R A H O Y T R I U N F O S E G U ^ 
.da. 
/ t f O L X X X I X D j A R I Q D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1921 P A G I N A T R E C E 
INFORMACION CRONICAS 
Sejermmbó el primer gran cuento de 
s S i c a o ^ s p E R E x a i quedar Georse 
- ^ T o * r A D R F R A — C I N C O Y MiEDIG F U R L O N F ^ ^ n ^ ^ í 1 W PRIMERA C R E - — C I t C R L O N E S . - D o s c 
Aleso terminó como un león en su últ ima. 
la temporada ayer, en Oriental Park 
W* en d cti3'rto'REsüiTAi)() mmj de m cmsm de ayer 
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Las seis libras de ventaja le favorecen. 
E l contrario más peligroso. 
Sus práct'ras han sido muy buenas. 
Pudiera sorprender ¿ los anteriores. 
Cuenta con velocidad inicial. 
bi$n correrán: Virginia Cchek, 109; Oíd Folks. 112; Acosta. 112; Col 
TAII?9- Caslik, 112; Naomi K, 109; American Legión, 112. 
SEGUNDA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I FÜRLONES.—• 
F.l mayordomo de Palaci o se halla dispuesto a vencer. 
res anos. 
Caballo Poso. Observaciones. 
Butler. . . i - * " 
Tom Godse. « w 
Cortez. 
Onota. • • « '•" 
Rhadames. . • • • 
También correrán: Speedy 
112 E l más veloz del grupo. 
117 Este ganso es un buen pájaro. 
104 Es pariente lejano del famoso Hernán 
109 Vna incógnita en esta carrera, 
112 KB difícil que haga una entrada triunfal 
Lady, 104; Místor Jiggs, 107. Sain Rose, 109; 
G a n a r o n e n l a s s e i s c a r r e r a s d e a y e r , d o s f a v o r i t o s n a d a m á s : C y d o -
n i a , e l típ d e C i o c k e r , y C a r i R o b e r t s . - E n l a p r i m e r a c a r r e r a e ) 
p u m a d e l a s c o m b i n a c i o n e s , f u é d e s a n g r a d o , p u e s l o s a p o s t a -
d o r e s l e a c e r t a r o n l o s t r e s p r i m e r o s c a b a l l o s p o r s u o r d e n . 
6 9 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Ajrancada, buena. Gana^ 
dor, fácil. Place, lo mismo. Fuefm al posi a las 2 y 42 y arrancaron a 
las 2 y 45. Ganador, potro de dos años, hijo de Peter Quince y A113-
peed. propiedad del Goldaple Staple v entrenada por 1C F. Bray. Tiem-
pos: 23 47 2!5 1.07 1|5. . o A* 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Cydonia, 53.30 y ¿.«a. 
LitU^ Black Speed. 2.40. 
Caballo. H. A. V ^ St, P. Jockey*. p. r 
Cydonia . 115 5 3 
LUI le Black Sheep. M . 109 2 1 
Tomahol „ . 112 3 4 
Thistlebloom. . « . M 100 4 6 
Dtusa 105 1 3 
2 1 1 1 Me Laughlin. 1-3 l-« — 
3 2 2 2 Myers. 3 7-10 — 
3 3 3 3 Kennedy. 3 7-10 — 
4 4 4 4 Callaban. 30 4 — 
5 5 5 6 Heupel. 100 15 — 
Cydonia avanzó vigorosamente por l a parte exterior en el primer furlong. 
y corrió contenido el resto del viaje. Little Biack Sheep. rápido para co-
mt-nzar. dió al principio una fuerte norma de velocidad. Tomahoi ganaba con-
tinuamente. Datusa no se esforzó en tcúo el trayecto. 
Sjr Wilbams Johnson. 112; Acclamatlon, 114. 
TERCERA C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I C F U R L O N E S . — T r e s años . 
Good H^pe promete darle esperan Í:- de cobrar a sus apostadores. 






2us prácticas han sido brutales 
Puena apuesta para el place. 
Pudiera vencer a los anteriores, 
l'anchito del Barrio confía en 61. 
Algo inferior al grupo. 
Good Hope. . .« w ^ ^ > 
júi Vezina. • i« <• 
Golden Flint. • 
All Aslow ' ' 
Baby F'a'ust 
También correrán: Lady Betty, 109; Al Hudson, 112; Toy Along, 112; Pa-
Lui Meme, 112; John J . Rlley, 112; Harán, 112. rol. 112: 
,CUARTA C A R R E R A . — S E I S F Ü R L O N E S . — T o d a s edades. 
The Boy es un n iño que le zumba el mango. 
Caballo. Pea o. Observaciones. 
The Boy. . 
Luois A. . 
Cherry Trec. 
Flitz Boodle. 
117 «."n sprinter muy difícil de coger. 
107 Peligroso y de buena calidad. 
97 E l peso le da algún chance. 
?03 D aseartado del grupo. 
E l cuento, uno de los cuentos tí-
picos de las carreras de caballos, es-
talló ayer en Oriental Park, en la 
última carrera. Fué el primer gran 
cuento del año. Y el caballo,' del 
cuento, que fué George W ganará 
otra carrera, pero no esa de ayer. 
Es muy gracioso ver uno de esos 
cuentos en acción. Un americano, 
l con el uniforme caballista, es decir, 
í pelado hace cuatro meses, flus de un 
1 color Indefinido, con los pantalones 
I arrugados como si su dueño no se 
I los quitara para dormir, y en los 
I bajos, depositada, alguna mante-
quilla hípica, se acerca impetuosa-
mente a un book, con un billete de 
banco abierto y lo entrega en actitud 
ansiosa al león, que lo coje en sus 
garras con la misma ansiedad que 
muestra el cliente y se inclina para 
oirle mejor. E l cliente del unifor-
me señala un caballo, que, general-
mente, es un electricista, y se va pa-
ra la misma operación en otro book. 
M A N T E Q U I L L A H I P I C A 
Los sherlock bolines que infestan 
el ring, siguen al de la mantequilla 
hípica, y corren a decírselo a sus 
amigos, éstos hacen lo mismo con 
los suyos, y en seguida empiezan los 
( leones a hacerse los atemorizados, 
! bajar el caballo, mientras que los 
I billetes llueven sobre sus cajas. To-
I dos los maliciosos caen. Luis Vidal, 
¡ me pide, en nombre de E l Morro 
QUINTA C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — T o d a s 
E l suspiro del verano debe, al fin, de cuajar. 
idad es. 
Caballo. Peso. Obserraciones. 
Sume:' Sigh. . 
Mlsericorde. . 
Sea Urchln. . 
Black Thong. 
Harry Glover. 105 
105 Muy superior a su grupo. 
112 Es una buena apuesta para el place. 
105 Se hallará muy cerca al final. 
107 (Jn gran terminalista en carreras largas. 
Kste es otro de los que pueden sorprender 
Club, que dé las gracias a los que 
extendieron la noticia de que un 
americano de las cuadras le estaba 
Jugando a George W, que, después 
de haber asumido la presidencia al 
dar la vuelta a la primera curva, 
dimitió y quedó en cuarto lugar, a 
cinco cuerpos del gariador. 
E n las carrerao de ayer hubo otra 
nota simpática: la de que Datusa, 
después de haber sido honrado con 
el título a plana entera en los pe 
Bd Oarrlson. 
Peasant. . . 
por lo que se guiaron para sus apues- ?.iark£dfr 
Tambiín correrán: Llttlo Glnk, 110 John J . Casey, 105; Tokalon March.[ rlódicog aparece de caballo de ios legado al tercero, pues no solamen- t u por el sistema Harrlson, conté- Chfsca. *Iaf *. 
ayer, y en alguna otra posterior, an-
tes del Domingo 18, saldrá a la pis-
ta a prepararse para la gran carre-
ra del 18, con premio de diez mil 
pesos y a una milla de distancia. 
Esa primera carrera de ayer, pro-
porcionó a los apostadores una de 
las más suaves oportunidades que 
se les han ofrecido a éstos, porque 
muy pocas veces todos los expertos 
han convenido, como ayer, no sola-
mente acerca del ganador, sino de 
los que debían ocupar el segundo y 
el tercer lugar, Little Blanck Sheep 
y Tomahoi. respectivamente. Y el 
puma, o sea el book de las combina-
ciones se arriesgó a ofrecer cinco a 
uno, al que acertase los tres prime-
ros por su orden, siendo tantos los 
que se lanzaron sobre él a ese pre-
cio, que después de la carrera pare-
cía que le estaban sacando una mue-
la. Los tres caballos cumplieron 
con su reputación, y llegaron en el 
mismo orden en que dijo todo el 
mundo y su tío que llegarían. 
L Y R I C R E L A M P A G U E O 
E n la segunda carrera, Lyric se 
destacó desde el primer momento y 
se mantuvo en la presidencia hasta 
bien entrada la recta final, cuando 
fué dejado atrás por Truant, que le 
seguía, y por Tony, que estaba en 
el quinto puesto, y que sí el gana-
dor no se hubiese apurado le ha-
bría dejado en la vicepresldencia. 
Ganó Truant, con medio cuerpo- de 
ventaja, sobre Tony, la misma que 
éste sacó a Lyric. E l favorito de 
esta carrera, Billy Woods, quedó en 
el. quinto puesto. 
E n la tercera, fué el vencedor el 
favorito Cari Roberts, cuyo jockey 
tuvo lav paciencia de esperar a te-
ner vía libre en la recta final para 
soltarle. Far East que estuvo en 
primer lugar todo el camino, fué re 
7 0 L a nota saliente de esta carrera fué la demostración que hizo The 
Belgian O, caballo que todo el mun-
do creía sin preparación suficiente 
todavía y que, sin embargo, fué el 
más vigoroso de todos en el final, 
de tal manera que de haber sido 
seis furlones la distancia de la carre-
ra habría ganado fácilmente. A Chis- : Truant. m m. » 
ca se le jugó bastante en esta carre- T£3¿ ' m " 
ra. pero se despistó de una manera p.,key B . *. 
horrible a la entrada de la recta "vunie Wocds." 
Rey Enis 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlones. Arrancada, buena. Gana-
dor, bajo el látigo. Place, igual. Fueron al post a las 3 y 08 y arran-
caron a las 3 y 11. Ganador, ca bailo de cinco años, hijo de Day Com-uiai y Puré Lili, propiedad do J . B. Harrigan y entrenado por W. H. 
Raymond. Tiempos: 23 315 48 3|5 1.03 115. 
La mutua pag6 por cada boleto de dos pesos: Truant, $11.10 5.60 
*.60 Tony, 8.50 6.50. Lyric, 10.40. 
Caballo. V. A. ^ *4 St. P. Jockeys. 
de las angustias. 
ORRIS, FRACASO 
Mory Erb. . . . 











































Otro favorito quedó en segundo 
lugar, cuando Foul Weather ganó 
la quinta. Orris, cotizado parejo, a i 
pesar del número crecido de aspi- \ 
rantes a la cátedra que se presenta-1 
ron, quedó a cuerpo y cuarto del ci-
tado ganador y tuvo que conformar- ' 
se con el segundo puesto. E l tercero I 
correspondió a Forge Ahead, que | 
tenía los treinta y un edificios y 82 i 
water-closets de Sarrá en el cuer- " 
po, por lo que se desbocó un cuar-I Roberts. M 
to de milla antes de la carrera. Mad Buen. . .* T • .* " 
Nell, el tip de la mantequilla hípica *üar Eí,?st; 
y los sherlock holmes luchó mucho, p^0eriyy jainés.". ' . \ ' 
por quedar dentro del dinero, pero Buyulimmah. . ! 
quedó en cuarto lugar, a cinco cuer-1 Boher-na-Breena^ . m ,. 
pos del ganador. ¡Togoland/ .' 7 ~ '. 
L a carrera nocturna, que es la 
final, fué también perdida por el fa-' - Ca^, R9.bert8 siguió 
Truant avanzó vigorosamente al en'rar en la recta final, pero tuvo que Fer 
agotado para impedir que Tony le .lerr-j 'ara. Est»; terminó con gran vigor por 
la parto e-xterlor. Lyric se cansó desp jés de «iemostrar gran velocidad ini-
cial. Pokey B. arrancó con poca velocidad. Wilie Woods ae detuvo como si 
le faltasd alguna preparación. 
CARRERA. Distancia cinco y medio furlores. Arrancaba, bu^na. Gana-
do-, bajo el látigo Plai:í. igual. Fueron ai post a laa 3 y 21 y arran-
caron a las 3 y 33. Ganador, jaca de ocho aOos. hijo de General Roberts 
y .Tanlce Marlan. Propiedad y entrenada por E . E . Sterret. Tiempos: 
24 48 3|5 1.07 215. , 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Cari Roberts, $6.30 
8.30 3.70. Huen, 14.10 6.90. Far East, 3.80. 














































a los leaders al principio hasta que se enderezó en la recta final y respondió con energía a laa demandas do su jockey. Huen 
vonto, que era í ireworth y quedó resistió mAs que el agotado Fart Eaat en la carrera final. Brinlymah arrancó 
en el segundo puesto, a cuerpo y me-
dio del ganador, que lo fué Crump-
sall, un tres y medio a uno, que 
montó el jockey Maiben. Fireworth 
llegó a la meta completamente ex-
hausto y amenazado muy de cerca 
por Bill Hunley, al que se le jugó 
mucho para primer lugar. 
E r a objeto de muy efusivos co-
mentarlos entre los aficionados el 
éxito obtenido en la tarde de ayer. 
con muy poca velocidad. 
7 3 CARRERA. Distancia cinco T m edlo furlones. Arrancada buena. Gana-dor, bajo el látigo. Place, Igual. Fueron al post a las 3 y 55 y arran-
caron a las 3 y 57. Ganador, jaca de siete años, bija de Ogden y Coun-
try Frand. Propiedad del Establo Egipcio y entrenada por J . Acey. Tiem-
pos: 23 3|5 48 1.07 3|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Ed Garrison, $14.40 
4.00 3.10. Peasant, 2.60 2.30 S tfcrkadnr, 3.10. 
Caballo. W. A. «i H 94 St. P. Jockeys. 
110; Mr. Kruter, 105; José de Vales, :07, Don Thrush, 110. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A M 6 . — T r e s años . 
Harry M. Stevens es tá en la mejor forma de su vida. 
mencionado, 
ObKcrvaclones. Caballo. Peso. 
lavanderos en la primera carrera. 1 ̂  'e Pa8ó el favorito 
• Los aficionados no se podían expll- \ 8̂ no Huen. - _ 
j car aquello, que es muy sencillo. 1 E l ganador de la cuarta lo fué el 
I Nosotros en las planas de sports de 1 caballo cubano por naturalización, 
ayer, escribimos sobre Datusa, no E d Garrison, cuyo dueño ya esta tem-
I por sus probabilidades como gana- ' perada no le llevó a los Estados Uni-









































Harry M. Stevens. 
Mlldred. « . . . 
Zote. . ^ ..: ,„ 
Hecnir. m „ ,. 
Starkey. , ^ .. . 
También correrán: 
M M i*; 
111 Debe repetir su última victoria. 
108 Ptlígrosíslmo rival. 
99 Se hallai-A bastante cerca al final. 
,., ,.. ,. 1. 111 Le encanta la distancia. 
. „ „ 111 Es de buena clase y resistencia. 
Walter Turnbow, 108. Blanca, 108; Me Adoo, 111. 
nido en el Hbrito que ayer mismo fué Ravensea 
puesto a la venta, y que contiene Sa^Wo^T** 
una serie de tablas muy interesantes, I n 
basadas en cómo deben calcularse las ' Ed Garrison se agotó después de di sponer de Rtarkader y no le quedó alien 
nrnhnbiHHndpa ño ina rahaiina ha i má.s que los precisos para ganar. Peasant, contenido en la primera cur-
proDaDinaaaes ae ios caDailos he I terminó con vigor. The Belgian I I cerró vna gran brecha. Al final era 
chas para la pista de Oriental Park, el más fuerte .Chlsca se despistó al entrar en la recta final. 
_ especialmente. Dicho libro, que se 
parte del Cuba Produce Stake, que: solamente gana en la pista habano- halla de venta en las principales 11-; 7 3 j K S ^ S f c í?*StSfe F W o f ^ í ^ t ^ r r a ^ n c a l - o ' n ? g S 
Y ganó, a pesar de que el ca- brerías, fué sometido a prueba la | 4 y 24. Ganador, potranca, hija de Von Tromp y de Foul Pla^, prople-se correrá el Domingo 18 del mes ra. 
en curso y en el que, probablemente,' bailo favorito de la carrera. Pea- semana pasada y dió diez y ocho ga-
será el gran favorito. No tenía chan- 1 sant, fué piloteado con arreglo to- nadores. A mí me parece este éxito 
ce contra caballos como Cydonia y 1 dos los cánones, es decir, reserván- del libro de Harrison muy interesan-
MOSE G O L D B L A T T S E H A R A G A R G O 
D E L A C U A D R A D E H A R R Y P . W H I T N E Y 
L a Flota Blanca v e n d e r á sus mejores ejemplares 
Entre las noticias más importan- tencia el día de la inauguración de 
te» que a mano podemos contar, son la pista. 
Little Black Sheep, pero lo tendrá 
contra Cuba Encanto, Don Manuel, 
Virginia Cheeck y otros a los que 
ya derrotó anteriormente. Desgra-
ciadamente, muchos de los aficiona-
dos que no se dieron cuenta de ese 
detalle contribuyeron a pagar la 
cuenta de los lavaderos de los books, 
dolé para la recta final. E d . Garri-
son llegó volplaneando a la meta, 
Innegablemente, pero el Rubio, no 
se fija en esos detalles para pagar. 
Volplaneando y todo le sacó un cue-
llo de ventaja E d Garrison a Pea-
sant. E l tercer puesto fué de Star-
te para los Ramón María que se 
creen siempre robados puesto, que 
cuantos han estudiado el programa 
dad de F. E . Mueller, y entrenada por J . W. Maylor. Tiempos: 23 2|5 
48 1.14 2|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Foul •Weather, 817.60 
4.4<» 4.40. Orris 3.20 2.30. Forge Shead, 7.70. 
Caballo. P. N. A. 14 í¿ % St. P. Jockey». 
Foul Weather. 
kader, que pasó por el alambre fi- favoritos. 
y ajustado sus apuestas a los cálcu- Orris. . . . 
los de las tablas que contiene han 
ganado, aún en aquellas carreras Mri? Gruñdy 
en que indicaba caballos que no eran . Canruthera. , 
Datusa en esa primera carrera de i nal a cuerpo y medio de Peasant. VIC. 
Que nos acaba de suministrar 
Mose Glodblatt, el dueño de la fa- • 
oosa cuadra de Oriental Park, la 
We viste de blanco a sus jockeys, 
lo que se le llama la Flota Blan-
Nos dice Goldblatt que para la i 
Primavera próxima se hará cargo en | 
108 hipódromos c?o Kentucky de los 
joagníficos ejemplares dol multimi-
"onario Harry P. Whitney, a cuyo : 
Kícto tiene que deshacerse de todos i 
buenos ejemplares quo posee ac-1 
¡Jámente en el hipódromo de Ma-
"*nao, pues es ]abor muv árdua ia 
^ oedicarse al entronamiento de la 
^nsísima cuadra de su amigo el 
""'onario. Y como Holdblatt no do-
* ¡as cosas para luego, v a se ha , 
' JJJw al habla con James Rowe, el 
Mr. C. H. Lansdale, distinguido 
funcionario de la pista se halla re-
cluido en su hotel por repentina en-
fermedad que le impidió ocupar ayer 
C A B L E S D E S P O R T S ^ o e m e y e r s p r a c t i c o a n -
T E UN P U B L I C O N U M E R O S O 
E L PREMÍO C O R D O N — B E N N E T T 
D E 1922 
su puesto habitual en el Jurado de UERNA. diciembre 8. io* no^T.0rac * Oriental Pnrk f Ei Aero club suizo se muestra muy las Carreras de Oriental Park. j inclinado a elegir ia ciudad de Ginebra 
E i diminuto jockey Austin Me. ¡como el nunto de salida para la regata 
Laughlin está resultando la sensa- Gordon-Bernett de aeróstatos de 1922 
11 siperándose una decisión definitiva el 
N O T A S D E L R I N G 
. . 105 
m m 105 
1 • M 108 
., . 113 
Km m 105 
. . H. 110 
l actfler. . M |w n • • 107 
Magnesia, M M-M ,t* **'"•« 105 
Stonowall. . . . . . . . . 110 


















































ción de la presente temporada hípi-
ca. Ayer se anotó sobre Cydonia su 
sexta consecutiva victoria. 
Como resultado del informe rendi-
do por el starter Milton, acusando 
a J . Me Bride el jockey de Huen de 
haber sobre éste lanzado hacia la 
parte exterior de la pista al grupo 
contendiente de la tercera, el Jurado 
lo suspendió cinco días. 
R. Alexander fué multado en diez 
Ĵ -f• de confianza de los caballos pesos por haber demorado indebida-
nitney, es decir de la confianza ¡ mente la llegada al paddock de su le] millonario, no We ést de los caballos, , ejemplar Thistlebloom para la pri-^ 10 estaba un poco confuso, pa-! mera carrera. 
Para rS? cargn de doCe eiemPlares I The Belgian I I , King Worth y 
Cha Mie<ÍÍa<íos (ie Enero próximo en . Orris tendrán que ser sometidos a 
iqnf Downs, mandando desde prácticas matinales que para la de-
empleados de mayor confianza. , bida compostura en el post (Te arran-
I cada dirige el competente starter de 
la pista Mr. James F . Milton. Esta 
es una "escuela" original donde en 
mayor número por supuestos son en-
señados Jos "novatos" a situarse en 
próximo sábado. 
La ciudad de Berna ha cedido sus 
derechos, reconociendo que sus alre-
dedores no son favorables a la salida de 
los globo;* para una carrera. 
V I T T , D E L BOSTON A M E R I C A N O , 
A L CINCÍNNATI 
BOSTON, diciembre 8. 
En la oficina del club de Boston, de la 
Liga Americana, se anunció hoy el tras-
lado de Oscar Vltt, su tercera base, a 
los naclonalea de Cinclnnatl. por el pre- I 
cic de waiver. 
E l presidente del Boston americano 
1 egresó hoy a New York, sin haber to-
mado parte en negociaciones de im-
portancia relacionadas coa la venta de 
dicho club. 
Joe Dillon en la Habana, segunda 
vez que llega a Cuba un campeón 
Con un público tan numeroso como el mundial, desde Jack Johnson, es de 
que asistía a las prácticas de Harry la división Júnior Fly weight. 
Wills y Gunboat Smith, presenciaba Joe Dillon peleará en el Stadium 
ayer por la tarde en la Academia de contra Mike .Castro Sardiñas, Black 
Carlos I I I las prácticas de los dos Bill y Mike Rojo, 
grandes middle weights, Joe Meyers Joe Dillon ha retado a Black Bill 
y Ñero Chink, que se enfrentarán por y a Mike Rojo para pelear contra los 
primera vez en el ring del Stadium dos la misma noche, primero seis 
mañana por la noche. 
Después de las prácticas, que re-
sultaron espléndidas por todos esti-
los, ambos fighters subieron a la ro-
mana y ésta marcó 157 libras para 
Ñero Chink y 169 libras para Joe 
Meyers. 
Foul "Weather se desbocó, obteniendo gran ventaja en el primer cuarto, pe-
ro se estaba cansando al final. Orris empezó c-m poca velocidad y fué em-
botellado. Jorge Shead cerró con gran vigor. Paclfler no hizo más que galo-
par todo el camino. 
CARRERA. Distancia una milla. Arrancada buena. Ganador, fácil. Place 
bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 4¿ y arrancaron a las 4 y 40. 
Ganador, Jaca de «late afioa. hija de Edrian y de Mirne, propiedad y en-
trenada por 8. Me Nell. Tiempos: 25 49 1.15 1.40 1\5. 
La mutua pagó por cada bole'o de do^ pesos: Crumpsall, $1-1.50 6.30 
• .ÍM. Fireworth, 3.40 y 2.40. Bilí Hunley, 2.40. 
7 4 
Caballo. P. V. A. 'i -2 34 St. P. Jockeys. C. s 
, ŝpone a vender se encuentran el 
le Doctor Clark, ganador 
el "post", aprender como manda la b noche de hoy, o sea la J 1 0 ™ ^ ] " ^ 
ley estar alerta cuando se da la voz f * * f ¿ S f c dyescpuuaétsrodevuhe1tasr. CUbiert0 
de partida. E l personal subalterno ^ Tecord es de 884 millas y dos vuel-
secunda a Mr. Milton en esta tas por Goullet-Grenda. en 1 
Entro los "ases" que M. Goldblatt 
dispone - -
jorttida^ 
4e j'cas competencias en los tracks 
I H Estados Unidos, y poseedor 
Ch- e^?r(i de la milla v octavo en 
blén iT Downs; Atta Boy I I , tam-
Porta^na(ior de diversos stakes im-
''«lad y que Posee soberbia ca-
•Uk ' Matinee Idol, ganador de dos 
% | ^ . ®n la anterior temporada de 
Portanni rlc ^ otras de menor im-
^ n k T¿ Pastoreau, Demos, Sam 
^ K r ^ q u f ^ diariamente son allí lie-
Ararat Reliabmty, J a I ™dos viejos ' l " 0 ^ " ^ í d e í 
íl¿"*a y otros que renresentan me- I curs0 de los anos de;,an e^6!61 Cier 
08 valor. q rePresentan me-1 ^ tendencia 6er indisciplinados. 
L a potranca de cuatro años Viola 
Rice, sufre ac-
tualmente un fuerte a 
su cuadra de Oriental Park. 
T. A. Sears, dueño de varios bue-
L A C A R R E R A C I C L I S T A D E L O S 
S E I S DIAS 
NEW YORK, diciembre I . 
Beis de los trece teams cicllstaa que 
continúan luchando en la carrera de 
lob seis días en el Madlson Square 
Garden, .s«» encontraban agrupadlos dis-
tutándosí» la delantera a las once de 
Mientras tanto llegó a la Acade-
mia el campeón Joe Dillon con su 
manager Lew Raymond y el público 
incesantemente pidió verlo en acción. 
Dillon no se hizo de rogar y en po-
cos minutos ya estaba sobre el ring boxing en la Academia, parecía un 
en traje de batalla. Bailó la suiza relámpago por su rapidez, 
como nunca hemos visto hacer, es- Dentro de poco tendremos un nue-
tupendamente y en todas las dlrec- vo boxeador y gallego, pero legítimo. 
rounds y después seis rounds con el 
otro. 
Kid Cárdenas asegura que el do-
mingo habrá un nuevo campeón 
light heavy weight en Cuba, parece 
que piensa ganarle al "Cabo". 
Joe Meyers,, ha hecho ya training 
en la Habana, en la Academia de 
Boxeo y se comentó mucho a su fa-
vor. 
Joe Dillon hizo bailes y ejercicios 
de "suiza" y un round de shadow 
Crumpsall . 1 1 6 1 1 X 1 1 1 1 J . líalben. 7-2 7-5 7-10 
Fireworth. . . . . . . 111 4 6 5 2 2 2 2 Dominlck. 7-5 1-2 1-4 
Bill Hunley. . . . . , , 106 8 8 8 4 4 4 3 Swart 2 4-5 2-5 
Gecrge . . ,„ , 102 3 2 1 3 3 3 4 Heupel. 5 2 1 
Waterford ., , 102 7 4 6 6 5 5 6 Terrat. 12 6 5-2 
Thlmothy J. Hogan. , . 110 5 3 3 7 6 6 C Burns. 6 6-2 6*5 
Mike 100 6 7 7 C 7 7 7 Fickens. 15 6 3 
Whlto Croyn 110 6 3 3 5 8 8 S Carroll. 12 5 5-2 
Crumpsall avanzó adquiriendo cómoda ventaja en la recta lejana y tuvo a 
su fleld seguro durante todo el viaje. Fireworth) estaba cansándose al fl-
nall. Bill Hunley arrancó con poca velocidad y fué despistado en la primera 
curva. George w deslatió bajo el castigo. 
H Z m C A C I O N DE LOS 9 K E C E D E K T E S ESTADOS 
Primeramente aparece el nombra d«I caballo, luego el peso en libras, la 
posición que le correspondió an el programa, y luego las posiciones que ocu-
pó en al curso de la carrera y al Uagaz a la mata. Despnés siguen laa coti-
zaciones Ge loa nooks, au primero .segundo y tercer lugar. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
cienes. También hizo shadow boxing 
con Ñero Chink. Mayor ligereza y 
elegancia en los movimientos es im-
posible que se tenga. E n fin, que 
de la Coruña, César Pampin y pe-
leará con el nombre de "Pampin de 
la Coruña". Se entrenan actualmen 
te en el Stadium quien le vió entre-
que BCV-UUUO. o. «xx. i,»..vvy" ~" Oaterrlter cuyo compañero Weber su-
penosa tarea hace derroche de gran fr{¿Btt 
paciencia mientras duran las ' 
ses" que tienen lugar a horas 
tempranas del día. 
No solo hacen allí ese "curso" los 
bebés que comienzan a luchar en 
en todos demostró tener madera de narse dice que el hombro que reciba 1 
verdadero campeón. una trompada de este gallego le lie-
Mañana se presentará ante el p ú - ' v a n por algunos días a la quinta de 
blico y aceptará los retos de Mike L a Purísima. 
Castro, Black Bill y Mike Rojo. Y jake Abel continúa en la Habana, 
a todos los concede un handicap de ; por qUe no pelea con Nere Clink?.. . 
J A I A L A I P L A Y A J A I - A L A I 
o eraves lesiones en una de las ace-
cla- leradas máp rápidas del día de boy se 
muy retiró de la carrera al oscurecer, rtes-
5 a 15 libras. 
Existe un entusiasmo enorme pa-
ra la gran pelea de Joe Meyers y 
Pop 
í W a ^ M ^ í t f l 6 1 Prominen • G. " p r o b a d "de^Otto 
1° nerrnoi" Goldblatt su Propósi- tuai ente un fuerte ataque febril en 
r.ués de haber luchado sólo durante cln- , Nero Ch,nk pueg ^ públlco tjene 
C0El0[|f^, francés Steffany-Peyrode se i deseos de ver en acción a dos for-
reUró de la carrera a las cuatro de b>- mldables middlewelght. Los dos han 
tarde, manifestando que les era impo-
Blble continuar por estar agotadas sus 
N U E V A V I C T O R I A 
D E B O R B O L L A 
nR. \. Permanecer en Oriental Park 
^Porad v̂ 111̂ 1011 de la Presente 
^ai cnnff hípica. en el curso de la 
^ ó n nn °Uara dirigiendo la prepa-
4oce 'W6!31-13 Para el éxito de 1 
L a diferencia de peso no debe de pa-
sar de cinco libras. Sería una gran 
pelea. 
Black Bill debe pelear con Joe 
Dillon, tiene el derecho. 
Según parece antes de finalizar el 
?f .g-ust*r-?.d*rán una batalla terri- .mes, tendremos en Cuba más de cien 
boxeadores americanos. Parece que 
los rings de allá están peores que los 
de aquí. 
Hasta Joe Carmel, el light weight 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ANSELMA y CARMEN. 
107 boletos. 
$ 3 . 7 3 
Primer Partido 
B L 4 N C 0 S J 5 3 . 5 5 
Se les Jugaron | CECILIO Y JAUREGUI. Se les Juga-
Las azules eran Rosita y Petra. S© 
quedaron en 19 tantos. Se les jugaron 
109 boletos y hubiesen sido pagados a 
S3.66. 
E l Domingo, 4 del corriente, se 
ble y estupenda. 
Esa noche también peleará el 
francesito Ivés Horellou, que tantas 
simpatías cuenta entre los fana por 
su manera tan original de dar papa-
zos. Horellou nunca ha sido knock-
down, tiene ganadas cuatro peleas, 
una tablas y otra perdida por deci-
sión con Peter Isla, que será su con-
'rimera Quiniela 
M. C O N S U E L O S 2 . 7 6 
Ttoi. Btoa. Z>vdo. 
Petra. 
que peleó el año pasado n Pallsadea I M A R I ^ C O N S U E I 
ha llegado a la Habana. 
«le le h0aVatos". de ilustre 
os 
ü1"5 ha # uc nusire prosapia 1 _ , • no nizo gran rew>io«5uv-i«» — valiente ¿satuing Moráis en un bout — 
^ fcarla„„0n,lado Para 'a campaña | QfHAFFFR B A T ^ O A C 0 N T I 'sexto inning, pero después no pudo de 12 rounds con Juan Salgada, uno HBW YORK, diciembre 8. 
I08 "beW-0 Harry p- Whitney. cu- ^ " ^ ^ ^ I contener el ataque del Borbolla. de log mejores del patio. 9 ^ ! S 2 S 2 ^ í f l 
nos'ejemplares que entrena en Orlen efectuó el juego anunciado entre 
tal Park, Frank Frisbie, ha venido a Borbolla y Jovellano en io8_ terre- trario en el bout de mañana 
pasarse el invierno en la Habana. nos de la Bien Aparecida, el Jovella- E n el semifinal subirá al ring el1 hizo gran resistencia hasta el vaiiente Battling oráis en un bout 
T E X R I C K A R D , E N 
B A N C A R R O T A 
¡ P ^ c k v retornarán a Louisville, 
ft« Wr'rt Va , t erminac ión del mee-
«Pico de Marianao. 
W U 
Otro3 y" nnJ33 actualmente entre nos-
, ^easo í JOSee e.n Oriental Park 
i^ey d/fn J;roa ejemplares, fué un 
íleí año! PT, f reconocida hace unos 
S* ^ E s t l L ST-princiPales tracks 
S088 Untaba3 ^nÍ(ÍOS y el Canadá 
5le<lad en 1 ? H C3emPlares de sn pro-
h Almendar^Saparecido hipód 















ron 251 boletos 
Los azule.5 eran Arnedlllo menor y 
Ermúa. Se quedaron en 22 tantos. Sa 
les jugaron 229 boletos y hubiesen sido 





a un <'»ei?Ila. A?alediction Que 
NEW YORK, diciembre 8. ' E n el noveno inning el Borbolla 
Jake Schaefer, el campeón del mundo DUiveriZ(5 a todos los pitcher del 
fe^^UaV^-S^ Jovellano y - o t d nueve carreras p0r 
con Rogei Conti, de Francia, por 400 lo cuai aseguró el match, 
a 219 y 400 a 142. E l gjan J?í! Merece mención la gran labor del 
ríiafderclntÍ03d.PíniOd00.8 ' a'017 ; pitcher borbollista Chelo Beltrán, 
Cuy, ha nombrado 
nal Supremo 
Los asientos del ring, los de pre- Joh¿ RlnelTñT* TTquidadorlt" parf ^Tex I OS0RI0 
ferencias y las gradas, todos estarán Rickard. para The Madlson Square Gar- I 
I perfectamente separados, evitando S ^ S ^ E S ^ t t S * para Hhe Ma^331» 
Segundo Partido 




J 5 5 . 5 6 
Se les jugaron 
qUe íué el Post ei field" de veinte ajem-
T I P T O P ' S 
De triunfo en triunfo, ayer 
Cydona, g a n ó $3 .30 . 
Truant, g a n ó $1 í .40. 
Y a d e m á s dos en el dinero. 
oa{ , - . „„ . . . Square Sporüng Club. Ambos deposlta-
así que los de un lado puedan pasar ron fianzaa por valor de 100 mil pesos 
al otro. : _1 CLOCKER I lockey Hylan 
49295 9 d 
¡ el cual supo silenciar por completo 
en los momentos más difíciles la te-
mible batería del Jovellano. 
E l domingo 18 se efectuará el se-
gundo Juego de la serie en los terre-j $5 y si no acierto devuelvo $6. 
nos de la Borbolla en Regla. Unico que devuelve más de lo que ganador 
Borbolla. . . . 001 210 319—17 recibe cuando falla. Un SOÍO caballo , t . 
Jovellano. . . . 120 000 120— 6! cada día. 7 años de exacto cumplí- ^cieit0' devuelto el dine-
R. PORTUONDO, .miento de mis promesas. |ro. E n el Plaza, en la Isla, 
Director del "Borbolla tí. B , O,** 1 I N D . 25 NOT, 1 I N D , 26 NOT, 
Por dos pesos el único 
seguro. Si no 
Los azules eran Crúe y Chiquito Bil-




N A V A R R E T E 
Irigoyen menor. 
N'AVARRETE. . 
Altamlra. . . . 
Machín. . . . . 
Petit Pasiego. . 
Elola Mayor. . 
S 3 . 6 1 













Segundo Partido f t l C i H 
B L A N C O S V O . V i 
GABRIEL MART'|J y GOMEZ. Se lea 
jugaron 311 boletos. 
Los azules eran los hermanos Erdo-
za. Se quedaron en 27 tantos «?« ion 
^ « í » " » «»  tantos. Se lea Jugaron 362 boletos y hubiesen Bido S 





Perea. . i% M M M« 
Piedra, m m m m m 
Gsorlo. M M • M M M 
Segundo., m m U m m m 
S 6 . 3 9 














0 D R I 0 Z O L A S 7 . 7 4 
Ttos. Utos. Oflo. 
Aristondo \ • 0 
Chiquito Vergara, o 
Elola meknor.̂ . . . . - o 
ODRIOZOLA. 6 
Ortlz. « M M M M M M o 













P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1921 
AMU LAAA1A 
T o m a de p o s e s i ó n . . . 
Viene da la página S I E T E 
peligro inminente para su educa-, tural, de Antropología , de Arqueo-
cion. 
Y obra, de civilidad, por cuanto 
la vida en común, con qorteses y 
agradables pasatiempos y fiestas so-
ciales, con mutuas muestras de con-
logía, etc. etc., dejadamente insta-
lados y abiertos al público, realiza-
rán la tarea de dií t udir la cultura 
en todas las clases sociales; el Cas-
tillo de la Chorrera,» impropio para 
Hablando c o n . 
Viene de la P R I M E R A página 
tengan la direcciórf-
A o^i rAoHroi s^eración y de respeto, enseñarán a i Club Náutico a que de le ha dedica-
Qilos jóvenes cubanos la práctica cor-
y la misión de 1I2est l í^c ^ ' dial de la vida civil, el espíritu de 
hace útil el P r o 6 ^ « d e J f v s " ^ - | solidaridad y convivencia, tan nece-
clas la existencia de las imiversida- sar.o ^ ^ ea nuestra ia 
des, en las tres categorías que tan en 1¡L\OT& presente, para lo-
admirablemente delinea el doctor |grar que brote así) en las generacio. 
Aguayo en su discurso inaugural g nuevaS) el conciudadano, 1 tu de asociación entr ^ nosotros, in 
del presente c i ^ o . y ^ ^ j s f ^ i r ' ' 6 1 sentimienio de agregación que i tensificar el nacionali simo en la ju -
ventud cubana, será lo que debe 
ser: la Universidad mifcierna de una 
complacido del éxito de nuestra invl- I 
1 tación con las misiones recibidas, pe- | 
a vez cíe ífico y recreativo, origen.1^, le confieso ingénuamente que i 
i a / , z , c e n " " 0 L : -,*«»f« f . , » . ,Jso lo extraño unas horas que en mi 
hogar dedico a las caricias de mis 
do, lo destinaremos Acuarium, a 
Anuncios clasificadas de última liara 
del laboratorio oceanógrafico utu-
ro; y cuando así la UJJ iversidad rea-
lice la función sociaB* de ampliar 
nuestra cultura, vigo rizar el espíri-
siones en pro de la reforma univer-|nos f eí íritu ^ d o ^ qUe 
sitaría prueban que ésta era ya u n a L . se vincula en los pUeblos cuyos 
necesidad inaplacable de la lioraicomponeiites ata el calor del afect0 
actual. Ipersonal y la estimación mutua. 
Pero, sobre todo, esa ansiada au-, Y ^ ci'udad universitaria, la ma-
tonomía. ese maneao directo Porjravilla quiero hacer surgir co-
nosotros mismos «de nuestros pro-|mo ^ conjuro de la lámpara de Ala-
pios asuntos, nos permitirá obtener 
dos finalidades, cuya realización in-
mediata prometemo desde este ins-
tante. L a primera es el restablecí 
diño en sólo un aüo de plazo, en un 
momento aciago de nuestra econo-
mía, cuando nuestras arcas están 
república moderna, enclavada por 
la mano del destino «entre las dos 
Américas y a la entra B a del Golfo, 
para ser el foco a dorwle converjan 
todos "los resplandores i3}e la civiliza-
ción americana. 
E n el momento de (ftnprender la 
ardua tarea tan honrosa como el-
patojos", frase ésta con la que ha-1 
cía referencia a sus dos pequeños hi-
jos, uno de 3 años 7 otro de 1. Pen-
saba en el pesar de su joven esposa 
Jesusa Llerandi, bella, elegante y de 
dulce carácter, que fué bautizada por 
nuestra compañera de Misión, seño-
ra René Molina de García JKohly, con 
el nombre de Presidónta Violeta, 
pues esa modesta flor era lo que lu- j 





77, • altos, teléfono A-8746.j 
11 dic. 
A U T O M O V I L E S 
V A R I O S 
. H A B A N A 
C E OPBECE UN MATRIMONIO PARA 
v> perlero o cualquiera otro trabajo. 
1 También van al campo. Informan en la 
calle San José, 207( cuarto número 13, 
'altos. Horas para tratar, de 10 a 4. 
49341 11 dic 
V E M D E U N 
son Super de siet« 
Es último modelo. También t 
bio de una casita en la H solar. Informan en la calle v • 
Uü. Vedado. Düm Ĵ 
49345 ^ 
S E S O L I C I T A ( , 49341 11 U1" I C E VENDE: UN APPEBSOÑ~~Ín 
" ^ W N M P I "DROPESIONAI. HOBTICUI.TOB DE O tro pasajeros, fuelle, veaÜJiH 
cía, entre la pléyade de hermosas y i Persopaa qua ten&an goteras en los t»- I frutos menores se ofrece como en- ves, faroles y estribos niquela<W 
de finca. También acentaría mnghan, motor ajustándose, elegantes señoras que figuraban en- i { ^ U J ^ f **0 *™ ü l W ^ D a ^ret^: 
tre la sociedad1 diplomática y la del f No se necesita experiencia tara apli- cualqui 
exhaustas y nuestras fuentes de pro- lc lópea, dejadme invocaif el espíritu, 
miento del doctorado, tal como de-lducción cegadag en absoluto, ha de segrado para mí, de aquellos que 
be ser: meta difícil y legítimamen-jggj. la más alta consagración de milme dieron el ser; ml\ padre, que 
to por ciento de la ganancia en nuevas. Informan en Marín 
era clase de sociedad. Dirigirse i-sauina a Concha. Luyanó. 
Apuacate, 72, señor Borrás. i í̂}.,..» 
49334 11 dic | 49340 
te alcanzada por el que realiza un 
esfuerzo mayor, en proporción a la 
dignidad que aspira,, y no la "pa-
tente de corso" que es actualmen-
te; no una mera licencia para ejer-
cer la profesión y ganarse la vida, 
que para ello restableceremos la li-
cenciatura, sino una suprema digni-
dad obtenida por acfíiellos que en 
I orientó mi espíritu por astas sendas 
de la educación y me laasmit ió en 
la sangre la savia de aiuor a la ta-
rea bendita de enseñar a 5 que no sa-
be; mi madre, que a l entó siempre, 
hasta la víspera misma de este ho-
medor, sus bibliotecas, sus jardi- |nor inmenso que me otorgáis , mis 
nes... A mí mismo me hubiera pare-¡anhelos e ideales; y don lílelipe Poey 
cido un sueño, si no hubiera confia-| mi padre espiritual, mi ardado maes-
la 
esfuerzo. 
Me tacharéis de visionario si os 
digo que ya la veo con sus magní-
ficos edificios provinciales, más aún 
con edificos además por cada Anti-
11a; su casa de recreo, su gran co 
país. Me parecía contemplar la in- ' cario. Pídanos folletos explicativos, los 
i mensa pena de la señora Emilia He-; "??ÍU^0y3 f ^ " t J r * S A ftíRDIJ* Mu-
I gel de Escamilla, venerable dama, ¡ • 
| patriota acrisolada, de cultura supe-' QB. A?'91trif,A ^ A N T A B A J A D E 
irior. de opulenta familia y madre ; ̂  ^ r c ^ 
| cariñosa del joven Emilio Escamilla, • sala, salet:.# comedor, seis amplias ha-
I Ministro de Fomento v de la infere- I p^aciones, dos cuartos de b^ño con ca-
! sante señora de Schefer. uno da los ^ ¿ ¿ . a n ' e / j e s ú s S S ^ ú -
! comerciantes más ricos del país. No r;ero _l l . AHIMI imvmmn m . i ^ u n m i i T O B W W B T — 
1 ceso de pensar también en lo que! •J*9,?.54 l * dic. _ / ^OMPP^'VMOS "DNA C&SA E N J E S Ú S 
Señor 
^ I T ÍERMOSA GANGA: POR MERQ? 
I J . la mitad de su precio vendo 
Compra y Venta de F i n c a s y i ^ ^ ^ U ^ n ^ 
-2 
Establecimientos 
•ÍS qjue nue\o. Venga y liév< 
lo y demás informes en Alai 
bodesra. 
^¿9335 
T^XiAMANTE AUTOMOVXD U ílc. 
será en estos momentos de angustia C E A X I Q U I I A N XOS B A J O S S E X.A \¿ d?.1 ^irnte. que su valor no pase 
y zozobra el hogar feliz y venturo- I ^* 
.' de poco uso, en flamantes *ÍI5!*!Í 
so, del que fué Ministro de Relaclo- i |gj, S » r o ' número 17 
nes Exteriores, Luis P. Aguirre, y | 49351 
nes, se vende con urgencia 
casa calle de Cárcel, número 21. en- •* mil.Pe.s„os- AI¿d?í X 6cK5torena."ÓlbraJ I .^^Pf^ha . Puede versé a todlS 
sus investigaciones personales y en|d j muestras incontables de i tro que encendió en mi itemplo ia : j ^mbras aue erneerecerán el al- ; S " a ^ S I 5 r 77—^ 
sus trabajos originales, demuestren | c00peracióll valiosa que de todas : lámpara que aun arde fecundo 1 1 5 " ® ™ n A S , ^ 
1 S ^ f W ^ ^ t f » 5 ^ ^ : ** r^vSIP**** 5" 
49328 13 dio. 15 dic. 
i i aia 
la capacidad necesaria para ser lo 
que significa al término "doctor" 
con todo su prestigio. 
L a segunda es que habremos de 
establecer un sistema nuevo de in-
gresos y de ascensos en el profeso-
rado, y una escala gradual de emo-
lumentos que premie dignamente 
el esfuerzo, para que no siga rigien-




de Cuba, una voz inmensa de cor-
dialidad iba a alentarme en mis em-
peños; y que todos, grandes y chi-
cos, ricos y pobres, poderosos y hu-
ma de su buena, amable y distinguí-i JU Reina se alquila en loo pesos, con 
tres habitaciones y ser 
tarios. Su dueño: Bavbna, 
altos. Teléfono A-9229 
U R B A N A S M I S C E L A N E A 
ther. a quien tuvimos el gusto de 
aplaudir y felicitar como pianista en 
uno de loa conciertos del Centenario. 
E n fin, larga sería la lista Je las 
Claustro, interesados como- yo en el 
mayor esplendor de nuestra casa; 
vosotros, estudiantes de la* Univer-
sidad, alegre y entusiasta genera-
mil'des, querrían compartir conmigo ¡cftn nueva que lleváis sóbrenlos hom i ¿¡gnas^y' 'estima'dar personairdades 
la grande, la honrosa, la excelsa ta-|bros la tarea de conservar (.41 legado | ppro son las mencionadas en el ca-1 
rea de la regeneración, por la juven-, precioso de los libertadorte; voso-| biej agí como el inteligente, y ama-, 
cipio de "a todos por igual , en-'tud universitaria, de la patria cu-! ¿ros,—graduados y protectoijes de la l b]e Subsecretario de Estado, Rafael 
gondrador en loa que no sienten el¡bana ¡Asociación de Profesionalles que piñoli que eran lo8 más asiduos en 
fuego interior de una tendencia in- Miis ai-jn. de fuera de Cuba mis-lvais a soportar en gran parta el dis- nuestra compañía 
vencible a seguir la línea" del me-!mo me v¡enen voces de aliento. In-1 pendió económico de esta .ampresa E1 Gobierno actual de Guatemala 
ñor esfuerzo, que degenera muchas telectuales de Ponce, en la isla her-¡ t i tánica; y vosotros también,, señor ]0 componen: Presidente Don Carlos 
Q E A I . Q U I I . A E N I?3INA, 52-A 
gran piso. Sala, saleta y tres hahi-
taclonea y todos los servicios. Infor-
man en la misma. 
49336 i i dic. 
en conserva. Venta rápida. T«i número J 
11 dic 4 90.ir, 
forman en A-6202 y F-1161 
_ '9314 
/ 1ANGA EN DIEZ MTt. PESOS VEN- i 
VI á*™s ""a casa en la calle Troca- ] ' v-^f . Im * * ^ ^ * ^ 
V E D A D O 
mana de Puerto Rico, escriben al Secretario de Instrucción públ ica, ; Herrera. vicepresidente, Zelaya; Se-
seor Secretario de Instrucción Pú- ¡ Honorable señor Presidente, ^a que i cretario de Estado, Luis P. Aguirre; 
blica, en 9 de noviembre, fijaos i feliz coincidencia nos reúne- en la Secretario de Hacienda, Mariano Ze-
bien, nueve día santes de la elec-' dirección de la enseñanza nacional ceña; Secretario de Agricultura, 
ción rectoral, aún antes de mi no-1 comulgando en el mismo idoaal de ¡ Faustino Padilla; Secretario de Ins-
por mí ' elevar el nivel intelectual de .nues-
rA 
trucción Publica, Francisco Orta; 
Secretario de Guerra, Rodolfo A. 
Mendoza: Secretario de Fomento, 
veces en el total abandono del cum-
plimiento del deber, con menoscabo 
de la dignidad académica y lamen-
table perjuicio del nivel universi-
tario; y en los que sienten arder 
la divina llama, el sentimiento de ¡ ¿ ¡ n a c ^ n "co'mo candidato 
punzante amargura que nos causa; pacujtad) fraSe3 en mi honor que 1 tra patria; que si tengo vuestnA apo 
ver nuestro esfuerzo desconocido evocan los años de mi juventud en yo, la Universidad será, entonces sí, 
nuestro honrado cumplimiento equi-;que fui catedrático de aquel insti-i real y verdaderamente, la Universi - ¡ Emilio Escamilla; Secretario de Go 
parado a la desidia de los ineptos; tuto. y al tratar de fundar una Uni - | dad Nacional; y podré yo, "cuaroido bernación Federico Arias, 
hacer, en una palabra, que la gran versidad piden a la de la Habana ¡mi vida decline, como el sol en el Presidente del Poder Legislativo, 
máxima colectivista "a cada uno que permita a sus hijos venir aquí a i Oocaso, contemplar regocijado vu&s-! licenciado Tácito Molina, 
según su caapcidad y a cada capa-;termjnar sus carreras. Pues bien; tra obra y dormir blandamente dm I Presidente del Poder Judicial, Fe-
cidad según sus obras", sea el |ai ^do de las provincias cubanas, I su s e n o . . . " derlco Castañeda Godoy. 
principal director en el desenvolví-; tendráu i10y pUerto Rico, mañana j | Subsecretario de Estado o sea del 
miento de nuestra vida profesional. | ganto Domingo, quizás más tarde! Durante largo tiempo el clamoreo v Relaciones Exteriores, Rafael Pinol. 
• H I Centro América, sus casas naciona-, de los aplausos generales y de los | jefe del Protocolo, Eduardo T . 
E l segundo punto de mi progra-!ies; y ei gran sueño de la federa-' vivas fué enorme. _ ¡Cabarrús. 
Q E A X Q U H I A N L O S MODERNOS B A -
k- jos de 23, número 336 entre A v B, 
Vedado. Alquiler ISO pesos. Informan 
en vis altos. „ 
. -ti<318 u dic. 
dero. Medel y Ochotorena, Obrapla, 
OS. altos, departamento número 1. 
49330 _ _ ^ 15 dic. 
C E V E N E E UNA HEEMOSA_ESQUINA 
propia para establecimiento y una 
casa acabada de cqpstruir en la calle 
Municipio. InformHT en Carlos I I I 38. 
Esquina a Infan |.. Teléfono A-3825. 
: 49331 15 dic. 
CAIVIBIO C A S A , V E D A D O " 
Cambio una bonita y espaciosa casa del 
Vedado por otra en la Habana o en el 
! Reparto Mendoza, que esté en la acera 
de la brisu y le pase el tranvía. Mi casa 
tiene 8 por 42.50, cinco cuartos y el 
También pequeñas partid??/ 
jiiííuetes. lípires, botones, cordon« 5 oútera. Tejadillo, 5. ,uones, tl. 
19317 11 dla 
SE A L Q U I L A E N 140 P E S O S L A CO-moda y ventilada casa calle 4, nú-
mero 251, entre 25 y 27. Seis habitacio-
nes, moderno baño, etc. Informan en 
A-6202 y F-1161. 
^ S S I S 11 dic. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L TB dado, una casa amueblada y se ven-
«13 un automóvil nuevo o se cambia por "e criados, saleta, comedor, baño mo-
ma casita o solar en la Habana. Tn-
ñ rtpan en la calle N, número 190, entre 
Í9 y 21, Vedado. 
49346 11 dic. 
derna, cocina de g ŝ, etc. Al fondo tie-
J O V E N E S CATOLICOS 
Cada dia más floreciente y bij. 
cimentada esta incipiente Asocia, 
ción, va a extender sus ramas por 
H A B I T A C I O N E S 
—-sí 
ne un solar de 7.35 por 32.60. que da toda nuestra rindad v i Por 
a otra calle. También se vende Tiene ^ " ¿ J Í ^ X C1V, y por la8 ^ 
T^oo pesr.s de hipoteca al ocho por loo. , miportantes poblaciones de la t 
Si la casa que se ofrece viólenmenos, la, 
admito 1c diferencia en efectivo. Su ' E l oróximo dnrmner» rfia n » 
dueño: Milagros, 130, reparto Mendoza. ! ̂ „ r i ^ TAl!!:°„„ ™l"?0' dl? ^ t»-
Teléfono 1-3290. 
49321 13 dic. 
E n su discurso intercaló el Doctor 
i lAHANA 
ITi S T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -^ lan tíos hermosas habitaciones a ma-ma no es más que la realización, la ción antillana será una realidad, si I  i  i lo  u t  i Desde nuestra llegada a la Capital £ímr 
Inmediata traslación a la práctica no en ^ organización política, en ¡La Torre la lectura dê  una 
•SOLARES Y E R M O S 
dos los Jóvenes Católicos de la H». 
baña oirán Misa a las 10, en U 
Iglesia de los PP. Pasionistaa de U 
Víbora. 
Con este primer acto, y log BUCJ. 
sivos, quedará establecida la Aso-
O O L A B C I T O , V E D A D O , M U Y B A B A - | elación entre los distinguidos iów. 
nnrt0^ l í ^ ."n 8^arclto 7-3^ nes viboreños, que desean y nidej por 32.50, en la calle Tercera, entre C _0„Í.„. J V 4 ' V n̂ 
mira desenvolver entre los jóvenes' Todo ese empeño será psoible por-lalu™n03 de medl(;lnf de Puert? RlC0 j nos condujeron en automóviles al 
universitarios, el principio de Ju - qUe llevaré a la práctica el estable-| p"eaa" c"rsar am 103 aos Pr|meros | Hotel Royd. el más moderno de la 
venal: "men3 sana in corpore sa-¡cimiento del Claustro Extraordina-1 a f ° 3 ^ . S ^ z Y & i Z ? 
no"; y a ese objetivo dedicó sus|ri0( ^ gran Asociación de Gradúa- ™ e Q ^ ^ 
energías, desde que entró en pose-¡dos é e esta casa y de asociados 7 ^ 5 * ^ ^ V i s ^ ^ a í S í á S 
^ c t o r ^ q . ^l>My<t ad ' tect0 a quienes ate el amor a l ^ a ^ cDuandLo%Jt0endió 
quirir por el Estado el terreno fronda Casa solariega, el alma mater que 
terizo, a la Universidad, mandando íes diera el pan divino del saber; el 
trazar a los profesores de la E s 
cuela de Ingenieros un plano de 
Claustro Extraordinario que tendrá 
tanto interés o más que nosotros 
al preclaro hijo de la isla hermana 
y meritísimo Catfedrático de la Uni-
versidad Nacional Dr. Sergio Cuevas 
construcciones deportivas favore- mismos en que la Universidad reali-I para terminar el acto, también de 
ciendo la creación de clubs univer- Ce su alta finalidad. modo insólito, el nuevo Rector pidió 
s í tanos, importando un experto ex- E s esa concatenación, al través ¡a todos los estudiantes que se tras-
tranjero en materia de sport, y del espacio y del tiempo, de genera-| ladaran al frente de los nuevos edi-
ciudad donde nos tenían preparado 
confortable, elegante y cómodo alo-
jamiento, non recibieron a log sones 
del Himno Cubano, ejecutado pri 
bltaclones amuebladas o sin mue-
bles, muy frescas y amplias, en lo más I l^ABA VASBICAB 
ct-ntrico eje la Habana, en Animas, 103 al 1 d'> Almendares 
i uacira y media de Galiano. ' I'irqu 
49296 
. . r ¡Juventud, y aplaudimos los sazón». 
udSf d*.dos frut03 aue produce. una 
La Sierra, y de la doble linea 
E l que hasta ahora había sido 
7 dic. va, de' Vedado a Marianao. se ven- digno Presidente de la AsocUción. 
g E A L Q U I L A . U N T D E F A B T r i E W T O ' fado Sy0lel 7eSPtor a^lS p^os^mes6 p T ^ Señor Purón. ha Egresado en el sí 
Independíente, a personas 
morosamente por la Marimba del Po-j í'í>iir san José, 83, altos. 
lo Club y que oyó de pió toda la con-
í ? . . í ? - ? H f h a b i t a c i o n e s en nna azotea amortizar capital y n 
morall-1 rsols por ciento anual. Están más altos Isio. para emprender la carrera u de 
12 dic. 
currencía. j O ' B E Y L L I , 88, A L T O S , S E Á L O . U ¿ 
E n la habitación de la señora Re- i b^s^so/os1^0101108 amu<íbla-das a hora 
creando un comité de profesores, al j cienes diferentes que van engrosan-
frente de los cuales figuró mi que-Ido las filas de los mantenedores del 
ficios de la Universidad, junto a la 
estatua que representa el "ALMA 
rldo compañero y amigo el doctor ideal universitario, la que ha heckt M A T E R " para pedirles allí el jura-
Adolfo de Aragón. Circunstancias grandes a las universiddaes ^mer i 
que no son del caso, han impedido canas, la que cada año proemee el 
a mi antecesor llevar a la práctica espectáculo grandioso que vieron 
su empeño. Me propongo realizar- mis ojos cuando en 1912 la Univer-
lo, introduciendo ciertas modifica- sidad de Harvard pie confirió el más 
mentó de la cooperación que de ellos 
espera y necesita. 
Y allá se trasladó toda la concu-
né Molina de Q. Kohly. había sido 
colocado un precioso cesto de came-
lias blancas, que ni en París lo admi-
ré más elegante. Esa misma noche 
paseamos la ciudad en la máquina a 
nuestro servicio con el ayudante 
asignado, hasta que se dispararon a 
las 12, 50 cañonazos en la plaza, 
con los que dieron comienzo las fies-
tas oficiales del Centenario. No pue-
rrencia, en forma absolutamente I do ahora reseñar éstas. Quizás en 
inusitada pero siempre jubilosa y otra ocasión lo haga, baste decir 
clones que han de redundar en be- grande honor de mi vida académica, entusiástica, para oir la palabra de i que la Misión Cubana fué objeto «Te 
los Profesores Dres. Cuevas Zequei-
ra y Sánchez Fuentes, que pronun-
ciaron sentidos y calurosos discur-
tecimiento universitario pidiendo el 
nuevo Rector a los estudiantes y a 
los graduados el mencionado jura-
mento, que fué prestado a coro y en 
momentos en que la más honda emo-
ción embargaba a todos los allí pre-
sentes. 
neflcio del mismo ideal, con el con-jen que vi desfilar, en la ceremonia 
curso de todos y especialmente del i del decenial. profesionales cuyas 
Club Rotario, que en varias oca-¡cabezas blanqu^ba la nieve de los 
sienes ha mostrado sus simpatías años, hombres de setenta a ochental sos alusivos al acto que se celebra 
por el "alma mater". y que ahorajaños que iban a rendir, ya próximos ¡ba, para terminar tan solemne acen-
se ha comprometido a construir pa-|al viaje de que no se vuelve, su pos- '" 
^ra el 20 de mayo del año a venir, ¡trer saludo y su última dádiva a la 
el "Stadium" en que se celebren los madre amorosa que los alimentara 
Juegos Olímpicos de 1922. con su linfa espiritual. 
L a organización de "teams" de-¡ E s esa concatenación la que falta 
portivos de todas clases, sin olvidar, entre nosotros, según apuntaba el 
el "tennis" en que nuestras edu-1 profesor Thomas Barbour, de Har-
candas compartan el ejercicio al a i -vard . en estos párrafos que encie-
re libre con sus compañeros; las'rran. a la vez. un reproche de lo 
prácticas militares que estarán a ¡que fuimos y un programa de lo 
cargo de un ilustre experto cuba-|que debemos ser. de lo que seremos, 
no; los ejercicios de gimnasia sue-'os lo juro, en el breve plazo a que 
ca, que encomendaré a otro técni- me he comprometido, 
co no menos valioso; los juegos dej " E n la América Española se con-
agilidad y destreza que apartan al fía por completo en la liberalidad 
la juventud de las nefastas atrae- de los gobiernos, y aunque de la 
clones del azar y del vicio y crean ¡ Universidad de la Habana ha salido jrrQ' dirígró' la~ palabra a los estu-
los hábitos de disciplina de que die-jun buen número de graduados que diantes para recomendarles el más 
ron gallarda muestra lós estudian- han prosperado en su vida, parece ¡eXacto cumplimiento do sus deberes, 
tes de Harvard cuando la huelga!como que les falta del todo el espí- hasta el último día de clase, prome-
dé^Boston de 1919, haciendo el ser-'ritu de gratitud universitaria por 
vicio de policía, serán objeto tam-jlos beneficios que de ella han reci-
bién muy preferente de mi actúa-¡bido. por lo que se echan atrás y 
ción rectoral. | dejan que sea el gobierno el que 
Aspiro a que puedan muy pron-',prosiga y sostenga la Universidad, 
to nuestros jóvenes atletas compe-|sin tomar parte en su sostenimien- para crear la ciudad universitaria, 
tir con los de otras universidades i to o demostrar interés en é l . Y esto' Y en medio del mayor orden, sin 
americanas, y que para la realiza-'no debiera ser así . Si no hay razón decaer el latente entusiasmo la grey 
ción de sus ideales, adquisición de para que el Estado no ayude a la | estudiantil dló una cariñosa despe-
equipos, traslados, prácticas, etc., | Universidad, menos la habrá paraidida al nuevo Rector, 
no hayan de acudir como ahora a i que los ricos graduados dejen de A l que deseamos hacer llegar por 
cuestaciones públicas, sino 'que ten- dar su parte y hacer lo que sea po- este medio nuestro parabién, con los 
gan sus fondos al efecto. A más, ha-!sible para que su Universidad tenga incontables que ayer recibió por su 
cer que todo lo que hoy en mate- su puesto entre los grandes centros exaltación al Rectorado 
ria de "sports" se hace de cierta del saber del M u n d o . . . " 
manera irregular, sea encauzado "Esta es una larga carta, escrita 
metódicamente, sujeto a reglas pre- a impulsos de un corazón amigo, 
establecidas que conserven la debi-,de un amigo que sinceramente cree 
da seriedad a estos empeños juv-1 que usted es la única persona que 
niles y eviten desórdenes que tan- puede hacer de la Universidad de la 
to desdicen de nuestra cultura y en Habana algo más que una buena 
tan abierta oposición están con la escuela. Eso es ahora; piro no es 
dignidad universitaria. una Universidad en el verdadero 
Uentido de la palabra y no lo será 
grandes atenciones. 
E n la más solemne ceremonia, la 
del 15 de Septiembre en que se leyó 
49344 12 dio. 
* Q U A C A T E , 68. A L T O S , E S P L E N D I -
X X das habitaciones con excelente co-
mida, i5 y 50 pesos. Se admiten abo-
j-.ulos a 25 pesos Comida a domicilio 
a 24 pesos. Teléfono A-4591. 
"306 18 . j , ^ 
que la acera y la urbanización es com 
pleta. Para informes en Tejadillo, nfi-
mero 34, altos. Teléfono A-7382, ofici-
ni de Gustavo Mijeno. 
49337 18 dic. 
aso de interés al¡ ininario de S. Carlos y S. Ambr». 
sio, pan 
cerdotal. ¡Ad multes anuos! 
T R A S L A D O D E RESTOS 
ES1ABLEC1MÍENT0S V A R I O S 
E l lunes anterior se verificó «1 
traslado de los restos mortales de 
la que en vida se llamó Anitt 
Aguado de Tomás, amantisima j 
S E N E C E S I T A N T > A R B E K I A . V E N D O U N A M U Y B A -
1) rata, razón, calle San Ignacio 128, 
'.•squina a Jesús María. 
49235 14 d 
señora de éste, René Molina, fué col 
mada de agasajos e invitaciones: 
Jamás faltaron en su budolr las flo-
res con que la obsequiaban sus amis-
tades, y no puedo olvidar que pocos 
días antes de nuestra partida, me 
Así terminó ayer, ya de noche, el presentó al hijo del señor Presiden-
acto reseñado. ^ I te, bello niño de tres afios qua era 
Y luego los estudiantes volvieron | portador de una cesta de mljosotls 
a rodear el carruaje en que regre- de 8Ín belleza y otros regalos 
saba a su domicilio el Dr. L a Torre 
y acompañados como antes por la 
Banda del Cuartel General regresó 
la bullidora y simpática manifesta-
ción hasta Malecón y I^ealtad. 
Y a en su residencia el Dr. L a To-
tiéndoles, no un anticipo de vaca-
ciones que él no podía conceder, sino 
una serie de esparcimientos y diver-
siones sociales, cuando se tengan 
realizados los planes que él prepara 
con que la obsequiaba la Presidenta 
Violeta. 
E n fin, esperemos los sucesos y 
crea usted que cualquiera que éstos 
sean, hago votos porque la tranqui-
lidad y la paz, vuelva a los bogares 
de aquellos amigos. 
L a Misión Cubana con que nos 
honró el señor Presidente de la Re-
pública, jamás olvidará las distin-
ciones y1 cariñosas atenciones del Go-
bierno (fe don Carlos Herrera y su 
Gobierno y de la culta y simpática 
sociedad de Guatemala. 
0Pde?^^ID4?doPfnBla^crEcfraA?an^ virtuosa esposa del celebrado rnaa-
de su valor un café bien situado. Vea tro Guilermo Tomás, el competen-
hoy mismo a Roberto Calcedo, en Com- tísimo Director de la Banda Munl-
postel^ 66. carpintería. ^ ^ CÍT¡al< del panteón de la respeUblí 
familia de Carnicer. al que mandó 
construir el cariñoso esposo para su 
idolatrada compañera. 
En una carroza fueron conduci-
dos de uno a otro panteón. 
Fueron acompañados por el O 
S . «oHriH „ n , « « S^I : So ™'d« o subarrienda una gran casa j PeIlá" "d1el Cemeiiterio; los prQÍMO-




V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S comq ofrenda depositaron bouqneü 
MAGNÍFICO N E G O C I O 
el acto de independencia de hace ¡adora, ron buenas referencia! Par» tela" Es un nĉ ocl0 de oportunidad, in- tas alumnas de la Academia 
cien años, ocupamos lugar preferen- n¡ñ0 I ínM « i v.A^A* foü^aina: San Lázaro' 504- Señor Vaid/s to de la misma, que un «Ha 
to el doctor García Kohly y yo. L a 4M2K ' * veúad0» s S S s i i - l - 1 recibieron sabias lecciones, 
.. "0 11 dic C<E W nn n n p n Hpnnsitnrnn l O V N E C E S I T A U N A M U C H A C H A «s-
% V*"*}*1 P<lra f1 MlnácT* de una casa 
^ comidas; ha de tener alpuna práctica 
^ f t í P i * " en Re,na- "Omero Ú sUot. 
~ 11 dic. 
S» « O I J C I T A U N A C R I A D A P A B A todo» los quehaceres de una casa 
Intorman solamente por la mañana, en 2¿\%'* U' entr* Cuarteles y Chacón. 
49327 12 dic. 
f o r m a n ' e n v i d e rosas y elevafon al cielo fervo-San Ignacio núm 
mismo. 
49286 12 d 
rosa oración por su eterno descan-
so; damas y caballeros, que en vid» 
se honraron con su amistad, y fanU' 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE X A . no, tiene que traer referencias y que-
COCINEílAS 
A T E N E O UNA B O D E G A E N E A CA 
.1 Íe S'íl03 próxima a Angeles, en.1 iiareSi presidiendo el adolorido es-
$1.(00. Ocnzalez, San José 123, altos, rn(3n 
casi esquina a Oquendo. poso. 
* 11 d I Antes de recibir cristiana i-epn-
S E V E N D E U N A V I D R I E R A itura en el panteón familiar, uu 
»s i 
Í928I 
P o r los m á r t i r e s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Enhorabuena. 
P r i m e r a s e s i ó n . . . 
(Viene de la Primera) 
T E R C E R A SESION 
I I I mi lo podrá ser, hasta que se advier-
Y llego al tercer extremo de mis ta una vi(ia de devoción, de lealtad 
planes, al que acaricio en mi men-'y auxilio financiero de sus gradúa-
te como mi empeño favorito, el dos f hasta que la investigación cri -
que constituye el eje central dé mi ,8inaí en la esfera de acción personal 
programa. Me refiero a la ciudad V en lo9 laboratorios se ponga jun-
universitaria, obra, a la vez, de ca-'t0 al estudio hecho en libros impre-
ridad y patriotismo y escuela de 803 Por otros y simplemente tradu-
educación cívica. Oljra patriótico y cidos para el uso de los estudian-
de misericordia por cuanto ha de'*es-" 
facilitar el estudio a los que pose-¡ Iv -
yendor capacidad y vocación, carez- Entonces es que podrá la Univer-
can de los medios económicos para! sidad realizar su acción directora en 
realizarlo y evitar que las duras la sociedad cubana, cuarto extremo 
exigencias de la vida corten en florido mi plataforma. Próspera y orga-
aspiraciones legítimas de elementos1 nlzada, podrá entonces vigorizar la 
lía pueden ser útiles a'llamada extensión pniversitaria dán 
¡dolé un sentido más práctico, más 
C L A U S U R A D E L CONGRESO 
Sábado 10 de Diciembre. Hora: 2 
p. m., en la Academia de 
. . . . Ciencias, Cuba 84, A. . . 
1 .—La moralidad profesional, Dr. 
M. Ruiz Casabó. 
para el que a esta hora reina una 
inusitada animación. 
A esta espléndida fiesta social se-
guirá un baile, en el que distingui-
das señoritas de la localidad reali-
zarán una recolecta a favor de los 
fondos que recaudan la Junta Pa-
triótica con destino a los soldados 
heridos en Melilla. 
Promete ser un solemne aconteci-
miento, estando ya descontado el 
éxito pecuniario de la colecta. 
\ V I S O , oxa V-C/XIAJX. \j v sx. v i.um.xjnxí 
Jr\. de tabacos y cigarros, quincalla, omuesta de treinta y cinco P'O'̂  
por poco dinero, por no poderla aten- sores interpretó el responso del at»̂  
por AKaare*aZÓn Zanja l07, presunlt:n • mado compositor señor Rafael ?«• 
49304 11 d (tor, bajo la dirección de este Uo-
O O D E O A - — S E V E N D E U N A — B I E N reado maestro . 
rcr trabajar. SI no, es InútTÍ'¿resentar-¡ acreditada, por tener que atender a! Fué un acto imponente y conin»-
s«- Vedado, cal1* VU «squlna 4. | oíros negocios al por mayor. Tiene , vedor. . 
493^ 12 dic. buen contrato, no parra alquiler, tiene ; La. gravedad de los cantos liturr 
• • • • H B M a B s a a n D n M a B H M H B H B M ! n^ince «ifios de abierta. Vista hace fe. i , nnta* HP Ins instruiaentol 
Si no tiene todo «1 dinero no deje de co?' . Ias NO™S AE 108 in?lí" ¿A 1» 
' erme. Para info-mes en la barbería músicos y el aspecto triste W» 
de Marina y Ensenada. Pregunte por tarde; tarde de invierno en QUS 
Valdivia. 
49357 18 dio. 1 C E S O L I C I T A C O C I N E B A Y O B I ADA 
O do manos en la calle C, número 231, entre 27 v 29, Vedado. 
49290 11 dic. Q B SO E X C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
O ayude a la limpieza de la casa, que 
sepa su obligación. Calle 11, número 
109, bajos entro M y L . 
49312 l l dic. 
S E C f R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^ E D E S E A C O E O C A B UNA i 
J U B I L O POR L A Z A F R A 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Dic. 8. 
Mañana empezará a moler el Cen-
tral "Esperanza" uno de los más 
peninsular recién llegada, en Una ca-
sa sencilla, que la den buen trato. 
Informan en San José, 49, bajos. 
4B293 l l día 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
rece que la Naturaleza Uof* **J 
perdidas galas, y ante, los desp0J 
de la muerte, el alma se íent» * 
brecogida de la grandeza de 1* 
finito, proclamando que scl^ 
es grande, y contrita y " humilla^ 
P r n o q u i a de San Nicolás de B a r i . l ^ n P r d d e t c / n S i s p l r í r s M í 
l ¿ ^ ' ^ e d , y | ; - l - ^ A n U a Aguado de T o m ^ El domingo, 11, a las mañapa, se celebrará 
solemne fiesta de ministros a Nuestra i 
Señora ,de los Desamparados. Predica- silenciosamente estrecnanflt-
r.l el cura párroco. La Camarera, Josefl- no atribularlo maestro T0/0*^. 
na49S343 eZ * * a tod0S l0SiiedlaS' nuien reiteramos nuestro a t o * 
tido pésame. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TRADICION C O K C E P n o M ^ 1 
E l dogma de la Inmaculad^ ^. 
cepción de María es, como 
centisimo de la Iglesia. otfo 
Sin embargo, tal vez, njn^¿s s 
2. — I f i org;anización médica cu- ' importantes ubicados en este tér-
bana. Dr. L . F . Rodríguez Molina, ¡mino. 
3. —Vulgarizadores de los conocí- ¡ L a supresión de la Cpmisión de 
mientes por medio de la prensa. Dr . IVentas y las declaraciones del Go-
A. González Curquejo. |bierno anunciando que no controla-
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
O cha., r/. formal y trabajadora, de ffulda clientela con precios de azogado S d i d a tradición inspira desd6 ' 
• ai-; n-ducidos No empleamos mejores pro- P»enaiaa " ^ a i c , ° u : " ' ^ „rj3tian« p 
•Juctos alemanes porque no los hay. Se nías remota antigueaaa ^ a je»-
r^palan cinco mil pesos al competidor mayor entusiasmo, que a -ajcÜ* 
tue presante otro trabajo igual En de los mismos dias de U cn~rr 
4¡< horas tendrán sus espejos, viejos, T-, i.,™!,,.-, k 
manchado? o rayado» como nuevos a aei nomnre. .•¿nflc* "Z 
concurso ñe peritos. Unica casa en Cu- L a interpretación aiu , a-adifi*' 
l»i que posee químico y un servirlo iglesia, por conducto de ^initS» 
rápido de camiones a domicilio. Ojo. natrístira v d"l sentir casi «»* -i-
señores y damas. Se regalan espejos de patrisnca y aei , iment0« ^ 
úl-.lma modelo de París. Avenida de S. de los teólogos y de aot'""L¿ia¿0 p 
Rciívar, Teléfono M-4507. Se habla blicos pontificios, ve Te, ^tfjfr 
francés, alemán, italiano y portugués. J0„ma expHo¡tamente. en S- . ¿j* 
49352 U10- i lo 15 del capítulo I I I del G e . 
criada de mano. Chacón, número 25 
COK 
_ 40320 n dic. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-pañola para criada de manos. Tie-
ne buenas referencias/ Prefiere la Ha-
bana. Informan en el teléfono I-2"2D. 
49-126 11 dic. 
SE O F B E C E U N A J O V E N F A B A cria-da de manos o manejadora. Es for-
mal y sin pretensiones. Lleva tiempo 
en el país Informan en Reina, »7, ba-
jos, al fondo. 
49323 11 dic. 
4 . — L a Asociación Médica Cubana irá la próxima zafra ha producido ! T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
npatra Prpnsa Medica. Dr. Fran- enorme alegría en este rico térmi- 1-' español 
Cuba. 6. —Hechos, no palabras, misión 
de la Prensa. Doctor J . P. de Pazos. 
7. —Nomenclatura médico caste-
los i recinto y vaya a hacerse sentir en I llana. Por los Coctores J . M. Dihigo, 
y nues e  é i .   
ciscc María Fernández. \ \ no. donde todos los Ingenios se gre-
5.—Los hospitales de maternidad PaÍLan Para m°!er *oda8 sus ca?as-
e infancia como contribución a núes Est* perspectiva hace que se sien-
tro progreso científico y elementos |a ^ verdadera animación en toda 
de vida para las madres. Dr. Luis la c 
Huguet 
v»^.OS*dorraÍt0rÍOS' el comedor, las'exterior, más amplio, para que su 
bibliotecas y la casa-club de la ciu- influjo educador salga de nuestro 
dad universitaria, ofrecerán 
estudiantes habitación. 
Alvarei, Corresponsal. 
Se e f e c t u ó a y e r . . . 
a de mediana edad, para el 
servicio de un matrimonio o una corta 
cocina. Calle Aguila, 116, habitaoión 
37, antien'a. 
49332 11 dic. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1ÍENSUA-
y en los versículos 5 y * 
mo 45. y en el 14 del ^ f c ^ 
de Isaías, y en el 2 oei 
X L I V , lo mismo que en 
/ C U A T R O C I E N T O S B E S O S M E N S U A - lo 1 del Salmo S6. TeatM^Í 
I V> I %t pqeile usted ganar con dos mil j3n cuanto al Nuevo ¡Z.tÁ* W 
¡posos que necesito en sociedad, para fi- manifiesta la reveiaciv ^ 
nnneiar el anuncio y venta de un pro- parece m a m u j a ^brag del 
- —» ducto sin competidores, que hace cinco dogma, en ^Q"01135,! ,,ar¡1 de v' 
IUI IBI uimn i fmmfH i > ummmm, af.os estA en el mercado. Es una paten- gel- "Gracia plena", lleiia r 
X T U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A edad te muy anunciada que deja el cuatro- : píd^ 
desea colocarse. Es repostera y sabe cientos peí cientt) de utilidad y es*á re- ^ "y • ^ 
C O C I N E R A S 
Los textos de los S a n t o s ^ . * 
41)269 11 dic. 1 v ^n^"161110 t0d0S 105 órdenes de la V1jla ^ ional ; | G. Fernández Abreu y J F . Arteaga. ldesto Morale8 DíaZi Director de " E l ' , 
1 y esparcimien- organizaremos cursos de verano. 8 — L | s o ^ Juan g Peña, M. Garó- ! G E D E S E A C O E O C A B U Ñ I T M U C H X -
Tomás Rodríguez Pí, i O cha española para un matrimonio 
M J Manduley ; c para casa de corta familia, para co-
larlos Luis r^i cid', ¡*mpuZ- phra informes: Salud-
, _. , . , , _ * , ' numero lo, itos. 
Ramón Fernández, M. Céspedes, Ra- j ^9324 11 dio. 
^e°sore«nlfael Bársaga, Carlos J^af tí, Melchor j j - r v ^ C O C I N E B A E S F A S O E A B E S I T A 
particular o casa 
to por tan exigua cantidad, que no tan necesarios para los maestros de 1 Hospitalla de Cuba. Doctor M. Soto falo Me¿a Toi 
sera ya la pobreza impedimento pa- instrucción primaria y para otras , Longoria. xfannpl Muñoz 
ra la adquisición de una profesió profesiones, como los maestros de 9 . — E l Boletín Nacional de los Dr Martín Dr 
evitándose así también nna 1̂— u, -, * • . „ ' r._ T- .„: , : - r, J u r - «i^riin, ur. 
\J pi 
cumplir con su obligación. No luerme forzada por un exclusivo plan de venta «.c^.^^ -- nov^M, 
en el acDmodo y no desea hacer otra que asenura el éxito del negocio. Aten- y Doctores Catolicob, H n ior 
cosa que ?tender su cocina. Desea casa dt-ré únicamente a los que me prueben citar en defensa del ef?^ 
do moralidad. Maloja, 55. ' tener dicha suma disponible. Señor Jo- morahlpq «t¿ 
I sé Cuervo hotel Industria, Industriasen innumeraD1iX tllVo a m b i ^ f í -
y San Rafael. _ . Pero, no ^0_}^VOa„ ]& Q f̂/n 
4934S 11 dic. 'consoladora creencia en 1 de " P Í R I Í - dríamos llamar aristoc^ci prr 
it s  í t i  que los hi- azúcar, cuyas tareas no les dejan Hospitales. Sr. Emilio Serondo 
°S_J_e..Aa™ll7a q"enit31]en®n de jas, libre otra época para perfeccionar 1 10.—Necesidad de tos Muse^ „ , , , . , C O C I N E P A 
r ^ i t Hoff^irf.M^ e?ad03 SUS aPtltude3 ^ los meses de va- ' los hospitales. Dr. Marcelino Segu- Herrera, Capitán Beltrán en repre-| L ! ojm". Se en * 
i propia oeierminacion, vxvien- caciones; organizaremos conferen- rola. ¡sentación del Secretario de la Gue- de comercio, pues 
j 
provincias 
D A B A C O L O C A S T E N E M O S P A B T I - dríamOS 
1 das de !0 mil. 15 mil. 25 mil y 40 iglesia, sino que, ai w 
mil posos. Medel y Ochotorena. Obrapfa «.-cqmente el alma POI 
OS, altos, departamento l , Teléfono nú- i»T,nrPtrnada se 
mero M-ÍG83. 
49339 15 dic. 
do en casas de hospedaje, en las cias periódicas, mediante un serví 
que sólo importa el negocio, sean i ció bien ordenado y metódico, de |rra y Dr. Manuel Cores. Despidieron el duelo, el hijo 'del SESION D E GOBIERNO mal alojados y peor alimentados, y ¡nuestros profesores en los Institutos A.—Acuerdos que se tomen en el i extinto, y el señor Antonio San Mi-
puedan lanzarse, sin freno ni au-¡ provinciales; nuestros -laboratorios ; Congreso. . guel. 
toridad vigilante que los controle, i y talleres serán utilizados en pro-I B.—Elecciones. ! Descanse en paz el excelente ami-
a la vida de placeres enervantes • blemas de investigación, ajenos a la i «Discurso de clausura por el Ho-1 go que desaparece y reiteramos a 
que ofrece toda capital cosmopoli-jenseñanza pero útiles o necesarios norahle Señor Secretario de Sanidad sus deudos y familiares nuestra san-
ta, con grave daño para su salud y ' a l país; los Museos de Historia Na- y Beneficencia itida expresión de condolencia. 
sabe t abaj . Infor-
man en San Lázaro, 197, 
49333 11 dic. R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O C I N E R O S 
que más impregnada ^ f r f i » ' 
de los primeros siglos-J* . 
cia de tan dulce numer o. dí̂  
E n Oriente fué >'a ^ p u < J 
de los más remotos tiempos, 
I Q I Q U I T R E COMEIS B I E N A L A E S 
— — — • — ^ - ^ J — • | ̂ ) paflola y a la criolla, venga a Ani 
CiOClNERO: S E S E A COZ.OCABSB ea mjs 103, . buena comi la, limpieza y se rios griegos, greco j casa de comercio o particular. Es admiten "abon-idos. Horas de comidas: Ho-niaronita, armesinO 
golo, duerme en la colocación y va al de 11 a 1 y do 6 a S. . 
campo abonándole el pasaje. Informan 49297 7 dia y copio. 
rios de tonos ios llíyj^-,Za e^T 
tes nombres: hállase en lo ^ 
erri^cn^ ereco-esla\ os, 4i( 
ANO U X J Ü X 
014. 
U dlc. 
D1AK1Ü D ¿ L A WAKIWA DiciembTe 9 de 1921 
" *rt antigua esta fiesta que 
^nede fijarse la fecha de su ins-
n0 P"An ni la instituyó Papa alguno, 
tituclópf entusiasmo dol pueblo fiel. 
Bln? f/multáneamente en todas las 
ca.Sl de la Cristianidad. 
^ E n Occidente parece que fué E s -
- la nrimera nación que celebró 
P411* «fa de la Inmaculada Concep-
l8xíieHPsde los primaros dias de su 
ci ;« en el siglo primero de Jesu-
íe- In- sin embargo no nos quedan 
cr n„ testimonios ciertos que pa-
den más allá del siglo V I I . 
•e vn Kápoles y en Secilia se cele-
E° 1 en el siglo IX , el dia nue-
^ S í Diciembre: en el siglo X I en-
los anglo-sajones. en Francia y 
T.ombardía. 
' rn el siglo X I I I era ya muy ge-
ai sobre todo en España, Fran-
D-- P Inglaterra, según testimonio 
5iai tPÓlogo concepcionlsta Aureolo, 
an defensor de este misterio ma' 
rÍar?án controversia, sin embargo, 
«Tiiiio en las eecuelas la ya enton-
LToopular creencia. Los teólogos 
M siglo X I I I promovieron reñida 
-Ltión defendiendo unos y comba-
S o otros el dogma de la Inmacu-
lada Concepción. 
Santo Tomás y San Buenaventu-
nue con Alberto Magno, Alejan-
dro de Ibales y Escoto, son los pri-
¡Sros teólogos de su siglo, llegaron 
8 dudar de él . 
Grandes defensores del dogma 
fueron, en aquellos recios tiempos 
de contiendas teológicas, Vicente de 
Beauveais y San Pedro Pascual, pe-
ro por encima de todos, el gigante 
Raimundo Lulio, en su obra De In-
maculata Beatíssinioe Virginis Con-
¿pntiones. y Juan Duns Escoto, am-
SQS de la gloriosa Orden de San 
Francisco. JX „ 
Desde Lulio y Escoto quedó alla-
nado teológicamente el camino y 
menguaron las controversias, al me-
nos en cuanto al vigor de los argu-
mentos contrarios al glorioso miste-
rio; y en todo el mundo occidentalc 1 
gurgieron en tropel los teólogos con-
cepcionistas, principalmente en las 
Ordenes de los Franciscanos y de los 
jeiuítas, cuyos excelsos maestros 
fueron todos, sin excepción, defenso-
res del glorioso dogma de la Inma-
culada Concepción de Nuestra Seño-
ra. 
De muchas maneras se manifestó 
la popularidad que siempre tuvo, 
aun antes de haber sido declarado 
por Pió IX dogma de fe el misterio 
de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora, la creencia en tan 
eloriosa prerrogativa de la Reina 
Sel Cielo. 
Una ordenanza municipal de Bar-
celona, con fecha 13 de diciembre 
de 1390, declara, previo acuerdo de 
la autoridad eclesiástica, dia festivo 
el dia de la Inmaculada Concep-
ción. 
En primero de Marzo de 1391, 
Juaji I de Aragón, dió en Zaragoza 
un decreto parecido a la ordenanza 
barcelonesa; y por decreto fechado 
en Valencia por el mismo Rey, en 
1304, so manda celebrar la fiesta 
en todos los dominios de la Corona 
de Aragón; y al año siguiente, el 
propio Juan I, condenó a pena de 
muerte al que negase el glorioso 
alnbuto de la Madre de Dios. 
-Í.S Cortes catalanas (1545-1458) 
i . .lañaron también a pena de des-
Ifcrro al que lo negase. 
Las grandes universidades de E u -
ropa se declararon casi todas, en 
claustro, en favor de tan glorioso 
misterio. 
En 1496, hizo estatuto la Univer-
sidad de Paris de que todos sus doc-
tores votasen defender perpetua-
mente el dogma, y de que nadie fue-
se admitido a grados sin este previo 
Juramento. 
Siguieron sus huellas la Universi-
dad de Colonia, en 1499; la de Ma-
guncia, en 1501; la de Valencia en 
1B30; las de Granada, Alcalá, Bae-
ea, Santiago, Toledo, Barcelona y 
Zaragoza, en 1617; la de Salaman-
ca, en 1617; la de Viena, en 1649; 
las de Coimbra y Evora, la de Cra-
covia, las de Nápoles y Palermo, y 
la de Duay, en 1662. 
E 1779 extendió Carlos I I I la 
obligación de defender el dogma de 
la Inmaculada y la de no conferir 
grados académicos a los que no vo-
taRen defenderlo, a todas las Univer-
HUdes del Reino. 
Mas todavía. E l mismo voto y 
Juramento hacían los pueblos y las 
Ordenazas Militares. 
Falencia, en 1615; Santiago ,Se-
pila y Granada, en 1616, por lo que 
•e refiere a sus iglesias; en 1617, 
las ciudades de Sevilla y Granada; 
K I S , la ciudad. Obispo y clero 
oe Barcelona, Arzobispo y clero di 
{arragona y Zaragoza y las ciuda-
IftiQ Sa,ainan(;a y Valladolld; en 
le*?' la ciuda(i de Zaragoza; en 
los reinos de Castilla, Aragón, 
^oidoba. Granada, León, Murcia y 
¿oitao, y las ciudades de Madrid y 
aegovia; en 1622, Avila; en 1624, 
»» ciudad de Valencia, la de Paler-
l í * / todo el reino de Sicilia; en 
lala en la rePúhl'co de Génova; en 
*•<». el reino de Mallorca, en 1632 
iái 0 úe Cerdeña; en 1649, Bada-
( 2 ' e" 1652, Tortosa; en 1653, To-
en •? Sro' Lerma y Marchema; 
^54, Huesca; en 1655, Agre-
da; en 1658, Logroño; en 1653, 
Burgos. 
IXAUGURACIOX D E UX NUEVO 
CONSEJO D E L A ORDEN D E 
C A B A L L E R O S D E 
COLON 
E l domingo 11 del actual será 
inaugurado un nuevo Consejo de la 
Orden de los Caballeros de Colón en 
Cienfuegoa. 
Al acto que promete ser solemní-
Blm0J as*stirá el I - y R . señor Obis-
po de Camagüey y Administrador 
Apostólico do Cieufuegos. 
Un CATOLICO 
DIA 9 DE DICIEMBRE 
•«S&S "^s e m consagrado al Nacl-
1 nnento d<5 Nuestro Señor Jesucrisio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Cirilo. Julián y Cipriano, con-
fesores; Restltuto, mártir; santas Deo-
caoia y. Velería, vírgenes y mártires 
an Restlluto. obispo y mártir.—Era 
este Santo obispo de Cartago, en cu-
ya ciudad hio resonar su voz predi-
cando el Evangelio y convirtiemlo a 
gran número de infieles a la fe de 
jesucrlst). Su santa vida y su predi-
cación le merecieron la palma del mar-
tirio. Fui- su muerte a principios del si-
glc IV. recogiendo los cristianos su 
cuerpo y sepultándolo en un lugar de-
cente, donde hizo el Señor grandes ma-
ravillas. San Agustín .hizo un admira-
ble sernifin de este ajito al pueblo el 
día en q"e se celebró su festividad. 
Santa Leocadia, virgen y mártir, en 
Toledo, en España, la cual en la per-
secución del emperador Diocleciano. por 
mandato de Daciano, presidente hé ps-
paña, fn¿ encerrada en una estrecha 
«arcel y habiendo oído los tormentos 
que habían padecido santa Eulalia y los 
otros canes mártires, puesta de rodi-
llas en oración entregó su alma pura y 
santa al Criador. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D I C O R U S A . 
CULTOS AL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
E l día 3, a IES 8 a. m., misa con I 
Exposición de S. D. M.. después de la , 
misa se hará el ejercicio de los Nueve sobre el 
Primeros Viernes. Desde las primeras I 
5fS ie la InaIiana Habrá confesores 
a disposición de las personas que quie-' 
i en confesarse Podrán recibir la Sa-
grada Comunión a cualquier hora que 
les venga bien. A las a y media p. m. 
r^'w0 de la Hora Sanía con Plática. 
t-l cía 4. a ias 7 y meóla a. m.. misa 
ae comunión general. 
Tp^o el que ame de verdad al Sa-
er?c,0 i-ora^n no faltará a estos cultos. 
48117 13 a 
SANTANDER y 
ST. NAZA1RE 
17 DE DICIEMBRE 
V A P G R E S D E T R A V E S Í A 
Santa Valeria, virgen y mártir. Coti-
virtlóse a Jesucristo por la predicación 
j del obispo San Marcial. Floreció en 
Francia a mediados del siglo I I I v res-
1 piandeció en todas las cirtudes. Créese 
, que mur;') en su misma patria durante 
la persecución del emperador Declo. 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carjja. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U N A VIGO SANTANDER 
y BILB> O 
Par» más pormencres airicirtc • 
P R A O O 118 
Oficina de pasajer da primera. 
M U R A L L A 3 
Oficina de masaje» de segunda y tarevm-
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITh. Agente General. 
Oficio-. 4̂ » 26. Habana. 
| SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Flandre". saidrá sobre el 17 de, 
| er.ero. 
i "tafayette" saldrá sobre el 14 de' 
i febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
I marzo. 
' Lafayette", saldrá sobre el 12 del 
' ohi 'ú t 
Espagne", ¿aldrá sobre el 10 de: 
j oiayo. 
"Flandre", saldrá sobre el 8 de; 
i ]ün o. 
"Espagne" saldrá sobre el 5 de! 
t i r 
:uiio. 
j "Flandre" sadrá sobre el 2 de 
agosto. 
"Espagne", saldrá sobre el 1 de' 
septiembre. 
j "Har.dre", saldrá sobre el 27 de 
septiembre. 
' Espagne". oaldrá sobre el 25 de 
octubre. 
"Flandre", saldrá sobre el 22 de 
noviembre. 
"Espagne saldrá sobre el 20 de di-
cierr.b^. 
"Flandre", caldrá sobre el 17 de 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Por los lujóse:- y rápidos vapores1 
'"La Bourdonnais", saldrá sobre el 
23 de abril de 1922. 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
mayo de 1922. 
" L a Bourdonrais", saldrá sobre el 
25 de junio de 1922. 
senores pasajeros p0' su cuenta y ries-
go 3e encargaián d; llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco, 33.000 toneladas y 4 hé-
licej; Lafayctt", L a Savoie, L a Lo-
rrame, Rocharr.beau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 





Nota: E l equipaú de bodega será 
'ornado por las embarracione^ del 
lanchero Ce la Cumpañía que estarán i 
itracadas al muelle de San Franciv j 
co' entre los <ios espigones, solamen-1 
te hasta las DIEZ DE LA MAflANA : 
¿el díi de la salida del buque. Oes- i 
pués de esta hora no será recibido i 
ningún equipaje en as lanchas y los 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N MARIMON". "EDl; . \R 
DO SALA". "CARIDAD S A L A " . 
"GUANTANAMO", " J U L I A " . "GI-
BARA". "HABANA". "LAS VIL! . A S " 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA 
i CONCEPCION". "REINA DE LOS 
ANGELES". "CARIDAD PADILLA ; 
%AW* CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN D E L COLIGADO". 
COSTA NORTE DE CUBA; 
Habana, Caibaiién. Nuevitas.^ Ta-
rafa. Manatí. Puerto Pacíre. Cioara. 
Vita. Bañe?, Ñipe. Sagua de Tanamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiaso de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San P ^ - " H- « » -
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan. Aouaílilla, M a v ^ . . - -
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cientueg .s. Casilda. Tuna: de 
za Júcaro Santa Cruz del Sur, Gua-
;-=hal. Manz-m'lo Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Ge;ardo, Bahía Honda. Río Blan-
co. Niágara, Berracos. Puerto Eipe-
¡ ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
i del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
I tua y La Fe. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
En la Iglesia de este Monasterio se 
celebrará, solemne Misa en honor de la 
Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen el próximo domingo I I de los co-
rrientes a las 9 a. m. en la que ofi-
ciará el M. R. P. Comisario Provincial 
, de los RR. PP. Franciscanos en eat^ 
' Isla, estando el sermón a cargo del R. 
! 1. Fray Mario Cuende, Guardián de los 
j PP. Franciscanos de e.sta Ciudad. 
La Abadesa, Capellán y Sindico, tie-
1 nen el honor de invitar a los fieles a tan 
i piadoso acto. Habana, 8 de diciembre 
de 1921. 
49160 ' n d 
I G L E S I A C A T E D R A L 
E l día 10 festividad de Nuestra Se-
ñora de Loreto; a las ocho y media 
solemne misa de Ministro, estando el 
sermón a cargo del M. X. Sr. Canónigo 
Santiago G. Amigo. 
49228 11 d 
Visita de los J ó v e n e s Catól icos 
E l próximo domingo oirán los Jóve-
nes Católicos la misa, especial, de las 
10 en la iglesia de los PP. Pasionistaa, 
en San Buenaventura y San Maria-
no, Víbora. A las 3 de la tarde tomlrá 
efecto una conferencia para caballe-
ros, en el Colegio de lo? HH. Marlstas. 
a la que se invita a todos los jóvenes 
en general. 
¡jóvenes Católicos, no faltéis a esos 
actos. 
Xa Sección de Propaganda 
49226 11 d 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l domingo once de los corrientes se 
celebrará en eáta Parroquia solenna 
fiesta en h.m^r de la Purísima 'lon-
copción de la Santfs::ni Virgen. 
A las 7, misa ce Comunión; 8 y media, 
misa solemne, en la que ocupará la cá-
tedra sagrada, el Pbro. Ramón de Diego 
A las 10,, misa rezaba. 
£1 Párroco. 
48964 9 d 
Hospital de San Lázaro, Rincón . 
Snl.ICMNL NOVENARIO A SAN LA-
Z.iRO, DEL 8 DE DICIEMBRE AL 18 
Por la manan, a las ocho y media, 
misa cantada. 
Por la tarde, a las seis media, Santo 
Rosario con misterios cantados, ejer-
cicios de la novena, tenninanflp con los 
gozos del santo. 
Día 16. n las siete de la mañana, so-
l-'rr.ne sal'-'f- y sermón, por el reverendo 
P^dre Luciano Martínez, C. M. 
Día 17. Gran frusta a San Lázaro. A 
lav cinco y media, misa i'ezada, a las 
i-iete, misa do comunión, armonizada, 
a las nuevt, solemne do mi'iistros, ofi-
ciando de preste el muy |f istrc señor 
Provisor y Vicario general del Obi»-
P'ido de la Habana, doctor ManueJ Ar-
• eaga y Botancourt, ocupando la Sagra-
da Cátedra monseñor Santiago G. Ami-
go Prenotarlo Apostólico. 
La capilla Interpretará la misa del 
maestro Peros!, a tres voces y orques-
ta, bajo la dirección del laureado pro-
te.1-or Germán Araco. 
Al terminarse se obsequiará a los de-
votos con preciosas estampas. 
Por la tarde, a las cinco, procesión 
cor la imagen del Santo, recorriendo las 
Avenidas del HospitíTI. quemándose al 
!i»minar bonitos fuegos artificiales. 
Se invita a todos los devotos del 
panto para dar más esplendor a los 
mencionados actos. 
48756 17 dio. _ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
E l sábado, día 10, por estar impedi-
do el 11, tendrán lugar los cultos men-
suales de la Congregación. 
A las 7 a. m. misa dt comunión. A las 
9, misa solemne con exposición de S. D. 
M Después de la misa cantada habrá 
junta de la Directiva y Promotoras. So 
tratará del reparto de vestidos a niñas 
pobres. 
' 49004 10 d 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTADVY 
San Ignacio, 72, altos. J e I f . A-79C0 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanto escaño-
Ies como extranjeros, que «íst* Co-n-
pañía no despachará ningún pasaie 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados cor 
el señor Cónsul de España 
Habana, 2? de abrii de 1917. 
I kBOFESOBA AMERICANA SE ofre-ce pai? dar clases de ingles a do-
I mu-ilio. Cp.lle 5a. núm. 45, Vedado. Te-
M-fono F-1096. 
49277 12 d 
A s o c i a c i ó n de Contadores 
Comerciales 
Manzana de Gómez , 204-205 
T e l é f o n o M-5552. 
Habana. 
T A Q U I G R A F O S , M E C A N O G R A -
F O S Y T R A D U C T O R E S 
P U B L I C O S 
Por una módica cuota mensual noa 
hacemos cíirgo de su correspondencia. 
49224 1-2 d 
PROEESOB NOBMAIi OBADUABO en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de en-! 
eiianza Hemental y superior a doml-1 
«•¡lio. Precios económicos. Sr. Pedró. • 
Lclna 78. Teléfono A-1215. 
4S790 16 d 
QEÑOBITA, PBOFESOBA S S SOX-
O feo i ' plano, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en el suyo particular; 
incorporándolas al Conservatorio ai lo 
desean. San Miguel, 34, altos. 
477755 13 d 
A C A D E M I A "VF.SPUCÍ0' , 
Enseñanza práctica de Taquigrafiar Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía. Ortografía, Ingles, Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
cilentea profesores. Precios módicos y 
T iploinas gratis. Hlrectnr: l'rofesor: F. 
Hcitzman. Enrique VUluendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
48979 5 e 
El vapor Reina Ma. Cristina 
Capitán: RAMON DE FANO 





20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
o ESO BIT A 
" H'-a drt f 





sa, desea algunas 
i y noche. Mejores 
de Correos. Misa. 
11 d 
A CADEMIA MABTX. EXBECTOBA, señorita Casilda Gutiérrez. Se dan ' 
clases de corte, costura, sombreros, 
flores y pintura oriental. Clases a do-
nucillo. Calzada de Jesús del Monte, 
607, entrj San Mariano y Carmen. Te-1 
15fono 1-2826. 
48821 i • 
PBOPESOBA DE XNSTBUCCION prl. marla se ofiece para dar clases a 
i ifios a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171, (altos) C. S. 
47930 9 4 
SE OEBECE UNA PBOFESOBA DE espitioi para dar clases de instruc-
ción a J>.niioilio o en colegio Enseña 
tctrblén labores. Sistema práctico Pa-
ra informes, llamen al teléfono M-6557. 
49096 ' 11 dlc. 
E S T U D I O G E N E R A L D E C O M E R -
CEO P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Estudio detallado de: Ventas, 
Comoras, Pignoraciones, Letras de 
C a n b o (Protestos) , Liquidacio-
nes, Suspens ión de Pagos, Quie-
bras, Bolsa, Juego de Bolsa, A c -
ciones, etc., etc. Curso de cuatro 
meses. Academia Mercantil de la 
j A s o c i a c i ó n de Contadores Comer-
ciales. Manzana de Gómez , 204-5 . 
Habana. 
O J O , M U C H A C H A S 
La señorita Purón. Profesora titular de i 
íá Central Martí, de«Barcelona, les pro-j 
porciona por los más módicos precios! 
I;-, enseñanza rápida de Corte, Costu- i 
ra. Sombreros en alambre y espartrlz, 1 
bordados a máquina V demás labores. ' 
Clases diarias, |ó.00 y alternas iZ OQ al ¡ 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia quo proporciona esta venta-
ja. Academia "Martí'. Gloria. 107, Ciu-
dad. 
48486 l e í 
A C A D E M I A 
l">e las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato. Meca-
nografía, Taquigrafía y Escuela del Ho-
gar. Aguila, 83, altos. Telófono M-3704. 
45808 17 d 
ACADEMIA MARTI COBTE COS-tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clasos a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
4 7033 23 d 
B A I L L B I E N E N U N A S E M A N A 
Aprenda con exactitud científica todos 
los "bailes de Salón en lyia semana: $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Exámlnese gratuitamente. Pida Informes 
al A-7976. de 8 1|2 a 11. noches única-
mente. Katudios del Conservatorio "Si-
cardj". Apartado 1033. Prof. Williams, 
aut' r de "Repertorio 1921"; Instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
M rro. 
A-7976. DE 8 119 a 11 P. M. 
45672 14 d 
49221 11 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-1 
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuuo 63, 
aitos. 
Admite pasajeros y carga generó!, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pr.safero ueberá estar a bordo 
DOS HOÍiAS ?ntes de la marcada en 
el billete 
Los pasajeros deberán ejeribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




S™ Ignar'o 72. altos. Telf. A-7900 
COMTAGNTÉ G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Conreos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Kr^rés 
Ei vnpoi correo francés ESPAGNE 
SE ÑORÍTA FBANCESA QUE CONO-ce el inglés, siete afíos de exp.-rien-
c!a, 'le.-'e.i colocación de Institutriz, en 
buena familia. Llamar a mademolsello 
M. A-2333 o escribir a Aguiar, 67, al-
tos. 
Í9241 U d 
! A C A D E M I A M E R C A N T I L D E L A 
i A S O C I A C I O N D E C O R R E D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Estudie por correspondencia: Te-
neduría de Libros, Cálculos Mer-
¡ cantiles, Ari tmét ica Elemental, 
| Contabilidad Anal í t ica , Correspon-
dencia Comarcial, Taquigraf ía , Me-
| canograf ía, Inglés , Preparatoria 
Bachillerato, Bachillerato, Genera-
lidades del Comercio. Todas estas 
materias e n s e ñ a m o s por Corres-
pondencia, por grupos o por ac:~ 
naturas. Pida Folletos e Inforr 
Manzana de Gómez , Departamea 
lo 204-5 . • 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enaefla Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Ivlhros. Inglés. Francés o Ita-
I llano, Ciramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. ciases 
I diurnas y nocturnas a precios módicos. 
1 Abelardo L,. y Castro. Director. Luz. 30. 
altos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreros y tra-
bajos manuabtH. Directoras Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla» do oro. primer 
i premio de la Central Martí y Creden-
i cial qun me autoriza a preparar alum-
I ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Se ensefla 
por el f-istema troderr o. Se hacen ajus-
1 tes para terminar pronto. Precios rad-
I dlcos. Vendí el Método. Teléfono M-U43 
Aguila. 101. altos. 
44S32 23 d 
40222 11 d 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobi 
y para 
9 DE DICIEMBRE 
OESOBA EBANCESA ACBEDITAEA 
0 profesora, teniendo algunas horas 
•UsponlbleE, se ofrece para dar leccio-
nes do francés a domicilio. Llamen al 
1 -aóiio, do 9 a 12 de la mañana. 
49302 12_d_ 
f 'B'CONVIENE A TTSTED. APRENDA 
l-i a -jscribir y contar correctamente 
T'as'ís de ten-'durla d 
fia, mecanografía e 1 
señoritas y caballero! 
Academia San Mario 




día y noche, 
ina, 5, altos. 
10 d 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
SAN XH.OLAS. 35, BAJOS. T E L . M-103H 
Enseñanza rápida y garantizada de la 
mira comercial completa, pero espe-
ilmcnte de las siguientes aslgnatu-
s: Tariuigrifta, Mecanografía, Inglés, 
üfafnátlea, Aritmética, Teneduría de L i -
li OH v T'rcparación para Ingreso en el 
Instituto. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofrece 
precios reducidísimos y facilidades es-
peciales de pago durante la crisis. 
C omo ob"oqulo de Navidad se darán cla-
ses gratis de Inglés a todo el quo se 
Inscriba por dos asignaturas durante 
est( mes. 
48676 9 d 
CJEAOBITA, FBANCESA, OBAET7ASA, 
con titulo de profesora de francés 
e Inglés, desea dar .ecclones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
t^arthf. Teléfono A-6204. Neptuno. 309. 
K8880 5 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
I Academia Modelo, la más antigua, únl-
' ca en su clase. Directora, señora Fe-
' lipa Parrilla de Pavón. Corte, coatura, i 
I sombreros, corsés, labores, pintura, ira-1 
i tajos manuales. Se adtpiten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden los| 
! métodos. Habana. 65, entre O'Rellly y 
1 San Juan de Dios. 
< 48Ó74 24 d 
Academia de ingles " R O B F R T S " 
Aguila, 13. altos 
XiAS Nt/SVAS CEASES PBINCTFIA-
BAN EZi DIA 2 DE ENEBO 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a doni.cilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverr-ilmente co-
mo el mejor át los méiouos hasta U 
fecha publicados Es al tínico racional 
a la psr :jenotllo y agradable, con él 
podrá cualqu e/ persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día rr estu República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.60. 
48127 31 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza ga.-antlzada. luatrucclOn Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos., 
SecclAn para Dependientes del Comer-
clp. Nuestros alumno.-, de Bachillerato 
han sido todoa Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, Qlti-
tno modelo. Teneduría de Libros por 
partida dobU. Ciramática. Ortografía y 
Redacción. «Jálenlos Mercantiles. In-
f ílés lo. y.2o. Curso. Francé3 y toda» as clases del Comercio en g'.aeral. 
BtCHIEEEBATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
XNTEBNAEO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
48263 31 d 
H A B L E INGLES E f T Q Ü l N C E - -
;VI5NUTOS 
por día en su casa. Garantizamos 
por escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fácil método. 
Sorprendentes resultados en muy 
poco tiemjo. Mándenos su nom-
bre y dirección con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante información 
The Univehsal Institute. 235, W. 
108 St. (Dept. 56) New York, 
N. Y . 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafnei, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
f-fs de Taquigrafía y Mecanografía des-
de la una de la tarde, hasta las diez 
d'í la noche. Mecanógrafos en un roes, 
enseñándclts todos los sistemas de má-
qii'nas y toda clase de trabajos de má-
quinas, por dlféciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
49153 6 «n. 
T "NA INSTITUTBIZ INGLESA SE 
U ofrece en B, esquina á 13, Vedado. 
Teléfono F-3573. g ^ 
Á C A D E M I A T a R I S I E N " M A R T I " 
Directora, señora Felipa Parrilla de Pa-
vón. Hago saber que esta Academia nun-
ca tuvo que valerse de otra academia 
l-ara dar los títulos de Barcelona. Des-
de que se estableció se entendió direc-
tamente con la señora Carmen Martí 
de Mlssó, inventora. Toda profesora 
que posea título y credencial, tiene los 
mismos derechos que tengo yo, es de-
cir, quo calificamos los trabajos de 
nuestras dlscípulas y las de las otras 
profesoras, que tienen título y no tie-
nen credencial. Hago saber que en la is-
la de Cuba no hay ninguna academia 
de ests sistema con privilegio, todas 
somos Iguales teniendo título y la cre-
dencial para calificar los trabajos. 
También hago saber, que ninguna pro-
fesora que no tenga los documentos, ci-
tados arriba, podrá dar certificados, 
pueíj serán nulos, sin valor, pudlendo 
hacer cerrar su academia y será cas-
tigada por la ley, toda persona que 
ejerza coacción contra esta academia o 
su directora. Habana, 65, altos, entro 
0 Rellly y Sin Juan de Dios. 
48573 11 d 
XTNA SE^OBXTA AMEBIpANA QTTB J ha sido durante algunos años pro-
fesora er. las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque ti-̂ ne varias horas desocupadas. 
1 TI^IrucciiM- general. Dirigirse a Mlss H. 
Calle C, número 182, Vedado. 
48691 18 dlc. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
Cursos individuales y coloctlvcs 
B'ARA SEÑORAS 
Callo J. número 161, altos, entre 17 y 
19. Teléfono F-3169 
Madame BOUYEB, Director» 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómkz, 240. Telf. A-01t4. 
Mr. BOUYEB, Director 
El lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 d« la noche. 
CUOTA: 18.00 
47694 27 d 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Infoniies: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses El método directo y na-
tural. Habla fácilmente desde su prl-
n.era lección. Clases especiales para só-
foras y niñas. Mr. y Mrs Berner. Di-
rectores do la Academia Berner. Veda-
do, c alie 6a., número 21, esquina a 3a. 
45897 14 d 
47727 14 « 
B A I L E S 
' Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
! fe? f>ras lodos los bailes m/xlernos, con 
i potfeccicn, en cuatro clases garanti-
i zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
| salón y todos los últimos pasos. Cla-
ses particulareo. Chacón. 4, altos, en-
tre Coba y Agciar. 







C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
TEB TINA MAQUINA COUSPEE-
H 1 crin n.Ueva' pomas cuerda nue-
IV Pesos TÍyntun* de fábrica. Precio: 
* toda! V0rnie3: Garaje, calle Salud, 4917) aas "ô a•', 
18 d 
frs c° r0u J °B1? 2o-2i CON^CIN-
S H dos nníT alambre con sus go-
AY 0̂- Pa-ah •as y tre3 de uso- Fuelle 
•'y>reí *a"v-Sas mo<lerno. Chapa 77C1 
<fjj8- --iniiago io, garage. 
C^prr--—— 1J d 
nrame8%: S f - o « 0 pesos. 
J i ? S S S ~ ^ ? 1 > " P O B »<> PODER 
fcl.^oYe 9 aV*ame el paradero 
«tjT^^* ^ardeiro. conductor. 
E ^ ^ J * Ñ D 0 " - Ü N PO»D DE1 le , 
^ l * versean 4 ° ^ ^8tá trabajando v 
írTtor*ee Cuba HDR1-'1 Y JESÚS DEL 
Ca;. ^ m Ch5l de ' a 8 a. m. o de é 
«tíl*" Preguntar por 
11 d 
CAMION OEYDESPAEE, 2-1 2, SE vende por la mit^d do su valor, 
está nuevo y se garantiza. Arbol Seco 
y Pefialver, garaje. 
48967 12 d 
Vendo un Chevrolet con magneto ale 
snán y chapa de alquiler en $750 en 
la siguiínte fonna: $400 en efecti-
vc y $350 en checks del Español o 
Nacional a la par. José Piñón, Belas-
coaín y San Miguel, café. Pregunten 
en la vidriera. 
48935 12 d 
/"S H A N É E B A J A B E AEQUXLEB FA-
\ J ' r a camiones y máquinas que no se 
frieguen. Cámiones a $12, 15, 10 y 20. 
según tamaño. Máquinas a precios con-
vencionales. A una cuadra del Malecón. 
Para infjrmes, Alcantarilla 20. garage. 
Telf. M-5C36. Benigno Almuyña, de 6 
a S a. ra. y do 6 a 7 p. m. 
490B4 10 d 
^ ? i n S f n A T J T O K O T O K i T -
H. p 0a Peajeros, modelo 38, 
'^0 «L^e se' j f j * P¿lm*ra- ^ertH ra-
4Í307 « P- ra 10 a m- a 1 P- m. y 
S V ^ r — - 13 d 
4(>of•s• 201. a Prueba. Informan: 
S * ^ S N D E ~ - Í ? = 9 d 
m e ^ CAMIONCITO-
4705,* ^ ^ d l n ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ es-
ATJTOiOVTI. EN GANGA. VJNDO un automóvil Ford del 21r arranque eléctrico, dos meses de uso. gomas nue-
v;;s una j;oma repuesto. Vestidura nue-
rt, de primera. Al contado barato San 
Rafael U-i 1|2, esquina a Soledad ga-
rage. 
48795 10 d 
12 d 
Automóvil. Por no necesitarlo su due-
ño se vende un magnífico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
^fTt NEO O A EQUIIO D O S CAMIO-
V nos. Uno grande y otro chico, de 7 
y 2 toneladas El grande es propio 
para cargar calderas y vigas hasta do 
5C pies de largo; tiene arrastre que 
puede cargar hasta "20 toneladas. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 , 10 d 
/*1 ANO A. UN O VE R E AND, MODEEO 
' j l 4, como nuevo, garantizado, 1 .750 
pesos. Un Cadillac, tipo sport, cinco 
| og. con ruedas de alambre, en 
1.600 pesos. San Lázaro y Hospital, 
taller de mecánico, por Hospital Pre-
gunten por Rafael Arias, al lado de la 
ti rreterla. * 
49128 • 10 dlc. 
( -E VENDE UN POBS NUEVO TBE3 
0 meses v medio de uso. cinco gomas 
nuevas. Precio. $B50. Informarán er. Lí-
nea número 15. entre J y K. Vedado. . 
d" 7 a 10 y de 1 a 5. Preguntar por 
el chauffeur. 
48623 l L d _ ' 
ARROCERIAS EN GENEBAE Y B E -
\_ paraciones. También sa vende un 
oprro de automóvil de reparto para ví-
veres o panadería. Pila 13. Juan La- . 
ralgueiro. 
45329 19 d ! 
ANOAI! PIAT. E E 15 HP., MUY ECO- i 
VJ nóraíco. i^rrocerla nropia para agen-
cia de mudanzas o reparto. Gomas casi | 
nuevas, se vende en Íá95. Informan en ¡ 
25, número 3, esquina a Marina. Taller 
de .losé Iglesias. 
48845 8 d 
A EOS CHAU7PEUBS VENDO U » 
A. Ford al contado y alquilo su gara-
ge y otra habitación amplia donde vi-
vir, a persona seria y con fiador. En 
Zapata y 33, Alejandro M. de la Torre. 
4S2!>4 1 H d 
^ TUEGON SUPEB SIX,""TJETIMO Jno-
1 L délo, seis ru'das alnjnbre porta-
ruedas detrás, defensa, litso de todo, 
pe vende o negoc'l con Dodge último 
modelo. Tacón y tímpedrado. caté, do 
a 1 y de 4 a 5. 
40078 16 d 
(<E VENDEN: UN CAM>«r'~WHITE", 
O de cinco toneladas, casi nuevo: un 
camión Ford, gomrf. nuevas y una ele-
gante cuña Buick con sus gomas nue. 
vas Informa Agustín Sancho, Amargu-
ra 94. alto/. 
48433 12 d 
, • ANG A. SE VENDE EN 925 <?ESOS 
i 3 un automóvil Hudson. de siete 'iasa-
jeros, en muy buen estado. Puede verso 
tu Industna. S. garage, de 3 a •. Pre-
línnten p > • el automóvil del señor Ar-
( i s. x 
•.S&27 11 dlc 
i 1 BAN T A E E F B E E VUECANIZAR, 
Xjt de Alejandre Rodríguez, a carpo de 
Ensebio Peña, Morro 1. Habana. Bspe-
ciaildad en vulcanización de cámiras y 
cubiertas. Venti do gomas y cámaras 
de uso, todo :niiy barato. 
4S105 tí Ú 
^ E VENDEN CirCO GUAGUAS AU-
tomóviles. al contado y a plazos has 
ta dps años. V \ camloncito con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuarro 
f ( mas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para amou-
laxcia o para pasajeros con veinte aslen 
tos. cien guaguas do muías o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Inforfnes Empresa de Om-
rlbus La Unión Tejar de Otero. Lu-
A T E N C I O N 
L a motocicleta Iridian, de Touris-
imo, d e m o s t r ó ser :3 mejor en las 
ultimas carreras. Visiten la Agen-
' cía y encontrarán ir*olores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios, 
i Agente: C á n d i d o López , Jesús del 
! Monte. 252 . 
C9332 SOd -18 
"AMIONCITO DE BEFARTO, TEN-
go aigo mejor y mucho más eco-
nómico, una mciocicleta de las moder-
nas con su caja para repartir mercan-
cías magnífica para tren de lavado o 
casa de víveres Con todos sus re. 
puestos y garantía, en 1350. Carlos Ah-
rotis. Parque Ma t̂o esquina a Venus 
48311 • » d 
¡Se vende un automóv i l del tipo 
, 15x20 Hispano-Suiza, es tá en buen 
estado y se da en precio bajo. I n -
forman en la Agencia G . Miguel & 
Co. Amistad. 71-73. Te l .A-5371 . 
yanó. 
47153 
L S T O R A G E , R E I N A , 12 
Admlitmos automóviles particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garantía para 
los dueños y precio económico. Leaes-
raa Hermanos. 
45441 10 d 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóriles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas a! por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A.7055, Habana, 
Cuba. 
C954S Ind. 29 n 
23 d 
Se vende an Stntz casi nuevo y de 
fjrandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ultimo modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse al se-
úcr C n u , DIARIO DE LA MARINA. 
Telf. A-6201. 
Se vende un camión Overland, pro-
pío para reparto. Se garantiza su mo-
tar, magneto Bosch, Carburador Ze-
nitb. Se da muy barato y puedo ver-
se en Zanja 140. 
49081 9 d i 
P A R A C O L O C A R GOMAS 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que es tá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee ei 
comprador. Informan: G . Migu^z 
& Co. Amistad, 71-73. T e l é f o n o 
A-S371 . 
C9311 ind. 17 a 
C 750 nd IC « 
AUTOMOVILES 
N« compren ni vendan sus autos sin 
ver primero ios que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
i Telf. A-705S, Habana. 
j « 3 2 Ind 21 
, VENDE UN AUTOMOV1I. "PARA 
| KJ cinco pasajeros. utarea Cleveland, 
i nuevo, ha andado muy poco, se da La-
I rato. Informan: Industria, 22, altos de 
. cuatro a seis p. m. Teléfono A-6523' 
| 4 8989 9 d 
POB CHEQUES DE LA CAJA DE Aho"-rros del Centro Asturiano, se ven-
de un magnífico automóvil Mac Parlan 
er muy buen estado. Informa: W Ro-
f.rlguez. Sol, 85, bajos. 
I 48996 u d 
A JOTOCICEETA CLEVELAND, S2 
X1Í vende en 100 pesos, está en perfec-
to estadp y se garantiza su funciona-
miento. Corapostela, 18, altos; habita-
ción, 21. 
9 d 
C E VENDE TIN SINGEB E SEIS CZ-
llndros, con su motor, en magnificas 
condiciones, fuelle nuevo, muy buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
cuevas. Puede verse e informan en el 
parage Salud. 11. a todas horas. Telé-
fono M-1195, o en Obrapla, 57, altos de 
»} a l F 4f (» a 8 de ia tarde. Teléfono 
M-39Ü9. También se cambia por ctra 
máquina más pequeña. 
* ' ^ í » die. 
A TJTOMOVIX, CHALM^B, S I E T E PA-
J\. sajeros, 40 HP. en muy buen estado 
í.e vende en tOO pesos. Puede verse en 
Carlos III , 28. esquina a Infanta. 
48063 13 d 
D03 AUTOMOVILES, BN 1,500 PE^ sos. uno Chalmer 40 H P 7 na 
Bajeros, en muy buen estadô  y "magntl 
f.co motor; otro, una magnífica cuña 
marca Implre. muy económica y en 
rnuy buen estado. Iníjrman, en Carlos 
A-3825 esquina * Iníanta. Teléfono 
" 9 a 
P A I G E , $900 .00 
Se- vendo uno de selte asientos con nln-
tura, color azul oscuro, gomas nuevas 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica Tn 
forma: Edwia W. Miles. Prado y ¿«^ 
- A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 k m L X X X I X 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N « 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
O altos, cerca de Cuatro Caminos.' Tle- f C A S A F R E S C A , E L E G A N T E 
re sala, saleta, cinco cuartos de dor-1 da d-_ nronia nara neaueño c 
rrr ^nmcrl^r- V,-ifi« w nnnina Mnv ^oo. I a9 -aoa PISOS' Propia para, pequeño c 
Se alquila. C u b a 111, casa aproposi-
l . para c o n ú í a , tren de c a n t a . I U * * * * , t ^ ^ f l ^ S S f f v t i i F l b X V S / 
cualquier otra industria. Vale $100 dado. De 4 a 6 p. m. todos los d í a s ! alt40ss,rfeyes y Espín-
_ . -» e i i hábiles. , í s j o b ^ 
L : 3 A I I Q U I L A L A C A S A M O D E E N A , . 
O compuesta de sala, saleta, comedor | 
y dos cuartos, cocina y todos los ser-
vicios, patio y traspatio, acera de ia 
mensuales. Dos meses en fondo o fia- ' 489 
dor. Informan en los altos. 
16 d 
mr, comedor, baño y cocina Muy £ ^ S ' ^ S u C T S t ^ ^ ^ i T V S S r ^ S . 
ca y sin casas altas alrededor que l « ' M i S S ^ C ^ T ^ T ^ l J £ a r « / D Í a n t e bri8,L Calle de Reforma entre UmM 
quiten la brisa. Se prefiere_una familia. baja®c69no ^ s o s / i n f o ™ a n dt 10 dt i t P¡.9 7 Rodríguez. Informan Rodrigue; 
tarde. Galiano, 56, 
Teléfono A-4508. 
9 d lc 
SE A L Q U I L A L A CASA C L A V E L , N U mero 5, a una cuadra de Belascoaln 
de esquina. 4 cuartos, sala y comedor 
Reción construida. Informan ea la bo 
dega. 
49246 
13 d ("1 ALTANO, 9-A, A L T O S . S E A L Q U I L A T con sala, recibidor, tres habitacio-
ez 
3 21, esquina a Fábrica. Te lé fono 1-2029. 
49274 14 d 
O E A L Q U I L A N S O S CASAS E N L A 
parte m á s fresca de la Víbora, a dos 
cuadras de la calzada y lo mismo del 
' i i , : nps haina v dos altas Comedor al fon- Paradero de la Havana Central, com-
Sc alquua para a l m a c é n , deposito O ^ S & Completo. c o c ? n a d ¡ g a f y P a s t a s tío portal, . sal, sleta. cuatro 
industria el hermoso local Damas 11, servicio de criados. Puede verse de 2 
- x i A i M - J ' J enn r 5- L a llave en los bajos, 
entre L u z y Aconta. IViide mas de 500 48306 9 d 
Propio na ra garage u otro 
cimiento se alquila un hermoso local 
en los bajos del hotel Manhattan pe-
gado a la botica. Informan en el mis-
mo y en a oficina del hotel. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O C A L propio para a lmacén en la calle de • 
Villegas, números 88 y 90, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informan en el 
mismo. 
49189 14 d 
metros cuadrados con 6 metros de o r A L Q U I L A , E L F R I K E B P I S O 
n d puntal, todo de concreto y s in ^ [ ^ ^ ^ c S ^ ^ c ' T ^ l t 
, . 1 siones. P a r a m á s informes, Cuba n ú - litaciones, sala, saleta y comedor, y 
estable-' i i c u l A x _ ] servicio doble. Informan en Monte 
cuartos, cuarto de baño completo, co-
cina, patio y traspatio. Calle Segunda lilim. 32. Informes en la misma. 
<9217 16 d 
mero 116, altos, entre L u z y Acosta. 
8974 14 d 
14 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E L A calle de Animas, número 115. a se-
toras solas o matrimonio sin niño. 
49192 12 d 
Se alquila la planta ba ja de Empe-
drado y Villegas con 2 6 0 metros cua-
drados, propia para establecimiento, 
oficinas o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . I n -
forma Jo*é Barreiro, Prado, 87, a l -
tos del Cine L a r a . 
49260 16 d 
O E A L Q U I L A L A CASA S U A B E z 7 l l 2 : I C g ü e í 
O sala, saleta, 6 cuartos. $100 ade-, Mtaciones y doble servicio sanitario. I n -
lantadOí?, dos meses en tondo. Cerro, 6üy. forman: Teléfono F-4140 
Teléfono A-4967. 
48872 12 d 
48149 15 d 
PA U L A 98, S E A L Q U I L A P A R A C o -mercio, industria, a lmacén u hotel 
A L Q U I L A : CONCORDIA, 117, S E - etc. la indicada casa de seis pisos, sa-
O gundo piso, entre Soledad y A r a m - , iones con elevador para 4.000 libras y 
l-uro. Casa moderna, sala, saleta, come- servicio en todos los pisos. Calle pro-
dor, cinco habitaciones baño interca-) jjia servicio de agua a 30 metros de 
lado, agua abundante, muy fresca. L a i ia Estac ión Terminal, toda en 750 pe-
liave en el primer piso. Informes: Nep- i f.̂ ^ ai p0r pisos no tomando me-
tuno y Galiano. L a Moda. Tel. A-4454. . nos de dos en $130 cada planta. Su 
4£0-8 11 d dueño E . Juarrero, Teléfono 1.7656 a 
"""* todas horas. L a llave en el número 100. 
Se alqu'ia en Infanta y Carlos I I I , -¡'916 
al lado dí-í c a f é Almendares. un ma*- Q E A L Q U I L A L A CASA MALECÓN 
»£. I , . ¿3 12, tercer piso, derecha, con reclúl-
ninco lOCaJ propio para encinas O es-' a*-, sala, seis habitaciones, cuarto de 
faKUrimi^nfn T»ara KmM/lt^/MiAr J«, !l,f,ño' cocina, cuarto de criados y ser-
laDieCinUPntO, para iiqmdaxuones de i vi(.,0 sanitario. Informa: Manuel Canto, 
m e r c a n c í a s . Tiene completo servido 11'NF;,_F:ORIDA- TELFS- A - I I S I , y A-560i. 
sanitario y luz e léc tr ica . In formarán 
en el c a f é Almendares. 
48943 
CA S I E N P R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Piuos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio, informan, en San 
Francisco, 28. Víbora. Teléfono 1-1162. 
Ind. 1 d 
C E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E CO-
O rrea. 44. a tres cuadras de a cal-
zada, cot sala, saleta, tres dormitó-
nos, cuarto de baño, comedor al fon-
do, cocina y servicios para criados. L a 
llave en el 46. 
49147 11 d i c 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S . DOS bonitos salones,' en el gran edificio 
de San Lázaro, 222 y 224. E l portero, in-
forma. 
48992 14 d 
! C E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN M I -
1 eüpl 254-E. sala, comedor, cinco ha-
4899' 9 d 
OE I C I O f , 7 , S E A L Q U I L A U N E N -tresne o de dos cuartos y' cocina. AL Q U I L O O V E N D O UNA casa propia para cualquier indus-: todo Independiente, propio"pará un'ma 
tria. Informan Factor ía y Corrales, de trimonio Que no quiera pagar mucho 
1¿ a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. .en $15. 
49213' 13 d 19044 11 d 
Si ! A L Q U I L A N L O S MOD E R N OS A L - ; Í / D I P I C T O MODERNO. S A N L A Z A R O . tos de Neptuno 350, entre Basarrate ¡ 222 y 224, entre San Nico lás y Man-
/ Mazón. compuestos de sala; recibidor, i rique. Se alquilan dos departamentos 
tros cuartos, baño intercalado, comedor m'lependientes, con balcón a la calle, 
al fondo, cocina de gas. Informan en I -ada uno tres cuartos y un cuarto de 
los bajos. Alquiler, $105. I l año. Precios de la época. Se exigen 
-19207 11 d referencias. E l portero informa. 
48992 14 d 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A U N A C A S I T A O P I S O , propia para matrimonio sin hijos, en 
el Vedado o Loma Universidad. Buenas 
referencias. Señora Esperanza Arruga. 
21 entre B y C , número 315. Te lé fono 
F-1419. 
49167 13 d 
SE A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E R -minarse de fabricar, tres lindas ca-
sas propias para familias de gusto y 
con las siguientes coraodidadea: una 
de bajos, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, cocina, baño completo, servicio de 
criados, patio y portal; otra de altos 
con escalera de mármol , recibidor, sa-
la, cuarto de estudio, tres cuartos, co-
medor, cocina, cuarto completo de ba-
ñu. servicios de criados y balcón; otra 
ü* sala, recibidor cuatro cuartos, cuar-
to de estudio, gran comedor, g r í n pa.-
tio. cocina, cuarto de criados con su 
servicio; hall , un gran balcón, todo 
independiente. Una gran esquina para 
fS!.ablecimiento. Informes Concepción 4 
Todo en Santa E m i l i a y Durege. Te l é -
fono 1-1316. , 
'48252 11 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A R O D R I G U E Z , número 16, una cuadra de la calza-
da de J e s ú s del Monte, con portal, saja, 
cuatro grandes habitaciones, comedor a l 
fondo y demás servicios. L a llave en el 
14. Informan en el Mercado do Colón, 
Animas y Zulueta, puesto de aves. Te-1 
léfono A-7996 y 2317. 
48191 9 d 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S con, 
O muebles, con todo el servicio a hora 
bres solos Hay lavabos de agua co-
rriente y teléfono. E s casa moderna, 
habitaciones desde 35 pesos en adelan-
te, también se da comida si do lesean. 
I lay una habitación con balcón a la 
calle. Consulado, 45, segundo piso. 
49152 12 dio. 
Q E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , N U -
O reo 4, una amplia habitación con vis 
ta a la calle para hombres solos. 
49143 11_ dic._ 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S . S E A L -quilan espléndidas habitaciones amue 
aladas, juntas o separadas, capaces pa- I 
xa dos o tres caballeros, cada una con , 
limpieza. Casa tranquila, de moralidad. 
Se exigen referencias. 
49123 9 dic. | 
GA L I A N O 70. C A S A P A R A lia.^, de mucha moralidad a*. T 5 ^ 
lan departamen-.os y habitación..» <lui-
.'isistencia; todos tienen gran hái 
Galiano. Daicón , 
47819 
I4 d — 1 I « 
CIASA B U F A L O Z U L U E T A 3 2 E » i ^ r " ' Pasaje yParque Central L a T J * * 
situada para familias y con toda«el'5r 
comodidades, buen servicio y ^ 
lo más barato. pr*aot 
46989 
H O T E L " C H I C A G O " 
io en el punto mejor y m*. ^ 
.Al,.1* -Hñ.b-ai}ñ:_ :E!s?léndidaa ha^! 
Situad  
trico de 
del Prado, e interiores buenas y f*401" 
taciones con balcón al famoso pa6** 
cas. Baños y luz toda la noche r 
estaurant y cocina a todos loa ^í?* 
os, con especialidad en las comiri,. 
E 
N B E R N A Z A , 52, S E A L Q U I L A N hue 
ñas habitaciones a 18 y 20 pesos. 
49109 10 dic. 
t s 
li. orden y buen trato a los aboi^? * 
Precios módicos. Bu^n trato y esm* 
do servicio. Paseo de Martí. nr.rJ1*" 
117. Teléfono A-7199. * «ume,, 
49002 K 
; — ———_* 
P a r a matrimonio de gusto, en casa di 
moralidad, e s p l é n d i d o s y moderno) 
apartamentos con b a l c ó n a la call« 
lujosos b a ñ o s , agua caliente, espié» 
dida comida. B e l a s c o a í n 98, altos. SE A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S de Ca-men, rtúmero 15, Víbora, térra 
sala, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios. Precio 70 pesos. Informan en los 
bajos. 
49105 10 dlc-
O T A R R I L L , 75, E S Q U I N A A J U A N Bruno Zuyas, Víbora. Acabada de • 
reformar, se alquila esta casa, com-
ruesta de portal, comedor y cuatro cuar-
tos, baño, cocina, etc., todo moderno. 
Informan en e? número 71 de la misma1 
calle. E l dueño. 
48949 10 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N L A B A R R I A D A del Nuevo Mercado, a una cuadra 
de la calzada del Cerro y a otra de I n -
fanta, espléndidos altos recién fabrica-
dos a la moderna con cuatro cuartos, 
t-ala, saleta y servicios sanitarios a la 
moderna; y otros altos de esquina fia-
mantés y modernos con tres cuartos, i 
sala, saleta y todos los servicios. To-
do barato Calle Cruz del Padre esqui- ' 
na a Velázquez. Informan en los ba-1 
jos, bodega. 
49243 13 d 
EN C O M P O S T E L A , 145, A L T O S , S E a l quilau dos departamentos, uno inte-
rior y otro con, vista a la calle. Hay 
comidas si se (Jesean. Informan en el 
café. 
48108 17 dlc. 
Q E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L -
O zada, número 85, casi esquina a Pa-
seo, una espaciosa casa, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco dormitorios, £ 
saleta de comer, traspatio, cocina, baño, 
cuarto de criado, agua y demás. Un sa-
lón alto sobre la saleta. Entrada inde-
pendiente para criados. Informan: San 
Lázaro, 208, casi esquina a San Ni-
colás. 
49188 11 d 
Z ^ I A L L E Q U I N T A N U M E R O 26, E N -
V.' tre F y G. Vedado. Se alquila una 
casa con diez cuartos, antesala, sala. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E P I G U E roa, letra B, entre San Mariano y | 
Santa Catalina a media cuadra del par- , 
que Mendoza una casa de alto y bajo 
compuesta de sala, comedor, cocina, dos 
cuartos y servicio sanitario en la plan-
ta baja; y cinco cuartos y servicio com-
pleto en los altos. Informan: Banco 
Nacional 310. Te lé fonos A-5674, F-1544, 
5320. 1 
48951 9 d 
_ | Q £ A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N ¡ 
B-• O Tulipán 42. Tiene sala, recibidor, 
tres grandes cuartos, comedor, baño, 
y cocina. L a llave <e informes t>i la bo- i 
dega de Tul ipán y Clavel. 
49298 12 d I 
\ SEÑORAS S O L A S S E A L Q U I L A E N veinte pesos una habitación limpia 
y de buen tamaño, en casa de muy corta 
familia, sin otros inquilinos y de toda 
respetabilidad. Avenida de la Repúbl i -
ca, 149. bajos. Teléfono A-9532. 
49098 9 dic. 
J T N A H A B I T A C I O N , A M P L I A , CON 
i J luz eléctrica, se alquila en módico 
precio a personas de completa morali-
dad, en Luz , 12. Habana. 
48993 i11_d_ 
C E A L Q U I L A U N L O C A L CON T R E S I 
O habitaciones propio para estableci-
miento, ea V ig ía 47. Se da contrato. I n -
forman A-4718. 
49062 10 d 
10 d 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alonn»» 
habitaciones amuebladas, amplias y S. 
modas, con vista a la calle. A precdm 
razonables. w 
*8681 4 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
O casa San Nico lás 135, con sala, dos 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Dolores 39. J . del Monte. Teléfono I -
1667. L a llave en la bodega de Es tre -
lla y San Nico lás . 
48785 11 d 
C E A L Q U I L A , E N L A S A L T U R A S D E 
kJ Luyanó, Reparto Batista, calle 12, rcmedor, dos cuartos de baño, patio y i . .' n r.r.'i -««a mnrWnn rnm-
truspatio. Telélljno F - 3548. entre C - y D' una c a - b a - moderna, com-
J ^ L COIAERCIO. £ 
49305 11 d 
cor^rato de una casa de prés tamos V^E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A í J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y 
con o sin mercancías'"en el mejor pun-1 casa Pocito 25, altos, compuestos de • >0 21, frente al parque, con sala, come-
to de la Babana. Informan Compostela ¡ ¡'ala con tres ventanas, saleta corrida, i dor, recibidor, cuatro cuartos y servi-
114. B. I tres cuartos, cocina de gas, servicios cios. Informan en los bajos. 
49236 18 d i y agua abundante, situada entre Mar-1 49097 10 dic. 
dués Gonr.ález y Oquendo. Precio $90.00. i ^ ~ 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A - , T>a llaye en la bodega de Marqués Gon 
•T' dos do construir, de Jovellar 37, V e - , ^ l ez y su dueño Baratillo 1, a lmacén 
flf.c'o. L a llave e informes en los m i s - | ,ie v íveres \ señor Maestre, de 12 y me 
mos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Telf. F-1334. 
C 9967 3 d 9 
'lia a 1 
•18982 
media p. m. 
9 d 
N E G O C I O V E R D A D 
puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño, 
comedor, cocina, servicios para criados, 
garaje, patio y traspatio. $100. Infor-
man: calle B. número 192. Vedado. Te-
léfono F-3159. 
48748 15 d 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y MO derna casa de dos plantas: Avenida 
Q E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E " I J R E C I O D E R E A J U S T E . S E A L Q U I -
la casa Cuba 19. Precio, $65. Infor- | J la un local para oficina o depósito 
mhn Cuba 29. 
de Serrano esquina a San Bernardino, en 
la Víbora. Tiene altos y bajos con en-
Para personas expertas y formales en, tradas independientes y garage. L a l la-
el giro de v íveres finos y en general, o i ve en ia casa de ai ia(jo c informan en 
sucursal de alguna casa seria de este, Habana,1231a Bufete del doctor Giménez 
giro de la Habana, se alquila en el nie-• Lanjer Teléfono A-8701 
jor punto del Vedado casa y 'marca . si 48817 15 d 
49280 14 d 
A. « J í S a í S - A « 7 « ^ # v . « 2 5 2 f i í r M desea, muy acreditada con circuns-
11C ^ S ^ Í í n J ^ MuMOli. Compos,-eU tandas especiales de éxi to seguro, eco-ii.<, casi esquina a iuuraua. I ^ „ .w.,.» .. ,•• T , , r . • T.OTT.T,O_ 
•18104 10 ó 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se alquila barata la moderna casa, Zan-
ja, 87, con 400 metros de superficie. L a \ Para a lmacén o depósito se alquilan los 






C E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
O la Loma del Mazo, un lindo chalet 
propio para personas de gusto, con to-
das las comodidades para familia pu-
diente. Consta de 6 habitaciones, dos 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A 
-j para a lmacén o industria. Mide 400 
metros y tiene dos puertas de entrada. 
Diana, entre Buenos Aires y Carva-
ja l . 
49130 27 dic. 
Q E A L Q U I L A N E N C A R V A J A L , 3, E S -
O quisa a Trinidad, Cerro, 3 cuartos 
grandes, con buena cocina, servicios y 
patio independientes, a una cuadra de 
los carritos De T a y a . m. y de 12 a 
2 p. m. 
48987 10 d 
C E A L Q U I L A N L O S ALTOs""DE V E -
O larde 23. y Velarde 19, Reparto L a s 
Cañas. Sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y servicios sanitarios Llaves en 
la bodega. Informan te léfono A-4718. 
49063 10 d 
O E C E D E U N A H E R M O S A H A B I T A -
IS ción con o sin muebles, a matrimo-
nio o caballero solo, de moralidad. Se 
cambian referencias. E n Malecón, 25, 
bajos, informan. 
48100 10 d 
media a l l y d e 2 a 4 y media p. m. 
llave e informes, en la misma. De 8 y 
•! 9 L' L" 4 12 d 
A LTÓS D E B E L A S C O A I N , 117, S E A L -
J\. quilan 4 cuartos, recibidor, comedor | 
y 1 cuarto . criado. Solamente de 8 
10 a, mi y de 2 a 4 p. m. Pocito, 28. 
49196 12 d 
¡•ajos de esta casa, con frente a la i sala, comedor, seis cuartos 
DOS CASAS, E N 19 E N T R E 14 V 16, ¡ espléndidos t a ñ o s intercalados, sala, co-números 509 y 511, en el Vedado, con i medor, saleta, terrazas, garajes, para dos I 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hie-
rro. Informan en el 88 almacén. 
48330 11 d 
y demás | máquinas . Hermoso parque inglés y con 
comodidades. L a s llaves en la bodega i una vista preciosa. Informan, por los 
de 14 y 19. Teléfonos , 11235. A-4649. Precio, $300 
489S9 16 d A. Ind.-6 d 
A L Q U I L A N A L T O S E C O N O M I -
eos, y loa más saludphles de la ciu-
dad, para familia o si^.edad. Galiano 
y Virtudes, v íveres . 
49299 . 11 d 
C E A L Q U I L A O V E N D E UNA ¿ I S A S ^ i ^ e Y f y ^ V e ^ a d ^ h ^ ! Sc a ñ o ^ bonito chalet 
O acabada de fabricar con hermosos so jardín, tennis court, casa de 2 plan- I propio PPfa Una resfuiar familia, COU 
-utos, con instalación de gas y elec-.ri-1 tas. torre, recibidor, hall, sala, living . • f i e n . j j 
•oom, salón de billar, comedor, pantry, SU terreny de / . / D ü metros cuadrados, c i jad y en los bajos una gran nave en 
la calle Jesús Peregrino 68. Informan 
on San José 1-26. D, o en Marqués Gon-
ziuez 82 
48286 . 16 d 
M A R i A h A O , C L Í E A , 
C O L U M P I A Y F O G O L O T l i 
FP R E C I O S O C H A L E T D E DOS plan-tas, acabado de construir, con todo 
CT confort necesario, en la calle de P r i -
mera, reparto Buena Vista, a una cua-
ílra del tranvía de la Playa, se alqui-
la en módico precio. P. I-^acenda, Perse-
verancia, número 9. Teléfono A-1580. 
49151 11 dic. 
"V T A R I A N A O , R E A L 33, S E A L Q U I L A 
ITX un garage para dos máquinas, cuar 
»o de chauffeur y servicio en u n í so-
l í planta. Puede utilizarse como casita 
para una familia de artesanos. 
49049 9 d 
("IRAN L O C A L E N N E P T U N O O C U -1 pado aún con muebles finos, el lo-
cal más amplio y más hermoso de la \ < p Narcisc López, número 2 y 4, antes 
A L C O M E R C I O 
alie Neptuno, con magnificas vidrie- ] Knma, frente al muelle de Caballería, 
ras, se traspasa ^ l qontrato o se al 
cocina. Portal ai u.ente y terraza al ion-\ clirca^ con te a m e t á l i c a , COU frente 
do, cinco habitaciones y tres baños, ga- ' , Z,\ . . /T, c " 
r ige para dos máquinas y 3 cuartos í a la calzarla. Chalet ü i y n n . í>?.n r r a n -
con servicios de criados y lavandería. I • j u i 
Manzana de Gómez, 246. Teléfono A-4131. CISCO de r a u l a . 
Precio, $450. I 48567 11 d 
48877 9 ^ic. 1 
quila. Informes: Sr. Quevedo, Neptuno 
164 y 166, de 10 a. m. a 1 p. m. y de I o depósito 
4 a 6 p. m- 48879 
49308 
A T E D A D O - E N 200 P E S O S Y CON bue-' Se alquila la casa Josefina 6, entre 
í . i fui lo un local, planta baja, cien me- > na garant ía so alquila la moderna plnlav v Oectp Rpnario N i r a n í i t n 
tros euadrodos, para industria, oficina i'^asa ralle E , (Baños) , número 53, entro r may y w e s i ^ «*"P"W l i aranjuo . 
MA R I A N A O . C A L L E D E SAMA 9, en lo m á s céntrico de esta hermosa 
población, se alquila el frente de la 
l i tada casa, d6 columnas, portal, con 
piso de mármol, graq sala y comedor, 
cuatro b'ienas habitaciones, cuarto da 
baño y toda con muy buenos pisos do 
mosaico a media cuadra de distancia 
de ambas lineas Central y eléctrico, 
agua abundante. Su precio, $90 men-
cualea y dos mefees en fondo. E n el 
foralo de ella vive el dueño. 
48767 10 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s j 
de agua fría y caliente. Buena co-[ 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83. T e -
l é f o n o A-2251. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapia, Cka 
alta y fresquís ima. Todas las hablt»! 
clones con vista a la calle. Servicié 
completo e higiénico. Precios moderé 
dos. Se admiten abonados ai comedr» 
Teléfono A-1832. * 
47912-85 n a 
Q E A L Q U I L A E N CONSULADO, 130, i 
altos, una espaciosa habitación pro-1 
pía para dos caballeros o matrimonio, | 
con toda asistencia y se da comida ex 
célente. < 
48177 10 d 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
más céntrico de ía Habana, con frescas 
y cómodas habitaciones. Siendo esta la 
casa preferida por las familias esta-1 
bles, por el buen trato, esmerada lim-1 
pieza y sobre todo confortable mesa. Re-
comendada por los mismos huéspedes 
de la casa. Precios dé situación. Pase 
a visitarnos. Paseo Martí, 113, Habana. 1 
47176 v s d 
P R A D O , 9 3 - B . A L T O S 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan en 
e1 primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
niños. 
48335 11 d 
9 dic. 
13 d 
i 21 y i cinco dormitorios y garage. Pue compuesta de jard ín , portal, sa la , sa 
• de verso de diez a doce de la mañana y 1 
de cuatro a seis de la tarde. 
48892 13 dlc. 
i teta, comedor, cocina, tres habHado-
Í ^ A S A E N G A L I A N O " A E T O S ~ Y "BA- i sociedad de recreo, club a A c á - .48892 13 dlc' , 1 nes, b a ñ a intercalado, patio y c o l g á -
i s jos, contrato largó, con e ^ c i - 1 demia se alquilan los céntr icos , am- S ^ o ^ ^ ú m e r ^ n f ^ r ^ ^ y ^ I d i z ^ L « g a r muy fresco, saludable y 
con garage, 200 pe- ¿Q c o m u n i c a c i ó n con la H a b a -
80. Informan en los I . . r r - A • oc -r 
na . Informa E . Cima, Aguiar 36 . Te-
l é f o n o A-5398. 
15 d | V ^ S D A X r Q ^ S S AJjQOXbA E N 140 F E - 48562 
miento. Se admiten ofertas. Informan i 
«••i San N colas, 17, Teléfono A-8 
49149 12 di 
Se alquila en $100 la casa M a r q u é s sica. 
G o n z á l e z , 107, entre Figuras y Benju-
149. pü.os y e sp l énd idos altos de P ' ^ 0 , X o ^ a ^ , g a ^ g ^ ' i 
1115 Infornves Prado 119, casa de m ú - i áitoB^ 
48907 2 dic. 
meda, compuesta de sala, saleta co-l ^ B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E e r e » - 251, 
' i i . • i * | O po 37, entre Bernal y Trocadero, sa- .s ;n 
l ida , CUaiTO habitaciones y denlas ser- la saleta, tres cuartos, cocina de gas . A-6202 y M-5198 
• • li 1 u J _ J l _ v servicios sanitarios. Informan en I 48907 
v í a o s . L> llave en la bodega de Keina 59, altos 
espuica. S u d u e ñ o , señor Alvarez , B , 
A C E D A L O : S E A L Q U I L A E N 140 P E -
t sos moderna casa, calle 4 número 
entre 25 y 27. Seis habitaciones, 
tuoso ha ño, informan en los te lé fonos 
8 dic. 
esquina a 23 , Vedado. 
49110 10 dic. 
£ E A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E DA-
k,- mas, 16, amplias habitaciones, alqui-
ler 90 posos. Informan en el te léfono 
M-9503. 
49111 9 dic. 
9 d \ J E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA calle 17 entre 4 y 6, con portal, 'alihac^n "dé v íveres 
1 0 _ d _ 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E FábricíT frente al parque, se ^alqui-
tan unos bajos compuestos de* tres , 
cuartos dormitorios, sala y saleta y de- , 
m á s servicios. L a llave en la bodega 
da la esquina, >para informes, Acosta 
O H A L Q U I L A E N C H A L E T D E A L -
O to y bajo acabado de fabricar. Tie-
ne cuatro cuartos altos, baño, un 'r.ufn 
pasillo, dos terrazas, escalera ie mar-
mol y en los bajos, pasillo. re2ib.á'>r, 
sala, saleta de costura o gabinete, co-
medor, buen inodoro para familia y 
• iro para criadts, cuarto de cri.idos. 
ov ina , pantry, terraza y portal, 'oda 
decorada y el terreno mide 508 melron 
cuadrados con i r buen gafí'-íre y cuar-
to para el chiufí<".r. Calle 3a. enirj 4 
y 6. Reparto L * Sierra. Propietario tn 
Marianao, Teja"- Toledo, Sr. O. Juan 
i-iol. Teléfono'1-7375. 
48315 • 16 d 
48474 10 d l ^ N M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A E L fcala, saleta, seis dormitorios, baño, co-X'J piso principal, compuesto de sala, modor, y tres cuartos para criados. No > 
recibidor, salón de comer, seis habita-; tiene garage. L a .llave e informes ^ i ^ j y j ^ E n , a parte ^ ^ 
c lones grandes y baño. E n los bajos la I San Lázaro 274, bajos. 
SE A L Q U I L A U N A CASA, UNA C U A -dra de la primera de Aguiar, en Diaz 
y Miramar, Colifnbia, de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios. E n la misma tres departamentos 
más, unidos o separados. Tiene entrada 
independiente, cocina y demás servicios. 
Su dueño, en la misma, do tres a cinco 
de la tarde. Para m á s informes: Concor-
dia, 91, altos. 
48183 10 dic. 
llave 
48793 
informes a todas horas. 48791 11 d 
20 d 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
S 1 
E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Amistad. 116, entre Barcelona y Zan-
ja , unos esplén/l idos altos con sala, sa-
l d a , tres magní f i cas habitaciones y una 
alta, dos servicios y gran cocina. I n -
f .rman en los mismos de 0 a 11 de la 
m.ifiana y de 1 a 5 de la tarde 
49107 
l ^ c f u ^ ^ a ^ ^ ^ ^ f o ^ c ^ f r ^ alquila la hermosa casa acabada de^ 
cuartos, sala, comedor baño y cuarto f a b r k a r entre Patrocinio y Cortina. 
v servicio de criados. Precio $85. JJles ^ - . : . 
udoiantado y fiador. L a llave en 'a DO- Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
Se alquila para establecimiento la ca 
sa Monte, 154, cerca del Mercado Uni -
co. L a Üave en la barberia de al l a - d e i a de ü "esquina; Teléfono F-Í767 o ü - l j * ' j o n ¿ t(Líai con cioset e '11U. 
j _ i i_i un i . ríi-i Calle 4 número 18o, esquina a 19. n a o u a c i u n c » , luuas vun i iu sc i c IIW 
11 d J | t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
do. Informan en J e s ú s del Monte, 591 . 
18828 9 d 
14 dic. A L Q ' J I L A P A R A P A R T I C U L A S O 
p B O P I ü . P A R A I N D U S T R I A r F E P Ó : I ^ J ^ g ^ a t M^rcado'unico"cor^cual 
a m S f i ^ n ^ . u l n ^ n f o ^ I ^ f o r m a ^ ^ dlpirtamL^os^fnforma0kuCOduCeUñao, 
Ma^oc^5 ómpañla" A g í l c o a S d S S S S S : ^ ' ^ 2 alt0S- PreCÍ0' $50 ^ ^ d 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
48764 
¿CABALLERO SOLO, M E R C E D , 83, a l -
KJ tos, se alquila una buena habitación 
con luz, te léfono y servicios Indepen-
dientes. Unico inquilino, en casa de 
corta familia. 
4S366 9 dic. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
O balcón a la calle y otra muy espa-
ciosa, con \UA y llavln, a personas d* 
moralidad. Reina, 5, altos. 
48491 10 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Criártele», 4, esquina a Aguiar. TeJ»roiio 
i-5032. Este gran hotel se encuentra si-
mado en lo m á s céntrico d« la ciudad 
tíuy cómodo para familias, cuenta con 
puy buenos departamentos a la calle y 
labitaciones, desde SO SO, |0.'iS, $1.60 y 
12.00. Baños, luz e léctr ica y teléfono. 
Precios especiales para los hcéspedei 
«stables. 
C A S A D E H U E S P E D E S " 
Neptuno, 2-A, Te lé fono A-7931, altos de) 
café Central, espléndidas habltacionea 
con vista al Parque Central. Nota: oíre» 
co el hospedaje m á s barato que nln< 
gún colega. Pase a informarse y M 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazéu 
de cocina a la española y criolla don. 
de no encontrará en ningún restaurant 
Convénzase, por 50 centavos haga uní 
comida. Por meses precios especiles. Pa. 
ra hombres y dependientes del comen 
cío, abonos sumamente reducidos. Pa« 
a ver la habitación y pruebe la comid* 
para su convencimiento. 
47618 11 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitad» 
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fríos y calfentes de $25 a $5C 
por mes. Cuatro Caminos . Teléfonoi 
M-3569 y M-3259 . 
" T L T O S D E P A Y R E T P O R ZULTO 
¿X. ta. Habitaciones con y sfn mueble^ 
todas a la brisa y frente al Parqui 
Central, cómoda por los carros, el m»< 
jer punto y barata 
46989 22 d 
EN CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO hay inquilinos se alquila una es-
pléndida habitación con o sin muebles 
propia p^.ra una o dos personas. Reina 
101. primer piso a la derecha. 
48770- 9 d 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, flft. 
mero 15. bajo la misma dirección desdi 
hace 36 años. Comidas sin hora*, fija» 
Llectricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varios Coiv 
sulados. 
48309 » d 
C U A R T O S B A R A T O S 
A siete pesos y ocho con luz, con dos 
meses en fondo. Se alquilan cuartos pe-
queños a hombres solos. E n Maloja y 
Arbol Seco. Justo. . t 
48727 io d 
ES T R E L L A 144 S E A L Q U I L A U N cuarto, luz eléctrica y ventana a 
la calle a matrimonio sin niños o per-
Bonk pola. Se desea moralidad. 
48768 n d 
9 y 11 
A. 
Informan en la misma. 
ipañla AgrI 
Desagüe y Subirana o edificio banco 
Canadá, ¡rVnto piso, 520. 
490O9 9 dic. 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
S e a l q u i l a n los 2 pisos d e 
es te ed i f i c io , p r o p i o s p a r a 
o f i c inas . 
S e d a n b a r a t o s 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C 0 . 
C U B A , N o . 9 0 . 
CR I S T O NUM. 33, S E A L Q U I L A E L alto, con seis habitaciones, sala, 
comedor, cocina, dobles servicios, esca-
leras de mármol y motor para subir 
aeua. Informes en el bajo. 
48760 13 d 
O E A L Q U I L A UNA H E R M O S A A C -
O cesoria de sala, dos cuartos, puerta 
y ventana, luz, en Puerta Cerrada jr . vldrt&a de 1 
l'actorla. E n la misma casa hay cuarto | 1" . i í r ^ i e r a ae ld esclulna-
9 d 
Q E A L Q U Q I L A CASA D E T R E S C U A R . ño8 intercalados y pantry. E n el otro 
D tos, sala, saleta, jardín y demás i i i i j 
anexidades. Calle 10, número 18, entro | piso, gran Sala, saleta, comedor, COCI*, 
4(i.-6 na , pantry y otro gran cuarto con su 
A L Q U I L A E L O R A N P A L A C I O de h a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E a 
5 17 y c, vedado, con capacidad pa- | a torre una h a b i t a c i ó n propia para i 
ra una numerosa familia y preparado i • . . * < • i • mt 
pora vivir con todo confort, informan estudio, l iene hermoso jard ín y por-' 
on el m.pmo loa días festivos de 9 a . . i . fr<a- m á n n í n a * rnm 
u a. m. > los laborables de 2 a 4 p. m. tales, garage para tres maquinas con 
48651 í L A cuarto para chauffeur. Informan telé-
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S F R E S fgno 1-1503. eos y cómodos altos de la casa calle I ^ 7904 
12, esquina a Liínea, punto inmejorable,! ivv* 
T ropios para corta familia. Informan en 
Ind 27 s 




P A R A C A S A D E H U E S P E D E S 
S e a l q u i l a n los 2 pisos a l tos 
d e l a P e l e t e r í a 
" L A A P L A N A D O R A " 
T i e n e n e s p l é n d i d a s h a b i t a 
d o n e s c o n s u s cuar tos de b a -
ñ o . 
I n f o r m e s : 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
Propia para garage o establecimiento, 
alquilamos la casa J e s ú s del Monte,: 
tlSe a lqui la: caJle 12, núnvero 14, en- n ú m e r o 443, esquina a Colina. Tienej 
o ventilados altos de Ayesterán esquí- tre \ \ y 13 Vedado, amplia, fresca e s p l é n d i d o frente y una gran nave 
na a Desagüe, propios para persona de i- . 'i »i 7 i • • j «•. * « „i.„ D__« 
Lusto. compuestos de tarraza al frente, y bien distribuida casa, acabada de corrida. Servicios samtanos, etc r a r a 
eaia, recibidor gabinete, cuatro cuar-1 Í ^u-icar jrrandes comodidades doble informes y por ias llaves acudir a Man 
tos, servicio intercalado con agua fría i *,u,rlt<" > 5r<luucs ^"uiuumaucs, uuuic f j r- • 
y caliente, comedor al fondo, cuarto de i l í n e a de t r a n v í a s ñor el frente. Toda de rique, numero 138 Horas de oficina. 
criados y una hermosa cocina. L a llave I . . u t i - • j i 11 d i c 
en los bajos, café. Informan en San l cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba' ' 
Ml4e85417 144 io d ' ñ o s , e s p l é n d i d o departamento alto in SE A L Q U I L A CASA R E C I E N T E M E N - i dependiente, seivicios en general y ga-te co?.. truida con pisos de mosaico. rdLge para ¿ 0 i m á q u i n a s . Alquiler r a -
iruy conveniente para casa de huéspe- i i n • á • é-t 
des. Tiene catorce habí talones, incluso zonable. P a r a informes, etc.. L inea , 
do? para criados cuatro baños, dos co- o t • n 
54, esquina a Paseo. medores, dos cocinas de gas e instala I ción eléctrica completa. Puede dividir, 
pe fác i lmente en dos casas de habita-
ciones. Informes Habana 176, primer 
piso. • * * " I 
48657 10 d 
47429 9" dic 
8d-7 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 22* 
para depósito de mercancías o industria 
cualquiera se alquila osta casa con 300 
metros superficiales y a cuadra y me-
dia de Carlos I I I . Zanja y Belascoaín. 
Liave, esquina a Salud. Teléfono F-1004. 
Linea, 60. Vedado. 
49068 16 d 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O establecimiento, los espléndidos ba-
jos de San Ignacio núm. 104, esquina 
a Luz. Informan, Muralla 11. 
40085 21 d 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -trará en seguida en el Bureau de 
Casas Vacías. Lonja del Comercio, do 
partamento 434-A, que conoce diaria-
mente d i todas las casas que Sfc van 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N , E N E L MISMO F R E -cio de 25 pesos, una linda esquina. 
a desocupar en esta capital, de todos los recién construida, propia para bodega, 
precios, nicas y grandes. No gaste di- Safé 0 industrlJa' con magní f ica barria-
nero ni iif-mpo. L e informaremos gratis. I*!m« compuesta de portal, dos grandes sa-
De 9 a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-6560. lonf3- 6 Pu.er.tas a la b"8a, patio y ser-
48536 12 d i c 
B A R C E L O N A 7 , B A J O S 
entre Amistad y Aguila. Se alquila 
vicios. A l lado una accesoria en $15.00, 
compuesta de sala, cuarto y linda coci-
na. Informa: F . Montalvo, al lado de 
la misma en Pasaje Velázquez, Jaco-
mino. 
49184 23 d pa-ra establecmiiento. preparada para ello, 
con puertas metál icas , etc. . I 
4S450 10 d " 
C E A L Q U I L A N L O S M A G N I P I C O S los f r e scos y c ó m o d o s a l tos s i tua -
C* altos de 'a casa calle Campanario, - i / ^ - i i i ' i i m s 
i06, compuestos de sala, saleta. 5 cuar- (JOS CH la C a l z a d a de JeSUS d e l M o n -
tos, emoedor, toilet con" aparatos mo- . « o o i T f . 
demos gcon agua caliente, cocina y'ser- te , ¿ÓO, CCfCa de 1 OYO. Ü e n e n 
vicio de criados. Informan en la misma. , . „ . i » n 
: b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o . L a l l a v e 
PR O P I A P A R A H O T E L . A L Q U I L O L A casa de esquina calle Pozos Dul es . 
y Desagüe , frente al juego de pelota 1 
Almendares, a dos cuadras del parade-
ro de los carritos del Príncipe, Reparto 
Ensanche de la Habana, Carlos I I I . Se 
compone esta casa de dos plantas, 20 
habitaciones citas, todas con lavama-
nos de porcelana y agua corriente; los 
bajos se componen de un salón con 
pisos de mármol. Vis ta hace fe. Infor-
man en la misma, y en Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. N. Varas. E n 
ln misma se alquilan departamentos y 
habitaciones. 
48461 10 d j 
J E S U S S E L M O N T E E N L A C A L L E | 
M de Lawton esquina a Santa Catalina I 
se alquilan los altos de construcción I 
iiodcri^i compuestos de cuatro cuartos ; 
dormitorios, gran sa lón de comer, sa la . 
noble servicio y cocina de gas. L a l la-
ve en los bajos y para informes en Acos 
ta 19, aimacén. 
48473 10 d 
SE A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-ra lidad, en Avenida de la República 
366, a|tos del café Vista Alegre y í r e n -
C i H T j j 133 ' ! t<s al Parque Maceo, espléndidas habl-
í e a l q u i l a n , a c a b a d o s de r e e d i t i c a r i taciones. informan en ei café. 
4S490 10 d 
en e l 2 3 4 . P a r a m á s i n f o r m e s : 
ba alquilan los bajos de la casa H a - n t A * • : A 
baña 110, con 400 metro, de super- ?Tm^e A ^ ™ * » n u " j e r o 9 , e n -
feie utillzable; moderna, de cielo ra- ^ E n t r a d a P a , m a y L i b e r t a d , 
so y propia para a l m a c é n o restan*' — 
. _ _ . , r M I ' C U 1 i ü U K A : B H i . AU U iJK UÜI. A y AgUB-
A L Q U I L A E N E L P O R T A L D E L r^nr' lnIorman m a l e c ó n D, altOS, te-1 V tifia, se alquila un hermoso chalet \J Mercado Unico, que da a la calzada i | ¿ f 0 n o , A-fíftlfi n F-Sfílfi ^ compuest.. de jardín, portal 
del Monte, un local correspondiente a 
una de las columnas _exteriores. 
I n -
forman": Industria, 68. D  9 a 11 a. m. 
¡8512 12 d 
4S98S 9 d S O L E D A D . 5 0 
sala co-
medor, hall, gabinete con su buen ba-
| fio, y servicio y cocina de gas y de car-
l l ó n . cuarf.o de criados, también con su 
rlucha y servicio. E n los altos cuatro 
grandes cuartos, un baño igual al do 
46:.62 18 d 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s de p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
8E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S T So alquilan los altos en S85.00 al mes. los bajos y un amplio hall. No la ha 1 1 ) A R A I N D U S T R I A O E S T A B L E Cí-freseos altos de Virtudes, 171-C. L a s ron fiador, compuestos de sala, comedor, vivido ningún enfermo. Informan al do-;-L mient" se alquila la esquina ñe Fo-Uaves e informes, en San Lázaro, 31, • tres habitaciones, baño moderno y co- Llar, en Agustina, al lado de la esqui- mentó yRodríguez informan en l a mls-
T " iio.m en frente. Informan* 1 — ^ ' •>"••o 
Se alquilan amplios departamentos en 
los e s p l é n d i d o s altos de San L á z a r o 
2 3 1 ; tanbien habitaciones para hom-
bres solos o matrimonios s in n i ñ o s . 
L u z toda la noche. 
16 d 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , cedo un departamento propio para i 
comidas a abonados. Tiene cocina de gas i 
y una buena batería que la vendo sepa- ¡ 
rada. Y también , se vende la cocina de 
gas y a lgún servicio. San Ignacio, 49, 
altos, informan. 
49165 11 d I 
( J A N J O S E , 46, A L T O S , A L Q U I L O U N ' 
O bun departamento, 1 arato y un cuarto ¡ 
grande, con vista a la calle, en $20. Casa j 
decente. 
49162 11 d 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
to amueblada, a hombre solo, en Amis-
tad, 64, casa de moralidad. 
49187 11 4 
SE A L Q U I L A N , E N E L MODICO P R E -clo de 5 pesos amplias y ventiladas 
habitaciones, recién construidas y do3 I 
lindas accesoritas a 15 pesos cada una, 
compuestas de portal, sala, cuarto y 
comedor. Santa Isabel, 34, Jacomino. 
49183 23 d | 
EN M A L E C O N 39, B A J O S , S E D E S E A compañero de cuarto espacioso y 
ventilado. También se alquilan espa-
ciosas habitaciones del sótano. Precios 
módicos. Teléfono M-3398. 
49206 l l _ d • 
I ) A R A H O M B R E S SOLOSS S E A L -quila espléndido cuarto muy fres-
co, con limpieza, excelente baoñ, amue-. 
oi-ido. Obispo 90, segundo piso. 
49234 18 d j 
(̂ A S A HO E S P E D E S , E X C E L E N T E S J habitaciones, baño, confort moder-
no, espléndida comida, gran salón, pre-
cios barat í s imos para matrimonios y 
personas de gusto. Calle 2 casi esqui-
na a 23. Teléfono F-5572. 
49240 11 d _ . 
C i E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E ? j70 
O alto, compuesto de dos habitaciones I 
y cocina, servicios independientes en 
Consulado 76, A, entre Colón y R e f u - , 
(¡io. 
__49266 ! • d I 
PR A D O , 81, A L T O S D E L C I N E L A - j ra, se alquila una habitación inte-1 
rior. en 25 pesos. 
49261 16 d | 
C^ASA T E H U E S P E D E S , G A L I A N O , J 117, aitos, esquina a Barcelona, se i 
alquila una hermosa habitación amue-1 
blada, con vista a la calle, ventilada y i 
ciar, cpn bfio de agua caliente y du-1 
cha. Teléfono A-9069. 
48753 20 d 
EN CASA D 3 ~ P A M E L I A D E M O R A L I -dad. calle D, 15., Vedado, media cua 
dra del Parque Vil lalón se alquilan en 
J40, dos amplias y grandes habita-
r ^sos, dor> amplias y grandes i .abita-
clones con sus servicios y con deiecho a 
un hermoso portal. 
4 8679 11 d 
*4~GOTA.R 72, A L T O S . H A B I T A C S O -
J C \ nes d»< 20 a 60 pesos con y sin 
muebles. Rebajas a los que tomen m á s 
de una v a los que no tengan niños . 
Comida desde $20 para uno y 30 para 1 
dos. 
48864 LJ5-™ • 
(. E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O - ! 
• ? nes con sus servicios modernos, en 
el segundo piso de Apolla número 212. j 
muy venteadas. Precio $50. Informan | 
enfrente número 295, altos. 
48858 11 d 
H O T E L H A B A N A 
Unico frente al Nuevo Mercado, Bela» 
coaln y Vives, habitaolones fon loii 
su servicio a l mes desde $20 en ad» 
lan te. 
48131 16 <1 
Biarritz, G r a n casa de huéspedes . lo> 
dustria 124, se alquilan habitaciona 
con toda asistencia; precios módicos 
Abonados a l a mesa a 17 pesos al 
mes. 
46594 18 A 
Consulado. 9 2 y 92-A. Se abre el du 
15. Hospedaje a familias de estrícti 
moralidad. E s p l é n d i d a comida y a s » 
tcncia . í l a b i t a c i o n e s p a r a Una sois 
persona, con toda asistencia, por coa-
renta pe^s . Exigimos referencias. T»-
me hoy su hospedaje. 
48922 15 dlc 
P A J A C I O T O R R E G R O S A 
alquilan frescos y c ó m o d o s depar-
tamento* para familias y oficina. Hay 
a s c e n s o r ñ Compostela, 65 . 
*8930 13 dio-
SE A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E , entrada independiente, foco del co-
mercio. Aguacate, 57. 
49255 11 d 
H O T E L ^ E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Completamen-
te reformada osta antigua casa, se ofre-
ce a las familias estables y turistas un 
hospedaje cómodo .y módico con precio 
de situación, contando para ello con 
excelente cocinero y :epostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. Plan americano; plan europeo. 
Hay ascensor. Industria, 125 y 127. es-
quina a San Rafael. Teléfono A-3728. , 
48862 4 e 
U Ñ D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A en Sol. 53, antiguo, a matrimonio 
solo o con un niño/ De moralidad. Casa 
particular. Precio, 40 pesos. 
48741 11 d | 
A R A U N H O M B R E S O L O Q U E S E A ; 
formal, se cede un cuarto pequeño en I 
la azotea, amueblado y con buena comi- i 
da. Casa respetable. Aguacate, 15, a l - ; 
tos. 
^ 48807 11 d ^ | 
Q U I L A , 66. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada para dos 
caballeros. 
48808 9 d 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
O muebles, luz eléctrica y en la mis-
eá pueden i | mer. Someruelos 13. 
48630 8 d 
EN CASA P A R T I C U L A R S E C E D E un cuarto on la azotea, a nombre 
solo y con referencias. Aguacate 48. 
48596 11 d 
SE A L Q U I L A E N SAN I G N A C I O 47, , un apartamento con vista a la calla 
para establecimiento o familia parti-
cular. Entre Santa Clara y Luz. 
_^8620 17 d 
FA M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 2 habitaciones grandes, amuebladas, i 
caMe 5a. número 41, entre D y E , Ve-1 
dado. Precios módico?. i 
48671 9 d f 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, número 2-A. esquina * Ja-
lueta, hermosos departamentos de ao« 
habitaciones, con vista a la calle, P*»" 
matrimonios sin niños. También una na-
Mtaclón ir lerior. E s casa de todo oroe» 
y morali-j;id. • 
E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
bitacicnes con doble patio, *eI7p¿. 
.sanitario, juntas o separadas en el 
terior de la casa Máximo Gómez, i»* 




H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio h» ü 
do completamente reformado. Ha? ger-
departamentos con baños y d*n?af.i0nei 
vicios privados. Todas las bwítaí¡r& 
tienen lavabos de agua corr eTyr%;t » 
Teléfono A-i)268. Hotel Roma: A-***" 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo — 
motel" ^—• 
Ñ CASA P A R T I C U L A R S E ^ « J ^ T 
la un hermoso garaje con ^ 2 5 * 
dad para dos máquinas. Calle 
número 119, entre 13 y 15. Vedaao. 
48S33 - - ^ r 
AlQ^1' N CASA D E P A M I L I A SB -—-^ 
JL-< lan dos habitaciones. junta^.„n(jant» 
radas, ĉ .n o sin muebles. . j/pr 
agua y buen baño, a hombre soio ^ 
trimcf io sin niños . Informan en 
léfono A-8505. « dlc. 
48893 -̂ — 
T A R A C A B A L L E R O D E GUSTO^ 
SÍ alquila un cua:|o espléndido ? ^ 
fresco, luiosamente amueblaoo, ^ 
sa nueva, con todos los á̂e}̂ PXeM 
tiernos. el centro comercial, ^ ^ te l 
léfono y luz eléctrica, y no^"ttoste^ 
en la puerta. Informan en comv 
90. antigro, primer piso. , ¿ic. 
4 892 4 
Se alquilan habitaciones con 
la calle e interiores en Lamparilla» 
49080 J ^ ; 
, NA H A B I T A C I O N . S E f X Q ^ ^ i í v 
U hombres solos o ^ ^ ^ " ¿ f t l l e .?í 
ue trabf.je fuera por el ^-^oa. i1* 
an Juan de Dios nBmeI0fiidor. . m v dos meses en fondo o fiaaoi. 
r. t ' 71 
Se alquila un departamento ^ 
puesto de tres habitaciones ^ 
cios independientes. L lave e uwf 7. 
en los bajos. Z a n j a 140, a lmace» 
J o s é A l ió y C í a . S . en C . 
_ 4 9 0 8 2 _ * v 
V H «30 SU A L Q U I L A ^ N A BA»Jn » 
1^ ción .nuy .ventilada y ^ l -.orO^ 
la calle Tn los altus de l-.a 
na, Galiano y San José. j 




ciña. L a llave 
F-2134 
na. Te lé fono 1-3018. 
48394 
ID a a todas horas. 
48453 10 d 
Cuba 111, altos. S e alquila un cuarto 
en $15, dos meses en fondo. Buen 
servicio y l l a r í n . 
16_d 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
KJ hombre^ solos yco n referencias de 
personas decentes. Academia Acmé, Nep 
tuno, 63, Aguila-Galiano. 
• 9287 . 16 d j 
SE D E S E A N DOS SOCIOS D E C U A R -tos que sean formales. Informan en 
Belascoaln 31, altos, entrada por Con-
cordia. 
49282 1J. d 
San Lázaro, 75, altos, esquina a Crespo. 
Gran Casa de Huéspedes . Se alquilan ¡ 
habitaciones muy frescas con agua co-1 
ratos. 
rriente y comidas, a precios muy ba- I 
47772 28 d 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S I 
O en Cristo 16, altos. . 
47615 _ . 30 n ¡ 
ÓSPEDAJB CON T O D A A S I S T E N - ¡ 
cía. desde cuarenta pesos en adelan-; 
tí por persona. E n Obrapla, 57, altos, es-
quina a Comt)cstel, habitaciones intcrlo-j 
res, agua corriente en todas ellas bue-1 
nos años . | 
4795? 9 dio. 
C 9837 
S I G U E A l F R E N T E 
9 < L 
AÍÍO L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 de 1 9 2 1 
r A C l N A D I E U S I Í T E 
Ipíeres 
V Í É } j É " D L ' l F R E N T E 
HA B I T A C I O N E S A D O C E P E d n o frente al parque en Justicia é f í S 
a.'elantado y fiador. Henry Clay 
V E D A D O 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
T T T A D B H T T E S P E D E S I .AS 
^ Í A * C^"prado . 93-A, altos del ca-
lTolo inn |« ' alquila* magní f icas habi-
^pjtsaj*- „ baños intercalados, balco-
• • - c0?o COn muebles o sin ellos, 
E a í ^*rables comidas, m á s barata 
C üiBieJ0^8 ij>eiéfono M-5273. Entrada 
E?f i f A * * del Fasaie- 15 dia 
-TTrLLO NTJM. 3, S E AI.QT7I-
v frescas habitaciones con 
precios de situa-calle 
13 d 
HABITACION-
^ REDADO. S E A I . Q U I I . A E N MODI- y 
l l r m u ^ L 0 S f S I 1 ^ Para eua?: , reZ 8. b^oa' 
F =066 número 18. T e K 
' h 2 Ú 12 d 
Q E V E N D E UNA 7 I A N O I . A C A S I 
ijueva con 110 rollos y su rollero. 
por ser de ocasión se da barata. Suá-
E ^ a ^ c a T S ^ ^ f i CASA y A S T l C T J -
M̂ Í lar, caiie r 246, a una oiifulra Aa 
los tranvías que pasan por 23 se fcfi 
quila una espléndida habi tac ión ' ton luz 
y sei» icios a uno o dos caballeros Tie-
nen que traer referencias. 
492,1 14 d 
9 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I Ü D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T c L A - 3 4 6 2 
Q E AXIQTTIXIA D E P A R T A M E N T O I N -
Í ^ S S S & S ^ i f c dZ3 habitaciones, ™ n | 
luz teléfono, derecho sala cociiia v 
cervlcios. Precio económico a p e r c a s 1 
molares. Quince. 554-B. entre l Í V Ío 
vedado. " ' 
48115 10 dic. 
— T m í r t A UNA I T A C I O N T T H D A D O . S E A L Q U I L A N H A B I T A -
^ a hombres solos. Compos- • clones en_casa de famniaTo^O^M 
,oz' 42 sastrería, entre Obis-1 para señori tas que cursan carrera.-? 
al lado de la Unlversldaid 
11 d 
X ^ E N D O U N C O R T E D E Y E R B A del 
T paral de diez y siete mesanaa en 
cuitrocie'itos pesos. Puede dar de tres 
mil quinientos a 4.000 pacas, y da ra-
zón su dueño, finca Leona en Santiago 
de las Vegas a una cuadra de la E s t a -
ción del eléctrico. 
49269 12 d 
M A Q U I N A K i A 
C 0 M I 3 I 0 N I S T A A M E R I C A N O , 
L I Q U I D A 
M-vilas seda, de $9.00 docena a $2 00-
Medias algodón, $4.00, $1.00; Calceti-
nes a lgudín . $4.00 docena a $1.00. Mu-
chos art*."rulos más . No • se vende me-
ncs de cien pesos. Informan: E . Menén-
dez. Gran Hotel América. Industria y 
Barcelona de S a 11 y de 1 a 5. 
49088 10 dlc. 
SE V E N D E N CINCO C A L D E R A S HO-r i íonta le s de 40 H . P. y 4 vertica-
les de 35, 25, 20 y 15, dos máquinas de 
vapor horizontales 15 y 20 H. P. una 
ertlcal, 4 H. P. 3 donkys. 4 por 3 y 
2 por 1 l ' i tubos para amoniaco, 06^43 
A G f í X i A S D E M U D A N Z A S 
R K P U B L I C A D E CUBA. S E X T O DIP-
1 R I T O M I L I T A R . — Columbia, noviem-
Lrc 28 de 1921. Hasta las 10 a. m. del 
6ta 10 de diciembre de 1921, se recibi-
rán en la oficina del Capitán Ayudante 
del Distrito proposiciones en pliegos 
\ 114 v.na capa velocidad para MI- cerrados para el arrendamiento de la 





AL Q U I L O O V E N D O , 4 D I F E B E N C I A -les triple Yaye de l l - l j 2 . 3, 4 y 8 
toneladas; están nuevos. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
48461 1° d 
, """ENDO POR NO N E C E S I T A R L A , 
mente nue-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n la oficina del 
Capitán Cuarte: Maestre se darán Plle-
ges de Condiciones y demás pormeno-
ie:' a quien los solicite.—Manuel Mén-
dez, Capitán Cuartel Maestre y Comí, 
i cario del Sexto Distrito Militar. 
C 9567 4 d 30 3 d 8 d 
\ - E N D O , P R E C I O D E OCASION, 2000 V una concretera f 1r narrP dé su 
V cabhias corrugadas de 3 8 p o r ^ O va. L a doy por laa íer""fPart^pl l |0^' 
pies de largo. Infanta y San Martín. Te- CA0̂ T-0-, ̂ ^ P 1 J San Martín- Teléfono 
léfono A-3517.» i A'3^1J; N- ^ aras 
4S461 10 d 48461 10 d 
L a E s t r s í l a y L a F a v o n t a 
SAN N I C O L A S , 98. TeL A-3976 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, U» . Teléfono A-S906 
rencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez! ofrecen ^ ^ ¡ á o vor 
ei>nor»i «n servicio no mejorado por 
í f n g ^ n a í fra^agencia , S S T ^ J S m 
ello de jompleto matfu-lal de tracción 
y personal idOneo. 
47035 26 en 
S E R M O N E S 
10 d 
¡DBADO, 31, S E A L Q U I L A N 
•y ventiladas habitaciones 
. a caballeros de moralidad. 




C 9429 30 d 22 n 
18 
ft36 ^ ^ P * 1 1 * » . A P E R S O N A S D E 
O moralidad, prefiriendo matrimonios 
P Í A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
' G R O I R I A N S T E i N W E G " 
33, 
sin niños y hombres sofos, hab tac loñei . 
f ^ P ^ y ventiladas en el edificfo v i ! 
durrkn?e0l'tofe lTnnoechrda0grúaaSrienle acabad^ d.e recibir' Preciosos modelos 
OTOS. S E A L Q U I L A N Jo^as las habitaciones. Instalación f o ^ " 0 8 ^ - l Ü ^ ^ f í * T 6 ^ ^ 5 _ Pla¿os 
Te 
P8A^?aaM%'habuacione3, agua caliente 
r fría-, 10 d 
CdiáÁñ amplias y ventiladas ha-
^aciones a hombres solos. Monte 38, 
iHos, áfítehi. 
os mó 15 dic. todas 
\ 1'ENDO 10 INODOROS, T A N Q U E "SA-JO, de porcelana, nuevos, a 35 pesos 
uno. 10 lavamanos de porcelana de 10 
per 20, a $15 uno. Infanta y San Mar-
tín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a 8. 
L C a t e d r a l , dorante el seguntlo 
semestre del a ñ o 1921, 
Diciembre 1 i . — 1 H Dominica do 
antady " M a r ' t í n ^ e i é ^ * * * * e l de 1 idvlento: M. L s e ñ o r C . Arcediano, 
^ E N D O U N A BOMBA N U E V A P A R A s e ñ o r a A m a l i a A l f o n s o , c o m a -
• V gasolina, completa de todo,_ por 1; 
mit: 
Inf  San Martín, reieiono A-OÍ»*I.¡ - • I - • — T , » „ c i r -
48461 10 d p a r t i c i p a r a SUS d i e n t e s y amigOS Diciembre 15. — Jueves cular; M.*I . s e ñ o r C . Magis traL 
O E V E N D E U N A JCAQUINA » B V A - qUC | g t r a s l a d a d o SU domic i l i o y ""Domiogo l 's .—Domingo de Giren 
O por oon su caldera de ocho caballos. . ^ ^ • i o ^ - ü r T eoflnr P A r r e d ' a n r . 
V B N D O ^ T A N Q U E S D E H I E R R O ' ur ESC0PL0 DE M«NO- t¿in% ^ A ^ á t i co i f tul ta de L e a l t a d , 1 8 7 , a A l a m - ^ o J L L T l f f L a N a t i v i d i d del 
V para agua, a $1? uno. Infanta y San ^es y ^oieaa. Altarrlba 8. Jesúa del - Dic iembre 2 5 . — L a ISa tn . 
Martín. Teléfono A-3517. I M<lnt?-_ ^.-o^ DiCUC, CUmerO ¿ . 4S461 10 d D IT
A R E N D O 30 COLUMNAS D E H I E R B O 
Y de varios tamaños y gruesos, a $25 
dices. Informes en' l o s á b a l o s 
horas. 
48995 
cada ana en adelante. Infanta y San 
"^Martín. Teléfono A-8517. 
48461 « 10 d 
13 d i Autopiano. Se vende por la mitad de 
$u costo con acción Standard. 88 no-
¿iCUILA A R T E S Y O F I C I O S P A R A M A T R I M O N I O iflos, hombre solo u oficina, un 
inte Interior, bajo, en Consu-
rompucsto de un buen cuarto 
ica cuarto de baño con todos 
vicios, para criado. Gana 50 Comején. E l único que garanth 
lave e informes en el ú l t imo i completa extirpación de tan dañino in. 
¡ secto . Contando con el mejor procedí-
11 dlc. miento y gran práctica. Recibe avisos-
— ,Montten0534 ' * * * * * PÍñ01, 
46781 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
E l 
E N D O "VEINTE M I L P I E S D E C E -
dro y caoba viejo, en bruto y ela-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" L A 1 S L £ R A " 
3d.-9 
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170,, Teléfono A-3517 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
V 
horado, a $150. Infanta y San Martin., K española y criolla, se admiten aba 
p. m. 
47702-3 30 n 
M I S C E L A N E A 
persona de moralidad 
Para más Informes en la 
21 d 
- OBRAPIA ó, A L T O S , S E A L Q U I 
[ E l . una habitación grande con bal-
j Sin niños 
• S i 
•lYnrirrsdTÁ H O U S E . B U E N O S D E 
¡entos *a la -
rescas, con 1 
'recios de s i tuación para r a - ' »f-¡ « , . . . 
. estables. A personas de morall-; m i m i o n . Ult imo n o v e d a d . L i b r o dp 
6xi o \» ^ 
M í partam '  calle, habltaclo-inuy f lavabos de agua 
lente. P f -
L I B R O S E I M P R E S O S 
T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o -
para hombres solos. Manrique, nyi* _. r> • . , „ . 
ei M-5159. IVÍisa y r n m e r a C o m u n i ó n . L a 17 d. 
P r o p a g a n d i s t a " . M o n t e , 8 7 . 
c»937 2 5 d A d 
De gran interés. Se oyen proposicio-
nes para el suministro de virutas o 
leña para el tren de lavado a vapor 
Santa Clara, Monte, 363. Teléfono A-
3663, de 11 a 12 a. m. 
49166 « n d 
( t 4 « l 10 d 
VRENDO 40 M I L T E J A S F R A N C E S A S . Sacoman Kstrella, a $120 millar. I n -
Ca&a de comida, particular, de Norber-
ta Ramos, comidas exclusivamente 
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos. SoL 20, bajos. 
45392 10 4 
A S P I R A N T E S A C H A U F F f ü R S 
S100 al mes y maa gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. ' 249. Habana 
P E R D I D A S 
fanta y 
43461 
San Martín. Teléfono A-3517. 
10 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos BOU 
propagadores de enfermedades, su tran-
W s u ^ f ' e ^ o ^ c e ^ ^ . Ei día l i de noviembre al tomar un 
S e ñ o r ; M . J . s e ñ o r C . L e c t o r a L 
EAIÍR"» y Junio 18 üo 1921, 
V i s t a la l is ta de sermones de T a -
bla quo Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
ía y la aprooamos. concediendo 50 
¿ l a s de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles wue 
oyeren devotamente la div ina pala-
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. K . R-, 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . U . . D R M E N -
D E Z . Arcediano. Otfrmémrtn 
en eiccuadr? í^en- f , ,^ eI1 Compostela y Obrapía hasta | n f o n n a c i O R e S I O C H I C S V I lOÍS-
lo al mausoleo del general José Miguel i _ , rn . | m i U l U i a v i v u v o tvvwavw j 
Gómez, y uno de tres ^vedas en el pri-1 Mazon y ban Katael, perdí unos are- [ 
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de MAxlmo Gómez. Tengo bó-
T ba. E L E M E N T A L D E CT7-220 páginas, 10 mapas en coló-
" H O T E L P A L A C I O C O L O N 
vuioel Rodríguez Filloy, propietario. 
Tfléfono A-471S. Dopartamentoa y ha-
Mtac1on*s bien amuebladas, frescas y 
Sor limpias. Todas con balcón a la ca-
IU lux pl^ctrica y timbre. Baños de' iodo, por, el doctor Rafael A*" Fernán' 
.«a caliente y írfa. Plan americano; rtez, profesor de la Universidad Na-
3 ¿ europeo. Prado. 51. Habana. Cuba, cional. Sl.íT. el ejemplar. L a Proracan-
feo ia mejor localidad de la ciudad. Ven- dista, Mr^nte 87. ! 
ft y vóalo • I C 9834 30 d 3 d 
B E C A S ; S E V E N D E N 800 POSTTT-
* * . ras a cinco centavos. Libertad nú-
mero 1, esquina a J . M. Párraga, Ví-
bora. 
49237 12 d 
. ter de brillantes y platino; a la per 
vedas y panteones en todos los cua- .ona aue « I0« haya encontrado O 
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para i i i i 
qullldad exige la destrucción de ellos. I enterrar. Informes la marmolería L a , me de ICOICIOS del que IOS tenga, le 
I X S E C T O L acaba con moscas, cuca- Campana, de Rogelio Suárez, 14 y 21. | - t -M ' n* t t i . .^¿^ i n 
rachas, hormigas, movjultos, chinches, te léfono P-2382. Se admiten cesiones de ! grall/icare espienamamenie. J . uue-
garrapatas y todo Iníecto. Información I bóvedas y terrenos en. todos los cua- | C - n l¿r»rn AMÍ 
folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu- í dros. No trato con corredores.. ! .Í.,.T* i ^a io w v . 
ralla. y 4. Habana. 47SOI 31 d 4^256 11 d 
c í a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
3 E O F K A F I A 
220 pá| 
res, publicada en este año al día en 
EN A M I S T A D 28, S E V E N D E TTNA una cocina de gas con horno y hor-
nilla de tres quemadores y una estufi-
lla. Se dan baratos. 
49203 12 d 
VE N D O B U L M E T R O S T V I G A D E DO"-ble T, de ; y 8 pulgadas, a $2 me-
tro. Infanta y San Martín. Tel. A-3517. 
48461 10 d 
PARA L A S DAMAS 
C O C I N A D E G A S 
)0M)AVOS S O U T A C H E R E D O N D O , 
irabescos de lo más ca-
' H ^ u l ^ ^ ^ J ^ ^ Limpio o arreglo su cocina o cálenla. 
P ^ ™ 0 ^ J ° " a m o 3 dor, extraigo el agua í e las carterías, 
nía Acmé, Xeptuno 63. | quito el tÍTnt) y explosiones. Instalado^ No lo mande 
nes e léctricas y de todas clases. R. Fer -
nández. Teléfono 1-3472. 
48732 13 d 
23 d 
S E Ñ O R A 
Pare conservar sus e n c a n t o s v i s i -
te b 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Pelucas, postizos, v i s o ñ é s , p e i n a -
dos, tinturas, c h a m p o u , m a n i c u r e , 
perfumería, produc tos d e b e l l e z a , 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A L A S D A M A S 
E l reajuste es general. Con colorante 
Cínderolla tiene usted un traje nuevo. 
la tintorería; con las 
Instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted misma puede realizar la 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena de 
los colores que usted pida y al lugar 
más remoto de la Repftbllca. J . Saint 
Martin. Calle de Cárcel, t y 6. Habana. 
D. 18 d 
¿ P o r q u é !as s e ñ o r a s p r e t i e r e n a l 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y R e l o j e s 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C E -dro con lunas biseladas y una cama 
[del mismo juego. Todo nuevo. Se da 
'barato. Mercaderes, 41, altos. 
49021 1* • 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? ' Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. | - . , _ „ 
Llame al te léfono A-838L Agente de Sin-i Hebillas con letras esmaltadas, $10. | C;B V E N D E B A R A T O D N JTJEQO D E 
ger. Fío Fernándea. Juego botones de pechera, oro 15 k.. I O recibidor, con cretona y un par oe 
48153 31 d | letras grabadas. $6. Los mismos con sillones grandes de cretona, un juego 
PD A T E R O S : E S M A X T E S T I N O S P A -ra oro 18 kilatcs, colores rojo, azul 
I y blanco. Por tener gran existencia lo 
vendo más barato que en fábrica, a 
Í1 .25 . Animas, número 101. Teléfono 
M-379G. 
49137 12 dlc. 
POR E M B A R C A R M E E L D I A 12, T E N do los muebles de mi casa. Juego de 
cuarto, juego de comedor, cocina com-
pleta. Todos por 150 pesos. Corral F a l -
so, 76. Guanabacoa. 
49171 11 d 
? i letras esmalte, $10. Se remiten al Inte- de sala color marfil,- taP,zad(?' ,d« ^ i^0 rlor al retlbo de su Importe Al por Piezas, y un San Antonio casi de tama-, 
S E V E N D E N 
Q E V E N D E N UNOS M U E B L E S Y dos 
O lámparas. Amistad 50, altos. 
49193 i 11 d 
L O S C O M E R C I A N T E S " D E L T I N X E ~ 
rlor, camisetas H. R. de hilo E s -
cocia. $6 75 la media docena; camise-
tas Presidente, de hilo. $5.50 la media 
docena; camisetas Ideal, de hilo, $4.25 
la media docena; medias algodón a 90 
centavos la media docena; de hilo, $l.fi5; 
muselina, $2 50 med*a docena; de seda, 
$3.50 la media docena. Neptuno 133, Ca-
sa Rancher, entre Lealtad y Escobar. 
49180 11 d 
mayor se reciben chekes en pago 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p l c n o , N o . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
de, ño natural. Todo barato. Suárez, 8, bajos. 
49032 * 3 
7 7 B A N I S ' ' E R I A D E Q U I N T A N A T 
L J Cao, San José 77, Teléfono M-9465. 
E n esta c?isa nos hacemos cargo de to-
da clase r'e trabajos, contando con per-
sonal Idóneo concomiente a este arte. 
C9798 Í0 d-lo. 
Un juego de cuarto, de caoba maciza 
con cristales, estilo inglés , en $210.00. 
Un hermoso espejo tamaño grande, da 
luna biselada alemana, con marco blan-
'co, en $25; y varios muebles más a un 
precio reducido. Calle de Suárez, 53, es-
quina a Gloria. 
48798 13 d 
T M « M p A d ^ P U * barnz de muñeca, es- | ^ B y-a^yy^jg. E S C A P A R A T E DOS L U 
O ñas, magnifica dlvlsiói 
nmltar y tapicería. 
49118 21 dlc. 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
OS T R A D O R E S , E N T S E P A S O S Y 
mamparas, todo de cedro y mucha 
cantidad, pueden verse a todas horas 
rn Plco*n 29, te léfono M-1467. Jacinto 
González. 
48367 . 16 dlc 
i nir,,r„ .Porque sus trabajos son hechos con per-
a ividmcurc. fecclón y economía. Para su cocina o 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . calentador de gas, llame a Várela. P a -
E , . . I ra Instalaciones eléctricas y sanitarias, Sta Casa CS la primera en L u b » consulte con Várela. Llame ál P-5262, 
salón para n i ñ o s , y e l d e p ó s i t o d e I ^ imPlantó I * moda def arreglo de ^iafam^5t5e2Vte i ieTeStÍ teenn G? X Z t 
la Tintura " P i l a r " . I n d u s t r i a , 1 1 9 . ce,a,s: por ^ f 0 ^ ce¿a8 ar.regla1a> Ir0 ^ Vedad0' 
aquí , por malas y pobres de pelos | Telefono A - 7 5 3 4 . 
41301 13 d 
P e l u q u e r o s 
* de P e i n a d o s 
y P o s t i z o s 
Pidan á 
• D . S I M O N 
7, Rué Je» Pyramides. PARIS 
Su catalogo de Postizos con raya 
ultratransparente 
Precios los más módicos 
CABELLO A L POR MAYOR 
BRUTO Y T R A B A J A D O 
HAMPACTÜRA PERFECCIONADA 
D« Cabello y Postizos 
que estén, se diferencian, por su in¡ 
* mitablc perfección a las otras que es-
i ten arregladas en otro sitio; se arre-
1 glan sin dolor, con crema que yo pre-
, paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
! garantía un año, dura 2 y 3, puede 
I lavarse la cabeza todoi los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gafcjinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
j el mejor de Cuba. En su tocador use 
i los productos Misterio: nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
| con verdadera perfección y por pe-
¡ luqueros expertos; es el mejor salón 
! de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS 
i con aparatos modernos o sillones gi-
i ratorios y reclinatorios. 
| MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, P*KS hace desaparecer las arru 
ORES), 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con máa esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París ) 
Hace la Decoloración y tinte da loa ca-
bellos con prodiiflys vegetales vlrtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
' Sus pelucas y poatlaoa, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Peinados artíst icon de todos estilos 
para casamlentox, teatros, •'soirée" eí 
SECRET0S D E B E L L E Z A D E E L I -
ZABETH A R D E N 
, <Con dom cHios que no se ocul- gas. barros, espinillas, manchas y gra- i'.comparabies 
S en PARIS. NEW Y O R K y LON- ¿C ,a Cara' tlenf ' n a f a ^ s i m l i t ó -
lo facultativo y « la que mejor ^ ^ s ^ u d r é e ^ ^ ^ ^ ^ 
los masajes y se garantizan. i y cejas Schamp>'«i'H". 
P F I I i r A S MOÑOS Y TRANZAS 1 Cuidados del .M^I o ^.cabelludo y 11ra-
r L L U W V J , iviwrs^o i ir, pieza del cutis por medio de fumiga-
Son el ciento por ciento más ba- ciones y masajes esthótlques manuales 
t i r i y vibratorios, con los cuales Madama 
ratas y mejores modelos, por ser las CÍI, obtiene maraviito^w resuUados. 
mejores imitadas al natural; se refor-• E{°^ 
Cuando usted se canse de usar 
^"cto-, análogos a los de Miss. Ar-
• y se convenza de su ineficacia, 
°0*ca ÍOZ nuestros. Use los otros y 
h^ttea comparaciones. 
« s?rá nuestra dienta tarde o 
Zr^110' Estamos tan seguro de ello 
l'rinDegUros estanios de vender lo 
HARTADO D E C O R R E O S : m s 
rtLF.A-8733. HABANA 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l er de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . NOS h a c e m o s caparates con lunas alemanas 
_ ^ . i . i • 1 Quetas, %i0. Cama cedí o mod 
c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , TUCRO saia, $75. Mesa noche c 
0 . . n 1. 1 0 mármol, $10. Banqueta, $6. • 
DOr d i f í c i l e s QUe Sean, oe e s m a l t a . Has y dos sillones, $30. Espejo 
r , - \ - . . «. t 1 la, |30. Aparador, $40. Mesa co 
t a p i z a v b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d e n $12. snias sueltas, a $2.50. s m 
T I T M i n e n M Juegos cuarto marquetería, de prl-
e n v a s e S . le letOttO M - UDif. Ir ían- mera, $250. Comedor marquetería, pri-
r i a u e . 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s ' Vea nuestros muebles y no se deje 
, , . engañar. 
CII49l3ipos * s e I A C A S A D E L P U E B L O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
$60. Co-
erna, $30. 
Juego sala. $75. esa noche con cristal 




> I L I i A K E S , E N M A Q N i r i C O E S T A -
do y condiciones, se venden en Ber-
naza, 3, altos. 
48568 - 11 * 
" I A C A S A D E L P U E B L O 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor. 9' pie-
zas, cuarto, 5 pelias, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
sion de mamparas 
cedro y c.-fstales esmaltados, piano ba-
rato, mesx comer chica, fiambrera y es-
tuta de gas chica. Calle 17. número 328, 
altos, entre A y B, Vedado. 
48896 10 dlc. 
E S P E J O S ' S E A Z O G A N 
Con azogne puro alemán, espejos de 
sala, $2 bO; escaparate, $5 el par. co-
oueta. $3 lavabos, $1, garantizado por 
diez años, en L a P a r ^ Venecla, San Nl-
coiAs, y Tenerife. Teléfono «A.-5600. Ser-
vicio a domicilio. Vendemos azogue. 
, 48871 20 d ic 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. 




E V E N D E U N A M E S A D E T R E S es la única que está en el reajuste. 
para fonda o restaurant, una mampara 
y dos mediaa mamparas con cristales 
nevados, y dos hojas de cristal, propias 
para armarios y una baranda torneada 
de cedro, propia para escritorio o mos-
trador. San Higuel, 90, botica. 
49198 ' 12 d 
11er propio de la casa y por eso hadié ; prándome alguna máquina Singer nue-
puede competir con L a Casa del Pue- va, sin aumentar el precio, al contado 
blo, que está en Figuras, 26, entre Te- o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
nerife y Manrique. L a Segunda de Mas- ( glan. alquilan y cambian por las nue-
tache 'va3- Av í seme per correo o al teléfono 
31 d i M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la . 
• i ' H — ^ . ^ ^ . ^ ^ S r t T S S S r - Joyería E l Diamante. SI me ordena ira 
4 V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E cau- | ^ su casa. 
.̂"V. dales de todos tamaños: 1 contado-
ra American: 1 si l lón de limpiabotas; 
1 columpio: una carretilla de mano co-
mo para almacén, burós. platos y de 
cortina. Pueden' verse en Apodaca 58. 
48431 12 d 
r91 30 d 
MT7EBI .ES PINOS Y H A B A T O S , S E venden en la calle 17, número 16, 
bajos, entre L y M, Vedado. Un Juego 
sala tapizado con seis piezas. Una her-
m o s í s i m a vitrina y espejo dorado al 
fuego. Un juego mimbre con ocho pie-
zas, nuevo y de lo mejor. Un bonito 
Juego cuarto de caoba. Un precioso Jue-
go comedor dé caoba. Escaparates con 
lunas, lámparas , parabanes y otros va-
rios muebles más. 
49254 23 d 
LA C O N F I A N Z A 8T7ABEZ NtrU. esquina a Misión ?elf. A-6851. G5, Com 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d_ 
l í f A O U I N A D E C O S E B D E S I N O E 1 . 
se alouila a $2.00 mensual. Se ven i pramos m u í b l e s y los vendemos al con-
de a plazos sin fiador la máquina de | tado y a plazos. Liquidamos a precios 
'•oser estilo 1921. forma escritorio, con de s i tuación un gran surtido de a'ha-
pie de madera. Aguacate núm. 80. jas procedentes de prés tamos vencidos. 
Teléfono A-882$. Domingo Schmldt. ¡ 454 29 
17 d 
1» d 
4S4 í l 
M U E B L E S Y J O Y A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
$12.00. con lunas, a $40.00: camas, a 
$10.00; cómodas, , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00: mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería: aparadores, 
t $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
O N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
¿asa garantiza la ondulación man también las usadas, poniéndolas! "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-mau vautu^u , sas de ancho), con_su aparato francés. 
V^O N E C E S I T A V E N D E » N I RAM-
j3l biar «̂ us muebles, por muy poro di-
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
tamizo ("e muñeca, esmalto en todos 
colores, tapizo, enrejlllo. Manuet F e r -
nández. Manrique 52. Teléfono M-4445. 
48763 4 e 
C A R B A L L A L H N O S . Tenemos un gran surtido de muebles. 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744.'que vendemos a precios de verdadera 
Vendemos a precio de ocasión, un gran I ocasión. con especialidad realizamos 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 1 Juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
arte. Véanos cuando 
sus compras. 
47410 
tenga que hacer 
24 d 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
testación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
1 último modelo perfecc;oñado. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t f e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
' los a r t í c u l o s q u e neces i te . 
I U n a v i s i ta a nues t ro D e p a r t a -
ctos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valoi. cobrando un ínf imo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. casi esquina a G A L I A N Q I l*™f*c 
( ^ ANGA. S E V E N D E N S I L L A S T K B -
iJT sas café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada, 
otra de mármol gris, si l las y sillones 
amorlcanoE y de caoba, una vidriera 
para platería y vidrieras, mostrador y 
puerta de calle, muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
48431 12 d 
Neces i to m u e b l e s en a b p n d a n c í a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-16 jn 
\ T'END< una E O 5 P R E N S A S D E C O P I A R ; cocina de Ras de 4 hornillas y 
dos hornos; una cocina de estuflna de 
Z hornillas. Infanta y"T5an Martín. Te-
léfono A-3517 
48461 10 d 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos.. San Rafael, ' 133. 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos Joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tea y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - l 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . & R E A L T Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espéclal". a lmacén Importador da 
rtuebles y objetos de fantasía , salñn da 
.-kposición- Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos ern un 50 por 100 de dea-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, luegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
de hierro, camas de nifto. burfis. 
orlos de sefíora, cuadros de sala 
T comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y mneetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esm^Jtados. vitri-
nas, coquetas entremetes cherlones. 
adornos y figuras de todas ciases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
teiojes de pru»-d. sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, «i l las 
giratoiias. neveras, aparadores, parava-
^es y sMlerlu del pafu en todos los es-
tilo". 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Gspfcia.", N» ptuno, 16Í. y serán 
bien F"r« idos. No confundir: Neptuno, 
número 150. 
Vende los muebles a plaios y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má.3 exigente. 
L a s ventas itel campo no papan em-
balaje y se pones en la estación. 
Q U I T A P E C A S 
Q;ri*U P A E T ^ i y . la P"1,,y" 1  . ! llama esta loc'dn . « t , i n g e n t e de ca-
*•* I¡T. I S r E K • SALUD- ÍRENTE « , , T Í . r > " ^oXiTirT-r i i AC r T C ¡ra, es infalible, y non rapidez quita pe-
Jílesia de la Caridad. E s la casa QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. U í s . manchas y paño de su cara, é s tas 
¿Trabaja más *n r*™~ ... , D Á D A QT I<N PANA4? producidas po- lo que sean, todas des-
« traK 7 Proporción y la qua r A K A O L O L-A1NAZ5 ! g J J J ^ , , a u n q u » sean de muchos aftos 
*Dajo al verdadero estilo da Tjse la Mixtura de "Misterio" 15 y usted las crea incurables. Use un p e 
^ s c ia . j i i ! mo y vjrt . us^ed la realidad. Vale tres 
' -.ara e'' campo. J3.40. Pídalo en 
leas y pederías, o en su depósl-
iquei ía de Juan Martínez. Nep-
' SI, es cierto: comprando los muebles en 
í la cafea del pueblo que los vende bue-
I nos. bonitos v baratos.- Vea estos pre-
¡ c i r c o p t V ? ^ ^ y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e 




7 »e tlñe el pelo. 
«urtido de postizos a los 
•fc i ^ f ! ra2onables 
**»OoÍ TO 1)12 ^ TINTT7BA 
•** e& ,' me3or «me se conoce hoy 
H ^ ¡ * acreditada " P B l . x r Q U E K I A 
Salud. 47, frente a la 
_ ae la Caridad. 
SAI.OW E S P E C I A Í para I ^ l ^ " / todos garantizados. Hay « - p e . ^ 
donde se lava la i tuches de un peso y dos; también te-; pL-!u 
ñimps o la aplicamos en los espléndi- tuno. 8i. 
dos gabinetes de esta casa. También i B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
la hav prostresiva, que cuesta $3.00; ondula, suav.rA. evita la caspa, orq 
•d naj t e i i i tillas, da brillo y soltura al cabello, 
ésta se aplica al pelo con la mano: IJSSSOHI sedoso. Use un pomo. Vale un 
• neso. Mandarlo al interior >1.20. Botl-
ninguna mancha. ,., , „ . „ - - „ , ^ s y sedería»: o mejor en su O p ó s i t o : 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ I Neptuno, 81. entre Manrique y San Nl-
NEPTUNC, 81, entre Manrique • cola8-
San Nicolás. Telf. A-5039 • 
po-
3d.-7 | 
^ e r ^ ^ f ! . V^t ir .ele«a,1*e? E n ' , • VINAGRILLO MISTERIO 
**ora J ir. . • •*•*> alíos. Habana.' . • • . 
Vikrdell. modista españoU P a r a Pintar ^ ^ ' f * ? y 
Extracto legitimo de fresas 
Q U I T A B A R R O S 
IkWsterlo se llama esta loción a- rlngen-
te auo los ••ura por completo, en las 
•imeras ap'-'Ci-clones de usarlo Vala 
de centro, $6; columnas, | 
$7; peinadores. $16. Tambi^.. .^i....—w-
existencia de muebles de todas clases f r a z a d a s 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Pleuras, 26, entre Man- (^olcnOlietaS, m e d i a n a s , d e s 
rique Y Tenerife, L a begunda de Mas-1 
tache. Nota: No se deje engañar. Vea I d e . . 
nuestros trabajos y se Convencerá qua 
es de lo más fino. 
31 d 
9 d 
^ Q U E R I A " J O S E F I N A " 
REÑIDA D E I T A L I A . 5 4 
M ^ 6 ' 5 0 cen tavos . • 
T c ñ i d ^ í S C e í a s : 5 0 « n t a v o s . 
^ d e J T A H o . d e l c o l o r que 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A «GRA-
S A S D E L A C A R A 
1 .inma esta lociOn ast rin-
cón tanta rapidez les cierra 
las quita la grasa, vale $3. 
Es un encanto vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. ^ 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen- j gentet que ( 
cias. Farmacias, Sederías, y en su ^ ! ^3 po To mañao por $3.40. si no lo 
pósito, peluquería de señoras ^ J n M j t i - e -
Martínez, Neptnno 81, entre Mann-. juan Martínez. Neptuna s i . _ _ _ _ _ i 
que y San Nicolás, teléfono A-5039. | Q £ INTERES PARA TODOS 
^ QesAp _ i1""^" 1"C1 *-ulur MUC : — T M w-. . T\S\ Especialmente a las clases pudientes y 
h * n [ ' C0? l a T i n t u r a " J O S E F I . D O B L A D I L L O . F E S T O N , P L I S A D O nov.os en v í speras de su enlace. 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pii-1 £s COnocer de las señoritas Fernández 
sado de vuelos y ^ ^ f - s l ' 0 7 r n b a j o ¿ i Caprichosas bordadoras a mano en to-
tones. María L . Sánchez ^SDI'RA?*SJS! ¡ da clase de ropas. Maloja, 112, casi er^ 
.iel interior se remiten en el día. Jes lV|QUÍna a campanario. Teléfono A-7974. 
I en. 4=812 14 d 
JMSWTJU cuarto, ' m o a u n c o m p l e t o sur t ido de c o l - i 0 f c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
pletos, >110; de comedor. J130; mesitas ^ i i i 
" f iambreras , c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y ' l o , 
6n tenemo  ' • \T I • • KM. 
V e a a lgunos p r e c i o s : 
I n m e n s o surt ido en t r a j e s de 
$ 2 . 9 5 h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
¿ C " 4 . 5 0 , ^ ' a 02133 ^ e m^s ^ r a t o ven-
C o l c h o n e s , desde " 9 . 5 0 ¿ e 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o S i 
" E L E N C A N T O " 
C201 lnd.-« oo 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S ^ D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo. Figuras. 26, en-
tre Manflque y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
31 d 
r es la m e j o r . 
c Z * y rizado d e P e l o a n i ñ o » . 
3d.-7 
del Monte, 460. 
48527 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
/ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L Ó C O 
E N L A C A S A D E l P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
' nitos y baratos y porque acabó con el 
j monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
l T e n e r i f e 
B I L L A R E S 
\ n . i 'por tener que hacer reformas en el lo-
S e C o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e caj cuando compre muebles y Joyas vean 
r r ' . ] primero los precios 3e esta casa por 
peco ¿inero juegos de cuarto, $190: de 
marquetería, de sala, $90: escaprates. 
112, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, .a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera eanga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . . 115. TKl .KFON'O A-4?rj . 
SE L I Q U I D A N V A R I O S CUADrtOS pa-ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se dan por 15 pe-
sos, dande un peso de entrada y i.no 
todas las semanas. L a Moda. Jos? Do-
rado y Compañía, Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. 
45440 10 dlc. 
PA R A AZOOAR SUS 3 S P E J O S bien y barato, llame a " E l Bisel'", único 
patente a lemán en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
4S436 y J 6 d 
O R I E N T A I i , ~Í>-C J O S E N E I R A . 
Grar a lmacén de muebles. Joyas y 
objetos de arte. Xo compre usted mue-
bles sin antes visitar esta casa. Tene-
mos juegos de cuarto, de cedro, con 
marquetería, desde $150. Juegos de co-
medor, desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con rejilla, últ ima novedad, 
desde $50.00. E n resumen aquí encon-
trará, todo lo que en muebles usted de-
see, más barato que en otra parte, pa-
ra convencerse háganos una visita y 
saldrá complacido. L a Oriental. Neptu-
no, 129. esquina a Lealtad. Teléfono 
M U E B L E S 
Se compran muebles pag&ndclos más 
| que nadie, asi como también los ven- I 
d t i os prec'os de verdadera ganga 
J O Y A S 
SI quiere empeftar sus Joyas oase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratan por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, i . Te-
léfono M-1914. Rey y Suár** 
( L A CASA N U E V A ) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y n>- •A"40:>1 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
hacemos ventas 
: pas de todas clases a precios suma 
s afamados « e n t e baratos. Por proceder de se-
723 13 d 
de 
" B R U X S W I C K . " 
plazos. ganda mano. Visite la casa y ahorra 
Toda c í a s e ' d ¿"accesorios "para biliar, rá dinero. Malo ja núm. 112, Habana. 
Reparaciones Pida CatáJogos y precloa T « l i f « - - , A 7074 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 a. 
L A C A S A F E R R E I R O 
i i R A N GANGA, D I E Z D I A S . S E V E N -
V I den camas de hierro y madera des-
de dos hasta treinta pesos, escaparate 
con y sin lunas, desde 15 hasta 00 pe-
Vvfc lavaccs-grandes y chicos, pelnado-
• re*, dos oancos de jardín o zaguán, una 
| divis ión de madera. Pueden verse en 
i Apodaca !)8 
1 JU:EGO D E C U A R T O D E NOGAI." 
Mueblas y j o y a * Antes E l Nuevo Rastro t i con Escaparate de tres lunas un 
Cubano. Se compran muebles nuevos y ' 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantas ía . Monte, 9 . -Teléfono A-lí»b3.. 
45162 9 d 1 
— . - ñ a s , un 
juego de £-ala y otro Juego de comedor 
i os dos de caoba Crespo número 42 
baíos . • 
49031 10 d 
FAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA D'eiemljw 9 de 1921 AflOLXXXTX 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
COMPSO D E 8 A 10 CAB AT.T.ESIAS de t i e r ra que sean buenas para cu l -
ttvos. Y otra, cerca de l a Habana y o r í - . 
l i a de carretera, de 4 6 6 c a b a l l e r í a s con 
agua corriente. Doy en hipoteca, para 
la Habana, en buenas propiedades, de 
10 a 50.000 pesos. Informes, de 12 a 3, 
en Gervasio, 69. Te lé fono A-4675. 
_ 49253 14 d 
Q E S E S E A C O M P R A S A P R E C I O D E 
O s i tuac ión , una casa cuyo valor no I 
exceda a $16.000 6 a $18.000. Si tuada ' 
desde Galiano a l Muelle. I n fo rma : V., 
Montea. Te l é fono M-9078, 6 por correo 
al Apartado 50, enviando todos los da-
tos. 
T ^ E J T D O A CONTUTD'ACIOW E E Ü VO-
V dado, frente a la linea, pr6ximo a l 
parque de la Sierra, l indo chalet con 
jardines, por ta l , sala, garage, tres cuar-
tos, b a ñ o Intercalado, agua caliente, co-
medor, cuarto y b a ñ o de criada, cuarto 
de desahogo, cielo raso decorado, pun-
to ideal para v i \ i r , en Almendares. Con 
sólo $4.000 e hipoteca de $14.000 a l 8. 
In fo rman San Migue l y Be lascoa ín , sas-
t r e r í a A-7964. 
49199 12 d 
POR $2.800 CASA I D E A L DA MAS V « o d n nn </tI>v Am Kí ñ o r 4 5 t o t a l 1 T A W T O K : E » DO M E J O R D E SAJT Ne i rodo de OMnt l l IudAlL V e n d o tr€3 boni ta y cómoda ; madera pulida, la - J * 0 » » SOlU de 1U p o r t o t a l j ^ Francisco, y entre Armas y Porve- , " ^ I ^ 0 ae op^^UUOaa- v c n a o ire» 
i r i i i o y pisos de mosaicos, por ta l con 450 Taras c o n una casa a l fondo que 
j a r d í n , sala, dos cuartos, comedor, bue-
49015 13 d 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una casa, acabada de fabricar, de 
esquina; y otra a l lado. Propias para 
comercio. En $12.000. Es una ganga. Va-
len el doble. In formes : Prado, 51. Señor 
R o d r í g u e z . 
48972 10 d 
nos servicios; solamente una parte de ren ta 411 pesos a l mes. Ls ta cercado 
contado. Informes Delicias 62, F , en-
tre Luz y Pocito. Te lé fono 1-1828 
4900 7 10 d 
EN E L VEDADO 
Precios de reajuste 
BONITO C H A D E T bajos: sa la com 
j J a media cuadra de la doble linea 
' de tranvías en la prolongación del 
i Vedado. Todo lo doy en cuatro mil Se vende en lo más alto del Veda-
peso^ en la siguiente forma: fres m i l , ^ 2, esquina a 31, un solar 
de fraile, compuesto d 
nir, se venden dos casas gemelas com- j mesillas COITldas de pescado. Son de 
pletament- nuevas, de portal , sala, tres . , i , 
. Martos, comedor a l fondo y buen ba- esquina a la entrada, contrato ÓV 
fio. Para verlas y t ra ta r de ellas, el 1 « s ^ - .1 _ f -^- i J eo qnn Pi-
dueño . en el 168 de la misma calle. HI,OT' 145 aoy en í ^ - 3 " " ' r i r 
48885 9 dlc 
GUSTAVO ARENCIBIA 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, oy y tomo dinero en hipoteca. Fa-
br icac ión de chalets, $3.500; cuatro pla-
zos. San J o a q u í n , 132. Te lé fono M-6649. 
49048 16 d 
SE V E N D E E N DA P A R T E A D T A D E D Veddao, a la brisa y entre calle de 
letras, un moderno chalet de dos plan-
tas, compeltamente Independientes. . l i en -
ta 400 pesos. I n f o r m a n : F-5370. 
48947 11 d 
CCOMPRO S O D á R S O B R E 92.000 PAOO y o«n a r t i cu lo de fáci l venta. Reina 
(•y, s a s t r e r í a . 
48328 11 d 
COMPRO CASA V I E J A 
en l a Habana, que no mida menos de 
seis metros de frente y no m á s de 20 
desfondo, s i es e s p i n a no impor ta la 
medida. T ra to directo. A . del Busto, 
Aguacate, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 
l a 3. 
48382 l l _ d i c . _ 
A T O S S É K O R E S P R O P I E T A R I O S 
de J e s ú s del Monte y Víbora . Compro 
varias casas desde cuatro m i l pesos a 
veinte m i l pesos, bien situadas, p re f i -
r i é n d o l a s por el Reparto Santos S u á -
rez, y cuyos precios sean justos, nada 
de e x a g e r a c i ó n . 
LOS SEKORESPROPIETARIOS 
del Vedado y P r í n c i p e . Tengo encargo 
de comprar varios chalets desde $20.000 
hasta $80.000, qu ees tén bien edifica-
dos, y que su precio sea justo y equi-
ta t ivo , situados de la calle 4 a la Loma 
de la Universidad, y de la calle 25 a 
l a Calzada del Vedado. 
A LOS S E N O R B P R O P I E T A R I O S 
de la Habana Compro varias casas des-
de $7.000 hasta $60.000, que e s t én bien 
situadas y que su fabr icac ión sea bue-
na, y su precio sea razonable; nada de 
exage rac ión . T a m b i é n compro tres ca-
sas viejas cuya medida sea de 7 a 11 
metros de frente y fondo, de 30 a 35 
metros, desde Be lascoa ín a Cuba, y des-
de Monte a San Lázaro , prefiero t ra tar 
directamente con los s e ñ o r e s propie-
tarios. Estas compras son exactamen-
te veradd. I n f o r m a : M . de J. Acevedo. 
Notar lo Comercial. Obispo, 59 y 61, 
altos. Oficinas, 5 y 6. Te lé fono M-9036. 
48616 13 d 
CA S I T A E N C U A T R O MXD P E S O S , acabada de fabricar, moderna y es-
t á desalquilada, sala, comedor, dos cuar 
tos y cocina, i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , cie-
lo r a s * o t a m b i é n se vende con tres 
la esquina tiene establecimiento. Ce-
rro 612, te lé fono 1-3397. J o s é A h l a -
r.edo. 
49052 14 d 
en efectivo y mil en checks, libretas 
7 M O D E R N O , DOS 0 dd Español o Nacional a UiesqUina ae comPucsl0 ae 
^ a ^ r n t r ^ g a í a j ^ par. Piñón y Marín, café Belaicoaín 28-04 mfetT0S de frente por 46.31 
J29c^ortole teprueadea y San Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4. de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. hipoteca. L lame la Te lé fono 1-7231. G. Maurlz . Dé su di recc ión y p a s a r é a In -
formar . 
T T E D A D O . S O D A S D E E S Q U I N A , 600 
Y metros a $26.00. Se deja parte en 
hipoteca. Para m á s Informes, l lame a l 
Te lé fono 1-7231. G. Maurlz . 
"VTEDADO, O ASA M O D E R N A , P L A N T A 
V baja, a la brisa, punto cén t r ico , en 
un solar de 13.66x40, en $27.000. L lame 
al Te lé fono 1-7231. G. Maurlz . 
«893 8 12 d 
ñon y Marín, café, Belascoaín y San 
Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4. 
4S939 12 d 
BU E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R atenderlo su dueño , se vende una 
vidr ie ra de tabacos y quincal la , en l u -
gar de mucho movimiento. Paga m ó d i -
co alquiler , y buen contrato. I n f o r m a n : 
Monte, 10, hotel . 
49030 10 d 
^ BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad } u 
0 y compro toda claal A 
mtos, fincos, dinero eBaev?«^ i 
1 mis negocios son s e r l o ? - h * S 
y garantizados. Of ic ina .7J^sO 
6. G a r c í a Teléfono j ^ V i ^ S t 
PANADERIAS 
Vendo 4. una casi regalada. 
dos socios que quieran eanf'* «W. 
A m l s t a á , 136 Í W ^ 4 ! * ! ? 







c í a Te lé fo
HOTEL 
' \ T E N D O U N A G R A N E S Q U I N A CON C „ 1 1 * * 1 
V frente a la doble l inea de t r a n c a s 1 OC V e n d e e l t o t a l O l a m i t a d d e l 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L , Vedado. 
Telefono F-5512. 
C9463 15d.-24 
ÍT-N DA DOMA D E DA U N I V E B S I -li dad, vendo una gran casa con doa 
pisos, moderna, de cielo raso; renta 200 
pesos, en $2Q.OOO. L . Suá rez Cáce res , 
Habana S9. 
4 d 7 
'•n la p r o l o n g a c i ó n del Vedado, en la 
siguiente fo rma : 3.400 pesos en efec-
t i v o 1.500 pesos en cheques de los ban-
cos Nacional , E s p a ñ o l e Internacio-
nal, a l a par y 8.40 a pagar a l a Com-
p a ñ í a a r a z ó n de veint icuatro pesos a l 
mes. I n f o r m a su d u e ñ o : s e ñ o r P i ñ ó n en 
café B e l a s c o a í n y San Miguel , de 8 a 
: i y de 2 a 4. 
48679 9 dlc. 
V ^ a ^ o ^ t í o ^ u ^ ^ a n ? ! 0 ^ : Cambio un solar por una máquina 
^ V l u ^ c ^ ?ae ^ para-alquiler El «».| 
lar esta en la prolongación del Ve- §€ vende 
ANGA.! S E V E N D E N DOS SODA-
res uno con dos cuartos de made-
ra, cocían servicios, agua y cercado. 
Se da muy barato. Cuarta a m p l i a c i ó n 
de Lawton- Pocito 20, entre 15 y 16. 
48462 17 d 
V E N D E U N SADON D E D I M P I A - ¡ Con 50 habitaciones todas con U ^ J 
b botas en un buen l u . a r . E - V en; ^ c ^ 
CAFES Y CANTINAS EN VFvt. 
vendo un gran café . Buen contra M 
lugar 
condiciones. Su dueño en Monte esquina 
a Matadero, v id r i e ra del café . 
49041 9 d 
SE V E N D E U N P U E S T O E N S A N T A Clara 22 y medio. Se admite u n 
socio y el local es grande. 
4S040 9 d 
7Z>UEN N E G O C I O . S E V E N D E U N 
J_> puesto de aves y huevos por no po-
1 der el d u e ñ o asis t i r lo . En buen punto. 
I n f o r m a r á n : San Nico lás , 227. 
49018 9 d 
ci.^v. fe^" o  trata 
co^alquiler, y una cantina m u f ^ ¿ 
ITIIHCA D E 7-1 !2 C A B A D D E R I A S , f ren- j a J . o p;-' " i u ü « ^ « í » * ca„ •3« Tenae un solar, esquina, con fabri-ílascoain y S a n i ^ ^ y ¡ ^ ^ ' ^ m c t r 0 f 
cuadrados, en Reparto Buenarísta. 
les 10.000. Dos platanales, caña,' f ru tos Miguel café de 8 a 11 v media v de mnnorps. tinaos, motores, $25.000. Ins ta- Í,"*UC1» c<uc, uc o « AX jr m c u m j uc 
AL E N D O , A V E N I D A C O N C E P C I O N , Víbora , casa acabada de fabricar, 
en 500 metros, por ta l , sa la comedor, 4 
cuartos, baño, servicios criados, ga l e r í a , 
garaje, patio y traspatio, á r b o l e s f ru t a -
les, preparada para altos. Precio: cos tó 
f ab r i cac ión y terreno, $26.000. Puede 
dar $18.000, reconociendo hipoteca de 8 
m i l pesos. P a g á n d o l o todo efectivo ha-
r í a rebaja. Tra to directo. Arencibia. San 
J o a q u í n , 132. Te lé fono M-6649. 
49003 9 d 
Q E V E N D E , E N E D R E P A R T O . D E 
F e r n á n d e z , casa de por ta l , sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios. 
Sobre 714 metros de terreno, en $5.750. 
Otro solar, 10 por 40, a $2.85, I n f o r m e » 
er la calle Perklns, L u y a n ó . 
48399-971 16 d 
enores, pozos, 
laclones de regad ío . Es una opor tuni -
dad. L lame a l Te lé fono 1-7231. G. Mau-
rlz, y p a s a r é a informar . 
VE D A D O . P A R T E A D T A , A DA B R i -sa, parcela de 12x40 metros, a $6 
metro. $960 de contado y $1.920 a censo, 
o a plazos. Llame a l Te lé fono 1-7231. 
Dé su d i recc ión y p a s a r é a informar . 
G. Maurlz. 
VE D A D O . R E P A S T O S A N ANTONIO. Solar de esquina, a $6.00. Poco con-
tado y el resto a plazos. L lame a l Te-
l é fono 1-7231. G. Maur lz . 
49087 11 d 
1 a 4. 
48936 16 d 
V I E N D O V A R I A S P A R C E D A S D E T E -
* rreno en) la Víbora , con muy poco 
de contado, muy bien situados. L . Suá -
rez Cácerea , Habana, 89. 
4 d 7 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E una casa de comidas, en buen pun-
to, con varios abonados y toda amuebla 
da. Se da b a r a t í s i m a por tener que em-
barcar. Monte, 409. 
48912 8 dlc. 
VENDO EN LA PLAYA 
Una casa de 124 metros de terreno, de 
SE V E N D E U N SODAR, C E N T R I C O , buen punto, tiene algo fabricado de 
madera E s t á alquilado. Es muy buen 
negocio. Su dueño tiene que venderlo 
por tener que embarcarse. Se da ba-
rato. Tra to d l r e c ^ con el comprador. 
In fo rman , a todas horas, en Omoa, 11, 
entre Cast i l lo y Fernandina. Manuel 
Vázquez . 
49031 9 d 
$1950 más barato que « costo. I* - ! Vendo tuen café, 5.50C pesos último 
PZÍL ™ ^ I n ^ ' E,¡ Precio y al contado, aproveche la opor-
Porvenir. Telf. A-4023. ^ tnnidzd que es un buen negocio. Ma-
p A R R I O D E D A N G E D , V E N D O m a r - ¡ „ ' „ y Piñón, café Belascoain y San 
±J n l f i ca casa con sala, saleta c o r r í - J , » »*tMwv.v«u j da, dos cuartos, baño , cocina y los a l tos igUal. m u y venti lada. Precio: 15.400 
pesos. Bar r io Monserrate, e s p l é n d i d a 
casa de altos, 27.600 y barr io de Co-
lón, regla casa en $28.5 0 0. Peralta, 
Amis t ad B6, de 9 a 2. 
48635 -36 10 d 
Se vende magnífica propiedad en la 
Habana, pegado a Neptuno y de Be-
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
BO D E G A E N C A L Z A D A , SODA E N esqui.ia, en $5.500, $3.000 a l contado. 
Buen contrato, poco alqui ler . Venga a 
vernos. P>ñón y Mar ín , ca fé B e l a s c o a í n 
y San Miguel , de S a 11 y de 2 a 4. 
A L E N D O U N O R A N C H A D E T E N 
V $8.000 y reconocer $16.000 en hipo-
teca al 8 por ciento de I n t e r é s o acepto 
Informes: Amis tad , 138 
léfono A-3773 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena ^ 
poco alquilen-, y u-npo otra de 8nfteat». 
y o t ra de 1,600. Informes: A m C ; ? S 
B. G a r c í a Te lé fono A-8 7 7 3 ^ * ^ 1 ? 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos Von^. 
¡a» sos diarlos. Es buen negocio Da£ ? * dos socios que quieran trabajar f110» 
mes: Amis tad . 136. B. Garrió m01* 
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de h u é s p e d e s , una en Prado n» 
Consulado y otra en Monte Tnf ̂  
Amis tad , 136. B. G a r c í a 
BODEGAS 
sala, comedor 3 cuartos, baño , cocina T>OB GSUBQTTES DB I i A C A J A J>11 i M̂ ^̂ 0311* a uahano. Veinte mil DCSOS cambio establecimiento de v í v e r e s 
Vendo una que hace de venta w» • 
mitad de cantidad. Sola, en esquto/^ 
vendo a precio de sltuaclóiL aírVl 
7.500 pesos. Dando 4.000 de c o n ^ v " 
formes: Amis tad . 136. B. GarST*! 
fono A-3773. Mi 
\ RENDO B U E N A V B I E N S I T U A D A casa en Vedado, muy p r ó x i m a a L í -
nea. Precio, .$23.000. Tra to directo. I n -
formes: calle 11, n ú m e r o 168, entre I y J. 
48968 16 d 
LA VIBORA SE IMPONE 
La crisis económica, de que tanto se 
habla en todas partes, apenas si se 
nota en la Víbora, en cuanto a ope-
raciones de propiedades se refiere. 
En ese salutífero barrio se hacen a 
diario transacciones de esa índole, y 
de ello puede dar fe F. Blanco Pelan-
co que vive en la Víbora y se dedica 
y p a t í o , f ab r i cac ión moderna. Renta 100 
pesos, bien s i tuada solo con $1.600 en 
efectivo y reconocer una hipoteca. I n -
fo rma : M . de J. Acevedo. Notar lo Co-
mercial . Obispo, 69 y 61, altos. O f i -
cinas, 5 y 6. Te lé fono M-9036. 
48616 16 d 
VE N D O V I B O R A . B E PAJITO D A W - ! 3o^89^- R o d r í g u e z , ton a una cuadra del t r a n v í a , casa 
JL Ahorros del Centro Astur iano, ven-
do en el Reparto Santos Suárez . m u y 
cerca de l a l í nea del fe r rocar r i l , una 
manzana de terreno, propio para I n -
d u s t r i a con m a g n í f i c a s comunicacio-
nes, y a muy poca distancia de la cal-
zada del Cerro. Informes: Sol, 85, ba-
13 d 
moderna por ta l , sala, saleta, tres cuar- TT'N E D C E B B O . V E N D O 11 M E T R O S 
c ° s ^ r í a ^ completo, rentando $70 en JLL/ por 38 de fondo a cinco cincuenta *b 150 Dejo parte en hipoteca .Misión metro, con acera y alcantar i l lado a cua-
! t ro cuadra? de los t r a n v í a s y una par-
cela de doce metros de frente por 
15 de fondo a $12 el metro. In fo rman 
en In fan ta 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Las .Cañas . 
n ú m . 86 
48771 10 d 
COMPRO U N SODAB E N E D V E D A -do, no m á s de 500 metros, de 2 a 0 
y de 9 a £5. No pago m á s de 25 metros i 
metro. F. O. Vwsnes , Manzana de Góme? a vender casas y solares exclusivamen-





operaciones con la mayor legalidad. 
E! DIARIO DE LA MARINA se com-
C ^ o * O e n 0 m a g n i n f a ^ i ^ c o ^ ? o 0 ™ P,ace en recomendarlo para este cla-
se de negocios. F . Blanco, que tiene 
su oficina en la misma Víbora, dispo-
ne siempre de muchas casas baratas 
que ofrecer al público. Dirección: 
Avenida de Concepción, número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaven-
tura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
49136 • 11 dic. 
tuno, San L á z a r o , Vir tudes, etc., que 
sea buen barr io , en el tramo de Neptuno 
a Malecón, y de Belascoa ín a Galiano, 
Tra to directo con el dueño, señor Ma-
rrera, Salud. 281. Te léfono A-0565. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61, altos 
Oficinas, números 5 y 6 
Teléfono M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y pignoración 
de Azúcares y Valores. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de a $30.000; 
dos, de a $60.000; una, de 
$20.000; dos de $15.000; 
dos, de $5.000, $8.000; 
tres de $10.000; una de 
$50,000. 
\ r£MI>0 CASA C H I C A EIÍ I . A C A L L E Gloria p r ó x i m a a Suárez , de t e j a 
en 23.750: otra San Nico lá s , S8.750; 
una dos plantas en 114.500 pegada a la 
Escuela de Medic ina Mis ión 86. 
48771 10 d 
V E N D E ZiA CASA C A L L E D E P E -
rez, V, en J e s ú s del Monte, con por-
tal , sala, comedor, 3 habitaciones, coci-
n ay d e m á s servicios. Precio, ?3.500. Pa-
ra Informes: Consulado, 71, altos. Te-
léfono M-4110. \ 
48734 n d 
DE S m i A C l O N . V E N D O BW L T J Y A -nó, 400 metros cuadrados de terre-
no, con tres grandes habitaciones, ser-
vicios excelentes, agua de Vento, en 
$1.900. M J e s ú s Amador, Case r ío do 
L u y a n ó 18 
48794 • 11 d 
FABRICAMOS SU CASA 
en el lugar QUO usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
las realizaremos. En ambos c^sos 
489S3 16 d 
C O L A S D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
de 16 y medio por 27 varas o por 
04, en la calle Correa a tres cuadras 
de l a calsada, de brisa, m u y bien si tua-
do y propio para fabr icar lo . D u e ñ o : 
J e s ú s del Monte, 277, de 8 a 10 a. m. 
49057 10 d 
F^N S A N T A C A T A L I N A E N T R E Stram J pes v Flgueroa, se vende un solar 
por lo que hay dado a la C o m p a ñ í a 
Mendoza, siendo comprado al precio de 
6 pesos vara. In fo rma su dueño . T i n -
t o r e r í a E l Encanto, San Migue l 66, de 
10 a 12 y de 2 a 5. 
48981 14 d 
OB C H E Q U E S D E D I G O N HERMA~ 
nos, o de la Caja de Ahorros y Ban-
| co Gallego, a la par, traspaso un solar 
de esquina en el reparto Santos Suárez . 
H a y pagado $2,600 y el precio es de 
$7.80 vara. 50 pesos mensuales a la com-
nos p a g a r á en p l a z ^ m u y c ó m o á o s Te! j ̂ 2 H ¿ INF0RMAN EN ^ 1SN&CÍO' 128' 
48739 
7 r L T I M O P R E C I O , S I N C O R R E D O R 
Ú se vende una casa de madera y te-
jas, acabada de construir , con cielo ra-
so pintado de aceite, j a rd ín , sala, sa-
leta, dos cuartos, ha l l corrido y ser-
v i d o s coir.p'jtos, en Reparto Lawton , 
*n 1.450 pesos y pagar 600 pesos que 
fa l tan de) terreno. In forman en San 
Anastasio, 20, entre Milagros y Santa 
Cata l ina Ricardo del Val le . 
49127 11 dic. 
nemos dist intos solares; diversos mo-
delos de casas e c o n ó m i c a s y de tama-
ñ o s varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa F lgueroa L ó -
pez, Arqui tectos contrat is tas. Monte 157 
M-4295. De 11 a 12 y do 5 a 6. 
45570 11 d 
JUAN PEREZ 
Casa barata, con frente al tranvía de 
Lnyanó. Tiene portal, sala, saleta con 
ocho metros de ancho, dos cuartos muy 
grandes, foda de azotea y pisos de mo-
saico fino, buenos servicios sanitarios 
frente al tranvía. Se liquida en 5.500 
pesos, pndiendo dejar 3 mil pesos al 
diez por ciento. Está libre de graváme-
nes. Trato directo. Llanos, Lealtad, 
176 M-2632. 
•19101 9 dic. 
13 d 
¡ \ T E N D O U N O R A N S O L A R 800 M E -
j \ t ros con dos amplias habitaciones 
| ed madera y tejas, servicios sanitarios, 
1 frente a dos calles en $2.500 o tomo 
i $1.400 a l 1 y medio por ciento en h l -
'. poteca sobre el mismo. Misión, 86. 
48771 10 d 
"P'N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A , 
JCJ frente a carretera, se vende (cer-
cado) parcela de terreno, 5.000 metros, 
a 70 centavos; mi tad contado, resto uno 
n dos plazos, sin In t e r é s . T a m b i é n se 
Los negocios de esta casa son eerloa I cambia por otro chico que e s t é en la V I -
y reservados. j bora, parte a l ^ i , p r ó x i m o a l paradero 
"~— de los carri tos. Guanabacoa. Pepe A n -
tonio 30, te lé fono 5011. 
48758 9 d 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PKREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Buen negocio. En la Calzada del Mon-
te, lugar comercial, cerca de Cuatro 
Caminos se vende una casa de dos 
plantas de fabricación nueva. Renta 
finos. P i í ó n y Mar ín , ca fé B e l a s c o a í n 
y reconocer veinü anco nuL La casa ! y san Miguel , de 8 a n y de 2 a 4, 
costó hâ e pocos meses cincuenta mil j CASA ^ S U E S F E E E S , E N 95.000 T . n -
pesos. Garantizo hipotecaríanvente SÍ*1 do en punto c é n t r i c o e s t á capital . Buen 
1 contrato. P i ñ ó n y M a r í n , Café B e l a s c o a í n 
y San Miguel , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
T 7 H N D O O R A N C A P E V L E C H E R I A , 
V $6.500 a l contado y resta a plazos. 
Contrato seis a ñ o s , a lqui ler $18. P i -
ñón y Mar ín , ca fé B e l a s c o a í n y San 
Miguel , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
EN C A L Z A D A V E N D O O R A N B O D E -ga, S a ñ o s contrato, poco alquiler , 
no quiere la casa dentro da un año to-
mársela por el mismo dinero. Esto es 
negocio verdad. Benjamín García, en 




Se desea tomar en arrendamiento, con , 
opción a compra o sin ella, f inca de una i d e . | A04- •M:arIn y P i ñ ó n 
a cinco c a b a l l e r í a s de terreno l lano y ! 
con carro para repar t i r v í v e r e s en $7.000 
3 m i l pesos a l contado y el resto 
a plazos cómodos . Venga a vernos. Café 
Be la scoa ín y San Migue l , De 8 a 11 y 
I I d 
V E N D E con agua abundante, mucha agua. D i r l - ! O E glrse a J o s é M a r t í n e z . O'Rellly, 8, bajos, ¡S rnicr^fic-í 
esquina a Mercaderes. •» • magn 
49219 11 d 
O S U B A R R I E N D A U N A 
casa de famil ias . I n f o r -
man: s e ñ o r V a l d é s ; San L á z a r o , 504. 
48835 15 d 
"\T E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E 8 
> a ñ o s , de f inca en calzada, con cul-1 
t ivos, animales y aperos. Dis ta ocho k i - , 
1 ̂ metros de la Habana. Tiene dos ca-
sas de vivienda, arboleda, palmas, gua-
yn.bal y la vendo á precio de s i t u a c i ó n . 
Díaz Mlrcherp , Guanabacoa, C a s e r í o 
V i l l a M a r í a , bodega. 
49037 14 d 
Q E V E N D E U N A G R A N F A B R I C A D E 
í̂ J helados, precio de s i t u a c i ó n y u n 
café . No paga alquiler . Una buena bo-
dega buert contrato y s in alquiler , cén -
t r i c a Informes: F a c t o r í a y Corrales, 
café , de .12 a 8 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
48578 18 d 
MANUEL LLENIN 
BODEGAS B A R A T I S I M A S 
Q J O . $1.700 PES< 
48615 11 d 
CASAS EN LA VIBORA 
COMODA V E L E G A N T E CASA, E N calle buena. Consta de sala, de dos 
F I J O , 
pagando pequeño resto, t r r - — o. com 
pañ í a , recalo m i casa mampr fa, p i -
pe mosaico, por ta l , sala, COT tres 
cuartos, servicios sanitarios. . n pa-
tio. Pasaje C entre 5 y 6, Buenavista, 
por carros de Playa apéese en pr imer 
paradero. V i l l a Mina. 
49012 9 d 
Por 3.700 pesos, en la talle Escobar, 
vendo una casa. Tiene seis metros de 
_ ancho, cen sala, dos cuartos de azo-
ventas, y bonita saleta, tres cuartos _ • _ , J . ITIIÍ—^ 
bajos, todos con lavabos, y un cuarto 7 piSOS de mOSaiCOB. Ultimo pre-
cio de liquidación 3.700 pesos. Trato 
directo: Lealtad, 176. M-2632. 
49102 9 d l c 
SOLARES, A $225 
Vendo dos solares, esquina, 150 me-
tros cada ano, llanos, en $450 los dos 
$4.200 al año con contrato. Se da en ^ ^ ^ ^ ^ ^ í r u r a ^ r - r J i l f ^ o 
treinta mü. Informes su dueño Corra- A - | 0 2 L Manuel L ien in , g ^ 
les 187, casa de préstamos. I — 
47651 11 n 13ARA DOS B U E N O S C H A L E T S . E N 
—-— — —— — I X el Reparto Berenguer, A r r o y o Na-
Q E V E N D E CASA D E M A M P 0 8 T E R 1 A ranjo, se venden dos lotes de terreno 
moderna diez departamentos, patio qUe miden 10 por 40 cada uno: n ú m e r o s 
m á s de 700 varas, calle de doble linea, i 9 y 10, c u a r t ó n 3, con frente a la Ave-
LeIí?íto -^l0!?"^^63- I n f o r m a BU dueño : , nida de M á x i m o Gómez. Tra to directo 
con su dueño . 'Manuel H e r n á n d e z , Mon-
te, 363. Te lé fono A-3663. Habana. 
48083 10 d 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
a una cuadra del Casino de la* Playa y 
del F r o n t ó n Jal A l a i . Vendo un solar 
de 720 metros, situado en Avenida, muy 
plano, lo cedo por cheks del Banco Na-
E N D O P A R A C E R R A R E N E D A C - cional y E s p a ñ o l , a la par. In fo rma : 
to, gran rasa de dos ventanas de M . de J. Acevedo. Nota r io Comercial. 
nORASFASO CONTRATO D E P E Q U E -
X ña f inqu i t a en calzada con excelen-
te casa, aguas y luz e léc t r i ca , tiene. En $3.500, bodega bien sur t ida sola en 
cul t ivos , c r í a de aves, palmar y depar- > esquina casa moderna. Vende 70 pesos 
tamentos cercados. Díaz MInchero, Gua- i diarios, garantizados; a prueba. Una 
nabacoa. C a s e r í o V i l l a M a r í a bodega I cuadra del t r a n v í a Vedado. Figuras , 78. 
Precio de s i t u a c i ó n . ' Te lé fono A-6021. Manuel L len ln . 
En $4.000, bodega. Reparto L a w t o n , V í -
bora; o t ra en $4.200, cerca Toyo, las dos. 
Casas modernas y cerquita t r a n v í a . So-
las en esquina. F iguras , 78. Te l é fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
A $5.500 cada u n a dos bodegas, solas 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barr io Santos Suárez . Figuras , 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n í n . 
En $4.200, bodega, cerca de Vives ; o t ra 
en $5.000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9.000, 
en Trocadero. Laa tres son m u y can-
tineras. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
En $5.000, gran bodega en Pogolot t l . 
contrato 6 años , a lqui ler b a r a t í s i m o , 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
TENGO UN LOCAL 
Cént r ico , de garaje, que vendo ai , 
tado. Caben 60 m á q u i n a s . Y 
ATENCION, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a ou». 
de todos precios, desde 1,000 Deaír*1 
adelanto. Informes : Amistad, i i ^ l 
G a r c í a 
D I N E R O E HIPOTECAS 
HI P O T E C A : D O Y 3 MU. , 4 XXL 5 »¿ 6 m i l y 11 m i l pesos. Habaaa. v! 
176 0,M 2632 Llane8• 
HIPOTECAS DIRECTAS 
Telé fono M-5100. Se desea colocar • 
la Habanaa ant igua $60.000 en dot J 
tldas y $80.000 fraccionadas en J 3 
del Monte, Vedado, ciudad; tipo it\* 
al 12 por ciento depende de la gar» 
t ía . L lame a l te léfono M-5100, de > 1 
114^103 3 a N0 haSa perder ü m * 
i i 
A LOS ALMACENISTAS 
o vegueros se vende para resolver asun-
tos de fami l ia , una finca dedicada ex-
clusivamente a tabaco, en la parte ge-
nulnamente tabacalera de Pinar del 
Río, conMgüa a poblado, por donde pa- i 
sa el tren. Se garantiza el tabaco como' 
el de mejor calidad de la P r o v i n c i a | 
Precio para vender lo m á s pronto po-
sible. Directamente su dueño, en Liber -
tad esquina a J. M . P á r r a g a V í b o r a . De 
12 a 2 y 6 a 9 p. m. No t ra to con co-
rredores. 
49077 * 16 d 
I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA-ludable v i v i r fuera de la ciudad. 
Usted puede hacerlo comprando una 
f inqu i t a en el Wajay , todas con f ren- , 
te a la carretera, a 30 minutos de la diarios. Cantinera. Bien ^ u r t i d a . F í g u -
Habana. L a mejor v í a dr cofun lcac lón ras. 78- Te lé fono A-6021. Manuel L i e -
de la Isla. Gran arbolado, luz, m a g n í - ¡ r^1} 
Te lé fono 1-7196 
48051 9 dio. 
LUÍS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Teléfdno 1-1680. 
48459 1 e 
V 
alto muy fresco, cuarto de b a ñ o com-
pleto, amplio comedor a l fondo, cocina 
de gas en local grande, te r raza y ser-
vicios de criados. Frente a los do rmi -
torios, g a l e r í a y un hermoso j a r d í n 
Tiene entrada Independiente, donde pue- f̂ OSA B U E N A . S I U S T E D D E S E A 
de hacerse garaje y para mayor atrae-1 v> una casa, bonita, seca y sól ida , 
t ivo , un esp lénd ido traspatio lleno de f ab r i cada sobre roca) e s t á a l t e r m i -
¿••boles. Es ta propiedad se pone a l a i'arse a pocos pasos de l a calzada a 
venta, por solo unos d ías , en $12.500. ielesla de J e s ú s del Monte. Vea és t a . 
Precio d.> s i t uac ión , $9.200. I n f o r m a n : 
CA L L E D E SAN F R A N C I S C O , E N B U j Delicias 62, F , entre Luz y Pocito. Te-parte m á s al ta y saludable, con • lé fono 1-1828, 
dos plantas, pegada a Monte y San N I 
co lá s en $8.750, No .venga a perder 
tiempo. Sin gravamen. Mis ión 86. 
48771 10 d 
Obispo. 59 y 61, altos. Oficinas, 5 y 
Te lé fono M-9036. 
48616 13 d 
t r a n v í a s a l frente, se vende una precio 
sa casita, toda de cielo raso y pare-
des dobles, con por ta l grande, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
baño , cocina y patio. Renta $70.00. Se 
da en $7.000. 
49067 10 d 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
Vendemos- Someruelos, 12 m i l pesos; 
| Neptuno, 25 rtiil pesos; Reparto Monte-
Jo. 1.200 pesos; A t a r é s , $6.500; Agui la , 
OT R A CASA, T A M B I E N E N SAN 1 $11-500; Suárez , $10.500; Leal tad, e s q u í -Francisco, con sala, saleta grande, ?ia tres plantas, en $39.000; Misión, en 
tres habitaciones, baño cocina de gas, S;>.800; San Nico lá s , $8.200; CastiMo, 
traspatio, etc., se vende en $8.000. 1 f l 1.500; Encobar, $14 .000; Escobar, 9.500 
Sitios, $16.500 Reun ión , esquinas, 5.000 
CE R C A D E DA C A L Z A D A E ZNMÉ- Desagüe , nueva, dos plantas, $29.000; diato a Estrada Palma, se vende un 3asarrate ocho casas, $83.000. Male-
bonito chalecito de m a m p o s t e r í a , de dos cCm, cuatro fljantas, $1110.000; Gran cha 
plantas, separado de las casas col ín- l?t Vedado, $165.000; Gran chalet San 
dantes. Bajos: jardines, terraclta, hal l , Bernardo, $30.000; Gran chalet Veda-
Bala, hermoso comedor, cocina de gas, do, $45.000, Perseverancia, $26.000; Es-
\ 7 E N D O UNA CASA CON DOS A c -cesorias, ocho habitaciones, por ta l 
y patio central. Techo Ternol l t , 300 me-
tros fondo por 14 ancho. Madera nue-
va. Renta 84 pesos Cervantes esquina a 
Calzada, cerca de l a Quinta Canaria. 
Ba r r io Mameyes, cerca de A r r o y o Apo-
lo. I n fo rman B . Lagueruela 2, V íbora . 
48751 15 d 
servicios sanitarios, cuarto lavadero y 
traspatio. A l t o s : tres buenos dormito-
rios, m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y un sa-
lón desahogo en lo que hace de remate 
del chalet. Su precio: $10.500. 
peranzá> S26.0C|i; Gran chalet Milagros , 
$28.000; Gran casa Acosta, $23.000. 
COMPRAMOS 
SE V E N D E , E N D A V I B O R A , U N A m a g n í f i c a casa moderna. Tiene un 
frente de diez metros, todo de c a n t e r í a , 
por ta l , cuatro habitaciones, gran sa-
la, gran comedor y todos los servicios. 
Sf da en nueve m i l pesos y se deja 
parte en hipoteca. Vale doce o cator-
ce m i l . E s t á v a c í a D i r ig i r s e al Escr i to-
r io del s e ñ o r Llano. Prado, 109, bajos. 
4901S 11 d 
V r E N D O M A G N I F I C A CASA C H A L E T 
> en Santa Irene, con todas las co-
modidades y precioso j a rd ín , verdadera 
casa de gusto. Por embarque, tengo or-
den de darla en la mi tad de lo que 
^'ale; t a m b i é n se ceden los muebles. 
S u á r e z Cáceres , Habana 89. 
4 d 7 
CAMBIO U N B U E N S O L A R POR U N A m á q u i n a Tutomovile , que sirva pa-
ra alquiler . Señor Mar ín . Café, Belas-
coa ín y San Miguel . De 8 a 11 y de 2 
a 4. 
48680 9 d 
flca agua y la gran ventaja de pagarla 
a plazos m u y cómodos . Solamente diez 
por ciento de contado y el resto en 4 
años . Para m á s Informes: Habana 82, 
C 9563 30 d 30 n 
47!)2(5 9 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A dulces y frutas, en el mejor s i t io de 
la calle de Egldo. Precio en ganga. Pa-
ra Informes en la carpeta del Ho te l 
Las Vi l l a s , s e ñ o r Cachano, de 9 a m. 
a 10 p. m 
48820 10 d 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A P R O P I A para t ren de lavado u otra indust r ia . 
E n Salud, 65, p a n a d e r í a L a Salud. 
48404 12 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vende o airienda, con buenas ga-
rantías, el cinematógrafo "Versalles", 
Se vende una casa de p r é s t a m o s de gran 
porvenir . Su d u e ñ o necesita marchar 
a E s p a ñ a In fo rman , en M a r q u é s de 
la Torre, 41, de 11 a 1 y de 6 a 8. J e s ú s 
del Monte. 
49186 12 d 
VE N D O DOS C A F E S , U N A F O N D A , tres beviegas una casa de h u é s p e d e s 1 en Jesús del Monte, 443. esquina a 
un kiosko, en 1.100 pesos; un ca fé ho- _ . . ». # • • 1 
te i y restaurant, p r ó x i m o a l a Haba- , Conna. Esta lujosamente presentado, 
na, que vale 15 m i l pesos. Se da 
6 m i l 
r á n e n . 
para m a ñ a n a . Tra to serio y reservado. 
Animas y Crespo, café , de 1 a 3. Te-
léfono A-0Q74. 
49162 12 dlc. 
CASAS POR SOLARES 
pesos por razones que se le dN ¡con pantalla moderna y lunetaria ame 
par t icular . Vega hoy. No lo deje ¡ ncana, ventiladores y demás comodi-
dades. Para informes en Manrique, nú 
mero 138, horas de oficina. 
11 dlc. 
Admito checks, libretas y bonos k 
los Bancos Español o Nacional a h 
par en pago de solares en la prole» 
gación del Vedado, a precios de fr 
tu ación. Los tengo de todas medida 
Estos pronto se acaban. Véame Iw 
mismo. Sr. Piñón, Belascoain y Sa 
Miguel, café, de 8 a 12 y de la4 
48937 u i 
DOS MXD P E S O S E N HIP0TEC4 K restamente en efectivo y |3.700 4 
Nacional sm i n t e r é s , por dos años. 1U> 
son Lourdes, Campanario 72, A-6S5Í I 
49054; iM^I 
1,000 ACCIONES, 1,000 
Nuevo F r o n t ó n : a muy buen preeH 
vendo todas juntas y por efectivo » 
lamente. Domingo y lunes, de t a U 
a m. Kmpedrado. 30, altos. Señor 6» 
nltez. M-2270. 
48604 I i 
SE V E N D E N V A R I A S DIBBETA8 SI la Caja de Ahorros de loa socios U 
Centro Astur iano. Informan en Gíli» 
no n ú m . 121. 
49051 1« 4 
DE P E N A E A D , A B E C E S Y CIA T» do dos m i l cien pesos o ceda «*• 
hipoteca en Revlllafrlgedo 62. Fajjíí» 
In forman te lé fono M-4154. 
49079 J l i 
CHEQUES INTERVENIDOS 
E s p a ñ o l Nacional. Compramos y T* 
demos de todos los Bancos al 
tipo de plaza No haga sus opertCW" 
sin consultarnos. Hacemos hipoteca* • 
24 horas. E. Mazón y Co. Manían*" 
Gómez, 212. . . 
49103 * L 
Se venden los siguientes Cafés 
contrato, poco alquiler . U n ca fé con 
6.500 pesos. 
Otro buen contrato, poco alquiler , 9.000 
Keclbo en pago de casas solares. No es i pesos, 
necesario efectivo] Jorge Govantes, San 1 
Juan de Dios, 3. Te lé fono M-9595. Do 
10 a 12 y de 2 a 5. 
45962 14 n l c 
SOLARES YERMOS 
Tenemos encargo de comprar esquinas 
propias para, comercio. V é a n o s en Lea l -E N D O U N SODAB D E 13.67x25 M E -
,V0oif°i6,Kln u50 ?e l^fL1*!?**? m á s altos í ¿ d r T 2 5 , " M s i ~ e 8 T u I n T " s á n " j o s V " T h e > saludables de la Víbora , San L á z a r o , Cuban Sales Agency. 
entre Vis ta Alegre y Carmen, p r ó x i m o a 
la Calzada y a l Paradero de los t ran-
v í a s ; a diez pesos metro. 
CASA M O D E R N A , TODA D E C I T A -rón y cielo raso y con entrada i n -
dependiente para criados. Tiene hermo-
sa sa la dos saletas corridas, tres dor-
mi tor ios amplios, con excelente baño 
intercalado, cocina de gas. In s t a l ac ión 
e léc t r ica , cuarto y servicios para l a ser-
vidumbre, patio y traspatio grande. Tres 
cuadras a la Calzada y puede habitarse 
mtx el acto. Se vende barata. 
CE R C A D E DA C A L Z A D A Y P R O X I -mo a la Capilla de San Buenaven-
tura, se vende un lindo chalet de es-
quina, cen quince metros de frente y 
jardines a dos calles. 
TERRENOS 
Ofrecemos e s p l é n d i d o s terrenos para I n -
dustrias y residencias, a precio de s i -
tuac ión , con buenas facilidades. V é a n o s 
en Lealtad, 125, casi esquina a San Jo-
«é. The Cuban Sales Agency. 
^NCAS D E C A M P O 
Tenemos "r-uenas fincas que ofrecerle y 
aceptamos para la venta aquellas pro-
pias para siembra de productos meno-
res y crianza. V é a n o s : Lealtad, 125, casi 
esquina a San J o s é . T h é Cuban Sales 
Agency. 
ESTABlicÍMIENTOS 
Tenemos buenos establecimientos, f á -
cbas m á s aue se vendan / n ' T - S S - " i - T •'•^as do licores, hoteles, c a r n i c e r í a s , a l 
Monte y iT^ V l b o r l i f f n r ^ . f03 del macones oe vinos, bodegas, cafés , res-
jMonie y j a \ inora, n. torma, a com-^ i-u,rants r t c V é a n o s - Lealtad IÍXÍ r>ani 
pradores directos. P. Blanco Polanco. i » S U S J Ó Í L eanos- ' « P " " " . 1¿t> Casi 
calle Concepción, 15, altos, entre De-1 
l í e l a s y San Buenaventura. De 1 a 3 
Te lé fono 1-1608. %¡ 
49181 IO a I 
SOLAR DE 6 POR 2 5 
Otro de de 8 por 25 a $3.75 vara, ca-
lle Segunda y Beatriz, lo m á s a l to y 
saludable del reparto Bel la Vis ta , a una 
cuadra del t r a n v í a y calzada de la Ví-
bora. Esto es ganga. Hace seis a ñ o s 
cos tó 7 pesos vara. D u e ñ o : A . del Bus-
to Aguacate, 38, te lé fono A 9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR D E l POR 1 5 
por 32, a $2.80 vara, calle Mariano, re-
parto Santa A m a l l a cerca calzada de 
la VIbor. Costó hace tres a ñ o s a S pe-
sos la vara. D u e ñ o A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINA D Y 2 5 METROS 
frente por 27 de fondo, lo m á s a l to y 
pintoresco de la V í b o r a a l precio de 
3.90 pesos l a vara; cos tó a 8 pesos. 
Avenida Beatriz esquina a Segunda, ro-
deado de grandes chalets, a una cuadra 
Solar en ganga. Alturas de Universi-
dad, rodeado de edificios modernos, 
con muy poco efectivo, lo puede us-
ted adquirir y fabricar ahora que to-
do está barato. 8.84 por 41.80. total, d e f p a r a d e r o " y calzada de la Víbora . 
~ , j . x r n i Otro a l lado do 8 por 25 a $3.75. Due-
370 varat. Trato directo. F. Ravelo. 
Manzana de Gómez, 246. Teléfono nú-
mero A-4131. 
49134 12 dio. 
Otro, buen contrato, sin alqui ler . 10.500 
pesos. 
Otro, contrato largo, sobra alquiler , 
13.000 pesos. 
Otro con buen contrato, sobra alquiler , 
en $16.000. Tengo de 28, 35 y 70 m i l 
pesos. 
Una bodega cantinera, en 12.000 pesos. 
O t r a de mucha cantina, buen contra-
to, en 16,000 pesos. 
Tengo varias de 4 a 20 m i l pesos y con 
vidrieras de tabacos. 
In fo rma : Ruiz López , en el c a f é Cuba 
Moderna, donde mejor se come en la Ciu-
dad. Cuatro Caminos. De 1 a 9 y de 
12 a 2 p. m . 
48975 14 4 
URGENTE VENTA 
de una bodega, en $4.600 6 se cambia por 
una f inca urbana, por no poderla aten-
der su dueño . I n f o r m a : Zanja y Belas-
coain, café . Ado l fo Carniado. 
ADOLFO CARNIADO 
E l m á s antiguo de los corredores, en 
este giro, 25 a ñ o s de p r á c t i c a , tengo 
m i l y pico de bodegas, desde m i l pesos 
Ojo. Gane interés con su libretaot> 
Caja de Ahorros del Centro Arta» 
no. Véanos y estas palabras se con* 
tirán en realidades. Medel y 
torena. Obrapía, número 98, «K01'* 
partamento número 1. 
48883 tfjgj 
Pulí» DI N E R O . IiO D O Y -desde el 8 por ciento. Comí vendo casas, solares r c6113^-, 
rón, A g u l a r 72. Teléfono A-5s6i 
48864 
FACILITA DINERO 
E n p r imera v segunda hipoteca 
dos puntos en la Habana y « " ' ^ i 
tos en todas cantidales. P r e w w g » 
propietarios y comerciantes en 
pignoraciones de valores c011*?.-—'̂  
"Elt M E R C A D O U N I C 
en adelante, al ed i tado y a plazos y 'S ln i rledad y reserva en las operación - ^ 
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11- JO" 
zc mis operaciones. Tengo una bodega r t t . 
que vale $20.000 y l a doy en $10.000, 
y un café que vale $30.000 y lo doy en 
$25.000. In fo rman , en Zanja y Belas-
coaín, café . Ado l fo Carniado. 
47510 10 d 
SE V E N D E DR A C A S A S E H U E S P E -des con 50 habitaciones, toc^o nue-
Manrique, 120. departa-vo. I n fo rman 
m e n t ó 36 
46417 17 dlc. 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E DA TA-Ja de Ahorros de los Socios del Cen-
t-o As tur iano . F . Menéndez . Telefono 
A-r398. 
48257 . 11 d 
den o se a lqu i lan muy baratas, 12 Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta 
mas en la planta baja. I n fo rman en i , „ , 3 . , 
fio: A. del Busto. Aguacate, 38, A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
POR 150" PESOS 
tar imas en la planta baj 
la v id r i e r a de Monte y Matadero. Te-
léfono A-2582. 
49006 11 d 
DINERO PARA HIPOTBCA^ 
en las mejores condiciones. M**1 
Márquez , Cuba. 32. 
DINERO „ 
para hipoteca doy y tomo en t̂ Ĵ pir 
tldades, para la Habana ?Jrlnúi* 
tos, negocios ráp idos el la Bf.Vfy 
buena. Tra iga los t í tu los . A g u u a / j * 
tuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 » ^ 
léfono M-42S4. \ l * 
48585 ^ 
Dinero en hipotecas se f * 
das cantidades. Habana, ba»1". 
UN C O C I N E R O , D E L P A I S , D E S E A colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
comercio. Tiene buenas referencias. I n -
fo rman : Habana, 114. Te lé fono A-3318. 
49017 9 d 
bares. Hacemos toda clase de negó-1 repartos, al precio más bajo , 
« « a . . « • O á COD »' cios de venta e hipoteca de propie-j za; operaciones en 24 horas, 
da des. Ofrecemos dinero sobre casas | reserva. Informan5 Real ^p^'j ,!! 
con buenas garantías. Informan en cate, 38. Teléfono A-9273. vt 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
48392 1 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
S nueva de dos plantas, con t a l f í ^ f " ? n,cr|ocios- í ^ e ^ r , ' n o s 0 H í ^ a n a y 
eta, tres habitaciones y servicios ¿n fa ^ C ^ T J / a , ¡ £ f : P 5 ' S**"1™ 
alie de Oquendo, p r ó x i m o a Car o l I I I , a .SQannaCJose- The Cuban Sales ABeiíc<»-
Damos y tfjjnamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades a los mejores tipos 
C O L A R E S A 160 P E S O S S E V E N D D N 
O tres de 9 por 21 varas cada uno; 
ct ro de esquina de 12 por 21, en 200 
tesos, juntos y redimidos, situados so-
bre l a l inca de la Habana Central, a 12 
minutos de l a Habana Se venden j u n -
tos o separados y es terreno llano y 
fuco; los doy en la cuarta parte de su 
valor, por asunto de fianza. I n fo rma 
su d u e ñ o en el hote l Termina l . Egldo, 
89, departamento 24. 
48693 6 dio. 
SE V E N D E , E N L t T y A N O , TTN SO-lar , a cuadra y media ^de la Calzada 
y dos del paradero, con luz, agua y 
aceras, y mide veinte metros de frente 
por cuarenta de fondo. En J e s ú s Mar í a , 
114, altos, d a r á n razón , de 1 de la tarde 
a 6. Te lé fono A-6488. 
48963 • 9 d 
49095 12 dlc. 
( ( H A L E T D E C A N T E R I A , M O D E R N O cielo raso decorado, media cuadra del 
t r a n v í a de Santos Suárez , cerca 'del 
l  
 l s I I 




REDADO S E V E N D E S O L A R E N Ca^ p V r a ^ ' d e "SanTos" S u á ^ 
lie de le t ra entre 21 y 23, acera calzada de J e s ú s del Monte: J a r d í n sa-
dc l a b r l t a . Mide 13.66 por 40. Tiene la, saleta, cinco c n a r t o í , b a ñ o I n t é r c a -
fabr lcac ión que produce $75 mensuales, lado, g a l e r í a confcla, cocina, servicio 
Se puede comprar con $7.000 y reco- de criados. Precio 13.500 pesos. Manza-
nocer hip-teca. In forman 23 y 2, s e ñ o r a na de Gómez, 221. F. G. Veranes, T e l é -
v iuda de López. l í o n o A-4C20. De 9 a 12 y de 2 a 5 
14 d • 
ASOMBROSA GANOA: POR T E N E R que ausentarse para E s p a ñ a , su due-
ño vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res, un lote de terreno con una cuarto-
resto 22.50 pesos mensuales. Aguacate, 
3S, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINA a T l . 8 5 VARA 
de i6 (>; frente por 38. calzada de AJTO-
yc Apolo, esquina a Duany, aceras, ar-
boleda, frtente brisa, reparto L a L i r a , 
a l turas de A r r o y o Apolo, parte contt.do. 
D u e ñ o : A . del Busto, Aguacate, 38 te_ 
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR D E T l POR 25 
c menor •cantidad, se vende pegado a l a 
calzada y paradero de la Víbova, pre 
cío $ 3 ^ * v i r a . D u e ñ o : A. del Busto 
Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y da 
1 a 3. 
43832 11 dlc. 
V0JÍJ^n\Uí¡lla'Jt^L^Tt%Tl& L ^ f i t l Poco alquiler . Se da en 650 pesos. Por 
pesenta t osos mensuales. L a bodega ' 0 ser del gÍT0 m e r m a n , en el mis -
muy bien sur t ido y vende muy regular, i nio e » . • 
Se vendo por enfermedad del dueño . I 49024 9 d 
'n fo rman en J e s ú s edl Monte 615, sas? 
y de 1 a 3. 
4S381 
L O N D E P E S O S ^ f ^ . tí 
U tecas, rompra de casas, nn j» 
nos. P ron t i tud , equidad, re*" ^ 1 




t r e r í a . 
48516 
Necesito $40.000 para colocó 
9 d 
GR A N O P O R T U N I D A D . E N B O L O N -drón, Provinc ia de Matanzas, se ven-
de por la mi t ad de su valor, tostadero 
de ca fé y m o l i n e r í a de harina y gofio. 
Informes, en E l Gallo de Oro. Maceo, 
33, Bo londrón . 
48094 10 d 
SE V E N D E UNA O R A N CASA D E V u L „ /.95a 
h u é s p e d e s en buenas c o n d i c i o n í s , un ' centro de la Habana en *•* . , 
gran café , no paga a lqu i le r ; un kiosco i . c^nf l meOSU*1 » 
bebidas. Informes F a c t o r í a y Corra- Plantas que rema ^ Í W u» 
EN L A L O M A D E L MAZO, V I B O R A , se vende una esquina, formada por 
las calles de Carmen y Cortina. Se ven-
- A L C O M E R C I O . S E V E N D E U N A ca-
, i ¿ \ sa de p r é s t a m o s en lo mejor de la 
Habana. T a m b i é n se vende el contrato 
sin existencias de l a casa que es de 
seis a ñ o s . Para informes Compostela 
114-B. 
47923 9 d 
^n-CnT'i?A,™®Í0rMd!on?ta=CltU^luL í n f o r - í d e barata. Informes, a l te lé fono 1-3432 man: Te lé fono M-2201, a todas horas. » 1 i n m 
^ 0 1 1 10 d j 6 48079 ^ 10 d 
49279 49114 16 dio. 
la v iuuia , una ¿jurceia ae terreno O parte 
de 6 por 20 metros, y ot ra do 10 por P.elna y Moñte ._La casa 'ga j íaTÓOO pesos 
- ' a nueve .Pesos vara. Informes: Pra- a l año . Pt.brlcacI6n moderna, precio 23 
09. bajos Escr i to r io del s e ñ o r m i l pesos. Es buena i n v e r s i ó n de dinero. 
' I n f o r m a n en el Apar tado 264. Habana, 
11 d p x i 6¿V8> 
E N D E N : E N O R A N PUNTO, E N O E V E N D E UNA P R O P I E D A D E N l a 
V " * » ? ^ « 5 * P**0*!* d? terreno parte m á s a l ta de la Habana ent re! 
C E V E N D E P A B R I G A D E L I C O R E S V 
O a l m a c é n de vinos, en muy buenas 
condlclnoes. Se deja a l g ú n dinero sobre 
la casa In formes : s eñor Domingo Gar-
cía. Sa lón H, ca fé . De 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
. 10 , 
I . laño. 
4901" 
SE VZIÑIDE U N T R E N D E L A V A D O en buen punto. Tiene buen contrato 
y paga poco alqui ler . In fo rman en Con-
cordia 199. Preguntar por Fuentes. 
48619 18 d 
de 
lea, de 12 a 
café. 
45156 
3, y de 5 a t8. Sr. Manso, 
9 d 
AVISO I M P O R T A N T E . POR T E N E R que ausentarme vendo un estable-
cimiento de hospedaje o lo cambio por 
u n solar o casa chica, en l a Habana o 
sus barrios, o dejo l a m i t a d del dinero 
cobre el ' negocio en p a g a r é s garant iza-
dos. I n fo rman : Nepti:no, 24, bajos. 
48557 . 13 d 
SE 1 $4.000 no trataremos con corredores 
ú n l c a m e n j o con el Interesado. Escr iban 
al Apartado 1512, Habana. 
48856 9_d _ 
HI P O T E C A . S E D A N ~ K A S T A $12.000 en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que e s t é 
Rituada dentro do la ciudad de la H a -
bana In fo rma F. Montes. D r o g u e r í a Sa-
rrá. Te lé fono M-9078. 
48284 " 
ga el 9 12. Trato d ^ 0 ' ^ ' ¿ e l ! 
Hotel New York, Dragones ^ 
a. m. a 1 p. m. 
48106 
/ ^ I N C O M I L P E S O S B O ^ a f u r * * » * 
ra hipoteca sobre i ^ ^ r e e t » * ! 
Pobre ac iones só l idas . 
Cesá r eo I e r r e s , Habana ^ 
la i m p r e n t a 
48617 
• M U 
POR C H E Q U E DEMBT»*0 va s f T e n d e un hermo9«L 
^ j ^ | . r a Á . 1 3 G u T r a j £ ^ ^ 
"5ÍNER0 EN HIPOTECA ^ 
Doy en todas cantidad 
tes, San Juan de Dios, A 
mero M-9595. Do 10 a 
1" 0 
I I 
A N O L X X X T X T A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V L 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O G -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
Q E S O t I C I T A TTSA CRIADA D B ma-
V »NO-. C&1\e ^ entre LInea y 11, V i l l a Antonio, altos. 
49094 9 d l c 
O B S O L I C I T A XTNA B U E N A C B I A D A 
^ — «• • ^ "® mano, para corta fami l ia Ma rio 
¡ ¿ i r * m»no. Se « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U & S . jcven y sepa leer Tiene que 
J L T J s o s y hacer mandados. Buen 
u d trae cartas de otras casas 
J * ^ * conocidas. Calzada 120 
jS, Vedad^ ¡ 
-"-"•"rTT^r U N A B U E N A ORZABA de 
' S j ^ V r ViUa Carmen, Vedado 
eatr*^ 3 13 d 
• ^ r . n A ^ D E M A N O SE N E C E S I T A r***? O Q " entre 21 y 23. Buen suel-
r % l o a hora para t r a ta r de la co-
^ ¿ ^ d e cuatro a cuatro y media. 
' j V l l M 
- ^ Z T ^ T O C R I A B A QUE SEA D E I i 
\ * l ' * f v muy l impia para un m a t n -
^ Er«oÍo Sueldo $15 y ropa l impia , 
lade 132 departamento 14. Sra. 
^ 3 * 6 P- M- 11 d 
P Í » 3 ^ — 
ANUÍAS, 151. ABTOS, 8B N E -
• f ^ T í í o una muchacha de 12 a 15 anos, 
*^ Cuidar dos n iños y ayudar a los 
^ S á c e r e s de la casa. Sueldo conven-
C ' ^ l e 10 d 
CJE S O L I C I T A U N A BTUCHACHA PA-
O ra los quehaceres de una casa de 
o r t a fami l ia , que entienda de cocina, 
ai no sabe cumpl i r con su obl igación 
lana"!*?36 prestnte- In forman en Ha-
' 19 d 
C O C l N E f A S 
O S S O M C I T A U N A C R I A B A I A R A 
O cocina y l impiar para un mat r imo-
nio. Lealtad, 18. 
<8116 9 d l c : 
SE S O U C I T A U N A C R I A B A QUE en tienda de cocina y sepa cumpl i r con 
sus obligaciones. Presentarse con bue-
nas referencias en Bernaza, 14, altos, de 
? a 6 de la tarde. 
49100 3 dic. 
SE O B I O I T A U N A B U E N A COCINE-
ra y una criada en Morro, ÍO.- a l -
tos. 
49043 9 d 
do. Presentarte por la mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C995- 3-d7. 
V A R I O S 
SR S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-nera, en F núm. 34, entre 15 y IT 
Vedado. ' 
49229 i2 d 
"I ) A R A CORTA P A M T L I A SE SOI.1CT-
JL ta una cocinera. Sueldo ^20 Te lé -
fono F-5S49. Calle N n ú m e r o 186, es-
quina a ID, Vedado. 
^'239 11 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N J e s ú s MdHa, 57. Puede dormir en 
la colocat-iún. 
49268 |1 d 
rTí^ñrSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
S « n l r o l a . de criada de ma#o o de 
iejador* Calle F, 233, e n t r é 23 y 25. 
9 d 
SOiT^ITAN UNA C R I A B A Y una 
Saimejacora en la calle 11 n ú m e r o 172 
c«tf« J e I Vedado, Sueldo $20 y un i -
.,rme« Teléfono F-1204. 
•'^¿JJ 9 d 
rtíTsoi'íCírTA C R I A B A E S P A ^ O -
S la SH^^O 20 pesos. Cerro, 871. altos, 
.itlre Chunuoa y PrlmeHes. 
1.«in2 8 dic. 
'E SOÍTCITA UNA C R I A B A B E ma-
S no qu'' tenpra referencias. Sueldo 20 
n«soS y i"0Iia l impia. Call^ 17 n ú m e r o 7 
i-iine f^tre N y O, Vedado. 
fo04 9 d 
17 ESQUINA A K, S E S O L I C I T A 
i . nr*» ("riada de mano que s'epa, cum-
.^ir con FU oblig-ación y tenga buenas 
rtTcrenn"" Presentarse de 1 a 3. St 
u n l'ueii sueldo. 
' 48749 8 d 
SE B E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A para^ fami l i a extranjera si duerme 
en cas* Sea l impia y entienda bien co-
cinar. Calle 8, n ú m e r o 15, entre 11 y 
L ínea . 
49257 ÍZ d 
IN D U S T R I A , 22, S E O U N B O PISO, I Z -quierda se solicita una criada para 
cocinar y hacer la limpieza. Ha de ser 
joven y dormir en la colocación. Suel-
do. $30 y r i i j l impia . 
49303 n a 
O E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y 
v̂ . criada de mano, peninsulares, para 
casa de ' 'orta fami l ia . L a cocinera ha 
de ayudar en la l impieza de la casa, y 
In criada de mano l imp ia r y cuidar de 
los n i ñ o s : Sueldo, 30 pesos para la co-
cinera y 25 pesos para la criada. Han 
de dormir* en la colocaclún y si no son 
formales y honradas no se presenten. 
L ínea . n ú m e i | ) 14, entre L y M, Vedado. 
491 i ^ . 11 dic. 
CO C I N E R A ! M U C H A C H A " P E N T N S U -lar que duerma en el acomodo y 
ayude a la limpieza. Sueldo, 30 pesos. 
Obrap ía , R5. 
49135 H) dic. 
Q E ~ S Ó L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
C? sepa BUS obligaciones. Monte, 139. 
49132 11 dlc. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-nera y repostera que haga plaza y 
tenga recomendaciones. L í n e a y M, a l -
tos. ^ 
49050 9 d 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ayude un poce a l impia r y que duer-
ms en la misma. San Miguel 211, altos, 
esquina a Infanta . 
48621 l l d 
Q S S O L I C I T A U N A COCINERA P E N -
0 Ínsula- para corta fami l ia , que sepa 
cumpl i r con su obl igac ión y duerma 
en la coiocación. Sueldo 25 pesos y 
ropa l impia . In forman ppr el t e l é fo -
no F-539a. 
_49140 10 dic. 
1 A G E N T E OLICITO U N A M U J E R 
I j para cocinar y l impiar , que sepa 
su obl igación para corta fami l ia . Calle 
I A n ú m e r o 2 y medio, A, entre 3a. y 5a. 
Vedado. 
48863 9 d 
A V I S O 
Se solici ta un socio o un comanditario, 
con ocho o diez m i l peso* de capital , 
para una casa de p r é s t a m o s . In fo rman: 
M a r q u é s de L a Torre, 41, J e s ú s del 
Monte, de 11 a 1 y de 6 a 6. Señor Veiga. 
49186 ' 12 d 
S O L I C I T A B E GEN CHA S E Ñ O R I T A 
O f a r m a c é u t i c a , acabada de graduar en 
Lt Habana o sus barrios. J. Agu i l a r 
Monte 67, altos. Telf . A-8821. 
49232 14 d 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S. A . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
t u r b i n a r a z ú c a r e n l a R e f i n e r í a 
d e C a p e l l a n e s . P a r a p r o p o s i c i o n e s 
d i r í j a s e a J e s ú s P e r e g r i n o , 3 6 , 
aJtos. 
C9958 8d.-7 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e es te c a r t e l e n 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n g r u e s o , l i b r e e n su casa . 
A d m i t i m o s se l los n o u s a d o s , d e l 
t i m b r e o c o r r e o . S o l i c i t a m o s T e n -
d e d o r e s y a g e n t e s q u e m a n d e n l o s 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A 
^ " E N B E B O R E S LOCALES P A R A V I -
f s i tar las bodegas. Necesitamos dos ; 
que sean activos y trabajadores. Prefe-
r imos e spaño les . D i r í j a s e por escrito 
dando sus referencias y experiencia a l 
Apartado 1934. Habana 
4900S 9 d 
C B S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
O que lave por d ías . In forman en Ha- , 
baña , 25, altos. 
49056 9 d | 
A P R E N D A V C H A U F F E U R ¡ 
E & I P I E 6 E H O Y M I S M O 
C E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L » . 
¡ 3 y representantes, en cada ciudad 3 
pueblo. Di r ig i r se a la In ternat ional Ser-
vice 5744. South Mozart St. chicaeo. 
EE. U U . , 1B -
Socio* solicito para negocio que deja 
boy cincuenta mil pesos anuales, es 
un sólo articulo de primera necesidad 
y ÍU renta está asegurada siempre, se 
Tente en toda época, no hay riesgo 
posible . RenjaniVi García, Amistad, 
1?.6, Teléfono A-3773. 
13 d í a 
C R I A N D E R A S 
\ ^ E N B £ B O R E S CON R E F E R E N C I A S , 
T se solicitan en San José , n ú m e r o 89, 
f áb r i ca de tabacos Rlcoro; que tengan 
conocimiento con el comercio, para los 
siguientes lugares: J e s ú s del Monte, 
Cerro y Vedado, de no llenar estos re-
quisitos, es Inút i l presentarse. 
48941 9 d 
AGENTES ACTIVOS H A C E N P A L T A para la venta de a r t í c u l o de gran-
des rendimientos. Informan, en Buena-
ventut-a, 19, entre Concepción y Dolores, 
Víbora . 
48986 11 d 
SE S O L I C I T A UNA C R I A N B E R A A leche entera, de uno a dos meses, 
/ sin pretensiones. Calle 13, n ú m e r o 138, 
altos. Entre K y L . 
48961 10 d 
C H A U F F E U P S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mes y m á s gana un buen cnau-I 
ffeur. Empiece á aprender hoy mismo. 
Pida un folleto, de ins t rucc ión , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. Ke l ly . San 
Láza ro . 249. Habana. r 
So solicita un chauffeur mecánico de 
mediana f̂ dad, que sepa manejar máqui 
na Wintt.ii y tenga referencias de ca-
SÚS de familia reconocida. Buen suel-
V ^ E C E S I T O T R E S H O M B R E S P A R A 
cantar y tocar tres piesas de m ú s i -
ca: viol ín, f lauta y bandurria. Glas. San I 
Isidro, 68. Café W a r d Llne. 
48970 12 d I 
T T R A N O P O R T U N I B A B : CON POCO 
\H dinero se solicita un socio para ha-
cf-rse carjio dfc tres tar imas en el mer-
cado Unlmo. SI quiere ver a l dueño en 
/anja , n ú m e r o 107, pregunte por A l v a - i 
48880 13 dlc. 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A R O S D E E S T A B L E C I D O 
A G U Í A R , 4 5 , A L T O S 
Telé fono A-634á. L a melor g a r a n t í a de 
«u sistema de u m o r t l z a c t ó n para vender 
solares es el n ú m e r o de escrituras que 
eterga todos los meses. Pida prospec-
toa donde se detal lan las mismas. Se 
«•oiloltan agentes. 
47420 9 dic. 
C OLICITAMOS D I E Z O MAS SESO-
O r i tas estrictamente morales para 
aprender a ser art is tas de c i n e m a t ó g r a -
fo, deben tener talento, i n s t rucc ión y 
gracia: si no se r e ú n e n estas condicio-
nes no deben presentarse. E l costo del 
estudio s e r á de $25.00 v ocas ión de 
part icipar de las ganancias de la pe-
l ícula que se haga. Horas de entrevis-
ta, de 1 a 2 p. m. y de 6 a 7. Manza-
nr. de Gómez, 361. 
49089 r 9 d 
G A N E S E L A V I D A 
Riendo nuestro agente de letreros y 
placas a r t í s t i c a s , cada d ía t e n d r á m á s 
ftrdenes, y ca negocio estable y sin 
l imi tac ión por necesitarlos todo el mun-
co. Para conseguir la agencia es indis-
pensable diez pesos para el muestra-
rio. Solo deben escribir los que necesi-
ten ganarse de 6 a 10 pesos diarlos 
j sepan proponer a l pÚDlico. Studlo 
Mundia l , Monserrate, 119, Habana 
48403 10 d 
Se gana roejoi sueldo, con menos t ra-
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dern.'S. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u lo y una ouena u o l o c a c ó n . 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su c las« en la R e p ú b l i c a de Cuba 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la Repúb l i ca de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expubstos a la v is ta de cuantos 
nos vis i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
ie acooseja a ustea que vaya a todos 
lor- Jugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ib ro de Ins t rucc ión , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan _por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Se necesitan los inteligentes seiricios 
de un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentarse a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lucena, después de 
las seis de la tarde. 
C 9552 I n d 29 a 
l ' E N B E D O R . SE DESEA P A R A L A 
' venta de un a r t í c u l o en bodegas y 
almacenes. Por cada $24 de venta se 
dan $4 de comis ión . Si no es p r á c t i c o 
que no so presente. In forman en Moru 
te 459, da 9 a 11 y de 2 a 6. 
48421 10 d 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Centro Electro. Corrales, 120, altos. Te-
léfono M-6233 Consultat» g ra t i s : martes. 
Jueves y s ábado , de 1 a 5 p. m. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Masa-
Je, a n á l i s i s , aplicaciones de corrientes 
e l éc t r i c a s . Rayos X . C i r u g í a Inyeccio-
nes Intravenosas para Sí f i l i s y Asma. 
Horas extraordinarias precios módicos . 
Direc tor , doctor J. /llanas. Ex-In terno 
de los Hospitales y Dispensario Ta-
mayo. 
48778 20 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
I A AOSNCfA L A U N I O N . B E M A R -- i c e l n o Menéndez , f ac i l i t a todo el 
Versonal con buenas referencias, para 
dentro y fuera de la Habana. Llamen a l 
t e lé fono A-3318. Habana. 114. 
48905 9 dlc. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R 1 A 0 A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . e t c . 
en t o d * » ^ 
Aguila ^ 
— — ^ 
fadüta ^ 
bajo <» 
oras, c * £ | 
State. * 5 | 
73. De 9 » ' i 
r p Z g ^ j 
j v í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A i 
1 OVIN, EBPAñOLA, S E B E S E A COBO-
t) car en casa de moralidad, para criada 
de mano, fcs fina y muy dispuesta. I n -
foiman, en Lamparil la, 34, altos. i 
lílTS 11 ^ 
L E DESEA COI.OCAR UNA J O V E N , 
U peninsular. Igual en la Habana que 
fuera. Informan: Sol, 8. 
m s » 11 d 
CB OFRBCE M U C H A C H A B E M A N O , 
0 o manejadora, 25 años de edad, l le-
va tiempo en el pa í s . Prado, 35, altos. 
Clon roferenclas. 
49191 11 d 
(^E DESPA COLOCAR U N A J O V E N 
del país de criada o manejadora. 
1 ntiende algo de cocina. J e s ú s del Mon-
* 188, habitación n ú m e r o 4, a l lado 
de Bagruer. 
IMOj 11 d 
(^E r):SEA C O L O C A R UNA M U C H A I 
SI oha peninsular de criada de mano 
de cuartos. Sabe coser un poco y 
llene referencias. P r í n c i p e n ú m . 4. 
^49204 U d 
CE BESEA C O I . O C A R ' " u N A J O V E N 
•J española de criada de mano a para 
íüartos. Sal.' coser y sabe cumpl i r con 
«" obligación. Oficios n ú m . 80, altos. 
. <9227 11 d 
^E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
y peninsular do criada de mano. Es 
termal y t r aba íadnra . Sabe cumpli r con 
»u obligación. In forman en Carlos I I I , 
nímero g, altos. 
11 a 
Í)ESBA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
•^ española, de criada de mano o ir.a-
«*llaad Je criada de mano o maneja-
J*» ó de cuartos. Entiende de cocina, 
•ntorman en Inciulsidor 37, altos. 
11 d 
T)»BHA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
¿ /pen insu l a r de 16 a 17 a ñ o s de e> |d 
C •imal' 'rnon'0 sü 'o 0 s e ñ o r a sola, b i i -
i«„ ,?? (le cocina, ha de ser casa rio 
^ralldad y no sale fuera de la Haba-
» Bernata 64, altos. 
11 d 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha, peninsular, para criada de ma-
1 no o manejadora. Calle Suárez , 55. 
49009 9 d 
TNA J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A 
colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. No se admiten tarjetas. Si-
tios, 42. 
49020 9 d 
DOS J O V E N E S B E S E A N C O L O C A R -SE de criadas «de man^ o manejado-
ras, y si es posible juntas. Informes: 
Be lascoa ín , 103. 
49023 9 d 
M U C H A C H A ESPADOLA BESEA CO-
locarst- para l impia r habitaciones 
v coser. Sübe cortar y coser por f igu r ín . 
Paula, 12 te léfono M-6159. 
4&131 10 dlc. 
SE BESEA COLOCAR U N A M U C K A -cha, e spaño la , para muchacha de 
cuarto o criada de mano, siendo corta 
fami l ia . Trocadero, 61. Te léfono M-2492. 
48953 9 d 
C E BESEA COLOCAR U N A M U C E A -
O cha e f p a ñ o l a ^ d e criada de mano o 
para cuartos sab*e cumpl i r con su ob l i -
r a c l ó n . In fo rman calle 17 y A, T e l é -
lono F - m e y F-4077. 
49060 9 d 
DE S E A N COLOCARSE BOS JOVE-nes peninsulares de criada de ma-
no o manejadoras. Santa Clara n ú m e r o 
2, t e lé fono A-7685. 
49055 ' 9 d 
VJE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O españo la para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cocinar. Monte 258, a l -
C R I A D O S D E M A N O 
49092 9 d 
C'E D E S E A N COLOCAR BOS M U C H A -
O chas para criadas de maso o ma-
nejadoras. Saben cumpl i r su obllpa-
<lwn. In fo rman: Santa Clara 16, fonda 
La Paloma Te lé fono A-7100. 
49066 , 9 d 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -sular de criada de mano. L l e v a 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con 
su o b l l g a ü ó n . Te lé fono A-9304. In fo r -
man Consulado 82. 
sP076 9 d 
A N E TABORA O C R I A D A B E M A -
no so ofrece una españo la , con las 
mejores referencias. Informes te lé fono 
P'-4363. 
4 8706 9_<1 _ 
T ^ N A JCVEN P E N I N S U L A R BESEA 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora de un n iño . Escobar 69. 
49075 9 d 
^ E E S E A COLOCAR U N A P E N I N -
MÜM '>ara t r iada de mano o mane-
E?1* p Para cuartos. Tiene referen-
J In íorman en C á r d e n a s 38. 
^ I L L - l l _ d _ 
S1rv,t>2SI:A COLOCAR U N A M U C H A -
ften»11 ('1eninsular. de criada de mano, 
kan O„M ena.s recomendaciones. I n f o r -
tiJ,31'0 19 n ú m e r o 235, VedadoT 
S p Í ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U d 
>: n.?E8E,A COLOCAR U N A J O V E N 
»<>r«ii'LÍ8, .r r p ^ n llegada en casa do 
«mau. Informan Cuarteles 16, ba-
^ 11 d 
COLOCAR U N A M U C H A -
manejar y l impiar , para 
» A m a r g u r a 10, altos. 
11 d 
y l t B a f i ,COR,,0CARSE UNA J O V E N , 
te*dora a 'u cralda de mano o ma-
BSen P ^c t11"1?1'»" con su deber. 
•Wbno V ' 84, departamento 4. Te-
^ 11 d ^ 
V PB1»ÍNSULAR, B E S E A 
..•erviclo H criada de mano o para 
» fon • un rnatrimonlo. Sabe cum-
«Hili- ob l i r ac ión . In forman, en 
Uos. Teléfono M-5113. 
11 d 
ColocaT*11, ESPA»OLA, S E B E S E A 
c Lleva f?6 cr':ida ^e mano o de cuar-
^ ^oralinlvi111^ en el Pals. en casa 
,_í*253 aaa- Genios, 2, altos. 
C*"!»? 11 d 
V " P a r V ^ C O L O C A R U N A J O V E N 
n íomal v i 1 ^ criacl;i o manejadora. 
* dM¿o ? e cumPlir. Tiene garan-
.'i'ono A Ri^na casa formal . Sol 4 4. 
• i ^ l l B*15-
Í * ~ ~ D E ^ 11 d 
4 ^ ma?^, C O L O C A R U N A J O V E N 
5^*** habi ta ' i1^ 0 criada de manos 
g?i*rencia« yr^'ones. Sabe coser, tiene 
j f e 3 - t a b l t l c í ^ i o 6 1 1 Belascoa ín- n ú -
n^sET"? 10 «jic 
- « ^ U l a ^ I ' ° C - A a s E P A R A CASA f a -milia 
2?<Uble n ^ l c,ha^de color muy reco-
lsrln-J tel^0ornolo.h"lP»de y educadlta. 
Ij'níorman A - ^ ' J >' J e s ú s Mar ía . 
, 10 dlc. 
eíi locarsTE,u: ESI,A1&OLA7BESEA CO-
íSir10 0 rnaneiiHr'a^a ^e '"a'10 o de 
tí.vmendaclonf.o j r a ' Tiene muy buenas 
- Da1ado infri las casas donde ha 
Berlín a l ™ " ; en los altos del 
0 ,n- Han J o a q u í n y Cris t ina . 
9 d 
L' N A M U C H A C H A M U Y P R A C T I C A ' desei colocarse para as is t i r enfer-
mos No f.ene Inconveniente en I r a l 
campo. CaHada de J e s ú s del Monte 295. 
48658 9 d _ 
D~ ESEA COLOCARSE J O V E N , BSPA-flola recién llegada, de criada o 
manejadora. Tiene voluntad para t raba-
j a r en la casa. Responde su padre por 
ella. Inquisidor, 25. T a m b i é n su padre 
desea colocarse en cualquier trabajo. 
Juntos o separados. 
48973 14 d 
1 \ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
Í J peninsular, bien de criada de ma-
ne o manejadora. In forman en Aguaca-
te, entre Sol y LUÍ. n ú m e r o 79 
4885 9 d l c _ 
Q E BESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 
o manejadora. Es muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obliga-
ción. In fo rman en la calzada de Con-
cha n ú m e r o 33, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 18, t e lé fono 1-2152. , j . 
48838 9 dic. 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E l 
SE B E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de criado de mano, y otro para cu i -
dar un j a r d í n y otro para fregador de 
m á q u i n a s . Son formales y tienen refe-
rencias. Calle 25 y F, bodega. Te lé fo-
no F-1930. 
49176 11 d 
Q E D E S E A C O L O C A R B E C R I A B O 
O o camp.rero. Prefiere para el campo. 
Informan en el te léfono 2013. 
49156 _ 10 dlc. 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R M U Y p r á c t i c o pata criado de mano, por-
u r o o camarero o dependiente. No t le-
•18 p r e t e n s l o n e á y tiene buenas refe-
rencias. T a m b i é n se ofrec<* un mucha-
cho para cualquier trabajo, un buen 
chauffeur y una criada. Te léfono n ú -
mero A-1792. 
49141 11 dlc. ^ 
£ 5 r ' 0 P R E ' C E ~ U Ñ J O V E N B E C O L O R 
para orlado de manos de casas r | i r t i -
cu'ares. <•> p r á c t i c o en el servicio y t ie-
ne buenas referencias. In fo rman en el 
te léfono A-4028, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
49143 ' 10 dlc. 
F R E C E S E ~ C R I A B O B E MANO, pr4c-
tico en todo servicio domés t i co , de-
cente y buena presencia. De mediana 
edda. Con buenos certificados. Calle 9 
y 10, bodega. Te léfono F-1625. Vedado. 
49016 9 d 
JO V E N E S P A S O L B E 21 ASOS, p r á c -tico en servir mesa, se desea colo-
car de criado. Buenas recomenfl.iolones. 
T i n t o r e r í a L a Isla, t e lé fono M-3956. 
49091 9 d 
C O C I N E R A S 
COCINERA. U N A SEÍ tORA, D E M E -diana edad, españo la , desea colocar-
se de cocinera. Lo mismo cocina a la 
e s p a ñ o l a como a la cr io l la . I n f o r m a n : 
Aguiar , 68, moderno, en el acomodo. 
49178 11 d 
O E OFRECE U N A M U C H A C H A PE-
O ninsular para Cocinar a corta f a m i -
l ia y ayutíí't- algo a la limpieza. No 
Unte plaza | i forman en Neptuho 46, 
oltos. 
49309 11 d 
SE DESEA COLOCAR U N A 8ESORA de cocinera en casa de moralidad. 
Informan en Rayo, 29. No duerme en 
la casa. 
•19154 18 dlc. 
1 / N R E I N A , 16, E N T R A B A POR RA-
yo, altos de la pe l e t e r í a , se desea 
cclocar una Joven de color de cocinera 
o criada. Prefiere dormir fuera. 
491121 10 dlc. 
^ ; E OFRECE B U E N A COCINERA, ES-
0 pañola , lo mismo cocina a la cr iol la , 
cosa par t icu lar o comercio. Dan razón, 
de 10 a 4. Calle B, 246, Vedado. 
48955 ^ , 9 d 
N A S E Ñ O R A , ESFAAOLAÍ BESEA 
colocarse de cocinera en casa par-
t i cu la r o comercio. Sabe de r e p o s t e r í a 
y p r á c t i c a en el oficio. Informes: Obis-
po, 67. 
49019 "~ J9_d 
^ U E N . T . COCINERA BE~OÍPRECB~ J6-
JLí s ú s Peregrino 41. 
49042 » 9 d 
C-E OFRECE P A R A COCINERA U N A 
v_) s e ñ o r a peninsular acostumbrada en 
el pa í s , üe mediana edad. In fo rman en 
Amis tad 136, hab i t ac ión 43. 
49035 . . . í d % 
i ^ E DESEA COLOCAR COCINERA Y 
O repostara. Cocina a la francesa, c r lo-
Pa y e snaño la . Duerme en la coloca-
ción, neldo convencional. Para Infor-
mes, calle M , ca rn ice r í a , a l lado de 
la bodega. Vedado. 
49084 11 d 
Q E COLOCA DE COCINERA U N A SB-
k5 ñora , peninsular. Lleva tiempo en el 
pa í s . Cocina f la c r lo l l ay española , y 
entiende de r e p o s t e r í a . In forman, en V i -
ves, 115; cuarto, 9. . 
• 'V.-. 9 d 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocinera, repostera. Tiene buena re-
ferencia. Informan:Baflo3, 39, entre 17 y 
48726 9 d__ 
DESEA COLOCARSE U N A SEftORA, de mediana edad, de color, de co-
cinera. Su d i recc ión : Calzada del Ce-
rro, 504. 
48095 1< d 
CR I A N D E R A , DESEA COLOCARSE. De tres meses de dar a luz, y l leva 
11 meses en el pa í s . Pretende buen suel-
do por su buena calidad para el caso. 
Se puede ver con su niho y certificado 
d i Sanidad: Pocito, 58, altos, entre 
Oquendo y Soledad, 
49029 9 d 
C H A U F F E U R S 
Q B DESEA COLOCAR U N CHOFER, 
O en casa par t icular o comercio, o ca-
miones. Cualquier trabajo de chofer. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Pueden verlo en Esperanza, 
n ú m e r o 111. 
_ 49173 12 d ^ 
T \Ec«BA COLOCARSE U N J O V E N pa-
U ninsular de chauffeur 'en casa par-
i i c i i l a t . Maneja toda clase de m á q u i n a s 
y lo mlcmo entiende la mecánica . No 
tiene Inconveniente en Ir a las afueras 
de la ciudad. Tiene siete años de p r í c -
í ica. Lo mismo da referencias de las 
casas que t r aba jó . I n fo rman : Vir tudes 
9e. Pregunten por l a encargada. 
46242 11 d 
CC H A U F F E U R E S P A Ñ O L , B E 30 a ñ o s j de edad f ino y educado y con cuatro 
años' de r r á c t l c a , sin pretensiones, de-
sea colocjsrse en casa par t icu lar o co-
mercio, para la Habana o para el cm-
po. Tiene quien lo garantice y maneja 
cualquier ¿ lase de m á q u i n a s . I n fo rman 
I on la caite Salud, 113, t e lé fono 2855. J. 
df Haro. 
49133 13 dlc. 
Se desea colocar un chauffeur para 
casa particular con cinco años de 
práctica. No tiene pretensiones; ma-
neja cualquier clase de máquina. Te-
léfono A-5492. Pregunte por Rafael. 
O E OFREOB U N B U E N E M P L E A D O 
O para el g i ro de a u t o m ó v i l e s , cea 
n , á s de 10 a ñ o s de p r á c t i c a . Es conoce-
géi de toda la Isla, pues ba viajado 
por esto mismo giro. Puedd dar buenas 
ref erenolaa. San Gregorio n ú m e r o 1, 
altos. 
_48978 9 d 
SE B E S F A COLOCAR U N J A R D I N B -ro y hortelano, con buenos Informes 
de la ac.^a en que ha trabajado siete 
anos. In fo rman en la calle Habana, n ú -
mero 114 te lé fono A-3318. 
48882 ] ?_.dlc-
MECANICO: M B HAGO CARGO D E la l impieza (fe cocinas de gas y ea-
tuf ina y calentadores, arreglo llaves de 
agua y destupo sumldtftos. Mont t , 3 Te-
lefono A-3081. 
48913 11 
XVIBO A L A S PAÍM3LIAS. L L Á M i i A L M«B092, si desea le hagan la Ufn-
r^tza general de su casa, por semanas, 
quincenas o meses. 
48921 9 dlc. 
D E A N I M A L E S 
O I V E N D E N N U E V E VACAS SUPE-
O rlores y buenas de leche, que pari-
r án en este mes. I n fo rman en el telé-
fono F-2196. 
49276 18 d 
18049 10 d 
UN A E X T R A N J E R A DESEA COLO-carse de cocinera. Sabe cumpl i r su 
obl igac ión . Cocina bien a la c r io l la y 
un poco a la española . Solo para coci-
nar. Tiene referencias. Sueldo, 30 pesos. 
Domic i l io : Hotel Carabanchel. Consula-
do y San Miguel . Duerme et\ la colo-
cación. 
49175 11 d 
C O C I N E R O S 
SE BESEA COLOCAR U N C H A U F -feur para casa par t icular . Es serlo 
y fo rmal v tiene recomendaciones. Pre-
gunte po- Víc tor Luna. A-4986. Deje su 
dirección. 
48776 9 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
]>RACTICO B A L A N C E S CON A R R B -glo al cuatro por ciento, arreglo l i -
bros mal llevados por módica r e t r i bu -
ción, con referencias. Juan E n r i q u e » , 
Oouendo, S, f á b r i c a de mosaicos. 
48903 11 dic. 
SE BESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha, para cuartos y para coser. E l l a 
es peninsular. Tiene quien la recomien-
de. Vive en la calle 25, entre F y O, 
n ú m e r o 226, Vedado. Te lé fono F-1930. 
49177 11 d 
^ E BESEA COLOCAR U N A M U C H A -
¡C* cha del campo para l impiar . Luce-
na, 23 v 25, Habana. 
49 70 . 11 d 
í yESEA COLOCARSE U N A JOVEN, 
I / e spaño la , para cuarto o comedor. 
Fernandina, 8, altos. Te léfono A-1253. 
49259 12 d 
C E BESEA COLOCAR U N A J O V E N 
v> peninsular de cr iada de cuartos o 
manejadora. Lleva t iempo en el p a í s y 
•lene buenas referencias. Prefiere casa 
de moralidad v poca fami l ia . I n fo rman 
por te léfono, 1-7075. Ceiba, Barreto L 
49005 . 12 d _ 
O V E N P E N I N S U L A R BESEA COLO-
carse en casa par t icular , para coger 
y avudar a la l impieza. Entiende to-
da clase de corte. En la misma una 
criada de mano. In fo rman en San L á -
zaro 269. _ . 
49065 ^ 9 Q . 
í .2 DESEA COLOCAR U N A M O C H A -
¡C* cha peninsular para l impieza .P etiar 
tos y coser. In fo rman en Obrap ía , 91. 
48890 ? dlc 
SB B E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera. Sabe 
.cumplir con su obl igación. Lo mismo se 
coloca en casa de comercio que en ca-
sa par t icular . Calle 9, n ú m e r o 4, bajos, 
entre J y K , Vedado. 
49169 11 d 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , J O -ven, e spaño la , en casa de moralidad. 
Cocina a la cr io l la y a la e spaño la . En -
tiende toda clase de r e p o s t e r í a . Para 
Informes: Tejadil lo, 93, entre Aguaca-
te y Compostela. 
49168 11 d 
C-E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para cocinera. En -
tiende de r e p o s t e r í a . No tiene Inconve-
niente en salir de la Habana y duerme 
en el acomodo. Se puede ver en Rayo, 102 
altos. Entrada por Sitios. 
49164 11 d 
Ó B B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
¡ 5 peninsular, de cocinera. No le Impor-
ta tener que hacer alguna cosa m á s . 
Tiene referencias. D i r ecc ión : calle 9, 
entre J y K, bodega L a Estrel la , y en 
la misma una criada de mano. 
49185 11 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, Joven, peninsular, de cocinera, t am-
bién ayuda a la limpieza. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Tiene quien la reco-
miende. In fo rman : Monserrate, 95. 
^49182 11 d 
E S E A C O L O C A R S E B E C O C I N B R A 
una Joven de color. In fo rman San 
Nicolás , 103, altos. Preguntar por Ri ta . 
49211 11 a 
L- N COCINERO B E L PAIS B E S E A ) colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
comercio. Tiene b u e ñ a - p r e f e r e n c i a s . I n -
forman: Habana, 114. Te lé fono A-3318. 
1 49017 11 d 
B O C I N E R O , DESEA COLOCARSE E N 
\ _ i casa par t icular , y en la misma un i 
criado de mano. Te lé fono M-2384. .' 
4 | l f i l 11 d 
C^E DESEA COLOCAR-UN COCINERO 
de color, cocina a la españo la , cr io-
l l a y francesa. Domic i l io : Habana 136. 
49247 11 d i 
T > U E N COCINERO E N G E N E R A L , 
X 3 blanco, mediana edad, se ofrece pa-
ra pocos en casa de comercio. Muy an-
t iguo en el ramo de cocina. Especial en 
comidas e s p a ñ o l a s y criollas. Es per-
i sena serla. Buenos infermes, en V i r t u -
I des,. 21, s a s t r e r í a . Sueldo convencional. 
Segunda I t a l i a . 
9 d _ 
i ^ E DESEA COLOCAR U N COCINERO 
O que t r a b a j ó en las mejores casas 
particulares en Cuba y en el extranje-
i i o . In forman- Teléfono M-1454. 
49000 9 d 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, Teléfotto A.1811. 
C 750 It ind 10 
I OVEN PRACT CO E N TODA C L A -
»• s de traSajos de oficina, desea i.r:t-
bajo en el careno o en la ciudad Es 
m e c a n ó g r a f a y .-abe contabilidad. Man 
Miguel 200. l e l é f o n o M-3146. j i : i b i i n * . 
45287 I4_d 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M B RaGO cargo de cobros de c r éd i to s hipote-
carios y cualquier otro asunto Junlclal 
supliendo por mi cuenta los gasten y 
no cobrando honorarios hasta el f ina l 
de', negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado do Correos 737, telfono A-
4251. 
46662 12 d 
ABONERO, C O M P E T E N T E E N JA^ 
bones amari l lo , resinosos, se ofre-
ce, doy muestras. R a m ó n Chamorro. P i -
co ta 82, l echer ía . 
48265 9 d 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
a todo costo; y pagar a plazos, etc., etc. 
Oficina: Manrique y Maloja, 98. Para 
Instalaciones completas, r á p i d a s y ba-
ratas, venga a nuestra oficina, que se-1-r-
rá servido a la mayor brevedad. J e s ú s . • 
FradeS. I í • 
48447 10 d J r ' 
^¿E OFRECE U N MUCHACHO P A R A 
el g i ro del comercio o criado de 
mano. In^c rman Reina 34, atos. t e lé fo-
no M-9247. Tiene referencias. 
4O039 10 d 
\T Ñ A S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A BESEA i colocarse de costurera. Sabe bor-
dar y calar a mano y m á q u i n a . No le 
Impor ta vest i r a Jeftora o s e ñ o r i t a 
Gervasio, 7, bajos. 
40061 8 d 
r p A Q U I O R A F O CORRESPONSAL E N 
X e spaño l , desea empleo en casa do 
comercio o como secretarlo de comisio-
nista, o cualquer hombre de negocios; 
r e f e r i r í a Ir a l in te r lo ; . E s c r í b a s e a A. 
í o m e r o . Angeles, 43, Habana. 
4S948 9 d 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
- V e l á z q a e z 2 5 a n a c u a d r a d e T e j a s 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Vis i tas a domici l io . Tra ta -
miento moderno para el moquil lo del 
perro. Consultas: O'Rel l ly , 84. Te lé fonos 
F-5606. A-4960. 
4878B 20 d 
Si 
r p B N E D O R DE L I B R O S CON R E F E -
1 rendas ofre '? sus servlc os n los 
comerciantes q j e no necesiten un em-
pleado permanente. A . Bello. Obrnpla S3. 
48121 • lü d 
l U P E Ñ O R A QUE T R A B A J A M U Y B I E N 
— ; O en ropa blanca, zurce, reforma y ha-
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
O E B E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra e s i a ñ o l a para corta famil ia . Sa-
be su obl igac ión . In fo rman en Acosta 
n ú m . 9. 
49230 11 d 
car,* " ^ S U B A R DESEA C O L O -
4y algo dA „ ne jador»: Sabe coser 
su f o L ^ e . N o j l i m p i a . Se ga-• « f o í J Í - i 6 - j l i i a .   
• de ^ U N A J O V E N , 
con ^ manejadora 
honrada „oU oblIeaclón. Tiene 
•alo ai „ r a r a responder por 
í8. altos n i " ? 0 I n f o r " a n : San ««. . ^ 
COLOCAR U N A J O V E N 
* c u m l ^ de "Vmo o ma 
A ^ u Í a A r e ^ Í e l ? d e L v i lo. ¿ a i i i a A r e c o m i e n d e . I n 78' caue A entre 13 y 16 
O B OFRECE COCINERA, E S P A Ñ O L A . 
i E BESEA COLOCAR U N A J ^ ^ « O y cr iol la , repostera No duerme en el 
acomodo, pero no sale por la tarde. En 
»la misma o t r a todos los quehaceres de 
Áin matr imonio. Sabe de todo. No duer-
me ne el acomodo. Calle I , n ú m e r o 14, 
Vedado. 
49197 12 d 
r i     J O V E I 
O españoln para habitaciones o mane 
Jívdora para un n iño solo. Entiende a l 
go de costura, tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Si no es 
casa de moralidad que no se presente. 
In fo rman en el Vedado, callo lo entre 
L y M , n ú m e r o 109; menos de |30 a í2o 
no se coloca. . 
48787 v a 
T ^ N A JOVEN, P E N I N S U L A R , POR 
VJ encontrarse con una nlf l l ta de 3 me-
ses, y no tener muchos recursos desea 
colocarse en casa de moralidad para 
hacer limpiez? Sabe coser t a m b i é n de 
, toda clase. Sin pretensiones. San José , 
78. Habana. . . 
48494 9 d 
C E OFRECE U N A SBSORA P E N I N -
O sular para limpieza de habitaciones 
bien sea por horas, o para cocina de 
cor ta f ami l i a . Tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n en Soledad, 2-B. 
49106 9 dic- . 
SE D E S E A C O L O C A R B E C O C I N E R A , una seflora. Joven, peninsular. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y hace d u l -
ces. Tiene buenas referencias. Facto-
r ía , uamero 16, bajos.. 
49ft3* 11 d 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPASO"-l a para cocinera. Xo le Importa l i m -
piar siendo para mat r imonio solo o pa- ' 
ra corta f ami l i a . Informes San Pedro 6. 
49310 11 d i 
Q E B E S E A C O L O ; A R U N A SÍÜVORA 
Joven españo la para cocinar y algo 
de limpieza. O'Rell ly 72, altos, habi-
tac ión n ú m e r o 41. 
49293 u d I 
DESEA COBOCARSE B E C R I A N D E R A una señora , en casa de buena f a -
n i i l l a . I n fo rman : Paula, 83. Te lé fono 
M-9158. 
49172 . 11 d 
Q EDESEA COLOCA: I U N A C R I A N -
O dera. rec ién llegada, tres meses de 
parida. Tiene abundante leche y ce r t i -
ficado de Sanidad. En la misma una 
criada de roano, sin pretensiones, para 
corta f ami l i a . Entiende un poco de co-
cina. In fo rman : Industr ia , 19. 
49158 11 d 
DESEA COBOCARSE U N A S E Ñ O R A de criandera con tres meses de ha-
ber dado a luz. Tiene cert if icado de 
Sanidad. In fo rman Hote l C a m a g ü e y 
Paula. 83 te lé fono M-9158. 
49265 l l d 
O E OFRECE U N A C R I A N B E R j ^ BS-
p a ñ o l a con buena y abundante le-
che. In forman en Avenida de B é l g i c a 
'ÜS?. hotel Bé lg ica . 
49300 i i el 
T "'-NA M U C H A C H A BSPA5ÍOBA BE 
\J ofrece para mat r imonio solo. Desea 
fn;nll l? moral . Prefiere la Hbana, I n -
forman en Obrap ía , 44, entre Habana y 
Compostela 
49119 ?_dlc-_ 
Q B DESEA COLOCAR U N A CRIAN*-
V J dera e spaño la , tres meses de parida, 
t'ena abundante leche y certif icado do 
Sanidad. Puede verse el nlflo. Se colo-
ca a media leche o a leche entera. San 
J o a q u í n 33 314, hab i t ac ión . 4. 
_49058 _ 29 d 
Q E OFRECE U N A SESOBA para c r i an 
O dera peninsular, de 20 a ñ o s de edad, 
i n fo rman en Marianao, barr io Pocito, 
C a i m á n n ú m e r o 2, Manuel González . 
41/046 9 d 
T ' N E S P A Ñ O B , R E C I E N L L E G A D O , 
U desea colocación en farmacia. V e l n - ; 
te a ñ o s de p r á c t i c a . R a z ó n : Infanta , 52 
y medio, le t ra C. 
49190 ,..,5s¿_ W-A 
SB BESEA COLOCAR U N E S P A Ñ O L para sereno o portero o jardinero, 
con buenas referencias. In fo rman t e l é -
fono A-3318. Habana 114, M-3670 
; _ <9208 u d 
V N J A R D I N E R O B N T E N B I D O E N Jardines con diez a ñ o s de practica 
y muy conocido en el Vedado, se ofre-
ce a todo par t i cu la r para arreglos y 
teformas v hacer nuevos Jardines con 
v' do esmero y cuidado, m á s barato que 
nadie. Lo mismo en ajuste, en conjun-
to como por mano de obra, en menos 
precio, s e r ú n capricho; s e r á usted des-
enpaftado en lo que otros le e n g a ñ a n . 
G á r a n t l z o mis trabajos. In forman ca-
l le Bafto«» 37 entre 17 y 19, te lófono 
i< -1520, Vedado. Antonio Ben. 
49281 12 d 
I ' N A SEÑORA DESEA L A V A R P A R A J casa par t icular y para hombres Je-
r ú s Mar í a , 20, altos, y t a m b i é n da 
comida para hombres, buena y a pre-
cios moderados. 
49153 10 d l c 
HOMBRE J O V E N SE OFRECE PA-ra corredor de hotel, camarero por-
tero u ot'-o cualquier trabajo. Habla i n -
I lés y eni-ende algo de f r a n c é s . Tiene 
practica de of ic ina general. Da buenas 
referencias. D i r i g i r s e a Cuarteles. 1. J. 
, U . S. 
¡ _ 4 9 1 2 9 10 dlc. _ 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L de repostero, tiene buenas referen-
cias de lap casas q u í ha servido. I n -
forman en L a m p a r i l l a 5?, cuarto 18. 
4913S 10 dlc. 
I O » DESEA COLOCAR U N 8E5;OB~de 
O mediana edad para portero o hacerse 
: ?:irgo de ura finca de campo. L o mismo 
para a c o m p a ñ a r un profesional que ten 
ga negocios ambulantes o estables. Soy 
e s r a ñ o l , p r á c t i c o en el p a í s . Sitios, 42 
49104 10 dic. 
:e vestidos si se los cortan y dirigen, 
desea casa para coser por d í a s o por 
n.es. Te lé fono F-2182. 
A . - 9 d 
T TAQUIGRAFO MECANOGRAFO E N 
JL españo l con algunos conocimientos 
•le ing lés , desea colocarse en oficina, 
casa de comercie o coaa aná loga . Ño 
t l tne pretenslone.- y sí buenas referen-
cias. L a m p a r i l l a n ú m e r o 68, Te lé fono 
M 9359. 
48299 11 d 
OFRECESE PORTERO P A R A CASA part icular , consultorio o comercio. 
Es muy competente. Hombre fo rmal y 
decente. Coh buenos 
10 y 9. Vedado. T e l é f o n , 
49016 9 d 
OS MUCHACHOS E S P A Ñ O B E S DE"-
D 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a. la al tura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
\ ^ r t í ' f i c a d o s ' " ^ ! ^ Dr Ml«uel K ^ Mendoza. Consultas do 
f»fnno F ?fi ° s ' 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
iftfono F-162B. b ^ j Te ié fono A-046». 
\ ^ E N D O O CAM3IO POR M A T E R I A -
• les de cons t rucc ión como ladri l los. veres, bodega u otra cosa a n á l o g a ; han cabillas, arena, cemento y otros, 4 mu-
t-abajado en bodega. Compostela, 18, a l - las de ? cuartas, sanas y nuevas, 2 ca-
tes; hab i t a c ión , 21. ¡ r ros grajides. arreos y rnarca. Infanta 
4 - S 3 9 d 
SE O F R E C E U N ESPAÑOL, D E M E -dlana edad, para portero o criado de 
oficina. T a m b i é n se coloca de segundo 
en casa estable. Tiene referencias y sa-
be trabajar. I n f o r m a n : Lagunas, 5. Te-
lófono A-3968. 
I 48946 9 d 
t ' O E I C I T O C O L O C A C I O N E N CASA 
O de f ami l i a . Me o fnzco para l impia r 
babitaciones. T a m b i é n para cuidar ca-
sa de caballeros. Soy persona l imp ia y 
cumplidora. Hablo f r a n c é s y españo l . 
Cuba, 24. 
48966 9 d 
y N J O V E N , EBPAÑOB, BESEA COLO-
LA toarse de Jardinero o criado de ma-
no. Tiene buenas referencias. I n fo rman : 
J a r d í n E l Rosal. Te lé fono A-6475. Pre-
guntar por A n d r é s Corral . 
48976 ^ 10 d 
O E DESEA CO^lJCAR U N H O M B R E 
O honrad > para l | i ce r la limpieza en 
ias horas d i ) día . I n fo rman en V i r t u -
des, 75, altos. 
48618 16 d 
O S T U R E R A ! ESPAÑOBA, D E S E A 
costura bter de hombre como de se-
ñora , lo mismo para su casa que va 
a domicil io. Para m á s informes, en la 
calle de Escobar, 69, antiguo. 
48492 10 d 
P A S A P O R T E S Y * C I U D A D A N I A S 
Se gestionan con rapidez, d i sc rec ión y 
s n molestias, a s í como t a m b i é n toda 
clase de asuntos civiles y Judiciales y 
te do g é n e r o de negocios, por d i f íc i les 
y complicados que sean o parezcan. Cual 
quiera que sea su caso, no lo piense 
m á s : d i r í j a se a 
M O R A L E S Y G U ' M A N 
r e n c o n t r a r á rrtpida, só l ida y reserva-
da soluclóri. Vamos a domicil io, al p r i -
mer aviso Oficina: Perseverancia, 11 
bajos, entre San L á z a r o y Lagunas te 
lé fono M-3155. Habana. Sí** dlv. 
y San M a r t í n 
48461 a Te lé fono A-351 ' 10 d 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Hols te in y jersey, de 15 
a 25 l i t ros , 
10 to roá Hols te in , 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 m u í a s maestras y cabaJba de 
Kenc tucky , de monta . 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reme-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A.8122 
j O E V E N D E N C I N T R O PAREJAS B E 
í d e Saii .en L'ucena numero 10, Sierra 
••e490a59 ^ u d 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Agitación entre los obreros japoneses ante la perspectiva de reduc-
ción en los armamentos navales.—Texto de la minuta provisional 
para el acuerdo cuádruple en e 1 Pacífico. 
D E C L A R A C I O N E S D E UN D E L E - la propuesta cuádrupe Entente pero 
GADO J A P O N E S S O B R E L O S 
P R O G R E S O S D E L A GRAN 
C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, diciembre 
T E X T O D E L M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E 
E A M O N D E Y A L E R A A L P U E B L O I R L A N D E S 
Resumen de la actitud irlandesa respecto al acuerdo de paz. 
D U B L I N , diciembre 8. i Mr, de Valera ha convocado el 
E l texto del mensaje de Mr. E a - Dalí Eireann para el próximo miér-
monn de Valera al pueblo irlandés, i coles, fecha en que se inaugurará 
solemnemente el Parlamento impe-
rial en Westminster para ser pre-
sentado a su ratificación el tratado 
anglo-irlandés. 
BUENA NOTICLV P A R A 
L A N D E S E S 
no como substituto a la alianza an-
glo-japonesa que dice no podrá s e r i a d o hoy a las once y media de la 
revocada hasta no llegarse a un arre-¡noche, dice así: 
glo sobre armamentos navales y no; "Habréis visto en la prensa el 
1 v'c^minitro de Estado Nanl- ponerse en práctica los principios ex- texto del tratado propuesto por Ta 
hará uno de los delegados 3apo-; puestos por Elihu Root relaüvos a Gran Bretaña. Los términos de este 
nara, uuo ua iua UCICBOUUO acuerdo se encuentran en violento 
nes^, manifestó esta noche T P ™ I i e reea la citada agencia que encontraste con los deseos de la ma-
u \ ^ ó ^ a s ^ ! m S p p r ^ ; o e U v £ ^ ^ 1 ^ > 
Chita para asegurar la debida pro-; de opiniones exist^te sobre la res-1anos informaros in-
tección de los súbditos japoneses'pectiva significación de la Ententó m e d ^ ° ^ 
residentes en ella y que abriese el y de la alianza anglo-japonesa. ! S ^ d a r ? a ac^placióS deP esíe t í a U -
S r ^ i s m o ' u e m p o ^ P R O B L E M A ^ E L E X T R E M O ^0 ni al Dail Eireann ni al pais. 
ai mismo tiempo cieiutb s0'0"1-,1^ ! IT.-VTT? ' E n esta actitud me apoyan el mi-
al Japón respecto a la Protecclónl WA„WTNrTOSW Ĵê bre 8 I nistro del Interior y el de Defensa.' 
de la frontera de Corea. , WASHINGTOiN, uiciemore, » . . convocado una sesión nú-
Explicó el citado funcionario que| Las potencias represenUdas en la 
la ocupación japonesa de algunas 'Comisión de asuntos 
L O S IR-
._ r _ 1 . ^ r . a r n r . n r - i o ^ i o nHnntarnn c e de la mañana del próximo miér-
partes de la provincia de Saghalien,; con el extremo Oriente, adoptaron „ 
la que se incluye la parte sep- ¡ hoy una resolución, comprometiendo-^ o ^ ^ ^ é f . f ^ l ^ n o entrar eo n j ^ n traudo ni ^ f j * ! ™ ^ * T ^ Z l 
se considera en los círculos oficia- inteligencia entre ellos que puedan di j ^ 
les- japoneses como una cuestión' perjudicar las cuatro resoluciones i ^ 
a de Root relativas a China. 
toad to ^ k í r o ^ t r e r d e t s ' d i e z ' p u n i ó . I < 
de Nikolaievsk. chinos, en una forma modificada, se 
Agregó que se emprenderían ne- jgún los delegados chinos, 
gociaciones sobre este asunto en\ 
cuanto un gobierno "verdaderamen-. E S P E R A N NOTICIAS D E T O K I O 
te sólido" rigiese los destinos de ¡ WASHINGTON, Diciembre, 8. 
Rusia Dícese que debido a la interrup 
Hoy se dijo en el Cuartel General 
Militar, que si se ratifica el conve-
nio anglo-irandés, las fuerzas de la 
corona saldrán -de Irlanda dentro de 
LOS BONOS DE LA 
CUBA RAíLROAD CO. 
relacionados blica del Dalí Eireann para las on 
B U E N 3IERCADO E N N U E V A Y O R K 
P A R A L O S BONOS D E L CUBA 
RAELROAD COIMPANY 
coco » N U E V A Y O R K , Diciembre. 8. 
que ha demostrado hasta TÍT £ .* , V-Tll ^ ^ ^ ^ ' „ 
miembros del Gabinete i E1 Natl0nal Clty Company anun-
completamente aparte, surgida a |d? oot relativas a cmna. I ¡u^que divididos en su oninión es- cI0 que los cuatro millones de pesos 
consecuencia de la matanza de los| Las resoluciones abarcan el P™1-! tán dispuest0s a desempeñar sus i de la Cuba Railroad Coinpany en b0'' ra conferenciar con el doctor Rathe 
de la ciudad, to número tres de los diez puntos: públicos como de costumbre : n08 de oro del 7 y medio por "^nto , nau que también se encuentra en es 
; en primera hipoteca reembolsables 
E M P E Z A R O N L A S C O N F E R E N C I A S S O B R E 
E L P A G O D E L A S L A S R E P A R A C I O N E S 
E M P I E Z A N L A S CONFERENCLA.S. ¡marcos en oro para el pago de re-
PARIS , Diciembre. 8. ! paraciones que vencía en Enero y 
Habiendo llegado a un acuerdo se mostró partidario de que se pa-
cón Irlanda Mr, Lloyd George diri- gase el resto de lo adeudado utili-
gió hoy su atención a la cuestión de zando las reservas en oro del Reichs-
las reparaciones alemanas conferen- bank a fin de evitar que Francia im-
ciando en Chequers Court su resi-1 pusiese las penalidades a que le da-
dencla campestre oficial con M. Louis ba derecho el tratado de Versalles. 
Loucheur ministro de las regiones I Los círculos oficiales de esta capi-
liberadas de Francia, que llegó a es- | tal se niegan a admitir la exactitud 
ta capital en la mañana de hoy a de los cálculos del doctor Sorge en 
fin de entrevistarse con funcionarlos cuanto a la cantidad ya recaudada, 
del gobierno inglés para discutir la y a aceptar su consejo respecto a 
cuestión del pago por parte de Ale- la conveniencia de emplear las re-
manía de las indemnizaciones de servas ua oro del Reicbsoank para 
guerra. ¡hacer frente al mencionado pago. 
Durante el día de hoy M. Lou- Se ha propuesto como plan el poner 
cheur celebró una conferencia con a disposición de banqueros ingleses 
Sir. Robert Horne canciller del Ex- las reersvas de oro del Reichsbank 
chequer con Sir John Bradbury, se- ¡ como seguridad para un empréstito y 
cretario permanente del Tesoro y I esta idea merece el apoyo de círcu-
con otros funcionarios del mismo, ^os financieros e industriales de gran 
Se sabe que les expuso la actitud del' influencia, en los cuales se expre-
gobierno francés respecto al recien- sa la creencia de que este procedí-
te acuerdo firmado por él en Wies- miento sería preferible al intermina-
baden con el doctor Rathenau, en re- ble inflamiento que resulta de todo 
presentación de Alemania según el Punto inevitable bajo el actual sis-
cual ésta hará pagos en materias tema de compras forzadas de mone-
primas y artículos elaborados a Fran- da extranjera en el mercado libre. ^ 
cía durante varios años 
Se dijo hoy que M. Loucher espe-
Marruecos, para cuyo rescate h 
bido considerable agitación en ^* 
últimos días, cristalizó hoy ¿ ***** 
modo completo al anunciarse seai ^ 
clalmente que España habla H 
principio a conversaciones C Q * 
Gran Bretaña, con objeto de obuj' 
la intervención de esa potencU* 
dicho delicado asunto. 
Entre tanto se anuncia de bn 
fuente que ios moros han dado ^ 
miso a un grupo de doctores y 
üoras pertenecientes a la Cruz fi*^ 
española para que se dirijan a ¿¿Jt 
a fin de cuidar a los prisioneros^ 
fermos o coavalecientes de sus 
ridas. ^ 
C O N T I N U A CONSIDERANDOSE t* 
M I N E N T E L A G U E R R A CO\rp;• 
C I A L F R A N C O - E S P A S O L Í L 
M A D R I D , diciembre 8. 
Se considera "en extremo prolauj 
una guerra comercial entre Frangí 
y España a consecuencia de lahS 
posibilidad de llegar a un acue^ 
acerca del nuevo tratado, a nJ¿ 
de las prolongadas negociacioneg^ 
tabladas. 
E n caso de ocurrir una ruptort J 
fueron todos vendidos. 
E l ejército, como tal, no ha sido ' 
afectado por la stuación política y 
continúa bajo el mismo mando y | _ 
sujeto a la misma supervis ión." M l ' J n J 1 «* I f* o 
" L a prueba suprema para núes-i JlllQaQ - I S g l S m l l Y a 
. tro país ha llegado. Hagámosle 
Mr. Hanlhara dijo que se encon- .c ión cablegráfica con Tokio no se frente di mente sin encGIlog y 
traba plenamente satisfecho con los ha recibido la opinión del Gobierno | sobre todo ^ recriminaciones> 
progresos realizados por la gran J_aPO^f.íSobre_ la aceptación^ medios constitucionales de 
resolver nuestras diferencias políti-conferencla en Washington, y que proposiciones americanas relativas a 
hasta llegaba a parecerle que "su la limitación de armamentos 
marcha era demasiado rápida", 
quedarse 0 rezagad^ en" Tas~negocra-1 C O N C E R T A R ^ T R A T A D O S ^ S5ECRE-
cas. No nos apartemos de ellos y 
n que la conducta del Gabinete en es-
era difícil no ] -k^?. , . ? ^ T E M ^ I A S ^ ̂ ^ H ^ ^ ^ ^ Í ^ x ^ P I te asunto sea un ejemplo para la na-
ción entera." 
en Guatemala 
EL MERCADO DE AZUCAR 
CRUDO ta capital antes de regresar a Fran 
cia. Los funcionarios del Tesoro , N E W Y O R K , Diciembre, 8, 
británico sólo se limitaron a anun-i E l mercado local del azúcar cru-
ciar que habían tenido lugar varias | do, continúa flojo, los precios baja-
conferencias absteniéndose de hacer ron 1 11|16 por libra a base de dos 
comentarios sobre lo discutido en) centavos por el azúcar cubano costo 
ellas. y fíete. 
L a baja en los precios se debe a 
M A N I F I E S T A C I O N E S D E L P R E S I - ! la presión que causan las ofertas de 
inmediau. 
mente, prohibiéndose el transporte dt 
mercancías. 
Se han reforzado va los carabin». 
ros y guardas de aduanas de amboi 
países, con objeto de evitar ele? 
mercio de contrabando. 
E l embajador francés conferencto 
extensamente con el ministro de E». 
tado, señor Manuel Hontoria, y ^ 
que no se ronsidera muy probabli 
e? todavía posible que se llegue a 
acuerdo en el último momento 
TOS R E S P E C T O A CHINA 
Se han solucionado por comple-'i WASHINGTON, diciembre 8. 
L a Comisión sobre el Extremo 
de la gran conferencia, 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L D A I L 
E I R E A N N E N L O N D R E S R E P U -
DIA E L TRATADO ANGLO-IR-
L A N D E S 
L O N D R E S , diciembre 8 
to varios problemas importantes re 
lativos a China, declaró Mr. Hani-I Oriente  l  r  
hará, quien se manifestó también; adoptó hoy una proposición tran-
optimista en cuanto al acuerdo so- saccional en contra de los tratados 
bre la cuestión de Changtung. Ex- 'secretos relativos a China, dispo-
presó, además, la opinión de que niendo que no podrán concertarse^ log IRLANDEAESM Art 0.Brien, el 
en el asunto de las proporciones de tratados m otra clase alguna ^ r gentante ^ ^ Eireann en 
fuerzas navales las deliberaciones acuerdos entre las potencias que 
habían avanzado considerablemente, sean contrarios a los principios ex-
| puestos en la resolución Root ya 
AGITACION E N T R E L O S O B R E - aprobados por la conferencia. 
ROS J A P O N E S E S E N P R E V I S I O N • L a proposición es, en efecto, una 
D E L A REDUCCION E N L O S i modificación del punto número 3 
ARMAMENTOS N A V A L E S ! en los 10 puntos presentados por 
WASHINGTON, diciembre 8. i China al principio de la conferencia 
Según noticias recibidas en esta según el cual las potencias no po 
E L CONSEJO M I L I T A R G U A T E -
M A L T E C O CONVOCA A L CONGRE-
SO P A R A QUE E L I J A P R E S I D E N T E 
WASHINGTON, Diciembre, 8. 
Noticias recibidas hoy por el de-
partamento de Estado del ministro 
americano en la ciudad de Guate-
mala Mr. McMillin comunican que 
D E N T E D E L A L I G A NACIONAL 
D E I N D U S T R I A L E S A L E M A N E S 
B E R L I N , Diciembre, 8. 
Según la opinión del doctor Kurt 
Sorge, presidente de la Liga Nacio-
nal de Industriales alemanes la ca-
pacidad de Alemania para contraer 
un empréstito extranjero depende en 
gran parte del resultado de la Gran dos ministros y varios ciudadanos 
principales que fueron encarcelados 1 Conferencia de . .ashington. E l doc-i 
al ser derrocado el gobierno Herré-1tor Sorge agregó que los recursos 
Bajo el título "Algunos consejos''ra se encuentran presos todavía. E l Pecuniarios ingleses no estarían dis-
Consejo militar ha convocado al Con- Ponibles para Alemania hasta que 
greso que fué disuelto al subir al Ilas deliberaciones sobre limitación 
capital procedentes de Tokio, lie- dían negociar tratados "que afecta-
vados a ello por indicios de una dis sen directamente a China o a la 
minuclón en las construcciones na- paz general en aquellas regiones" 
vales del Japón en caso de poderse'sin antes notificar a China dándo-
llegar a un acuerdo sobre limita- le una oportunidad para tomar par-
ción de armamentos en la gran con-¡te en el tratado en cuestión, 
ferencia de Washington, 80.0000. Otros acontecimientos relaciona-
obreros empleados en los arsenales dos con el Extremo Oriente fueron 
japoneses han empezado a agitarse las discusiones por parte de los de-
para obtener trabajo en otras i n - , legados japoneses y chinos de cues-
dustrias nacionales. tienes secundarias relativas a las 
Las noticias referidas que se re-l propiedades públicas en el arren-
clbleron en la oficina de la delega- damiento de Kiao Chau en Chang-
clón japonesa citan al diario de To- tung y el haber anunciado Mr. Ha-
kío, "Nlchl-Nichl", como declaran- nihara que notificaría mañana a la 
do que los obreros del arsenal na-; Comisión sobre el Extremo Oriente 
val de Kure son 'los que dirigen el; la fecha en que el Japón estaría 
citado movimiento y que demandan! dispuesto a retirar sus admlnistra-
además una compensación adecua-
da en caso de que se les despida. 
Nuevos despachos recibidos hoy 
esta capital, en una carta dirigida 
hoy al órgano de la Liga de la Pro-
pia Determinación Irlandesa de la 
Gran Bretaña, dice: 
"No os entreguéis al regocijo ni 
hagái sacciones de gracias sin cau-
sa o razón. Las justas pretensiones 
del pueblo de Irlanda son y siempre 
han sido el que se reconozca la com 
pleta independencia de su patria. E s 
ésta una pretensión que ninguna 
nación puede abandonar y hasta 
que no sea satisfecha el pueblo Ir-
landés no puede regocijarse. " 
"Si, bajo la amenaza de una re-
novación e intensificación de hosti-
de armamentos no hubiesen llega-
do a una etapa decisiva. 
E n un discurso pronunciado ante 
i un meeting celebrado en Dresde el 
D E S D E L A DISOLUMION D E L AN- ' doctor Sorge anunció que el gobler-
poder Herrera en la primavera de 
1920, a fin de que elija un sucesor 
al depuesto presidente. 
la nueva zafra. Se anuncia la ven-
ta de quince mil sacos a un refina-
dor, al precio cotizado. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Ne-w York, Diciembre, 8. 
Salió el Siboney para la Habana. 
Phijadelphia, Diciembre, 8. 
Llegaron: el Paloma, de Nuevltas; 
el Vita de Antilla. 
New Orleans, Diciembre, 8. 
Salió el Theodore F . Reynolds, 
para Sagua. 
Newport News, Diciembre, 8. 
Salió el Glyndon, para Cienfuegos. 
E l "Faus to" de Goethe 
Viene de la página ONCE 
T E R I O R CONGRESO G U A T E M A L -
T E C O 
GUATEMALA, Dic. 8. 
Se han declarado nulos y sin efec-
to todos los actos aprobados por el 
poder legislativo guatemalteco des-
de la disolución del anterior Congre-
so en 1920. 
Un decreao promulgado por las 
no había recaudado 270 millones de 
Gran velada.. . 
Viene de la P R I M E R A página 
ciados por 1 asanción del aplauso ca-
riñoso de todos. 
L a velada comenzó con la slnfo-autoridades del nuevo gobierno ga-
rantiza la vida de todos los prisione- "ía1bri"an1temAente ejecutada por la 
lidades y como la única alternativa 1 ros hechos durante los combates del , * ela Academia de Música y 
a contemplar su país devastado y | lunes incluso los magistrados del tri- brillantemente continuó, hasta ter-
arrasado a sangre y fuego y exter- t bunal supremo los ministros del Ga- mínar su ] 
minada su raza, cinco irlandeses se | bínete y varios miembros del partido 
Unionista. 
de estos admirables núme-
han visto obligados a firmar sus 
nombres al documento publicado 
ayer, no es eso causa para que nos-
otros nos regocijemos ni razón al-
guna para que ofrezcamos acciones 
de gracias. Si finalmente los repre-
sentantes del pueblo de Irlanda acep 
tan el documento no pedirán a sus 
semejantes que hagan otra cosa que 
inclinar la cabeza y emprender de 
nuevo el escabroso sendero. L a gue-
rra de setecientos años no ha cesado 
porque no hay guerra que pueda 
clones de correos de China 
Toda la sesión celebrada hoy por 
el citado Comité fué dedicada a de-
tndlcan que la' federación industria'l; liberar sobre el tercer punto ex-
y obrera del Japón ha decidido pre- ! Presto por China en su Magna Car-
sentar un manifiesto al Gobierno y ta- L a resolución adoptada, que fué _ 
a la Dieta relacionado con la iimi-| ProPuesta Por Sir Auckland Geddes cesar en virtud de una paz impues-
taclón de armamentos solicitando, | Para h&ceT frente a las objeciones| ta a la fuerza. E l día en que podre-
primero, que se tomen medidas pa-!de los delegados japoneses y de,moa entregarnos al regocijo y ofre-
ra prestar ayuda a los obreros que!Mr- Balfour manifiesta que la ln-|Cer fervientes acciones de gracias 
se vean sin trabajo como resultado tención de las nueve potencias re- Será aquel en que Irlanda entre de 
de las reducciones navales; según-; Presentada3 en la conferencia es de nuevo en el círculo de Estados so 
do, que se fomenten las indústrias1110 entrar en tratados, acuerdos, 
productoras del país; tercero, que arreslos o Inteligencias unas con 
se aumenten y extiendan las carre- otras, individualmente o colectlva-
teras y caminos vecinales, así como. mente con una potencia o poten-
que se dé principio a otras obras cias. <lue infrinjan o sean perjudi-
públicas; cuarto, que se establezca ciales a los principios que han sido 
un sistema de seguros sobre el tra- declarados en la resolución adopta-
bajo, y quinto, que se aumenten loSida Por esta Comisión el 21 de no-
subsidlos concedidos por el Minis-iviembre- —(Reso luc ión Root.) 
terlo de Instrucción Pública a fin « á i ^ J | _ 
de hacer más extensa e intensa, al ¿11611131113 6813 preparada 
mismo tiempo, la educación del 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
cución 
ros: 
Aria del segundo acto de "Rigo-
letto" por la señorita Elv ira Gon-
zález, alumna de la Academia de 
Canto. 
Estudiantino de señoritas de la 
Academia de Música. 
Recitación de un fragmento del 
poema " E l tren expreso" por la se-
Cablegramas de España.. 
Viene de la P R I M E R A página 
ONCE SOLDADOS AMERICANOS ñorita Esther Estévez. 
F U E R O N AHORCADOS E N F R A N -
CIA 
WASHINGTON, Diciembre, 8. 
Hoy prestó declotración ante la 
Comisión del Senado que está Inves-
Canción "Los pajaritos" de la zar-
zuela "Las Musas Latinas" por la 
señorita Dora O'Seil, acompañada 
al piano. 
Y en cada número una ovación 
pueblo japonés. 
T E X T O D E L A MINUTA P R O V I -
SIONAL P A R A E L A C U E R D O 
C U A D R U P L E E N E L P A C I -
F I C O 
WASHINGTON, diciembre 8. 
E n los círculos diplomáticos de 
esta capital se Indicó hoy que la 
para movilizar 7.000.000 de 
hombres en tres semanas 
E S F U E R Z O S R E A L I Z A D O S E N L A 
CAMARA F R A N C E S A P A R A NO 
DISMINUIR L O S P R E S U P U E S T O S 
M I L I T A R E S ' 
minuta provisional del propuesto! pAT?TS, niHpmhrP s 
beranos e Independientes, 
D E V A L E R A NO RECOMENDA E L 
TRATADO I R L A N D E S NI A L D A I L 
E I R E A N N NI A L P U E B L O 
DUBLIN, diciembre 8. 
Mr. Eamonn de Valera publicó 
hoy un manifiesto en el que declara 
que no puede recomendar el tratado 
de paz con la Gran Bretaña al Dalí 
Eireann o al país, y que en esta ac-
titud lo apoyan el ministro de De-
fensa y el del Interior. 
Se ha fijado para el próximo 
miércoles la fecha de una sesión 
pública del Dail Eireann. 
tlgando las acusaciones hechas por ¡ruidosa y cariñosa. Premio al arte 
el Senador Watson, y manifestó on- ¡y al sentimiento nobilísimo demos-
ce miembros de las fuerzas expedí-, trado en la delicada ejecución, 
clonarías americanas, fueron ahorca- Poco m^s tarde comenzaba la par-
dos, por sentencia de un Consejo deite final de la fiesta, con la graciosa 
guerra militar. 
MAS S O B R E E L HUNDIMIENTO D E 
UN SUBMARINO AMERICANO 
B R I B G E P O R T , CORM, D i c , 8. 
Según las pocas noticias recibidas 
hasta ahora, el submarino estaba 
realizando un viaje de prueba fren-
te al arrecife de Penfield, cuando 
fué embestido y hundido por un re-
molcador. Actualmente se halla se-
tenta pies de agua, con un extremo 
descansando en el fondo y el otro la 
proa, por donde salió la tripulación 
fuera del agua. 
divergencias de opiniones respecto 
a la posibilidad de incorporar en ella 
las concesiones* de que es objeto el 
Banco de España. E l Sr. Cambó has-
ta ahora ha insistido en que figuren 
en dicho proyecto de ley las cláusu-
las relativas a dichas concesiones. 
Después de ^aprobar la ley bancaria 
las Cortes acaso suspendan sus se-
siones hasta el 21 de Diciembre. 
E L SENADO A P R U E B A L O S P R E -
SUPUESTOS N A V A L E S . D E T A -
L L E S S O B R E LOS MISMOS 
MADRID, Dic. 8. 
E n el proyecto de ley sobre pre-
supuestos navales que fué aprobado 
anoche en el Senado se establece un 
crédito de $30.000,000 de pesetas 
para invertir durante el próximo año 
en la construcción de submarinos y 
depósitos para petróleo y carbón en 
los arsenales navales españoles. Se-
gún varias cláusulas de dicho pro-
yecto se crearán estaciones subma-
rinas en todos los principales puer-
tos navales de España. 
L A P R E N S A MADRILEÑA S E OCU-
PA UNANIMEMENTE D E L ASUN-
TO D E LOS PRISIONEROS 
MADRID, Dic. 8. 
Las discusiones sobre el asunto 
de los prisioneros españoles en Ma-
rruecos ocupa el lugar de preferen-
acuerdo cuádruple en el Pacífico se 
compone de cuatro cláusulas, la M . Andre Lafevre, ex-ministro de la Guerra solicitó de la Cámara de primera de las cuales declara que r., , , " ,„ „ ~ . , ' 
el convenio servirá como sustituto DÍputadoS en la SeslÓn de hoy que 
a la alianza anglojaponesa. votase los presupuestos de guerra i que se aprobaron en 1914 ya que 
L a minuta también dispone que I j } tá nrpnaradi nara mn 
se lleven a cabo discusiones o con-\ ~}*™irm* m i n L L 5t h í m ^ I t ^ 
ferencias en caso de surgir asuntos: 7 ^ ^ ^ P̂1163 de hombreS en 
sobre los cuales se produzcan con-1ire^ ^ o f i t ^ * a „ i a * A 
troversias o conflictos, incorporan-' M- Lefevre d ^ l a r ó que Francia 
do así la proposición del presiden-^ece3Ítaba Un ^ f™1**6 9?0™tl1 
te Harding pa?a una serie posterior hombrtes Una m i t ^ ^ ^ f1 debía 
i encontrarse acuartelado a lo largo 
I del Rhin agregando que Alemania 
E L G A B I N E T E D E L D A I L E I -
R E A N N DIVIDIDO E N CUÁNTO A 
L A A C E P T A C I O N D E L TRATADO 
D E PAZ 
D U B L I N , diciembre 8. 
L a tercera sesión del Gabinete del 
Dail Eireaann terminó esta noche, 
pocos minutos después de las nueve. 
Se dice que los ministros se mani-
festaron divididos con respecto al 
acuerdo de paz y que la aceptación 
de ésta será sometida a la decisión 
del Dail Eireann. 
Se publicará un comunicado ofi-
cial dando cuenta de la*sesión. 
Hoover y Gelabert... 
Viene de la P R I M E R A página 
de conferencias Internacionales. 
E L G E N E R A L PERSHENG HA R E 
DACTADO Y A E L I N F O R M E SO 
B R E L O S GASES A S F I X I A N T E S 
E N L A G U E R R A 
WASHINGTON, diciembre 8, 
E l informe del Comité consulti 
estaba pronta para movilizar sus 
fuerzas detrás de la Selva Negra en 
vez de hacerlo en el Rhin y que abas-
tecida en absoluto de rifles y aero-
planos estaría dispuesta para em-
prender una ofensiva de dos meses. 
vo ha sido ya redactado por el ge-l ?le?neTaLde £*steln™' e} coro-
neral Pershmg, y existe? razones ^ } . ^ a 7 ^TnriV? i? de" 
para creer que no refleja las opi-if6080! de Landru hablaron contra 
niones de los otros oficiales de alta i a nrre0duCC1̂  de los Presupuestos mi-
graduación del Ejército. E n g e n e - ' l t a r % COrOIlelT !>bry ex-ayu-
ral, la alta oficialidad se inclina ai?ailt^ f61 Ma"scal Joffre es el au-
opinar que los gases asfixiantes yl01", dei. proyecÍ0 de ley presentado 
otras formas de guerra química de- a , t Í a H ^ f a de™andando un 
ben tratarse como cualquier otra |CÍt0 de 820-000 hombres. 
E l ejército1 americano bajo el pre-! ^OteSta COntTa ÍOS 
Bidente Wllson proscribió los gases' • • « , -
asfixiantes en la guerra, anuncián- 1113116108 indUStr ia l f iS 
dose oficialmente que el ejército ^ ^ 'J„u¿L .c ICo 
americano no los emplearía en las 
hostilidades, limitándose á estudiar 
sus efectos para preparar una de-
fensa contra un enemigo que hi-
ciese uso de ellos. 
• -Notícicis 
Se dice que el informe recomien-i Gleiwitz 
da a 1 
E L P R E S I D E N T E D E L A D E L E -
GACION I R L A N D E S A R E I T E R A 
SU APROBACION D E L TRATADO I rectamente desde Madrid. Aun que 
sa" para que el Gobierno de España 
repatríe a los compatriotas que en 
Nueva York se encuentran sin tra-
bajo, ha obtenido un feliz éxito. E l 
Ministro de Estado ha cablegrafiado 
af Embajador y éste lo telegrafió al 
cónsul general en Nueva York, ma-
¡nifestando que en los primeros va-
pores de la Trasatlántica Española 
que zarpen de este puerto podrán 
repatriarse gratuitamente mil espa-
ñoles de los residentes en Nueva 
York, siendo de cuenta del Gobier-
no de España el pago de los corres-
pondientes pasajes, que se hará di-
zarzuela letra de Capella y música cia en todos los diarios de hoy, algu 
de los maestros Vives y J iménez , ' 
por la compañía de zarzuela espa-
ñola y variedades, que dirige el 
maestro Pastor Torres, " L a gatita 
blanca", bajo el siguiente reparto: 
Luisa, Carmen Torres. 
Rosario, Teresa Hornedo. 
Virtudes, Genoveva Tarsi, 
Puri, Lola Serena. 
Mari, Magda Soria. 
Trini, Gloria Neri. 
Servando, señor Orts, 
Periquín, señor Rivero. 
Manolo, señor Pelló. 
Paco, señor Pastor. 
Enrique, señor Medrana. 
Pepe, señor Martínez. 
Camarero, señor Viñña. 
Todas estas señoritas y todos es-
tos señores estuvieron muy bien en 
el desempeño de sus papeles. Fue-
ron aplaudidos calurosamente. Y 
luego el brillante acto de varieda-
des: el Figurín español de "Las Mu-
sas Latinas", del maestro Penella 
Q U E F I R M O E N L O N D R E S 
D U B L I N , diciembre 8. 
Arthur Griffith, presidente de la 
delegación irlandesa que negoció el 
acuerdo de paz en Londres, facilitó 
esta noche la siguiente declaración 
a la prensa de esta capital 
nos de los cuales sugieren una solu-
ción internacional para el problema, 
que acaso sea necesaria para impedir 
que los moros empleen el dinero del 
rescate en la compra de armas con-
tra España. E l Sol propone que el 
gobierno francés nombre una comi-
sión que, actuando bajo la supervi-
sión directa del Sultanato dé Ma-
rruecos, se encargue de proporcionar 
a los prisioneros alimentos, ropa y 
medicinas así como asistencia facul-
tativa cuando ésta sea conveniente. 
Los miembros de la comisión citada 
podrían ser ayudados por la Cruz 
Roja y residir con los prisioneros. 
Se dice que es probable que las au-
toridades francesas accedan a dicha 
proposición como medio de expresar 
su agradecimiento por las gestiones 
hechas por Su Majestad el rey Don 
Alfonso X I I I en ayuda de los prisio-
neros franceses durante la Gran 
Guerra. 
E l A. B. C. sugiere que se inicie 
una suscripción de cinco millones de 
de culto a la belleza extasiadora 
más .tarde a las grandezas del poder 
y al fin se entrega a la beatitud dd 
misticismo que encierra un muiidí 
interior más grande, más bello j 
más portentoso que el de las vanid». 
des humanas. 
He aquí algunos de los mil pe> 
samientos sublimes del Fausto: 
— E l hombre no verá, nunca satl| 
fecho su deseo insaciable, porqui 
siempre la copa retrocede ante su 
abrasados labios. 
— L a s pasiones humanas, aún ei 
sus mayores extravíos no pueden 1» 
ventar un placer nuevo; mlentni 
que el manantial del bien Biempn 
halla nuevos y desconocidos caucel 
—Hay tesoros ocultos en todu 
partes, que esperan ser hallados. El 
labrador que abre un surco, remue-
ve en el terrón pepitas de oro. 
—¡Dichoso el que espera sobren»-
dar en este océano de errores! 
— ¿ V e s allá arriba aquella lám-
para eterna, que siempre oscila j ca» 
da vez es mayor la oscuridad qne 1» 
cerca? Pues así reina la noche en mi 
alma. 
—¿Porqué se ha de secar tanproi 
to el río, sin apagar la sed? 
—Nadie está en brazos del deseo 
sin suspirar por otro deseo más Tin 
que siempre compra al precio de un» 
mayor dicha. Huye del Sol para » 
lentarse en el hielo. 
— L a ley es poderosa, pero aun ei 
más poderosa la necesidad. 
—Venimos para encender la M* 
torcha de la vida, y en todas partei 
nos envuelve un torrente de fuego. 
—Todos vosotros sentís la ebulB' 
ción secreta de la Naturaleza eter-
namente activa. L a vida serpenU» 
hacia la luz desde las profundidad* 
subterráneas. 
i i 
Primeío"6 rancber03 de "E1 Cab0 Pesetas para el rescate, suma que 
'podría ser depositada en el Banco 
darán más dó dos mil compatriotas 
necesitados y deseosos de embarcar, 
especialmente fuera de Nueva York, 
esperándose que no tarden tampoco 
en ser repatriados. 
Todos los embarques se harán 
previa especial recomendación de 
"Firmé el tratado entre Irlanda y [las sociedades españolas para evitar j ^ 
la Gran Bretaña porque creo que ! abusos como los que se cometieron i 
gracias a él se colocarán los prime-¡al efectuarse las anteriores repa-
ros cimientos de paz y amistad en- trlacioIies' lo Q116 motivó la cesan-| 
tre las dos naciones. Defenderé lo tía de altos funcionarios del Consu-1 
que he firmado en la creencia de Jado general de España en Nueva 
que se acerca el término de un con- Yorl£ 
Romanza de " E l Cabo Primero". 
E l bosque está triste. 
Tobillera. 
Disparate histórico-musical. 
Y selección de bailes internacio-
nales. 
Todo admirable. 
Y con un animado desfile terminó 
la noche del día glorioso de la fun-
dación de la Asociación de Depen-
dientes; cabe sus techos se cobijan 
abrazadas fraternalmente cincuenta 
mil hombres de todos los pueblos 
del mundo. 
de Inglaterra y pagada a los moros 
después de terminadas las hostili-
dades. Manifiesta el mencionado dia-
rio que el Abd-El-Krim rechazase o 
aceptase un proyecto de esa natu-
raleza demostraría decisivamente si 
obraba de buena fé. 
E S P A S A T R A T A D E E S T A B L E C E R 
L A I N T E R V E N C I O N D E L A G R A N 
BRETAÑA E N E L ASUNTO D E L O S 
PRISIONEROS 
MADRID, diciembre S. 
E l estado de la situación de los 
prisioneros españoles de guerra en 
H O T E L " L A U N I O N " 
mertanrant y Caí* ^ 
(En su propio edificio ¿ C u ^ ^ ^ 
na a Amargura.—150 habltacio» 
con baño y teléfono. 
FRANCISCA SÜABEZ * 
Propietario» ^ 
Teléfono.: A-*»**. - . -7^ 
flicto que ha durado varios siglos, 
en la Alta Silecía 
B E R L I N , Oic. 8. 
recibidas de Breslau y 
anuncian que capitalistas 
la delegación americana - W . c h S o S a ^ 
í ^ ° n e £ ^ r ^ ^ . todaa ifallwoll se Ipoderan paulaUname3 se a las formag 
ventadas y 
de guerra química ín 
por inventar. 
a latinamen 
i leJe J . ^ indus'ri,as *e la Alta Silesia. -
| concedidas a Polonia, y comentando ! se ha publicado comunicado oficial 
R E S U M E N D E L A A C T I T U D I R -
L A N D E S A R E S P E C T O A L A C U E R -
DO D E PAZ 
L O N D R E S , diciembre 8. 
L a actitud de Mr. de Valera opo-
niéndose al tratado angloirlandés 
no resulta del todo inusitada ya que 
su silencio fué indicio de que los 
términos del acuerdo no resultaban 1 
a la medida de sus deseos ni según 
su opinión de las aspiracioes de la 
parte de Irlanda que representa. 
Hoy se celebraron varias sesiones 
del Gabinete en Dublín, y aunque no 
L A S A R 5 L \ S D E E I B A R 
E l representante de la casa de i 
Sarasqueta de Eibar que en estos 
días regresa a España, l lévase pedí-
dos por muchos miles de dólares 
para el envío de armas. Según el I 
aludido representante todas las fá- i 
bricas de Eibar están haciendo gran-
I des negocios en los Estados Unidos ; 
donde se admiran ante los maguí-
fieos armamentos que en España se 
fabrican. 
V I A J E R O S 
Hoy se esperaba en Nueva York a 
a r.ntipí  HiVo í T niroí «~ -~r~~ T." I "T -—^-««^ »v inuw »*.«»••• Monseñor Rey Soto al que la colonia 
E L GOBIERNO JAPONES A C E P T A S * ffi d t e « t o 1 n d w S ^ ? ! ? Í 2 S f ; £ : Ü S ^ 0 ' 8eJnsinua había ocu- hiSpana prepara la más efusiva re-
E N PRLNCIPIO LA C U A D R U P L E íealidad ^ Una d Í V „ f ^ J 1 9 0Pinlones- leepción. También se anuncia la lle-
E N T E N T E P E R O NO COMO SUBS- rPofonia Seeún el S 2 S f £ í ¿ J S Í S l T .manilfesto Mr de Valera gada del diputado radical Marcelino 
T I T U T O A L A ALIANZA ANGLO- I n g l Í J S ^ á ^ h í ^ í ^ ^ S J ! ? f f e S ^ 10 Stack , Domingo, cuya visita no es mirada 
JAPONESA i nes e f la IndnttH» l ? ^ • avers o- y Charles Burgess, ministros del In- con buenos ojos por las autoridades 
TOKIO, Diclmbre. 8. ' ?hero P.lnv^nc / ÍO siderure!ca1 / loa terior y de Defensa respectivamente. I americanas perfectamente informa-
L a agencia semi-oficial de noti-' s r í a n a S ^ c*nco ministros, I das ^ quién es Domingo y de lo 
cías Teikoku anuncia que el gobier- m e n r a ^ ¿ T J ? S ? 4 * ? d,e °u" i Hrlfflt^' Colllns' Barton, Gavan, Du ' desagradable que resultarían sus 
no japonés ha notificado a sus de- ^rv^nción ^ol ™ ?o H Í n " l 5 í 7 D,ag^n ^ V 1 ™ ^ el tratado propagandas políticas entre los obre-
legados en la conferencia de Wash- m C ?níe?es^ d n m f n ^ f i d0 a?e-|com? Plenipotenciarios. Palta cono-¡ros españoles de esta colonia, 
ington de que aprueba "en principio" i n d u s l r i a T í e g^Tn Y m T o r u S c i ^ ' l e r o ^ OPlniÓn ^ ^ de 103 
jeros. ZARRAGA. 
E . D . 
L a Doctora 
M a r í a T e r e s a fflederos d e L a m b a r r i 
H A F A L L E C I D O . 
Y (Espuesto su entierro para hoy viernes, a las cuatro de la tarde, lo^ que suscriben, en su non^ 
bre y demás familiares, suplican a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 
vasio. número 5, para acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, favor que agradecerán ctcr 
ñámente. Habana 9 de diciembre de 1921. 
Eduardo. Fidel, Delfín, Enrique, L i b m a d , Paimira y Grafiela Lámbarr»^ 
Mederos; Pío Alonso; Miguel D í a z ; doctores Alberto Recio, José 
Cachimaille, Américo de Feria y Angel Pérez. 
NO S E R E P A R T E N ¡ESQUELAS 
